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Sviretarí» d« AírlfftUtar» 
Buen tiempo. 
Aumento en las temperaturas, 
posibles turbonadas. 
, Lg nota del Observatorio «n la 
páeina mercantil. - - / 
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I O S E S P A Ñ O L E S 
POR E X P R O P I A C I O N E S D E 
T I E R R A Q U E R E A L I Z O E L 
G O B I E R N O D E E S A NACION 
E L SR. A L B A H A C E G E S T I O N E S 
F A L L E C I O A Y E R E L F I S C A L 
D E L S U P R E M O C O N S E J O D E 
G U E R R A Y M A R I N A ESPAÑOL 
(De nuestro servicio directo) 
MADRID, abril 10. 
El ministro de Estado, don ban-
tiago Alba, está gestionando con el 
Gobierno de Méjico que se indemnice 
a los españoles residentes en aquella 
república por las expropiaciones qu© 
váenen sufriendo. 
Aunque el señor Alba guarda ab-
soluto reserva acerca de la marcha 
de las negociaciones, se asegura que 
éstas van bien encaminadas y se 
espera un resultado satisfactorio. 
IRA A i 'ARIS I T S A COMISION 
DEL CATASTRO 
MADRID, abril 10. 
YA ministro de Fomento, señor 
Gaisset, ba declarado que será envia-
da i'na representación del Catastro 
al Congreso de Agricultura que se 
'celebrará en breve en Par í s . 
\ 0 SE AUMENTARA El i NUMERO 
DE BmifETTES DE BANCO 
m CIRCULACION 
MADRID, abril 10. 
El ministro de Hacienda, señor 
Viillanueva, bablando boy con los pe-
riodistas, les dijo que no es cierto 
que se piense autorizar al Banco de 
España para hacer nueva emisión 
de billetes. 
Esta declaración del ministro obe-
dece a que se venía diciendo con in-
sistencia que sería aumentado el nú-
mero de billetee de banco actual-
tualmente en circu.ación. 
PAIiLBCIO EJ FISCAIi DEL CON-
SEJO SUPREMO DE GUERRA 
V MARINA 
MADRID, abril 10. 
Tía fallecido en esta capital el Fis-
cal del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, don Angel Romano. 
La muerte de dicho eeñor ha sido 
muy sentida. 
Mañana se efectuará el entierro. 
Ofue promete resultar uná i m p r e n t e 
ENTREGA DE UNÜ ESPADA DE 
HONOR A L GRAIi . SUAREZ 
1NCLAN 
MADRID, abril 10. 
En la Bscue'a Superior de Ouerra 
se ha celebrado el acto de entregar 
ai genera: Suárea Tnclán una espada 
de honor, que ha sido adquirida por 
suscripción entre sus compañeros . 
El a<;to de la entrega resul tó so-
lemne. 
Se pronunciaron elocuente dis-
cujpgos alusivos al acto. 
SE AGRAVA LA HUELGA EN VIGO 
VIGO, abril 10. 
Empeora el conflicto creado con 
motivo de la huelga de los carpin-
teros. 
Los albañiles y los canteros se han 
sumaífo a la huelga. 
Las autoridades . mués t ranse .pre-
ocupadas por el cariz que va toman-
do el conflicto. 
A CUMPLIR CONDENA A I ; CASTI-
LLO DE MONTJUICH 
MBLILLA, abril 10. 
Han marchado a Barcelona el co-
mandante Estrada y el capi tán Gon-
zález, que han sido sentenciados re-
cientemente por negligencia observa-
ua durantte los tristes sucesos de 
Annual. 
Tanto el comandante Estrada co-
mo el capitán González cumpl i rán en 
el Castillo de Montjuich la-s condenas 
lúe leg fueron impuestas. 
^ H A B I L I T A N LOCALES PARA 
MILITARES PROCESADOS 
MELILLA, abni] 10. 
En el fuerte de María Cristina se 
están habilitando locales para que 
Slrvan de prisión a los militares que 
se encuentran procesados. 
Tan pronto como se dicte la sen-
eneia contra dichos militares serán 
"asladados a los lugares donde han 
ae cumplir las condenas. 
Cuelga en l a s minas d e p e ñ a -
Cnor^ , RROYA 
CORDOBA, abril 10. 
hupi"1 Peiiarro>'a se han declarado en 
'̂Sa. los obreros mineros. 
]e .e. este movimiento a que se 
nale"otlficó una rebaja en los jor-
zas^ autoridades han enviado fuer-
ca n orden Público a aquella cuen-
nas asegurar el orden en las m i -
' Í Í ^ O N A S E V I L L A LOS DE-
^^•ADOS A L CONGRESO DEL 
CONGRESO ESPAÑOL DE 
ULTRAMAR 
8 f e L L A , abril l 0 . 
''gado llesado a esta ciudad los de-
Eí.nasS, ^ Congreso del Comercio 
^ u o i de Ultramar. 
clón ]recil)irlos acudieron a la está-
t i c o . 8 autoridades y numeroso pú-
s u g u S ^ Se cc lcbra rá la sesión in -
greso o,, la parte de dich0 Co11--
ciudad 80 ha de celebrar en esta 
s|1Ila--Ínusitado entusiasmo. 
H O N R O S A D I S T I N C I O N A L 
C O N D E D E R I V E R O Y A L 
D I R E C T O R D E " D I A R I O " , 
D R . J O S E I G N A C I O R I V E R O 
L A E N C O M I E N D A CON L A R E A L 
P L A C A D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
L E S F U E C O N C E D I D A P O R S. M, 
E L I L U S T R E R E Y D E E S P A Ñ A 
J 
A C T I V A » TRABAJARA 
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E l Gobierno do Su Majestad 
el Rey Dn. Alfonso X I I I , a pro-
puesta hecha por el Exorno. Sr. 
Mar iá tcgu l , Ministro do Espa-
ñ a en Cuba, tenido a bien 
conceder a l Dr. J o s é I . Rivero 
Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A y a l Excmo. Sr. Con-
de del I?: vero, Presidente de la 
Empresf, la Encomienda con 
Placa de la Rcaf Orden de Isa-
bel la Católica, l ibre de todo 
gasto, s egún despacho de 5 de 
febrero del corriente año que 
firma el Excnio. Sr. Santiago 
Alba, Minis t ro de Estado. 
Esta a l t í s ima dist inción, con 
la cual se significa el aprecio 
de Su Majestad Dn. Alfonso por 
la labor meritoria del DIARIO 
DE L A M A R I N A en pro de Es-
p a ñ a y de los españoles de Cu-
ba, nos honra sobremanera y 
nos l lena de profundo regoci-
jo , e s t imulándonos a proseguir 
con fnicansables h r íos la obra 
de defensa y enaltecimiento do 
E s p a ñ a y de la colonia españo-
las, obra que ha sido una de 
las normas más salientes de to-
dos los empeños dol D I A R I O . 
A I propio tiempo, agrega un 
nuevo o intenso motivo de gra-
t i t ud a los muchos que nos 
obligan con el i lustre y joven 
Soberano español , en v i r tud de 
honrosas distinciones anterior-
mente recibidas. 
L O S D E L E G A D O S H A N 
L L E G A D O A S E V I L L A 
P O R T R E N E S P E C I A L 
N E C E S I T A N T E R M I N A R E N UN 
B R E V E T I E M P O SUS L A B O R E S . 
V I S I T A R O N V A R I O S L U G A R E S 
S E V I L L A , abr i l 10. 
Estaba esta ciudad tan repleta de 
forasteros cuando los delegados al 
Congreso de Comercio Españo l de 
Ultramar llegaron hoy en un tren 
especial, que muchos de ellos se vie-
ron obligados a alojarse en buques 
anclados en el r ío. Se dedicó la ma-
ñana de hoy a visitar algunos luga-
res interesantes de esta legendaria 
e h is tór ica población, así como la 
Exposición, compuesta por pabello-
nes que representan a todas las na-
ciones hispano-americanas, que for-
ma por sí sola otra ciudad y que 
se ha extendido r á p i d a m e n t e . 
L n torrencial aguacero impidió a 
los delegados ver todo lo que hu-
biera sido posible con buen tiem-
po; pero, a pesar de todo los pala-
cios e iglesias más célebres estaban 
E H O M B R E D E A Z U C A R D I A M U Y L A B O R I O S O 
F U E E L D E A Y E R E N 
L A C A S A M U N I C I P A L 
N U M E R O S O S A S U N T O S D E L A 
M A Y O R I M P O R T A N C I A E S T A N 
R E S U E L T O S 0 E N T R A M I T E S 
LAS CONTRIBUCIONES PODRAN ¡ 
PAGARSE CON CHECKS 
E L C R I S T O D E M A T E U 
Esta noche, a las nueve se 
I n a u g u r a r á cu nuestros salo-
nes la exposición del hermo-
so Cristo del notable escul-
tor R a m ó n Maten, obra de 
arto que l l a m a r á poderosa-
mente la a tenc ión de l a crí-
tica y del imblico. 
Con ta l motivo, pronuncia-
r á una interesante conferen-
cia sobré " l a escultura ascé-
tica e spaño la " el s eñor Mar-
cial Rosell, compañe ro nues-
t ro muy estimado. 
Para dicho acto no se han 
repartido invitaciones; pero 
p o d r á n concurrir a l mismo 
la Curia eclesiást ica, el Clero, 
las Comunidades Religiosas 
y cuantos artistas, compañe-
ros en la prensa y amigos de-
seen honrarnos con su pre-
sencia. 
Habana, 10 de abri l de 1923. 
Defiriendo a io solicitado por 
gran n ú m e r o de contribuyentes, y 
teniendo en cuenta que se ha res-
tablecido la normalidad económica 
en los bancos de esta capital, en 
uso de las atribuciones que me con-
fiere la Ley, vengo a disponer: 
Que queda derogado el Decreto 
de esta Alcaldía de 2 3 de noviem-
bre de 1921, que dejó sin efecto la 
admis ión de checks certificados _ de 
los Bancos en el pago de los i m -
puestos municipales. 
Que queda en vigor el Decreto 
de esta misma Alcaldía, de fecha 
seis de septiembre de 1923, que a 
2 9 R E P R E S E N T A N T E S 
P R O C L A M A D O 
Basil M . Mailiüy, Director del Servi-
cio Legislativo del Pueblo y autor 
del escrito d i r ig idq al Presidente | cont inuación se reproduce, con la 
llenos de delegados y de centenares j el alza en el VTecio del a7,üi adición de que los checks han de 
de otros forasteros que se encuen- documento ^ d^hP ^ ! e s t a r fechados el mismo día de su 
trau a q u í depués de haber pasado |cal- A ^ aocumento se debe, en1 
la famosa Semana Santa, o debido a ¡ Parte' la invest igación que es t á He-
la visita del Rey, y t ambién para | vando a cabo el Comité de Tarifas 
asistir a las célebres ferias que em-j Arancelarias, 
piezau la semana entrante. 
Loe presidentes de varias d e l e g a - ¡ p » A f A n n A T t l í ^ A T i 
clones, que se reunieron a primera 11< | / I I / / I I I r I u / l l l A l l 
hora de hoy para preparar el pro U I U L A n L i U V / l l V 
' Comenzó la sesión a las tres de 
la tarde bajo la Presidencia del doc-
tor Sanitago Verdeja. 
Leída y aprobada el acta de la 
anterior, se dió cuenta con el dic-
tamen de la Comisión y Sub-comi-
sión de Actas, sobre los certificados 
de elección de los ú l t imos represen-
tantes elegidos. Dic támenes que 
aceptó por unanimidad la Cámara . 
Inmediatamente se procedió a la 
proclamación de los nuevos miem-
brefes de aquo! Cuerpo Colegislador, 
ftA^tr} presente, Uenon sas documen-
tos et> regla y'^que soi* los siguien-
t eé : 
Por Pinar del R ío : 
Emil io Alvarez del Real. 
Antonio Mar ía Rubio. 
José Baldor. 
César Madrid. 
Salvador Díaz Valdés . 
Por la Habana: 
Manuel Castellanos. 
Miguel Albar rán . 
Fél ix Ayón. 
Miguel Mariano Gómez. 
Miguel Angel Aguiar. 
Ricardo de la Tprriente. 
Carlos Guas. 
Gustavo Pino. 
José R. Cruélls . 
R a m ó n Zaydín. 
Por Matanzas: 
Antonio de Armas. 
Francisco María Fe rnández . 
Octavio Verdeja. 
Domingo Lecuona. 
Aquil ino Lombard, 
Amado Finales. 
Por Santa Clara: 
Donatilo Valdés Aday. 
Julio Ponce. 
Clemente Vázquez Bello. 
Rogelio Alfer t . 
Santiago García Cañizares. 
Ge rmán Wolter del Rio. 
Por Santiago de Cuba: 
Bar to lomé Sagaró. 
.Américo Portuondo. 
Después de la anterior proclama-
(cíón se suspendió el acto. 
P O R F I R I O F R A N C A , E L E C T O 
M I E M B R O C U B A N O D E L A 
C O M I S I O N O L I M P I C A 
ROMA,abri l 10 . 
Porf ir io Franca ha sido escogi-
do como miembro cubano de la Co-
misión Olímpica, en una r eun ión 
que se celebró aquí hoy. 
Entre los otros nuevos miembros 
electos figuran George Maatje, de 
Chile; Alfredo Banavides, del P e r ú ; 
Arualdo Ginle y Ferrera Santos, de' 
Bras i l ; el señor Alda, de la Argent i -
na; el Marqués de Guadalupe, de 
Méjico; Lord Cadogan, de Inglate-
rra y e l Pr ínc ipe Lubowirski , de 
Poionia. 
Los países que e s t a rán incluidos 
en los juegos olímpicos regionales 
son: la Argentina, Brasil , Pe rú , Chi-
le, Uruguay y Solivia. 
En los juegos regionales centro-
americanos se incluye a Cuba, Mé-
jico, Venezuela, Ecuador, Colombia, 
las repúbl icas de Centro Amér ica y 
las b a ñ a d a s por el Mar Caribe. 
bs * * S T grande sa sa6^s a , U N C A D A V E R E N E L R I O L A J A S 
OVlEDnL'KLGA A P L A Z A D A \ ^ A b T Í 1 ~ 
El abri1 30- ¡DIARIO DE L A MARINA.—Habana, 
^ r e s ao r^S0 rninoro celebrado en! En el r ío Lajas apareció hoy flo-
h!iMa síh 0 aplazar la huelga que lando ei cadáver de Marcelino Ba-
ros ininoJ3 planteada por los obre- ^"oso de la raza negra 
s. e l no se lea concedían 
Pág. t r e c e T 
Desconóoense detalles del suceso. 
i o rreIpmisa l . 
marón a The Assocí'ated Press que 
las proposiciones han alcanzado ya 
una forma tan definida,' que las dis-
cusiones deberán ser claras y con-
cisas, de modo que el Congreso, al 
terminar sus sesiones, t e n d r á un 
programa detallado y defintivo de 
proyectos que presentar al gobier-
no, varios de cuyos miembros han 
manifestado vivos deseos de acce-
der a las demandas de los delegados 
ultramarinos. Estos se mostraron 
unán imes en expresar su agradeci-
miento por la acogida con que los 
hsn honrado, desde su llegada a Es-
paña los prohombres polí t icos y d i -
ferentes e!f mento¿;, de las elaset; in -
telectuales y mercantiles, quienes se 
dieron inmediatamente cuenta de 
las aspiraciones e ideales que ani-
man a las delegaciones. 
E l programa que se l levará a ca-
bo esta noche incluye entre sus par-
tes la solemne inaugurac ión de la 
tercera asamblea del Coi:gireso, es-
tando inscriptos para hablar en di-
cha sesión los miembros de la de-
legación española . 
LA B R E V E D A D A L A ORDEX D E L 
DLA E N E L CONGRESO DE CO-
MERCIO 
SEVILLA, abr i l 10. 
La ceremonia inaugural de la 
tercera asamblea del Congreso de 
Comercio Españo l de Ultramar se 
celebró con gran solemnidad, pre-
sidida por S. A. R. el Infante Don 
Fernando, en sus t i tuc ión de S. M . 
el Rey Don Alfonso X I I I . 
So pronunciaron varios discursos, 
de fogoso patriotismo, bril lando por 
su elocuencia el del señor Prast, de 
la C á m a r a de Comercio de Madrid. 
E l Conde de Colombl habló lar-
go tiempo demostrando lo ín t ima-
mente relacionada que se hallaba 
Sevilla con el actual Congreso, y ex-
hortando a los delegados ¡que a el 
aeisten, a dar comienzo a las labo-
res de orden realmente práct ico, ya 
que el tiempo que quedaba era esca-
so y faltaban por discutir numero-
sas proposiciones. Agregó que algu-
nos asuntos podían relegarse a se-
gundo t é rmino , entre ellos la cues-
t ión dé derechos de propiedad l i te-
raria y, a d e m á s , pod ían omitirse 
una porción de fiestas sociales, aun-
que aseguró que la cor tes ía y ama-
bil idad con que se había tratado en 
E s p a ñ a a los delegados' hab ía o r i -
ginado el vivo agradecimiento de 
todos ellos. 
E l señor R a m ó n Castro t ambién 
incitó a la asamblea a formular, 
con la mayor rapidez posible, to-
das sus demandas, a f in de que el 
gobierno poseyese una base concre-
ta sobre la cual elaborar las medi-
das legislativas necesarias. Todas 
las insinuaciones que se hicieron, 
aconsejando brevedad, fueron aplau-
didas con entusiasmo. 
CONSEJO D E MINISTROS Y R U -
MORES DESMENTIDOS 
M A D R I D , abri l 10. 
Hoy se celebró un Consejo de M i -
nistros, en que se estudiaron los ex-
'pedientes de diversas obras públ icas 
¡y se t r a t ó de varios asuntos pol í t i -
; eos, entre ellos los preparativos 
' efectuados para las p róx imas elec-
i clones. 
A l salir del Consejo, algunos m i -
'nistros insistieron en desmentir los 
1 rumores relativos a la gravedad de 
| la s i tuación, cal if icándolos de des-
provistos de todo fundamento. 
E l Ministro de Hacienda, t ambién 
i negó que se pensase aumentar la 
' c i rculación de los billetes del Ban-
I co de E s p a ñ a , asegurando que la 
s i tuac ión del Teroso era excelente. 
E L HOSP1TL M I L I T ^ i x V)E BUR-
GOS DESTRUIDO POR UV 
INCENDIO 
BURGOS, abr i l 10 
Un violento incendio redujo hoy 
a cenizas el Hospital Mi l i t a r de es-
ta ciudad. 
Se cree que no ha habido desgra-
cias personales que lamentar. 
Washington, abril 10. 
Ei presidente Harding ha reci-
bido indeiaciones procedentes de 
la Comisión de Tarifas asegu-
rando de un modo extraoficial 
que la nueva Ley Arancelaria 
no ha ejercido influjo alguno so-
bre los precios del azúcar ; y hoy 
se indicó en la Casa Blanca que 
dicha Comisión tendría una con-
ferencia co^ el Jefe del Ejecuti-
vo durante la próxima semana. 
presentac ión en las taquillas de re-
caudación municipal : 
Que con el f in de brindar fa-
cilidades a los contribuyentes para 
que puedan pagar sus impuestos sin 
la-; molestias que ocasiona la aglo-
merac ión de- público en las taqui-
llas y la demora que e n t r a ñ a con-
tar el dinero en el acto del pago, 
he resuelto dictar el siguiente 
DECRETO: 
P r imero :—El Tesorero y los Co-
lectores de este Ayuntamiento ad-
mi t i r án el pago de los impuestos 
municipales que se efectúe, por me-
dio de "checks" certificados de los 
Bancos conocidos y acreditas de esta 
capital, siempre que las personas 
c;ue los traigan sean por ellos co-
nocidas o les sean debidamente iden 
tificadas y sean és tas las que a su 
presencia endosen el cheque al Te-
sorero; y deberán entregar inme-
diatamente los recibos que se trate 
de pagar, si éstos convienen exac-
tamente con la cantidad del "check" 
que se entrega; pudiendo un mismo 
"check" destinarse a pagar dist in-
tos adeudos, con tal que el pago de-
ba hacerse todo en la misma venta-
ni l la del Colector; y a los recibos 
Nuevamente se en t rev i s tó ayer ol[ que, en esta forma se pagueil se ]eg 
general Orowder con el Jefe del Es- ©«tampará al dorso un gomígrafo 
•tado, 'para t ratar de los asuntos d e ] ^ . diga. " p a g a á o p0V cheque cer-
actualidad. Esta segunda emtrevista! tificaclo.,> 
fué m á s larga a ú n que la del día 
N O P E R M I T I R A N Q U E 
V A Y A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S M M E . L E N I N E 
R E P U L S I O N A L G O B I E R N O D E 
A L R E D E D O R D E L A C R I S I S 
auteriotr, pues d u r ó desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta la una y media 
de la tarde. 
Hoy volverá otra vez a Palacio 
efl Emlbajador. 
En lias ú l t imas horas de la tarde 
facili taron ayer en la Mansión Pre-
síidenolal la siguiente nota a la 
prensa: 
"Em las conferencias celelbradas 
entre el Eimbaj'aidor Ote los Estados 
Unidos, generad Orowder, y el Hon. 
Presidente de da Repúbl ica ha reina-
do una gran cordialidad. En esas 
confenenaias se han estudiado los 
problemais económicas irelactioiniaidos 
con el emprésitito. No se lia tratado 
nada acerca de ios Secretarios, pues 
esta materia está atribuida exclusi-
siivamente por lia Const i tución al se-
ñor Presidente, como lo ha recomoci-
do e'l gobierno de los Estados Uni-
dos". 
Segundo.—Las personas que de-
seen pagar por medio de "checks" 
o giro postal sin concurrir perso-
nalmente a las oficinas del Ayun-
tamiento, pod rán remit i r estos t í tu -
C O S T A R I C A F U E 
L A N O T A D E A L T A 
S E N S A C I O N A Y E R 
C O M E N T A R I O S A C E R C A D E L A 
P R O P O S I C I O N F A V O R A B L E A L 
G O B I E R N O "NO R E C O N O C I D O " 
¿SURGIRA UNA S E G U N D A N O T A ? 
S E H A B L A D E E X I G I R Q U E 
S E R E C O N O Z C A A T O D O S L O S 
G O B I E R N O S D E L C O N T I N E N T E 
WASHINGTON. A b r i l 10. 
El plan de Costa Rica proponienao 
la reorganización de la Unión Pan-
Amerlcana, ha causado A'erdaclera 
sensación en dos círculos düplomáticoe 
hispanoamerácaaios de esta cajpital, 
donde existe acentuada divergencia 
de opiniiones acerca de su convenieu-
cia y de si resulta 'práctico ponerlo 
en ejecución. 
Mientras en algunos cfrcuTos se 
defendió con energ ía la proposición, 
basándose en que la actual s i tuac ión 
de Méjico.•demostraba cuan neoesarda 
era la reforma del reglamento de -.'a 
Unión, en otros se la atacaba asegla-
r á n d o s e que su apilicacián üraer ía 
consigo la imiuerte de la Uuión o, por 
R U S I A P O R E L C R I M E N D E L '10 menos. ha>Tía de ella um factc>r mu-
cho menos eficas. 
V I C A R I O M O N . N U S T K A V I T C H Una serie de visitas a numeroso* 
diplomáticos, con objeto de obtener 
su opinión, no dió d i resmltado ape-
íeoido indicando de que lado se inc l i -
naba la mayor ía , pero los interroga-
dos se mostraron casi u n á n i m e s patr-
t i darlos de la modificación del re-
glamento en lo que a t a ñ e a l a ropre-
sentación que ham de ostentar en 
la Junta de Gobierno aquellas na-
ciones a quienes los Estados Unidos 
no hayan otorgado su reconocí-
oniento. 
A l imisimo tiempo empero se ex-
presó la opinión de qoie debe evitar-
se él ihacer cues t ión de gabinete lo 
Estado ha retirado el permiso gracias 1 de "con t ró l norteamerioano" o 
al cual Ekaterina Kalinin, esposa del "control háspano-amer icano" , de no 
presidente del Soviet ruso, proyecta-1 Quererse arriesgar a que se produz-
i • • . i C t j T T ^ J - Al 'can incidentes que pudieran tener 
ba visitar a los hstados Unidos. A l ¡ „ „ „ „ „ i„ „•,*•„., 
. . . . £ . . , , • graves consecuencias para la existeu-
anunciarlo hoy los tuncionanos del cia de ^ u n i ó n . Ta/nubién se expro-
departamento citado, no dejaron l u - ¡só la conveniencia de que ed actual 
gar a dudas respecto a la negativa que 1 Congreso decadiese e l asunto, pues 
siempre se d a r á como respuesto a cual- ; el a-Plazairlo conistituiría un desaira 
• v . j i q para Méjico y for ta lecer ía la opinión 
quier emisario, aun indirecto, del oo- •, . . . 
H. ' . , ' , . i expresada pof ciertos estadistas me-
viet que pretenda merecer la hospita- iicano,S) q.u,iene,s ineistido en quo, 
lidad de los Estados Unidos. Af i rma- ' de no darse una satáafacción a su 
ron que el propósito humanitario con': gobierno en la cues t ión que ha mo-
que ostensiblemente justifica la Kal i - I t iv lwio 6U retraimiento, no asistiendo 
• „,, • •. , i i „ • I a la asamlblea, la repúbl ica mejicana 
nm su visita, no anula la repugnancia . se TetimTÍa de la v ¿ i ó ^ 
Además de Imlberse comentado con 
variadas orieíntaciones los arvpectoa 
generales del asunto, se d iscut ió tam-
bién animad anuente el plan propuesto 
por Costa Rica en todos sus detalles* 
Algunos ven en él una maniobra da 
la polí t ica centro-americana, dir igida 
a capta-ree las s impa t í a s de un país 
vecino a Costa Rica. Otros apoyan 
francamente el proyecto, consideran-
do que la Junta de Gobierno conti-
nua r í a constituida como hasta ahora, 
por ser muy probable que los repre-
sentan tes d ip lomát icos hispano-iame-
Washington, abril 10. 
El gobierno americano ha demos-
trado de nuevo el hondo resentimien-
to y la repugnancia que le han cau-
sado los métodos políticos de Lenine 
y Trotzky. 
Como protesta abierta contra la 
ejecución del Prelado Monseñor But-
chkavitch, ejecutado por haberse 
opuesto a las doctrinas revoluciona-
rias del Soviet, el departamento de 
que inspira al estar relacionada con los 
verdugos del Vicario General. 
MME. K A L I N I N QUERIA OBTENER 
SOCORROS PARA LOS NIÑOS 
RUSOS 
NUEVA YORK, abril 10. 
Paxton Hibben, secretario del Co" 
mité Americano Nansen para socorrer 
a los niños rusos, dijo hoy que Eka-
terina Kalinin a quien el departamen-
l0^;fí!,„Cré,lÍt°-£0J_COJ.r!0'-1en_:S.°br!Í to ^ Estado ha prohibido visitar este ! ricanos en Washington, ' s e g u i r í a u 
' siendo miembros de dicha Junta, no 
restando as í importancia alguna a la 
dhigido, lo mismo que el giro oí ' 
check al s3ñor Tesorero del Muni-1 Pais' venia a el para obtener una 
cipio; y el Tesorero, una vez hecho 1 ayuda continua a favor de los nmos 
efectivo el giro o check, r ecogerá ! rusos, sin que la animase ningún otro 
motivo, agregando que la organiza-
ción arriba mencionada era la que la 
había invitado. 
S O L E M N E V E L A D A D E 
L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Hemos recibido una atenta invita-
ción del digno Presidente de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, señor don Avelino González, pa-
ra la solemne velada ar t í s t ica que 
t endrá lugar esta noche en el sun-
tuoso salón de fiestas del Palacio 
Social, de la nombrada ins t i tución. 
E l programa de la velada es ame-
no y bri l lante. Ha de ser del agrado 
completo de la numerosa y distin-
guida concurrencia que acud i rá a 
festejar dignamente el 43o. aniver-
sario de la fundación de dicha so-
ciedad, surgida el 11 de abr i l de 
18S0, en la memorable Asamblea de 
Payret, y que ha sabido conquis-
tar un lugar envidiable por la her-
mosa labor y la altruista acción que 
ha realizado en la Repúbl ica . 
La fiesta será amenizada por la 
Banda de la Marina Nacional. 
Agradecemos al señor don Avel i -
no González la invitación con que 
nos distingue, y prometemos asistir 
a tan s impát ico acto. 
los recibos del Colector y los remi-
t i rá por correo, certificados o nó, 
según las instrucciones que al efec-
to haya dado el contribuyente, pe-
ro en este caso sólo podrán entre- -
gársele los recibos al propio contri- C O N G R E S O D E C O M E R C I O 
bayente, o a quien presente poder 
tu te Notario que lo acredite como 
apoderado, represente o administra-
dor del interesado. 
a ) ,—En los casos en que el giro 
postal o check no alcance para cu-, l a A l e g a c i ó n de Cuba. Conde 
b n r el recibo o ninguno de los re-1 de la Mortera ' 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
Banquete-homenaje al Presidente de 
cibos a cuyo pago se destina, se 
avisará por tarjeta postal al contr i -
buyente, pa:a o.ue subsane el (Jefec-
to, res.^rvánck £>e ei documento del 
giro en poder del Tesorero. 
b) .—En el caso en el que el giro 
c check exceda en su importe de la 
cantidad que haya de satisfacerse, 
se r e t end rá el exceso en Tesorer ía 
en cuenta especial como depósi to, 
para devolverlo al contribuyente 
cuando lo reclame. 
c) .—En el caso de que con un l i -
bramiento se quieran pagar distin-
tos tributos y no alcance el impor-
te del mismo para • satisfacerlos t-o 
dos, se apl icará la cantidad girada, 
a! pago del mayor n ú m e r o de t r ibu-
tos que se pieda, de jándose sin pa-
gar aouél los qv.c no puedan ser sa-
tisfechos í n t a g r a m e n t e , y rese rván-
dose en Tesorear. el saldo, como en 
el caso anterior. 
Tercero.—Los pagos por l ibra-
miento de cualquiera de las clases 
a que se refiere este decreto, sólo 
se admi t i r án como hechos dentro 
del per íodo voluntario, cuando se 
reciban antes de tres d í a s - d e expi-
rar el plazo de cobranza fijado pa-
rá cada contribuyente y se entende-
rá hecho el pago el día siguiente 
de haberse hecho efectivo por el Te-
sorero el documento de crédito re-
mit ido; impu tándose al contribu-
yente cualquier demora que sufrie-
se la carta, aún cuando sea por ca-
so fortuito o por culpa o negligen-
cia de otras oficinas". 
E L REGLAMENTO D E ESPEC-
TACULOS 
E l Jefe del Negociado de Espec-
táculos, señor Ar turo García Vega, 
ha elevado un informe al señor A l ' 
MADRID, A b r i l 9. 
Cámiaira E s p a ñ o l a de Comercio y De-
legación de la "Casia deAmár ica" . 
Habana. 
Reunida esta Deílegiación en un 
Unión, máen tnas^que no estando en 
la Juinta en sm ca rác t e r de diplomá-
ticos acreditados ante el gobierno 
no reconocido por los Estados Uni-
dos. Los que piensan así se mues-
t ran sinceros al deo ía ra r que Méji-
co debe figurar en la Junta, sin te-
ner en cuenta el reconocimiiento da 
los Estados Unidos. 
Otro grupo pronostica que el plan 
costarricense conver t i r í a a fla Unión 
en una entidad seoundaria, mermaa-
do toda su autoridad e inf lujo efi-
ciente y desainando con grosera des-
cortes ía él país en que reside perma-
nentemente desde su fundación. 
A l mismo tiempo que se d iscut ían 
las diversas fases del proyecto, cir-
culaban rumores asegurando que 
otros dos d ip lomát icos hispano-ame-
rictanos p r o p o n d r í a n a la Junta de 
Gobierno de la Unión Pan-americana 
que todas las pe t énc ia s de las tres banquete-homenaje al Presidente de, 
la misma, D. Gabriel Maura, Conde f^6"0?*5 otorgasen un reconocimleu-
de la Mortera, acordóse enviar a us- 1° oflcial a ^ gobiernos que aun no 
han sido a-econocidos. F u é imposible tedes un afectuoso saludo, fieilicitán-
donos todos ipor el excelente resulta-
do del Congreso del Comercio Espa-
ñol de Ustramar. (F . ) López Ferrer; 
Facundo Garc ía ; Antero Prieto; A n -
gel F e r n á n d e z ; Alvairez Buyl la ; Juan 
confirmiair la veracidad de esos ru-
mores y en los círculos de Ha Unión 
se anunc ió que no se había couvoca-
do una sesiión de la Junta de Go-
bierno ni que ninguno de sus miem-
E N L A U N I V E R S I D A D 
Ayer tarde a las 4 y 30 bajo la 
presidencia del doctor Enrique Her-
nández Oartaya, celebró sesión lia, 
Comisión Mixta. Durante dos horas 
por que ha de regirse la Asamblea calde proponiéndole la designación 
S a n t a m a r í a ; Luis Costi; Ar tu ro lb ros hab ía anunciado que presenta-
León; José Lastra; Francisco C ima- i r í a una Proposición, 
der i l la ; Rafael Soro. i La,s "oficias llegadas de Santiago, 
— ^ _ I refiriendo que un delegado de un 
C O N S T I T U I D O E L C O N S E J O : S a T e S 0 Z T ^ X 
P R O V I N C I A L D E M A T A N Z A S ^ « T ^ ^ Z 
sible cerciorarse de la fuente de que 
emanó esa noticia. Aunque el de-
EN VENENADOS CON PESCADO '. partamento de-Estado no hizo anun-
jcio oficial alguno, varios individuos 
Matanzas, A b r i l 10. í n t imamen te relacionados con los 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana.! círculos oficiales so han enterado de 
Esta tarde a las dos y media el 'que la delegación americana no ha 
Juez de Primera Instancia, doctor — — _ _ Cont inúa en la pág. TRECE. 
Universitaria, f i jándose que la re-
presentación de los graduados ante 
dicha Asamblea, sea convocada por 
Facultades, pero que dentro de cada 
Facultad estén representadas todas 
las Escuelas que componen cada una 
de aquellas. Se acordó reunirse de 
nuevo el miércoles a la misma hora. 
Ua, Comisión de Letras y Ciencias 
Esta tarde, a las cuatro, se reuni-
rá la Comisión encargada de estudiyr 
de una comisión de altos funciona 
rios de la Adminis t rac ión Munici 
Juan Ignacio Jús t iz , dió posesión de 
sus cargos a los Consejeros provin-
ciales señores Israel Pérez. P r l s c i - ' r i M I N I C T D n n r CCDAfiA 
Mano Piedra, doctor Armando M u - i L L i m m M K U U t ^ A N A 
ñoz. José Mayor, Enrique Laucirica,! E N E L C E N T R A L UNION 
Leopoldo Riera, Fernando Estiddo.j (Por te légrafo) 
Marcos T ó r n e n t e y Armando Lima. San Luis Orwnte, A b r i l 10. 
Terminado este acto, formóse l a ' DIARIO DE LA MARINA.—Habana, 
mesa die edad, presidiéndoila el peñor Esta tarde par t ió para Guan tána -
Fernaudo Eatiddo, actuando de 3e-'mo, después de visitar el central 
cretario el s e ñ o r Leopoldo Riera y • 'Unión" el Excmo. señor Ministro 
cambiándose las frases de rigor. , de España , acompañado por el Dr. 
Se procedió 3nisie<guida a la vota- Rivero y otras personalidades 
ción para elegir la mesa efectiva j Corresponsal, 
siendo electos presidente el señor1 
Israel Pérez por 9 votos. Vice Presi- doctor Gronlier baciendo entrega del 
Cont inúa en S ITTTtaía^ ¡dente el doctor Armando Muñoz por'Gobierno al señor Israel Pé rez Pre-
u ^ í í m a j js votos, Secretario Prisciliano Pic-;sidente electo del Consejo. 
vor 9 votos. | —Dícese que hay diversos casos de 
£ d d e ^ t r L 0 ^ ^ ^ . 0 ! ! la ^ r ' - ' Constitufdo el Consejo, dióse lee-'envenenamiento producidos por indi -
a ^ l a f o ^ ^ de pescado ciguato que fc3 
_a^la , torma eu ^ han de efectuar-iviado por el s e ñ o r Gobernador Pro- expende i-mpunemonte en esta ciu-
S la S ^ S * ' J f ^ f f ^ t ^ l ^ 1 » 1 doct*r G-ronlier, fina,li- dad. 
M . l not Ins ruoción Pú- zando la oeiremonia con pat r ió t icos La prensa local' inicia una he iósa 
e i ^ l e n t e ^ ^ pronunciados por los seño- ; campaña contra este L l u o de lo^ 
FacuUad mencionada i res^ Piedra. P é r e z Muñoz y EstiddoJ vendedores y la punible tólerancia 
i Esta tarde marchó a la capital el de las autoridiaides saitarias 
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L A R E P R E S E N T A C I O N D E I O S 
E S P A Ñ O L E S D E H I S P A N O A M E R I C A 
E N L A S C O R T E S 
La idea 
el DIARIO 
diese representación en las Cortes de 
España a los españoles residentes en 
América, se abre paso coa rapidez en|'?rau Marsal se hace constar que la 
los espíritus y avanza hacia su efec-'; iniciativa del DIARIO cuenta con el 
tiva realización en el terreno de los j beneplácito del Exmo. Sr. Presidente 
hechos. jdel Consejo y de los Exmos. señores 
Como habrán visto los lectores del j Ministros de Gracia y Justicia y de 
DIARIO, en nuestra edición matinal, Estado, a lo cual debemos agregar 
de ayer publicamos la moción presen- ^ que, como es sabido, S. M . el rey 
tada por nuestro querido compañero, ¡ Don Alfonso—cuyo excepcional inte-
Jefe de la Redacción del DIARIO en res por todos los problemas de Es-
Madrid y delegado nuestro en el Pri- j paña en América es bien notorio—ha 
mer Congreso Nacional del Comercio | manifestado la viva simpatía que le 
Español de Ultramar, Dr. Lorenzo inspira el proyecto y el deseo de que 
hace tiempo lanzada por | mas fundamentales para afirmar y 
de obtener que se conce-j consolidar su prestigio y su influencia, 
hoy totalmente descuidados-
En el texto de la moción del doctor 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
(Por telégnaífo) 
COLISEO, A b r i l 10. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Esta tarde fué arrollado por el 
automóvi l niimero 376 de la ma-
tr ícula de Cárdenas- el moreno sexa-
genario Agust ín Curtiz, que recibió 
graves heridas de Has cuales fué asis-
tido de primera, intención, por el Dr. 
B A I R E 
Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
D a v i d B o ü a y l a R a d i o t e l e f o n í a 
T Í 
B A I R E 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
PÍDALOS E N TODAS PARTES 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Omaja, abri l 11 , 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Gran éxito obtuvo ayer aqu í el 
circo de Santos y Artigas, magní f i -
co conjunto que mereció muchos 
Arús. Más tarde se le t r a s l a d ó alia-plausos. Todos los artistas ejecuta-
hospital de Cárdenas E l hecho ocu- ron actos verdaderamente sensacio-
r r ió en la carretera,* frente al cen-J nales y mer i t í s imos . Dicho circo v i -
t r a l Santa Am^i ia , halbiendo cido 
detenido eil chofer. 
E l Corresponsal. 
s i t a rá hoy Mart í . 
D . 
'~HÍri n r ~ ~ — ~ ~ - - ' r --~-—-~-mjr~jr¿rM jr^/jr^w. 
se Frau Marsal, proponiendo la adopción 
por dicho Congreso de una resolu-
ción conjunta encaminada a solicitar 
del Gobierno que rige los destinos de grandes pruebas dé adhesión y 
estudie y se plantee en breve 
manera de realizarlo, como una obra 
de justicia y de reconocimiento i 
la madre patria, la concesión del de-
recho citado a los españolea residen-
tes en los países de este lado del 
Atlántico descubiertos y colonizados 
por el genio de sus famosos antepa-
sados. 
En el texto de la moción se expo-
nen los argumentos firmísimos que sir-
ven de base a la solicitud mencionada 
y no hemos de incurrir en innecesarias 
repeticiones de los mismos, cuando el 
distinguido vocero del DIARIO los ha 
amor a España reiteradamente ofre 
cidas por sus hijos establecidos 
América. 
En contra de tantas opiniones, cu-
ya autoridad, sinceridad y leal interés 
por la causa española nadie habrá de 
negjfir, y de argumentos tan sólidos y 
numerosos, sólo se esgrime la tesis, 
débil e inconsistente, de que la elec-
ción de los representantes menciona-
dos habría de producir divisiones peli-
grosas en las colonias españolas de 
resumido en términos tan concisos i cada país hispano-americano. En pri-
como brillantes; pero si insistimos en'mer lugar, el procedimiento electoral 
señalar la extraordinaria importancia 
que la presencia de representantes de 
los Españoles de América en las Cor-
tes tendría, para estrechar los víncu-
los de compenetración y afecto, no 
sólo entre las diversas colonias espa-
ñolas y el país de origen,, sino entre 
las naciones donde dichas colonias 
radican y el viejo solar español, tron-
co común de todas ellas. 
En las diversas esferas del Gobier-
no español hay un lamentable desco-
nocimiento de las cosas de Hispano-
América, sumamente perjudicial para 
los intereses materiales y morales de 
España en el Nuevo Mundo. Por otra 
parte, en casi todos los países his-
pano-americanos se desconocen en 
gran parte, los progresos y las cosas 
de España, ya que los gobernantes de 
Madrid no han mostrado nunca como 
los de Francia, por ejemplo, e 
mático y tenaz empeño de realizar 
una obra de propaganda y difusión 
de los adelantos de España en legis-
lación, ciencias, artes, literatura, in-
dustria, comercio, etc. indispensables 
para intensificar las corrientes de es-
timación, admiración y afecto que 
brotan naturalmente en las jóvenes 
repúblicas hispano-americanas hacia su 
antigua metrópoli. Nadie podrá negar 
que la presencia en las Cortes espa-
ñolas de los representantes a que alu-
dimos, será eficacísima como medio 
de conocimiento y de acercamiento 
recíproco, porque ellos harán que en 
España se preste atención a proble-
puede rodearse de las mayores garan-
tías de acierto, sencillez e imparcia-
lidad, prefiriéndose el voto corpora-
tivo al sufragio universal corriente, 
a fin de simplificar la elección y ha-
cerla brevísima. En segundo lugar, 
menguado concepto del amor al or-
den, de la disciplina social, del de-
sinterés patriótico y de la adhesión a 
la causa de España, tantas veces 
puestas a prueba de las colonias espa-
ñolas, sería el que nos llevase a afir-
mar que las divisiones que no se han 
manifestado a través de los años en las 
elecciones para cuubrir cargos en cen-
tros regionales y casinos, habr ían de 
estallar y producirse, enconadas y vio-
lentas, el día en que se tratase de ele-
gir un representante de esas diversas 
corporacions en las Cortes. Es más 
lógico, más natural y más justo, 
que esas desastrosas desave-1 
nencias que temen algunos espíritus 
desconfiados y pesimistas, j amás ha-
brían de ir más allá de la inevitable y ' 
necesaria diversidad de pareceres que 
surge siempre que multitud de hom-
bres conscientes y libres, pero patrió-
tas y reflexivos, tienen que decidir 
sobre un asunto de interés colectivo, 
sin que de ello se derive ningún mal 
sino un examen más a fondo de la 
cuestión y una decisión más atinada 
y prudente. 
De todas maneras el DIARIO se 
felicita del éxito creciente de su pro-
paganda en t a l sentido, y en ella in-
sistirá con la mayor perseverancia. 
La ÜUINA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T O M A I 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, eto 
p n a - L a r o c h i 
I N A L A R O 
A N E M I A 
CLOROSIS 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 





OT GCNCRAl. A PA* 
F e r r u g i n o s a 
L a QUINA-LA.ROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ba obtenide 
Siete Medallas de Oro. enb20 Rué des Foss» VE dtra louUs le* bonn 
di Franee et da rEkfsng*" 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
DR. GEORG 
C O L I B R I 
No necesita presentac ión David 
Dolia. Su técnica es conocida y ad-
mirada. Da diafanidad de su estilo, 
que tiende a la sencillez, pone e-n des-
cubierto su vibrante alma de artista. 
Fot medio del vehículo maravilloso 
de la rad io te le íon ía se le ba escucha-
¡ do en maicbos puntos del país , y de-
j Lvido a ilae condiciones a tmosfér icas , 
: el concierto ejecutado por Eolia en 
I el local de la Compañía Sud Amer i -
l cana la Radio'telef onía, el artista se 
ba presentado en una plenitud emo-
tiva. 
Bo'lia, que es eximdo ejecutante, 
tiene el sent imáento de la interpreta-
ción, no sólo del airte, sino de la re-
cordación del arte que llegu hasta el 
alma con mi l ir ismo sedante a desci-
frar 'los motivos sentimentales de la 
vi'dia interior. Es, más que todo, un 
traductor de almas. Y en tal sentido, 
ya fogoso, alucdnado con fruiciones 
sensuales o aquietado por tranquilo 
ensueño de piureza míst ica, se comu-
nica al oyente con una claridad i u -
tui t iva . 
En el programa trasmitido puso de 
manifiesto sus amplias condiciones: 
en el "Darghetto", de Haendel, que 
no por clásica antigua es severa, si-
no por esp í r i tu , llega Bolia a una 
pintura tan fácil que forma el am-
biente en una ejeciutoria de elegancia 
inter ior; la "Serenata Españo l a " , de 
Obaimdnade, de corte románt ico , se 
le ofrece para puntualizar el motivo 
de una emoción sin fatiga llegando 
a dominarla con una seguridad 
maestro; el "Poema"', de Pibi^h í( 
distinguido compositor hm-,^- • ti i  it r úngar ^ 
• -ail decir del m i S m o \ $ 
un románt ico doiS;'3 
de s e n t i m e n t a l ' 
ducir un estado 0 
depresión, que no es otra cosa 
fuerte sacudimiento de las 
ya mús i ca— l 
—as la de 
es un capí tu lo 
que llega a pro 
que trasunta el concertista' ^ " r l ^ 
t a l " , de César Qui, músico 'ruso 
derno, cuya obra es muy iuspi^0" 
de gran ambiente y de vir tuosiW 
enseña el alma desolada de la p t ' 
rusa, descripta tan audazmente* 
la doliente li teratura rusa- p I)0r 
el divino Gounod, le brinda e\0^0i' 
de una inquietud interior qUe ?a'1tiz 
vierte con verdadero candor de 
r i t u tocado de influencia i i ^ ' 
en "Le N i l " , de Lerroux, de cololS"' 
y de ambiente, enseña el alma e 
c ía ; "Rapsodia Piamontesa" que * 
moderno maestro itadiano Sinielpif 
colora con motivos localistas, le of 
ce a Bolia un campo para u'u c^í?" 
do interpretativo admirable- y 
ú l t imo, en el "Minuetto", deBeet!!01 
ven, ;Mega el inteligente y elgante 
tisita a una interpretación de fonT 
en que define, sin dejar dudas, 
hay en sus manos " la pasta divln«» 
Bolia es un espír i tu de exquku' 
delicadeza. Su arco arranca el d i 
y la a legr ía , como si el fuera una v 
r i ta mág ica que llegara al cana»* 
buscando sus infinitas melodías 
Manuel ^ r c í a HERNANDEZ 
i* 
que e| 
U N U B R O I N T E R E S A N T E 
"Datos y observaciones sobre los 
Estados Unidos de Norte Amér i ca" , 
jpor el Licenciado R a m ó n Prida, Vice 
; presidente de la Orden Mexicana de 
Abogados. 
i E l Licenciado R a m ó n Prida nos)ACUERDO 
1 ha remitido un ejiemplar de su l ibro! 
"Datos y observaciones sobre los| 
Estados Unidos", obra sumamente 
án te resan te y que es fruto de pro-
funda observactióm, perJectamente 
documentada y que tiene el mér i to 
D O S E X C U R S I O N E S D E 
L A S V I L L A S V E N D R A N A l 
H O M E N A J E A F E R R A R A 
D E L COiSOTE 
NIZADOR 
ORGA. 
En a tención a que el homenaje al 
Gobernador de Oriente, Sr. José R. 
Pa rce ló y al Dr. Orestes Ferrara 
de no ser, como dice e l autor en el |se ce lebrará el día veinte y uno dei 
prótogo, "un acto de represalias", ¡ ac tua l mes en Santiago de Cuba, 
Todos los problemas que aifectan'el Comité Organizador del Home-
a la repúbl ica Norte Americana s o n l n a í e Nacional a l Dr. Ferrara, que 
estudiados y considerados en e l - , l i - preside el Dr. Manuel G-iémenez La-
bro: el c a r á c t e r del pueblo, la ta,-\nieT, ha acordado que éste tenga 
milda, educaedón, justicia, podltica efecto en la primera quincena del 
mes de mayo. 
Los trabajos de organización que 
viene 'realizando la comisión desig-
nada en la ú l t ima reunión del Co-
mité , Indican que este acto será un 
verdadero acontecimiento político. 
E l Dr. Ferrara, figura ilustre del 
Partido Liberal , recibirá esa noche 
la prueba m á s elocuente de adhesión 
y admi rac ión de toda esa colectiri-
dad. 
etc. . . toido se sujeta a aná l i s i s del 
que hace los coirTespou'dlenites resul-
tandos. 
Nos l imitamos ©n estos renglones 
a acusar recibo del l ibro, que leere-
mos detenidamente, y a agradecer 
su a tenc ión para con nosotros a l 
Ldo. Ramión Pridia, nuestro estima-
do amíigo. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e indus-
triales que quieran tener sus balan-
cos para el 4 por ciento y la patente 
y i lbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, d i r í janse ' '_Ba-
rii^aga en Tejadillo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 do la tarde. 
Teléfono M-3273. 
« 457 a l í ind 14 «i 
E s t a s s o n l a s m a r c a s d e f á b r i c a 
d e l g r a n p e r f u m i s t a a l e m á n 
ser propaga3os con 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra 
como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones, 
A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lucrar al recibo de $1.05 por fracción en giro 
' P2staL 0 c1heque intervenido. Aquí es donde está su mejor oportunidad del 
ano. En el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y 
Obispo y 
HNO. V I D R I E R A D E L CAJFB EUROPA, 
Aguía r . Teléfono A-0000.—Habana. 
E . G . E . 
M I H I J I T A 
M A R I A M E L I N A 
ñ ñ FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro ele l a tarde de 
hoy miércoles 11 el que suscribe suplica por este medio a sus 
amistades se sirvan concurrir a l a casa mortuoria San Maria-
no inmioro 29 esquina a San Lázaro (Víbora) para desde al l í 
a compaña r el cadáver a l Oementerio de Colón. 
Habana 11 de ab r i l de 1923. 
PABLO D R E H E R 
H A M B U R G O 
c é l e b r e por l a calidad exquisita e insuperada de snsi productos 
Sus J A B O N E S . P O L V O S . L O C I O N E S , E S E N C I A S , E X T R A C T O S C O N C E N T R A D O S . E T C . , E T C . , no pueden 
anuncios b o m b á s t i c o s : S U C A L I D A D E S L A Q U E L O S R E C O M I E N D A 
Pregunte usted a quien usa sus J A B O N E S 
" H E N O D E L C A M P O " , " G L I C E R I N A - C O U B R i 
y otros tipos m á s , 0 a los que se han quitado l a caspa y hermoseado su cabello con el 
" A G U A D E L A B E D U L " 
(aue no falta en n i n g ú n 
" Q U I S I S A N A 
99 
tocador h i g i é n i c o ) 
o con 
' L O C I O N A S T R A 
9 9 
Sus deliciosas A G U A S D E C O L O N I A 
5 > 
" I L U S I O N " Y " F A S C I N A 
l no tienen rival 
Y menos lo tienen sus delicados perfumes de E X T R A C T O S C O N C E N T R A D O S de flores, titulados:1 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
que con una sola gota perfuman un p a ñ u e l o . 
9 9 E S E N C I A S - L O C I O N « 
P O L V O S - J A B O N 
9 9 
D e p o s i t o a l p o r m a p p a r a 
t o d a l a R e p ú b l i c a 
P A B L O K R E B S 
I 
O ' R E I L L Y 4 2 
T E L E F O N O ñ - 1 9 8 9 
ñ P f l R T ñ D O 1 1 4 ! . • ñ ñ B ñ N ñ 
EXCURSIONES D E LAS VILLAS 
Elementos de arraigo del Partido 
Libera l en la RrorLada de Santa 
Clara, se mueren ya con la Idea da 
traer desde Cienfuegos y Sagua ]» 
Grande, dos exounslonea «d mime 
d í á que se celebre aqnl el home-
naje al Dr . Ferrara, a <iuien d«sein 
s ign i í lcar le de manera elocneat».*! 
ca r iño de todoa los Tlllareñwt . 
E l Sr. Pedro Nonell , uno 4« 1m 
leaders liberales de mayor pmtl|to 
en aquella provincia, así bs lo'ha 
comunicado al Dr . Femando Ortli, 
iniciador del Homenaje. A l mlsmi» 
tiempo, le Informa que es 'poslbl» 
que do Las Vi l las renga una Cham-
j helena verdaderamente tiplea, y nn» 
tercera excurs ión de Banctl Spírltu» 
y Santa Clara. iSi se logra que cris-
talice la Idea de traer las excnrsit>" 
nes, a l trente de é s t a s vendrán lo» 
Alcaldes y Presidentes de Asam-
bleas Mundclpales de los lu^aw» d« 
partida. 
E l Dr. César Bacard, distinguido 
letrado de la Esperanza, en Jas Vi-
llas, tamUión ee ha ofrecido para la-
borar en el seno del Comité de Pro-
paganda, indicando otras persona» 
para distintos lugares de la Provln-
ola. E n la Ciudad de Santa Clara, 
cooperará con el Gobernador Mén-
dez P é ñ a t e , el popular coronel En-
rique Quiñones. 
En la Provincia de Matanzas ra-
llosos elementos del . liberalismo, 
p r e s t a r á n su concurso al Goberna-
dor Gronlier y al delegado, Dr. Fé-
l ix Mart ínez, entre los cuales figura 
el Dr. Rosendo Borrego Córdova, de 
Alacranes. 
LAS ADHESIONES 
En el bufete de los ^ " S ' 
do Ortlz y Manuel Giménez Lani». 
con t inúan recibiéndose adhesiones 
para el banquete en el Teatro ^ 
clonal. Puede asegurarse, á e ^ e ^ M 
ra, que esa noche eerán coloca^ 
cerca da m i l cubiertos en dicho ie* 
Distintas agrupaciones del Hhera-
lismo, según han Informado ai 
mitó Organizador, se Proponen 8* 
ero al homenaje, 
donde los más esc 
del partido h a r á n 
b r E l Comité, para evitar M * ™ ^ 
nes en la noche del banquete,^ 
propone fi jar con e x ^ V 1 Apués 
mero de cubiertos, dejando aesp ^ 
a la comisión de orden la n"slüW, „. 
acomodar a los comensales. ^ 
Todas las adhesiones deben «»v 
girse al Dr. Giménez Lanler, 
Ignacio 40, altos. -
! ) r . H E R N A N D O S E f l J 
Garganta. Naris J °in<* 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
11 «• 
t/ir en gran número r- - , , o T € f l tclarecidos orador» 
uso de la P»11 
7884 
D r . G á l v e z G u W 
IBI3?OTBNCIÍL, SEMINALES, -w-í-t-̂  t" ty DAD, VBNEBBO, SCTXLI». 
T HERNIAS O O J ^ ^ f V i »AS CONSXrLTAS DE 1 * * 
M 0 N S E R R A T E , 41 . ^ 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R » 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
O E l DIARIO DE ^ * £ * e * | 
O NA lo encuentra a " ' 1 " 
cualquier población o» T 
a Repúbl ica . „ « 0 O ^ 
A R O XC1 
D E L A 
D I A R I O D £ L A MARINA Abri l 11 de 1923 PAGINA T R E S 
Por JORGE ROA 
T E A C T U A L I B O i a n u n t e m á s G m á e á á M u n d o 
" L a E s t r e l l a d e ! S u r " 
La pobreza es nuestro mal pro-
' " i T n u e W o cubano es «bo de los 
p ^ J s nOs pobres ^ Uerra. ^ o 
así su 
rio-
suelo, que es todo lo contra-
pero el 
nn l^str 
suelo no es riqueza. Es 
•umento para producirla, 
capital disponible la riqueza 
posible. No es rico el dueño 
^ i t tierra sin "capital" para ex-
^ p u e b l o cubano es un pueblo 
'capital ' ' . decir, sin ' W r u -
S n t o " P-ductor de nqueza 
. <»«» un resultauo jja riqueza es i 
resnltado 
l a riqueza es 
nRA>TK. esto 
I c W ^ C l V * por exceso. 
^ Cuba no abunda el "hombre 
ric0.'. E l hombre 
vuestros ricos, contí 
car, suelen serlo accidentalmente o 
por acción refleja. 
gritad del •vórtice de la wvi -
americana, el pueblo cuba-
satisfacer sus propios 
E l 
del "exceso" de "capital . 
el CAPITAL SO-
eSf el abono, la 
POBREZA Y RIQUEZA. 
PSICOLOGIA D E L MALESTAR 
CUBANO. 
—DESEO Y, CIVILIZACION. 
—ESPIRITUAL1SM0 Y MATERIA-
L I S M O . 
— L A CIENCIA, E L INSTINTO Y 
L A ACUMULACION. 
SAPIENCIA SIN REGADIO. 
E L "EXTRANJERISMO" Y L A 
C I V I L I D A D . 
— E N V I D I A Y A D U L A C I O N . 
la c a ñ a : naturalmente, sin abonos 
n i r egad íos . 
Contra este especial "sistema," 
de interpretar l a vida protestan y 
ge i r r i t a n las fuerzas contrapuestas 
del esp í r i tu y de la materia. 
Frente al pueblo cubano, dueño 
" i n part ibus" de su t ie r ra nativa, 
se alza i m p e r t é r r i t a las FUERZAS 
DOMINANTES DE L A C I V I L I Z A -
CION. 
Esas "fuerzas" son "extranjeras". 
Pero, desgraciadamente, son fuer-
zas de civilización. 
L a civilización t r iunfa siempre. 
Es inút i l protestar en su contra. 
L a cI«vilizaolÓn se derrota por " i m i -
lac ión." 
L a imitación es una forma de la 
onquista o de la adap tac ión . 
B U E N A L E C T U R A 
recibidas 
Los Brasileros es tán de plácemes 
por haber encontrado en su terr i to-
rio un fabuloso diamante, t a m a ñ o 
como un huevo de gallina, el cual su-
pera en volumen al famoso de la co-
rona inglesa. Se le ha llamado la 
"Estrella del Sur". 
Todos los pueblos se precian de 
ciertos inventos y hazañas en todos 
los ó rdenes de la vida, cuya descrip-
ción llena much í s imas bibliotecas. 
Pero hay invenciones realmente be-
neficiosas a la humanidad que no 
se hallan sin embargo tan ruidosa-
mente pregonadas por los libros. To-
memos por ejemplo el descubrimien-
to del CARDUI, tónico femenino sin 
r ival , al cual millones de mujeres 
de diversas naciones deben el ina-
preciable bien de verse libres de tor-
mentos y dolencias que ta l vez las 
agobiar ían todavía , si no fuera por 
la maravillosa v i r tud del CARDUI. 
¿A quién aprovecha el más gran-
de diamante o la más rica perla? 
A veces n i siquiera a quien los 
posee. E L CARDUI ha devuelto la 
a legr ía y la vida a millares de mu-
jeres consumidas por los achaques 
propios de su sexo. 
¿Pre fe r í a Vd . v iv i r enjoyada y 
Las ú l t imas novedades 
en la Académica son: 
El Rosario, de Florencia Barc-
day, novela preciosa que está tra-
ducida a todos los idiomas. Ha ob-
tenido un gran éxito. De Foley, La 
Dama de los Millones; de Greville, 
La Amiga; E l Calvario de la Pai-
sa; La Cadena, preciosa novela ar-
gentina de Mario Gorestarzu; La 
Aventura de Huguet, de Chantepleu-
ry; E l Rey de los Millones, de Gre-
vi l le ; E l Secretario, epís tola por Ber-
taner; 1.500 Secretos del Tocador, 
Í C New York," él vapor "Eagle" poste-
resplandeciente de pedrer ía , pero Impor tan te a toda señora y señor i t a ; 
arruinada de salud, o v iv i r radiante [Juegos de Prendas y de Salón y Mo-
da contento, aunque sea sin joyas, do de Conducirnos en Sociedad, por 
por las cuales temer a los rateros? Carlos Osorio y Gallardo; de M. A l -
Si se siente mal de las indisposi-, cott' La Provincianita y Mujercitas; 
cienes propias de su sexo, tome . Suél ta te la Trenza, María Magdale-
CARDUI( que le va ld r á más mo-
mentos de felicidad con salud, que 
si tuviera "La Estrella del Sur". 
Envié ' este relato a Manrique 6 6, 
Habana con su nombre y dirección, 1 
na, por Guido de Verona; 




Leonardo F e r n á n d e z 
vecino de San Rafael 
denunció por escrito al Juez 
trucción de la Sección Tercel 
en ocasión de hallarse al freí 
establecimiento de bodega 
propiedad de Manuel Morán, e S ^ - ^ e p a r - f e j / ü nombre y al comprarlo lo 
Mdad de encargado y apoderado, yg^&j j^^gua lmen te a su nombre sin es-
cibió de Vicente Fernández^ domici-; pecificar el carác te r de mandatario 
F e m ^ n d é z , riormente denominado Reina Victo-
y Oguendo 1 r ia y ú l t imamen te "Miguel Ferrar", 
' abonando por él $35.000. Esta bar-
co de 3 64 toneladas brutas fué ins-
crito en e$ Registro M'ercantil de 
Santiago/tie Cuba por el señor Llo-
liado 'en Virtudes y Lealtad, un check 
por la suma de $93.82, en pago de 
mercader ías que importaban 15 pe-
sos y centavos, devolviéndola la di-
ferencia en efectivo al Vicente Fer-
nández. Que el check estaba expedi-
do a la orden de los sucesores de 
Blasco, contra la cása de Gómez Me- padre de Tomás Vicente, reconocien-
na y al presentarse a hacerlo efecti- do la propiedad del barco a favor 
vo, fué inform:ado que la f i rma que del querellante. 
Greville, E l Camino de Raisa; Cuan- aparecía como de D. Blasco era fa l - ! De acuerdo después Llorens con 
do Todo Pasa, de Cristian del Plata; sâ  por ló que estima que Vicente los otros individuos citados simula-
Novela Argentina; todas las de Hugo ha' cometido un delito de falsedad ron una deuda y en el juzgado Mu-
que tenía. 
En tab ló el señor Losada en al 
Juzgado de Santiago de Cuba juicio 
por estafa contra el señor Llorens 
que fué procesado, sobreseyéndose 
la causa en v i r tud de acuerdo sus-
crito por el señor Luciano Llorens 
y recibirá el út i l l ibreto "Tratamien-
to Casero Cardui." 
l d - 1 1 
'satisfecho' 
nuestra azú-
una ilusión. Es 
En 
lización 
no vive sin 
•̂deseos". 
El "deseo'" no es 
m motor. E l deseo es la fuerza mo-
triz del progreso humano. 
El hombre vive en concordancia 
con sus pensamientos. Es un error 
atribuir ni "materialismo" el an-
helo de mejoramiento. Mejorar es 
un propósito "espiritual" al que la 
monto le dá forma. 
Este "materialismo" del espír i tu 
es la clave del mejoramiento. 
No de otro modo se concibe que 
el hombre pueda serlo. 
En Cuba ocurre» todo lo contra-
rio, 
Nuestra contradictoria y falsa 
civilización pretende que el pueblo 
cubano, pobre y esclavo de su pro-
pia incapacidad económica, progre-
se en la esfera de lo excelso y de 
lo perfecto, como si la esclerosis 
produjera la viri l idad. 
Pero no cabe negar que el pueblo 
cubano dispone de todos los ele-
mentos fundamentales de la fabri-
cación de la riqueza. 
La tierra, el clima, el medio geo-
gráfico, el sol, las aguas, su natu-
raleza, en una palabra, constituyen 
sus INSTRUMENTOS NATURALES 
para producirla y acumularla. 
Pero no se hace. 
iWast ; Amor Vencido; E l Vengador; 
'Lago Negro; Novia de Vacaciones; 
I Puente Sellada; La Casa de los Cuer-
| vso, de Coulom; Camino de Rondas; 
¡A lma Dormida; de la Baronesa de 
J Orcys, E l Conde del Siglo X V I I I , y 
i la niteresante obra Los Secretos de 
' l a India, Por al 'doctor Carrasco Va-
y estafa. 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
? 
A veces, nuestros grandes hom-
bres, claman contra el "desnaciona-
l is ino" de las costumbres» públ icas . 
Hacen bien, pero no logran nada. 
El "desjiacionalismo" es la con-
secuencia del extranjerismo y no 
del extranjerismo conquistador y 
torpe de los siglos pasados. E l "nue-
vo" extranjerismo, del que Alema-
nia fué prototipo hasta la guerra 
de 1914, significa entre nosotros 
"progreso". 
Todo progreso en Cuba es "ex-
tranjero". 
El lecho, l a cuna, la mesa, la ca-
sa, el transporte, las maquinarias, 
la luz, l a l ibertad. 
Nuestro nacionalismo pues, ha de 
sor. como es, UN NACIONALISMO 
COSMOPOLITA. Un nacionalismo 
de agradecimiento. 
H e aquí la opinión del señor 
La "economía" es una "ciencia". 
La ciencia no es un instinto. 
La ciencia es el estudio. La "acu-
mulación" do recursos mentales 
aplicables al progreso de la exis-
tencia. 
Pero en Cuba no se quiere estu-
diar. 
El saber quiere producirse como 
Hay, sin embargo, en Cuba un 
factor vivo capaz de todo progresó . 
E L CUBANO MISMO. 
Niiiíiún humano es m á s suscepti-
ble de mejoramiento que nuestros 
propios compatriotas. 
Pero no ac túa . Es un factor "pa-
sivo"; una m á q u i n a sin eficacia. 
K l estudio psicológico de su con- | 
textura explica por qué . 
Vivimos algunos siglos sumisos y 
genuilexos bajo un régimen, 
j Violentamos la existencia del r é -
, gimen, pero conservamos la genufle-
, xión. 
j Lt)s dos facttift'es "destructivos" 
•de la sociedad cubana son L A EN» 
; V i I ) I A Y LA ADULACION. 
Todavía aquella suele destruir a 
; és ta . 
| Contra las conquistas de la adu-
| lación se levanta la primera y entre 
, las dos hacen de nuestra vida social 
la vida MAS ESTERIL que hasta 
| ahora ha realizado n ingún pueblo 
en America. 
l' De la desaparic ión de ambas de-
pende nuestro progreso. 
Mientras tanto, el cubano no en-
c o n t r a r á en n ingún otro cubano él 
VERDADERO MERECEMIENTO. 
Luis G ó m e z Wanguemert: 
" E l piropo y las mujeres bellas 
son siempre flores de un mismo 
jard ín . Si en Cuba se piropea es 
porque abundan las mujeres lin-
das. Y en el fondo, la c a m p a ñ a de 
Ortiz Casanova contra los piropea-
dores no es más que una nueva 
manera de p i r o p e a r . . . " 
Luis G ó m e z Wanguemert 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco la ta s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
i nicipal del Centro y sin los requi-
INTOXICACION I sitos que la ley determina, ni publi-
En el segundo centro de socorros' cando la subasta en diario de gran 
fué asistido ayer por el médico de! circu'.aíCión sino en un periódico 
guardia, de una intoxicación grave,' "subüsrráneo ' '^ se r e m a t ó el barco 
el menor Evaristo Sánchez Fernán-> en la cantidad de $500, t r a s l adán -
dez natural de la Habana, de 12 ' dose la instalación eléctr ica del mis-
años de edad y domiciliado en San | mo, bronces, etc.t etc a una finca 
no- , ¡Nicolás 3 8. Manifestó el menor que del Mariel. 
Tódas estas obras las encontrara durante la TOañana estuvo en el es-
en la Libre r ía Académica, de la ^ h i - | tablecimiento de café situado en Ze. 
da e Hijos de F. González, Prado 9 3, 
bajos de Payret. Teléfono A 9421 . nea y Manrique, donde tomó una 
ROBO.DE PRENDAS Y ROPA 
Denunció a la Policía el señor L o -
taza de café, s in t iéndose más tarde | j - g ^ o áe E rb i t i y Cobernet vecino 
A C A D E M I A 0 R B 0 N D E L 
V E D A D O 
BRELLANTES EXAMENES 
indispuesto por lo que supone que ese 
alimento fuera el que le hizo daño. 
PROTESTA CONTRA ÜN 
V I G I L A N T E 
A la policía denunció René Bern-
des Insua, vecino de Cuba 64, que 
el vigilante 446, José Alvarez^ de-
tuvo el camión de su propiedad' que 
E l pasado jueves y ante compe-! conducía el chauffeur José Várela , 
tente tribumal presidido por el i l u s - ' e n t e r á n d o s e después en la sexta es-
tre maestro Benjamín Or^bón, d i - tación que el vehículo, hab ía sido 
rector del Conservatorio que llev,-. remitido a los Fosos Municipales por 
.su nombre y ail cual se encuentra no concordar el n ú m e r o de la cir-
inconpo'ra/da la Aciaidemia que en d i - culación con el del motor y faltarle 
•cha barriada dirige, la competente la chapa trasera. Estima el denun-
profesora s eño ra María Aday do ciante que el au tomóvi l es tá rete-
Gómez Alfau, se efectuaron exáme- . nido indebidamente. ' 
nes de solfeo y piano, siendo los se- ROBARON AL. MENOR 
gundos que verifica tan importante! Tres individuos mal trajeados, se 
Academia en el preeente cur^o es- abalanzaron ayer en la esquina de 
coliair hecho que demiuesüra la efi- Repúbl ica y M. Delgadoj sobre el 
cienté laboT que realiza tan antigua menor Manuel Failde Insua, natural 
y competente profesora, discípula de la Habana, de 13 años de edad, 
que fué deü inolvidable Ignaeio Cer- vendedor de per iódicos y vecino de i ¿ e Guanajay a Caimito, el 3 1 ' d e l 
vantes. i Repúbl ica 219> y mientras dos de j pasado marzo yendo montado en una 
m resultado de los exámenes re-; e^os lo sujetaban, el otro le sustra-1 motocicleta cliocó con un automóvi l 
vela a l conceder el t r ibunal nota da Jo ae sus bolsillos cuarenta y cinco | cuyo número ignora. 
• Sobresaliente" a las ocho alumnas centavos. importe de la venta de pe-j 
que presen tó la profesora que Ha pre-'riódi<;os- E I menor buscó un policía) ^NIÑA LESIONADA 
parac ión die las mismas haibía sido Pará contarle le ocurrido, pero al | Concepción Piñe i ro Castilla, de dos 
verdaderamente eficaz ya que el na-. no hallar,lo< se de t e rminó a i r a la i años edad y que reside en Finlav 
tod0; estación a formular la denuncia co- 128, fué asistida en el Hospital 
• rrespondiente. ¡ Municipal de la fractura del fémur 
ROPAS Y A L H A J A S j derecho y conmoción cerebral, 
Valentina Bourret, natural de Bél-
gica de 3 2años de edad y vecina 
de Picota 63, denunció a la policía 
de 2 y 25, Vilila Emi l ia y acciden-
talmente de Morel^ 1, Loma de Cha-
ple Víbora, que dé su domicilio le 
sustrajeron violentando dos escapa-
rates un alfiler valuado en $100 y 
otros objetos y ropa cuyo valor no 
puede precisar. 
En la casa solo viven actualmen-
te el cocinero José F e r n á n d e z y la 
cocinera Bienvenida Bení tez Benítez. 
Los ladrones para penetrar en el do-
micil io violentaron una reja y colo-
caron una escalera en el cuarto de 
baño . 
CHOQUE DE UNA MOTOCICLETA 
Y UN AUTOMOVIL 
En la casa de salud P u r í s i m a Con-
cepción, fué asistido de la fractura 
de los maleólos t ibial y perineal el 
chauffeur Alfonso Blanco Arias, 'es-
pañol de 27 años de edad y vecino 
de Luyanó 187, que en la carretera 
tural temor que inspira eri 
ailuimno el acto de un exámen le 
resta siempre mucho de sus facul-
tades. # 
Las alumnas examinadas fue-
ron 
Primer año de Solfeo y Primeiro1 ^ I f segunda es tación, que sobre 
de Piamo: Sra. Ana María F. de' las doce del día de a^61" subi<5 a la 
Carmona. Sirta. E. de Carmena Srta., hab1lta1ción ^ tiene en el tercer P1' 
BsmeraMa Alburquerque. s° de la expresada casa, donde guar-
Segundo Año de Piano: Sritas1 ^ ropas' hallando la cerradura de 
Li l a de Pedro y Dolores Robiniait. 
que 
se causó al caerse jugando en su 
domicilio. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajita. 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tlco y Sulfúrico. Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
«esina. Aguarrás . Creolina lü-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
ae pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
'-eras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco. Azufre, Cloruro 
u l ¿ Acidos, Fosfórlto y Acé-
"co. Etc. 
THOMAS TURULL CA. 
Muralla 2 
Habana 
t « . Tel- M- 6085 
v . ^ o r t y San Pedro 47 B 
Aew York 
Cabl 9 "Turol í" 
Santiago 
Tel 2220 
- T e r e s a 
y t L J T A S 
H O R A S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
UN BAUTIZO 
En la morada de la señora María 
I Medina viuda de Serrano en la Ví-
' hará., se efectuó el pasado domingo el 
! bautizo de .su nieteoiti Graciela Ma-
! r ía Isabel Serrano y Saladrigas, h i -
j ja iprimogéniita del joven matrimonio 
j Consuelo Saladrigas y Ricardo Sa-
i rrano, compañero en la prenea. 
( . . Apadrinaron a la linda n iña la 
i señora viuda de Serrano, y el joven 
Manodo SaladrigaiS. Ofició Monseñor 
Menéndez Cura Pár roco de la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. 
4. 
E l altair improvisado en la casa 
fué a r t í s t i c amen te adornado con pre-
ciosos bouquets de flores. | 
Entre las familias que acudieron 
¡ ail acto recordaunoK a las s e ñ a r a s 
| Margot Cruz de los Reyes, Miargot 
I Trevejo de Rodr íguez , Isabel Her-
i nández de Saladrigas. Amparo Tre-. 
¡vejo, señora de Trevejo, Lola Reyes' 
! de Armenteros, Amelia Meyade v iu -
da de Saladrigas, América Candelaj 
de Suárez y Blanca Medina y un gru- i 
po de señor i tas entre las que f igu-j 
raban Amelia y María Luisa Rol 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGÜE CON LA S A U l l l 
P A R A C A T A R R O S Y 
B F k O N Q L > m S 
S U L F O G Ü A Y A C O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o está auton* 
z a d o a devolverle su dinero, 
t i V d . no es tá satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D 1 4 
TOXB A TOTCPO, OVAJXTO A H T M 
E M E R I N 
«ASBA. T TASKA OIAS 
C I1SX Ind. 2 Q. 
Tercer año de Piano: Srtas. Nie-
ves Torricella y Hortensia Canmona. 
Cuarto año : Srtas. Carmen Medi-
na y Abi l ia González. 
Quinto año : Srta. Margarita Or-
coyen. 
Felicitamos a tan aprovechadas 
y estudiosas alumnos y hacemos 
ésta extensiva a la Directora de la 
Academia Orbón deil Vedado, Sra. 
María Aday de Gómez Alfau por el 
éxito obtenido en dichos exámenes . 
la puerta violentada, así como la del 
escaparate, ce conde le llevaron ro-
pas y alhajas por valor de $930, ig-
norando quiénes sen los autores del 
hecho. 
Con el acta levantada se dió cuen-
L I T I G A N T E TEMERARIO Y DE 
M A L A PE 
A consecuencia de la denuncia 
•presentada por el representante a la 
C á m a r a doctor Heliodoro Gil en el 
Juzgado de Ins t rucción de la Sección 
Cuarta, por aparecer en una senten-
j cia dictada en el juzgado Municipal 
I del Vedado, con letra distinta de 
I m á q u i n a el nombre del juez y la 
I fecha de la sentencia, fué detenido 
ta al Juez de Ins t rucc ión de la Sec-• Aurel io F e r n á n d e z Lorenzo^ por l i -
ción segunda, ¡ tlgante temerario y de mala fé, 
dictando auto el juez licenciado Sa-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
ladrigas, devolviendo al juzgada 
municipal del Vedado el juicio pa-
ra que se proceda conforme a de-
recho. 
FRACTURAS 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Rnfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052, No ha-
ce visitas a domicilio. 
FALSEDAD E X DOCUMENTO 
PUBLICO, ESTAFA Y HURTO 
En el Juzgado de Ins t rucc ión 'de 
la Sección Cuarta, p resen tó el se-
i ñor José Losada González, español , 
, vecino de Jesús Mar ía 88 altos, una 
j querella por falsedad estafa y hur-
I to, contra los señores Francisco de A1 apearse de un t r a n v í a de la 1 
, la Luz Gi l , procurador público y nea Santos Suárez entre Rabí y San 
vecino de Concepción 3 6 en la Vlbo- Indalecio cayó al suelo tropezando 
ra; Antonio Colás Duany de 11 y D ; ccm un p0ste d€ Hierro, Armando 
Tomás Vicente Llorens y Duarte i n - ! F e r n á n d e z Crespo de nueve años di 
geniero de Palma Soriano. i edad y vecino de Tamarindo 20, su 
Dice el querellante que comisionó friendo la fractura del fenur dero 
al señor Llorens en diciembre del c^o. 
año 1920 para que se trasladara ai ' 
los Estados Unidos y le adquiriera A ] enredarse loa pies en un rolle 
en casa de los señores M. F. Rafilo-! de alambre cayó al suelo en Luya-
vitch and Co. m e , de Cortland 2 6 , j n ó y López, Aquil ino H . Hernán-
' | dez, español de 51 años de edad v 
¡vecino de Vista Hermosa 61 Ja-
comino, causándose la fractura de 
i l a muñeca izquierda; cubito dere-
j cho y contusiones en la rodil la iz-
I quierda. 
', F u é asistido en la casa de socorros 
j de Jesús del Monte. 
£1 álcali contenido en los 
jabones arrnina la cabellera 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
* - i —• - i l a - i d v r , — Apartado 1914.—Havana, Cuba. 
Muy seflores míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tros 
Depto. !.\ M. 
ww.^^.^u ci.-^miaj ^ij ui.^  t ill  a  t  centavos nar» mío —» 
i Mivlen una cajita de muestra de Ungüento MEXTHOLATUM" 
Nombre 
Calle y núpicro * *.•* * 
I Ciudad. Provinc ia .* . ' .* .* . * * * ' * ' * 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
dán, Carmen y Margot Toares.- M¿ri-1 • Obispo No. 101, Habana. | 
ra Mar t ínez , Carmelina H e r n á n d e z . ' - - - - - -
Un aparte para ;la s impát ica señor i ta f] 1 I I II I I 1 1 1 i ¿ a ^ r f E E ^ S ^ = ^ ^ a ^ « B f e ¿ ^ H W ! ! 11í ln i iTímí~ \ \ \ \ X \ \ \\ ^ ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ' ^ ^ ' ' ' ' ' ^ ' ^ 
Si quiere uated conservar gu cabe-
llera, tenga cu^&do con el uso de 
los jabones. La mayoría de los Jabo-
nes y shampúa preparados contienen 
• demasiado álcali . Este deseca el cue-
| ro cabelludo, haciendo el cabello 
• f rági l y quebradizo. 
i 
Lo más pruden-
te es adoptar co-
mo m e d i o de 
¡ limpieza el acei. 
te de coco Mul -
| sified, que es pu-
" ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los jabones cos-
l o s o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted 
pueda usar. 
Angélica Trevejo. 
Los familiares de la casa, señora 
viuda de Serrano, Juana Serrano de 
Potts. Qairmelina Serrano, Virg in ia 
Armenteros de Serrano, María de loa 
Reyes de Serrano, Esperanza Ro ldán ' 
de Serrano, colmaron de atenciones a 
los concurrentes que fueron oíbse-
quiados con1 dulces, champagne y he-
lados. 
Un beso para la linda Graclelita 
y nuestra felicitación para sus dlstin-
gulidos papás . 
U N T A M I E N T O M E D I C O 
« t e í C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
j U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D E í A * 
t s p e c / a í p a r a l o s p o b r e s de 3 r m e d í * a 4 
í l Quien desee una 
'ampara incandescentQ 
verdaderamente buena y 
económica, debe pedir 
expresamente 
la m a r c a ' O s r a m 
sin f i j a r s e e n 
ei c o s t o ! 
Una 
w a t anmBAT 
ramosa estraUa da 
Cln» 
o dos cucluradltas l impia! 
perfectamente el cabello y el cuer< 
cabelludo. Póngase en una taza coj 
un copo de agua tibia unas dos t 
tres cucharadí tas de Mulslfíed. M6 
jese sencillamente el cabello y fró-
t e lo con éste. Produce una espuma 
rica y abundante, la cual se enjuaga 
fácilmente quitando hasta la ú l t i m a 
pa r t í cu la de polvo y caspa. E l cabe-
ilo ge seca ráp ida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on. 
dulado. 
E l aceite de coco Mulslfíed puedí 
obtenerse fácilmente en cualqulei 
botica, droguer ía , per fumer ía o pe-
luquer ía . Es muy ecomómico, puei 
bastan unas cuantas onzas para to. 
da una familia durante mese*". Cuí-
dese de las imitaciones. Exíjase qu« 
tea Muls.fied fabricado por Watklna. 
| A g e n t e s e n C u b a : Z a i d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s V H a b a n a 
CiatTJANO DEL HOSPITAX, MTTNICI-
PAl- PREYRE DE ANDBADB 
¡ESPECIALISTAEN VIAS TTEINAKIAS 
y enfermedades venéreas. Cisloscopla v 
(cateterismo de los urfteres. 
INYECCIONES DE NEOSALYAKSAN, 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
•p, m. en la calle de Cuba. 49. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Abri l 11 de 1923 AÑO X C l 
M O R B O S N f l G I O N ñ L E S 
V I R T U D E S Y S I S T E M A S 
La probidad, dijo Roosevelt en su 
libro "Ideales Arojerlcanos", es una 
v i r tud en el hombre civilizado tan 
elemental como el valor y el aseo 
pensonail. Tal vez por rara coinci-
dencia venimos exaltando la honran 
dez hasta haoer de ella una cualidad 
fundamental cuando no tan sólo es 
eccesoria sino que la honradez como 
valor social resulta tan sólo una 
v i r tud absodutamente negativa. Un 
hombre cuya capacidad moral se re-
duzca exclusivamente a ser honrado 
ea factor de progreso insignificante 
al que j amás deberán cosa alguna 
la proisjpeiridad n i el bien colecti-
vos. Nosotros tenemos un ejemplo 
de probidad inmaculada que es or-
gullo de la patria; Don Fernando 
Figueredo; pero no se r ía él el i n -
bigne patricio que todos reverencia-
mos ei sus servicios de ayer y de 
hoy se hubieran limitado a conse r - . t á amenazada torvamente de una 
var intactos y a administrar con rec- coimipetencia inamediiata. Con tres mi-
li , tuid absoluta los aaiudades confia- llenes de habitantes en toda la Re-
dos a &u custodia. | pública, la mitad aiproximada de los 
No f uera el valeroso soldado del i ^ alherga New York, p-retendimos 
68 ni hubiera figurado junto a Ma-1 estable0&r en ^ Habana sólo tantaf» 
oeo en Baraguá , ni hubiera esclare-1 ^ m ñ * 3 de au tomóvi les y talleres 
cido pointos de nuestra historia eaide reparaciones como los• que exis-
admirables conferencias, ni hubiera lten en el PmP10 N;ew Yor*- Sin po-
secundado a M a n í con el fervor un- 6eer caucho ni organizar eu impor 
cio&o mo&trado en todo instante al ta'cl0n. quisimos crear la industria 
de su difamador obtuvo por todn 
rc^paración esta declaratoria de los 
&ajpientes Magistrados: "no basta 
para que se cometa el delito de in-
jur ia que se profieran, escriban 0 
publiquen los conceptos insultantes: 
es necesario, a d e m á s , que se prue-
be la intención de injurias".. Quizás 
esta novísima in te rp re tac ión de 
nuestro Código nos revele ante el 
inundo' como juristas consumados y 
nuestra sagacidad nos conquiste '.a 
admirac ión universal, pero ello equi-
vale a decir al ciudadano que pide 
aimparo y castigo contra un procaz: 
— R e s í g n a t e ; 
y al que trata de ejecutar una obra 
de conveniencia ipública con econo-
mía para el Erar io: 
•—Otro lo hace m á s caro ¡desis te! 
En el comercio, en ila industria, 
en la agricultura, toda iniciativa e 
de gomas y c á m a r a s para automóvi-
les. Proripera un café de los que 
en España llaman " T u p í " y ya inuu-
damos la ciudad con ellos; se en-
riquece un colono y pugnamos to-' 
dos por convertirnos en c o l o n o s . . . . 
No se innova, pero en cuanto 
surge el innovador nos lanzamos a 
en tantos órdenes hubiera ostentado 
s í exquisito cello ciudadano y su acti 
vi dad incansable para dar impulso a 
cien empresas cívicas y don Fernan-
do Figueredo re su l t a r í a un hombre 
respetable siempre, .pero a quien la 
Mbertad de su país y sus compatrio-
tas no p o d r í a m o s ' c o n s i d e r a r aeree-,, 
dor a nuestra grat i tud. E f c w a ^ t o i j W 
y negativa la honradez no impulsa> d.1™™63 ^ ^ producc ión n i la capa-
ni promueve; escasamente afianza!^(ia(:i „ consumadora del país . De 
v en nuestra vida moderna que ^ ¿ W f ^ Bancos ' v in ieron" tan-
clama acción y mempre a-ición, i)e-!tas Quiebras Con dos Bancos fuer-
c a t a m o s en nuestros hombres pú- i t e s tres miillones de cubanos tene-
blicos algunas cualidades más efi-!™os bastante paa-a cubrir ' el t e rn -
•caces La admin is t rac ión del p r i - Í Í o r i ° ; las , sucursales ' primero, y 
m u - Presidente cubano fué evid-':i-llos . ^ f M bancos, después hiem-
temente honrada durante los cuatro I 0 I l L^P0l3aWe la estabilidad de unas 
sños que duró en paz; mas los p r o - ^ ^e otros, y, ademas de los otaros 
gresos del país fueron tan lentosKf^01",?3 < ^ ^ J « f . Provocaron el 
que de haber continuado la propor-! " ' ^ \.^ero f t e !habría «•currido 
ción ser ía hoy la Repúbl ica , en re- |^efectibleme.nte, aunque el precio 
lación a lo que es, una hacienda I • , . . . 
modest ís ima que produc i r ía lo bas-lfel fzucaT se h u l e r a mantenido a 
1 los tipos que alcanzo en Julio de 
No lineemos y cuando alguien 
V f t U S T E D ñ A S T U R I A S E S T E V E R W ? 
Si es así , no deje de visitar la 
grandiosa fábrica de sidra 
« E L G A I T E R O " 
de Villaviciosa. 
Nosotros tendremos sumo gusto 
en proporcionarle una carta de 
presen tac ión a fin de que sea bien 
atendido en su visita. 
J . Calle & Co. , S. en C . 
O F I C I O S . 12-14. 
2d-l l 
hace alzamos ante él la barrera d i 
nueatva^ imitación insensata en cui-
tante para conservar lo poseído pero 
sin esperanzas de aumentarlo. 
Hubiera tenido aquel gobernanva 
iniciativas, ene rg ías y capacidad de; 
estadista en lia misma proporción | ? ? ; ! l . c J T ^ f ^ ^ J < > n - . . n ? e 8 t r a h<>s 
de su honradez y sería Cuba a Ca 
hora actual uno de los pueblos m á s 
paderosos y m á s ' adielantados Je 
América . A los gobiernos que su-
cedieron al del señor Estrada Palma 
les faltaba quizás lo que él tuvo, pe-
ro tuvieron seguramente lo que a él 
tiliidad activa esterilizamos su 
fuerzo.' 
No hacer y no dejar hacer; pre-
conizar como únicas necesarias las 
virtudes negativas, he ahí el cuadro 
alarmiamte de nuestra vida social. 
Por ser opuesto a la naturaleza 
Vé faltó, y es tan imprescindible la!de .la\.C01saÍ ^ contrariar todo prin. 
acometividad, son tan necesarias IvAf®10 biológico constituye, por suer-
¡nicitiva y la acción que a despecho 1 t e ' u n equilibrio inestable. 
Comipadezcamcs de antemano a 
la | los que van a sufrir el espanto de 
oomprobar, a su costa, que no que-
da impune j a m á s ninguna violación 
de Has leyes cósmicas ni las funda-
mentales de la sociología: NO HA-
CER Y NO DEJAR HACER es el 
más torpe principio retardatorio quo 
haya podido inventar la es tu l t i cié 
humana 
AvtiK-o R. do CARR1CARTE 
5 A b r i l de 1923. 
" E S A 
de la carencia de escrúpulos y del 
torticero manejo de 
nacional Cuba progresó infiniitamen-
1e más en cada uno de los 'períodos 
que se han sucedido que durante el 
primero. 
Pero se advierte con espanto oor 
los previsores que sin hacerse m á s 
generalizada la v i r tud de la honra-
dez se va admitiiendo como fórmula 
cada día puesta en práct ica por ma-
yor número la que invierte el fa-
moso postulado •'dejar hacer, dejar 
pasar"; hoy se proclama y se prac-i 
" v i Z ' S s z z t a r r i i i - i i o s n i ñ o s d e l a e s c u e l a 
c¡ativa y los pocos que de ella dan 
muestra se sienten aprisionados por 
un ambiente hostil, sujetos con un 
cingulo formida'ble porque ocurre! 
algo extraordlinariamente singular: Nuestra compañera , Consuelo 
la apat ía que no se interrumpe para | Moirillo de Govantes que preside la 
la ejecución de propias concepciones i nueva y mer i t í s ima Asociación de 
despierta y so transforma en in - Damas Protectoras de la Escuela 
tensa acción para impedir la acción ' Nocturna El Salvador, nos comuni-
ajena. Los que son incaipaces de l ta que no habiendo sido posible que 
concebir un plan cualquiera y poner; los niños de dicha escuela celebrt> 
en su ejecución un poco de vo lun - j r án la fiesta del á rbol en su opor-
tnd, ila sienten alentar arrogante tunidad, el Rev. P. Viera, y el Co-
cua.ndo alguien sacudiendo el mu- mité Ejecutivo de la Asooiación* 
rasmo ambiente no se l imite a se- acordaron celebrarla el próximo do-
ñalar el mál que observa sino que se mingo a las 9 y media de la maña-
pone a repararlo. Eu la acción gu- na en el parque sitiiado frente a la 
bernativa, congrbsional, en el orden Parroquia, cuyo parque está lamen-
cívico, aún en las esferas econóun-i tablemente abandonado, 
cías, comercio, agricultura e indus-i Aparte, la enseñanza moral que el 
t r ia y hasta en 'la misma judicial , ee'acto significa para los niños, el Re-
observa ese curiosís imo fenómeno. i verendo Padre Viera y la Asocia-
Dos recientes sentencias patentizan ción de Damas desean interesar a 
el desconcierto en que vivimos: u n a í l a s autoridades para que hagan algo 
antoridad provincial adjudicó una por el parquecito. 
subasta al postor que fijaba más a l - ' A l efecto entre los invitados está 
tos precios en el contrato y nuestro ¡ el Sr. Cuesta, nuestro Alcalde, y 
Tribunal Suipreaho declaró que no • también la señora María Luisa S. 
ep razón la de ofrecer un precio in- 'de Ferrara cuyas gestiones por el 
fericr para aspirar a que se adjudi-! embellecimiento de la Ciudad son 
que una subasta; y alguien grose- | dignas de aplausos, 
ramente insmltado que acudió antei Fiesta muy hermosa, la del do 
los tribunales para exigir el castigo1 mingo. 
L A M U J E R S A N A . 
Apar te do toda c u e s t i ó n de for-
ma o facciones, tiene u n a t ract ivo 
que le es propio . L a frescura de 
sus meji l las , la elasticidad de su 
paso, el t i m b r e de su voz — todos 
estos fo rman atractivos para todo 
el mundo . Maravi l losa y valiosa 
como es, l a salud no es cosa t a n 
dif íc i l de lograr , como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre i m p u r a , n u -
t r i c i ó n defectuosa y baja v i t a l i -
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene'de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Silves-
t r e . Es u n consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
cr iando, y las n i ñ a s en su desa-
r r o l l o . E n una palabra, nu t re y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
l i tados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l .Dr. Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y Fo-
rense de la Habana, d ice : " Q u e 
desde que conoce y e m p l é a l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole , j a m á s ha 
tenido que arrepentirse do haber-
l a prescri to a sus enfermos." Es 
u n é x i t o medic ina l t í p i c o de nues-
tros d í a s , puesto que e l t iempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resulta-
dos, y u n remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la p r imera dosis. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C ía . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de l a casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien es té 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudo-
so valor. E n todas las Bot icas . 
Hay niños que siempre quieren estar 
de purga y son los vJños cuyas aman-
tes madres pyrg-an con Bombón Purgan-
te del doctor Martí, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno 'esquina a Manrique. 
Bombón Purgante quieren a pasto, to-
dos los niños, porque es un delicioso 
Bombón como el de la confitería, y ellos 
lo toman gustosos, desconociendo que 
se les purga. Por eso todos . quieren 
siempre Bombón Purgante. 
P A R A M O L 
T a m b i é n otrecemos maquinaria para Panader ías , Dulcer ías y Fábricas de Bizcochos* 
Tostadores para Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para moler Gafé ; Plantas 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca " V E N N S E V E R I N " . 
O B R A P I A , 58 . HABANA T E L E F O N O M-6981 
Anuncios TRUJILLO M A R I N c 1509 
I D E 
E L M k S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t & CIE. P A R I S . 
**** 
L a m á s grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia 
Estamos fabricando DO&CíEN T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo "Hotsl SeviBa" 
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A S M A T I C O S 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. A B E L I i A 
D ü o a (marca registrada) 
Nada hay mejor 
G O L O S f l L Ü ! 
Lo ha sido en forma inenarrable el obtenido por nuestro departamento para sombreros de Señoras. 
Sin hipérbole ni jactancia, y sin que haya motivo para tacharnos de inmodestos, podemos asegurar 
no existe en la Habana ninguna casa que presente un surtido tan extenso v variado como el que actual-
mente ofrecemos. 
La entrada en nuestro departamento de sombreros a nada obliga: cada sombrero, cada adorno y 
cada objeto tienen marcado su últ imo precio. Las damas pues, sin molestias para ellas de ninguna cla-
se, pueden expansionar su espíritu admirando y contemplando a su antojo, los prodigios de arte y de re-
finado buen gusto que contiene el mejor departamento de sombreros para damas, damitas y niñas que 
existe en la República. 
En Los Precios Fijos" no hay lujo ni oropeles ni espejismos... que nada práctico resuelven; lo 
que hay son firmes propósitos de servir bien al público ofreciéndole mercancías superiores a precios ex-
tremadamente módicos. 
"Puedo decir que me he 
oído a mi mismo." 
Siaonl Pugno. 
irreno 
"Esta nombre tiene una Blg1-
«ificación colosal. 
Teresa Oarreño. 
o r m a n n 
"Incomparable." 
Joseph Hoffmann. 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
eomo: PUGNO, HOFMANN. L I S T Z , C A R R E -
ÑO, BUSSOONI, C A B R I O L O W I C H , GANZ, 
P A D E R E W S K Y , etc., como el ún ico repro-
ductor exacto de sus magní f i cas obras. 
NO G A S T E SU D I N E R O E N C O M P R A R UN 
PIANO D E M A R C A D E S C O N O C I D A cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. H O W A R D , J . L . S T O W E R S , y W E L T 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metál icas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
D I E Z M I L familias, que en esta Repúbl ica 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representac ión evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
Fabricantes de los planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Exposición en Cuba 
San Rafael , No. 29. 
Edificio STOWERS 
Bepresentante en España 
J. H A Z E N 
Pnencarral, 55, Madrid. 
"Es una cosa magnífica." 
Kudolph Gañí. 
v o n x 




M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E . U L - E . R C o S , A , 
O b r a p í a S S A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
L i 
1 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarías pidan nuestros precios y sa ldrán corr;| lacldos, 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 3 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
U N P O C O D E P R O S A 
Véome, lector, en la necesidad de 
,ear por hoy mi estropeada lira. 
ra salir, en prosa vil, a la defensa 
Pa/a , a la de mis compañeros en el 
de Thalia. 
arAsí pues, descansa tú también de 
•s rutinarios versos, e imagínate es-
^ .n la platea de cualquiera de 
tar en ^ . , i \ L 
estros teatros, viéndome con la taz 
embadurnada, o como a tí se te anto-
• disparándote el siguiente discurso: 
^Respetable público: las señoritas 
Aurora Gudiño y Pastora Alam, sim-
páticas tiples de la compañía de revis-
tas mejicanas que capitanea la gracio-
sa e inteligente Lupe Rivas Cacho, 
celebraban anteanoche en el Rojo Co-
liseo su función de beneficio. Días 
-ntes de la fecha señalada para dicha 
Unción, se personaron en el teatro 
"Alhambra" jas beneficiadas, con el 
objeto de solicitar el concurso de la 
señora Eloisa Trías, el señor José 
Serna y este humilde servidor de us-
tedes. Expusimos a las soliictantes ra-
zones poderosísimas que nos impedían 
tomar parte en tal función; pero aten-
diendo a reiteradas súplicas y a reco-
mendaciones de personas influyentes, 
nos vimos en el caso de acceder, no 
sin advertirles que no era seguro, toda 
vez que para ello teníamos que con-
sultarlo con nuestra Empresa, quedan-
do pendiente, por lo tanto, la respues-
ta definitiva. 
Al siguiente día, habiéndose opues-
to la Empresa, por razones que no es 
necesario enumerar, enviamos una 
carta a las señoritas Alam y Gudiño, 
en la cual les hacíamos saber la de-
terminación de nuestros empresarios. 
Esto ocurrió tres días antes de la fe-
cha del beneficio. 
No obstante, siguieron anunciando 
que tomaríamos parte en la función. 
Y llegado el momento, es decir: cuan-
do el público se hallaba dentro del 
teatro y cuando nos correspondía sa-
lir a escena (según el programa), al-
guien, haciendo uso de la palabra 
desde el escenario, hizo saber a los 
concurrentes "que en aquellos mismos 
momentos habíamos enviado la carta 
con la negativa'\ 
Como quiera de que si en verdad 
i hubiésemos procedido de tal manera, 
el público tendría derecho a tildarnos 
de informarles y hasta de incorrectos, 
yo quiero hacer constar aquí "que la 
carta fué enviada tres días antes de 
la fiesta, dando tiempo más que so-
brado para que se nos excluyese del 
jftograma". 
Réstame sólo agregar, ya que el 
caso lo exige, que los artistas de la 
compañía en que actúa jamás se han 
i negado a prestar su concurso en nin-
I guna función de beneficio, siempre 
que se les haya solicitado. Esperanza 
Iris, Consuelo Mayendía, María Caba-
llé, Casimiro Ortas, Ortíz de Zárate, 
Luis Escribá y otros muchos artistas 
que por la Habana han desfilado, po-
drán afirmar lo dicho; y más que 
esos artistas ,el público, que ha tenido 
ocasión de presenciarlo infinidad de 
veces. 
En cambio (¿por qué no decirlo?) 
j un compañero nuestro, el señor Julio 
¡Díaz, actor cubano que todos ustedes 
U N C O M E R C I A N T E D E C A R D E N A S C U E N T A 
S U R E P O S I C I O N N O T A B L E P O R M E D I O D 
T A N L A C 
B R I L L A N T E E X A M E N 
E l s e ñ o r d o n A n g e l R ó s e t e l l e g ó a p e s a r 1 0 3 l i b r a s p o r moles t ia s 
de l e s t ó m a g o . S u s a l u d y f u e r z a s c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a s 
p o r T a n l a c . 
He aquí otro testimonio que aña-
dirá tanta fuerza como dignidad a 
la larga lista de ondosos de Tan-
lac. E l señor don Angel Roseto. 
miembro de la bien conocida casa 
de Roseto y Hermano, Avenida Cos-
podos No. 208, Cárdenas, Cuba, di-
ce: 
"A pesar de que nunca he sido 
muy robusto, nará como dos años 
empecé a perder peso sin razón apa-
rante. E n verdad no comprendí que 
padecía algún malestar de mi estó-
mago y digestión hasta dos o tres 
meses antes de probar Tanlac. L a 
primera síntoma fué un dolor agu-
do en el abdomen después de co-
mer y también noté pesadez y de-
saliento. Mi apetito estaba muy ma-
lo y llegué a pesar solamente 103 
libras. 
"A esta hora comprendí que ne-
cesitaba yo una medicina para dar-
me apetito, normalizar mi digestión 
y fortalecerme en general, y cuan-
do me dirigí a mi farmacia acos-
tumbrada. Madruga y Vidal, para 
que me recomendaran un tónico, 
estos señores me contestaron sin 
incertidumbre. "De todos modos 
tome usted Tanlac" y así lo hice. 
Hasta la fecha he tomado cuatro 
botellas y tengo el apetito de un 
lobo. Todos los dolores y la pesadez 
después de comer han desaparecido 
y en peso ya he aumentado seis li-
bras. Ahora me siento perfecta-
mente "bien, en verdad mejor de lo 
que me he sentido en los últimos 
seis años, y me place dar a Tanlac 
el crédito que merece". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 3 5 mi-
llones de botellas. 
DI pasado jueves y después de 
sufrir examen riguroso ante compe-
tente tribunal en el acreditado Con-
servatorio Orbón obtuvo nota de 
sobresaliente en el tercero y último 
año de la aslgnaitura de solfeo y 
teoría el inteligente niño José L . 
de la Torre. 
Muestras dló el aprovechado niño 
de sus disposiciones musicailes en 
reciente velada efectuada en tan 
importante centro docente de airte 
musical al ejecutar en el piano la di-
fícil Jota Navarra de Larregla. 
Después de ser felicitado por el 
tribunial en el exámen de solfeo se 
le otorgó el Título de Profesor a 
pesar de no contar más de doce 
años de edad el aprovechado estu-
diante. 
Al felicitar por ello a tan estudio-
so alumno lo hacemos extensivo a 
sus padres y a su inteligente profe-
sora señora Mercedes Ruiz de Cas-
tro. 
E L B O R R A D O R 
" R A D I O " 




Tenedores de Libros 
Arquitectos. 
, Estudiantes. 
Tamaño de bolsillo $2.50 la do 
cena. 
Tamaño de pizarra $5.00 la do-
cena. 
De venta en todas las vidrieras. 
CUBA-AMERICA TRADING CO. S. A. 
E d i f i c i o C A L L E 3 2 3 - 3 2 5 
C 2773 7d- l l . 
conocen, solicitó el concurso de dos 
actores de la compañía Lupe Rivas, R A D I O T E L E F O N I A 
Cacho, no hamucho tiempo, y dichos 
actores se negaron a ello, entendiendo CONCIERTO Q U E T R A S M I T I R A 
tal vez que se rebajaban con trabajar CUBA E L E C T R I C A L SUPPX^Y co> 
en un teatro de género bufo. 
Así están las cosas. . . y basta. 
Sergio A C E B A L . 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . JM E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l k . 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OFF M oeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
(ANTIGUA D E MOSQUERA) 
OBRARIA !)7.—HABANA 
A lass5 y 30 p. m. Abril 11, 1933. 
P R I M E R A P A R T E : 
1. — L a Bo'héme. Testa Adorata. 
Acto 3 por EnTico Caruso. 
2. — E l Empréstito. Monólogo. 
S.—Da Nota Amerdcana. 
4. —Bohéme Mí Cñiamano Mimi. 
Acto. 1. por Geraldina Farrar. 
5. —That American Boy of Mine 
Fox trot. 
6. —Clinging Vine, Fox trot. 
SEGUNDA P A R T E * 
1—Trovato.-e. Mal Regííendo Ali' 
•As'jn Analto. Acto 2, por 
Hoi-ier-Eurlco Caruso. 
2. —Geoirgiia Cabin Door. Fox trot. 
3. —Down in Maryland. Fox trot. 
4. —'Mignon. Connais-tu le Pays. 
Acto 1 por Geraldina Faiirar 
y Frdtz Kreis. 
5. — B e miay ibe yo'UT man. Fox trot. 
6. —Travia-ta. Dite alia giavine. 
Acto 2 por Amelita Galli-Cur-
ci y Ginseippe de Lúea. 
¿ U S T E D L O S Ü P O Y A ? 
Que en Mercaderes, 22, hay toda clase de Herrajes para 
Ventanas de Guillotina: _ . ... , 
Roldanas, Cadena, Cuerda, Cierres, Alzaderas, Cerrojos; en 
fin, todo. 
COMO PASA CON TODO L O DE H E R R A J E S , N U E S T R A 
E S P E C I A L I D A D . 
E d g a r A . R e y n o 
(Representante (h Sargent & Co.) 
Mercaderes, 22. A partado 1216. Teléfono A-7966. 
c2774 i d - n 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
f g T O M E 
p l ' ' H i e r r o 
- i N ü X A D O • 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
H I P O F O S F I T O S 
P E L • K , ; - j ; í j A ^ R . D ^ i P N t O - : 
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P ^ R 0 P E D R A Z A Y P A E Z 
de vi, T la librería "Académica", 
r̂ado s-rt 6 hljos de p- Gonzáiez. 
V bajos del Teatro Payret.) 
L . (Conti!iú&) 
l i o s a s de iaa / J a d a s las lineas armo-
!nútilmentr de su liijo pero buscando 
a expresión6? SUs ojos bellísimos 
08 iván anca y simpática de 
I Lfíos de >« 
0r una flt mostrase desconcertada 
prosigu o toglda tan Poco amable, 
no lo hnh,- nquilamente como si 
I Cias Por i le deb0 dar las Sra-para 8 facilidades qu- me ha 
i asu.nto en gat a 1111 arreglo en el 
' reiiido rpn-qUe ambas hemos inter-
ga está h entemente- Mi ioy%xl a^ni-
obligado °esconsolada por haberla 
deillan(ia su curador a sostener su 
i «lúe Se <,.̂ ,0.ut_ra una parienta a la 
leramente dispuesta 
a amar sin-
•—No puedo aceptar las gracras por 
que realmente no tengo derecho a que 
se me agradezca nada—respondió la 
señora de Soubeynes en tono gla-
cial—. Le confieso francamente, se-
ñora, que si hubiera habido la menor 
probabilidad de ganar el pleito, yo 
no me hubiera dejado despojar sin 
lucha de uña parte le mi fortuna, so-
bre la cual tengo todavía derecho, 
al menos moral. . . Mí suegro tenía 
tan sobrados motivos para estar que-
joso de su hijo segundo, que le con-
siderábamos como extraño a la fami-
lia, habiendo perdido, con su com-
puesta a amara sinceramente. 
—Dejemos en paz a los muertos— 
replicó gravemente la señora Duve-
rrier—. Ese de quien habla usted mu-
rió de pena y de miseria arrepentido 
y de seguro perdonado. Su hija, que 
no ha conocido en este mundo más 
que la caridad de las santas religio-
sas que la recogieron y quer a Dios 
gracias, prodigan sus cuidados y con-
suelos a los infelices huérfanos, es 
también muy digna del cariño e in-
terés de los que llevan su k í ^ o nom-
bre. L a pobre niña está profunda-
mente agradecida a usted por la obra 
de misericordia que realizó compran-
do la sepultura de su madre. Recien-
temente ha sabido a quien es deu-
dora del consuelo de poder arrodi-
llarse junto a esa tumba querida, y 
es demasiado joven y Cándida para 
perdonar a los que la hemos obliga-
do a defender su.s derechos contra us-
ted. . . E l l a cedería gustosa la fortu-
na que ha adquirido a cambio de ser-
recibida por usted, poder darle las 
gracias por esa obra de misericordia, 
po encontrar, en una palabra, el afec-
to de la única parienta que tiene, de 
la que fué cuñada de su padre. 
—Permítame, señora— dijo la viz-
condesa en el mismo tono glacial—, 
que me reserve mí opinión acerca de 
la candidez de esa joven que ha sabi-
do rodearse de protectores tan deci-
didos, de simpatías tan ardientes, y 
que dude de que se lamente de ha-
berse enriquecido a costa mía. . . Yo 
he hecho tínicamente lo que la ley 
exigía de m?, y no se me debe pedir 
más. L a señorita de Soubeynes ha 
sido educada y ha vivido de una ma-
nera impropia, sin disputa, de nues-
tra sociedad, en la que se encontra-
ría fuera de su elemento. Su origen 
materno y las faltas de su padre 
la hacen muy poco simpática a mi^ 
ojos. Beseo ardientemente que sea 
feliz con ese dinero, pero me niego a 
verla. 
—Se engaña usted, vizcondesa, en 
lo concerniente a la educación y mo-
dales de su parienta, puesto que son 
tales que por ellos mismos será apre-
ciada esa joven dondequiera que se 
presente; pero comprendo su preven-
ción, señora. Aunque no he tenido 
la difeha de ser madre, me hago car-
go lo triste y amargo que ha de ser 
para usted el ver mermada la .for-
tuna de su hijo. 
L a señora de Soubeynes tuvo un 
ligero estremecimiento. 
—Teniendo eso presente—prosi-
guió la señora Duverrier en tono 
firme y cordial a la vez—, sabedora 
de que su hijo tendrá, probablemente, 
que abandonar a París, he venido pa-
ra comunicarle lo que se ha ocurri-
do y proponele u,na s o l u c i ó n . . . Sé 
que de pimera impresión va usted 
a enfadarse; pero quizá cuando lo 
haya meditado bien y serenamente 
comprenderá que su realización es 
deseable. ¿No ha cruzado siquiera por 
su mente la idea de remediaí" lo 
que en este asunto había de más sen-
sible y enojoso para usted? 
L a vizcondesa hizo un gesio va-
go y permaneció impacíble. 
—Sí consintiera usted en ver a 
Ethel—continuó la señora Duverrier 
—y le inspirara la simpatía que ins-
pira a cuantas la tratan, la fortuna 
de su hijo no* sufriría merma algu-
na . L a señorita de Soubeynes, con se-
tecientos mil francos de dote, sería un 
buen partido. E l l a es una joven pre-
ciosa, inteligente, amable y dócil; 
la querría a usted entrañablemente, 
y ninguna influencia podría contra-
rrestar la suya, me parece que si el 
señor Daumier se ha de separar de su 
lado, deseará usted que tenga como 
compensación las alegrías de u.n ho-
gar en la provenoia adonde sea des-
tinado. 
L a señora de Soubeynes había^es-
cuchado impsible este discurso bas-
tante extraño y singularmente brus-
co; sólo dos otres veces había bajado 
los párpados, quizá para ocultar el 
fulgor de sus ojos. 
—¿Me permite usted que le pre-
gunte—dijo con afectada calma—si 
ha sido mí hijo quien le ha rogado 
que me haga esa proposición tan mti1-
ma y tan inesperada? 
—No, señora, no ha sido su hijo; 
y añadiré que ignoro lo que piensa 
Ethel: me gula únicamente el de-
seo de hacer que desaparezcan ciertas 
prevenciones contra e l l a . . . y en 
bien de su hijo. . . 
—Dotes de setecientos mil francos 
se encuentran con facilidad en deter-
minadas esferas—replicó la vizcon-
desa desdeñosamente—. y creo que 
Iván, por su situació futura cuanto 
por sus cualidades personales, pue-
de aspirar a algo mejor. . , De todos 
modos, es de agradecer el interés que 
se toma por mi hijo. Esté usted segu-
ra de que cuando llegue el momento 
de casarle, haré todo lo necesario 
para que su dicha sea completa. 
L a señora Duverrier se mordió los 
labios. 
—Tengo el honor de advertirle, se-
ñora, que no contaba con obtener un 
resultado inmediato y favorable de 
este paso que he dado oficiosamen-
te. Pero, dejando aparte todo proyecto 
de casamiento permítame rogarle, en 
nobbre de Ethel, que le conceda una 
entrevista, una sola, pues estoy se-
gura de que disiparía la aversión que 
siente usted por ella. . .. L a pobre ni-
ña su,fre mucho, desmejora llora sin 
cesar, y sería dichosa si' usted con-
sintiera en verla. 
Los ojos de la señora de Soubey-
nes centellearon. 
_ —Su amíguita—dijo en tono iró-
nico—funda quizá en la entrevista 
que solicita usted en su nombre las 
mismas esperanzas que acaba usted 
de exponerme... Siento mucho i.o 
poder complacerla, porque estoy de-
cidida a marcharme al extranjero. 
L a señora Duverrier se levantó 
bruscamente oía de ira. 
— E s usted injusta con esU pobre 
huérfana—replicó con altivez—y 
desprecia al mismo tiempo mí perso-
nalidad. . , E n semejantes condicio-
nes, la señorita de Soubeynes no de-
be seguir obligada a usted por una 
gratitud que, a mi juicio, es dema-
siado exagerada. No soy yo la lla-
mada a investigar si el favor que le 
dispensó usted sin conocerla lo hizo 
movida por el secreto remordimiento 
de haber tratado tan despi'adamen-
que la hija de aquella desgraciada 
te a una moribunda; pero si le digo 
mujer no puede continuar siendo deu-
dora de u^ted, y en consecuencia, *e 
ruego que autorice a su administrador 
para r)3íbir el importe de lo que pa-
^ ó usted cuando conpró la sepultura 
en el cementerio de Saint-Ouen. 
—Como usted guste . . . Eso más 
encontrarán mis pobres. 
L a señora de Duverrier saludó ma-
jestuosamente. L a vizcondesa la 
acompañó hasta la puerta del salon-
cillo, y cuando a pesada cortina hu-
bo caído detrás de aquélla volvió a 
su asiento con aire sombrió. Su cora-
zón rebosaba de odio hacia aquella 
desconocida, y de celos al mismo tiem-
po porque lo querían quitar su hijo 
ya que aspiraba a las alegrías del ho-
gar. Arrellanóse en su butaca y me-
ditó larga y tristemente, acabando 
por quedarse sumida en profundo 
sueño en aquella habitación tan cal-
deada. 
Y tuyo una cruel pesadill ala se-
ñora Duverrier volvía a entrar, y, 
mostrándole la cortina de terciope-
lo de la puerta, le decia: 
— A h i está ella; ha querido verla a 
toda costa. 
E l l a no era Ethel, sino su madre. 
L a señora de Soubeynes se negaba 
enérgicamente a recibirla pero la an-
ciana dama seguía mostrándole con 
el brazo extendido el cortinaje, cu-
yos pliegues veía moverse. . . L a ma-
dre de Ethel estaba . allí, y la viz-
condesa con ojos desorbitados por el 
terror. . . ¿Se presentaría con suvelo 
de crespón y su manto descolorido 
y arrugado, tál como quedó grabada 
en su memoria la imagen de la viu-
da de su cuñado, o aparecería, ¡ho-
rror! envuelta en su sudario? L a 
espera terrible se prolongaba y el 
cortinaje seguía moviéndose. . . L 4 
señora de Soubeynes lanzó un gri 
to de espanto, un grito verdadero y 
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Una festividad hoy. 
San Leóíi. 
Está de' días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, él Subdi-
rector del DIARIO D E L A MARINA, 
el culto y muy querido compañero 
León Ichaso. 
Es el santo de un abogado joven y 
distinguido, el doctor León Broch, 
al que deseo todo género de felici 
dades. 
También están de días loe señores 
León de León, León Primelles, León 
L-eó y León Ferrer, ausente éste úl-
timo en sus colonias de Jatibonico. 
No . olvidaré, para saludarlo, al 
recto y caracterizado Juez León Ar-
misén. 
¡A todos, felicidades! 
m < d m P i n s a p a r ® . O í s á ^ p n r í M i s i l h i ) 
C R I S T O 
Una bella escultura. 
De gran mérito. 
E s el Cristo que en la noche de 
hoy, y en los salones del DIARIO 
D E L A MARINA, será expuesto pú-
blicamente. 
Obra del notable escultor español 
Ramón Matheu que pueden venir a 
conocer cuantos se interesan por 
nuestras manifestaciones artísticas 
en todos los órdenes. 
Habrá una disertación. 
Por Marcial Rosell. 
Hablará, al inaugurarse la exposi-
ción, sobre la cultura ascética espa-
ñola. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fija. 
MAR A V I L L I T A 
De moda. 
L a función de hoy en Martí. 
Maravillita y lo mismo Elía Gra-
nados tienen en el cartel interesan-
tes números. 
La primera, cancionista argentina 
de superior belleza y gracia exqui-
ei-ta, se lucirá en L a Copa del Ol-
vido, tango famoso entre los hijos 
del Plata. 
A su vez E l i a Granados hará de-
vroche de su arte y gentileza como 
railarina. 
Se llena hoy Martí.' 
De seguro. 
D E MODA 
Capitolio. 
E n su día favorito. 
Anuncia la exhibición de L a ley ol-
vidada para sus tandas elegantes de 
la tarde y de la noche. 
L a cinta L a Conquista del Oeste, 
por Harry Pollard, completará el 
atractivo de ambas tandas. 
Va E l Doctor Jack por la noche. 
A las ocho y media. 
Prepárase el estreno de la gran-
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(Marca de Fábrica) 
("' HAZELINE* SNOW") 
(Tra.de foark) 
U n a preparación de tocador de 
dist inción y encanto* N o siendo 
grasicnta ni pegajosa, es de oso 
agradable y refrescante. E l « s o diario 
de la ^ N i e v e ' H a z e l í n e ' " hermosea l a 
tez, hac i éndo la suave, lisa y flexible. 
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e l E c z e m a 
/ Todas las humillantes enfermedades 
del pericráneo y la piel desaparecen 
cuando laa partes afectadas se lavan 
con el liquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
/ E s t e remedio se usa ahora por todo» 
los médicos que se han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapides está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población. 
Ko hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez qua 
«uave y agradable líquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones; para las temible» 
llagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso: para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese este 
gran descubrimiento sin pérdida de 
tiempo. 
. £ e vende en todas laa Farmacias* 
Solo la verdad nos pondrá 
la toga viril, dijo el insigne 
educador cubano, José de la 
Luz Caballero. Obras son 
amores, etc., etc. dice un vie-
jo adagio castellano; máxi-
mas que son para nosotros 
meca de nuestros propósitos. 
Así, pues, comunicamos a 
usted, amable lectora y clien-
te, que seguramente mañana 
llegarán a nuestra casa, que 
es la suya, muchas cajas con-
teniendo mercancía francesa 
y americana. 
Las cajas francesas nos 
traen vestidos de calle, tar-
de y noche, avalorados estos 
últimos con las firmas de 
prestigiosos modistos france-
ses, cuyos nombres y auten-
ticidad haremos constar opor-
tunamente. También llegan 
sombreros de alta fantasía. 
Sobre la elegancia, origi-
nalidad y suntuosidad de tales 
artículos, nada tenemos que 
agregar; faltan pocas horas 
para que usted los vea. No 
necesitan elogios a priori, 
para preparar el ambiente. 
Además de estas novedades 
que serán un succes elegante, 
vienen, mañana también, nue-
vos estilos de cuellos berthe, 
tan de moda, fajas elásticas, 
ropa interior, sedas ligeras, 
especiales para nuestro cli-
ma, bolsas, kimonas, blusas, 
flores, un jardín, y muchos 
artículos más. Todo de acuer-
do con el gusto de nuestro pú-
blico y el prestigio de nues-
tra casa, de esta casa tan 
admirada por cuantos la vi-
sitan. 
El sábado último llegaron 
pamelas de paja de Italia con 
detalles de flores, frutas y 
algunas con adornos de seda 
de gran fantasía por sus pin-
tados sugestivos. 
Una novedad es la pamela 
estilo Pampero, cuyo nombre 
le viene por su gran semejan-
za con el clásico sombrero del 
gaucho argentino. 
En sombreros blancos, de 
paja tagal, combinados con 
detalles de color, llegaron 
nuevos modelos. Hay donde 
escojer. 
Ahora que el calor aumen-
ta es oportuno que le recor-
demos lo perfectamente sur-
tido que está nuestro Depar-
tamento de Pañuelos. Teñe--
mos cuanto se necesita en 
calidad variedad y precios, 
estos últimos populares, co-
mo nuestros. Véanse estos: 
Pañuelos de señora, de l i -
nón, blancos, con festón y 
bordados en gris de moda, a 
$1.15 caja de 6 pañuelos. 
De linón, muy finos, con 
dobladillo y bordados, tam-
bién gris, a $1.25 caja de 
seis pañuelos. 
De linón, blancos, con bor-
dados de color, a $1.00 caja 
de tres pañuelos. 
De linón, blancos, con fes-
tón y aplicaciones, a 85 cen-
tavos, caja de tres pañuelos. 
De linón, fondo blanco y 
bordados de color. Los seis 
pañuelos distintos en color y 
dibujo, a $1.00. 
De linón, fondo blanco y 
bordados de color, a 75 cen-
tavos caja de seis pañuelos. 
De linón, fondo blanco con 
dobladillo y calado en las 
orillas y bordados, a $1.50 
la media docena. 
De linón, muy fino, con 
encaje de guipour, a $1.15 
caja de tres pañuelos. 
Para medio luto. De linón, 
con orillas y bordados ne-
gros, a 75 centavos caja de 
tres. 
C a d u m 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
Tin gran remedio para millares de per-
sonas que han- estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de.la piel cedti pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
«tro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra. _ 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
Reparación de Motoree Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
5 6, entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. 
WUNDER 
I Q Ü O 
E L A S I A " 
A L M A C E N IMPORTADOR D E NOVEDADES 
General Carrillo 15, (antes San Rafael) 
Gran surtido de fiedas y Objetos de Fantasía de China, Japón y 
Europa 
ULAMAMOS L A ATEJSCIOX D E NUESTROS C L I E N T E S A L POR 
MAYOR S O B R E NUESTROS NUEVOS P R E C I O S D E P E R F U M E -
R I A . — GRAN SURTIDO D E C O L O M A G U E R L A I N Y T I N T U -
RA V E G E T A L I N A 
C2573 alt. 8d-3. 






cabello canoso su color primitivo.i 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas,I 
Be garantiza eu éxito. . 1 
Represeoitanta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. t t . 
Teléfono M-37S1. Habana, 
Sr sirve a DoíuIcüU». 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n í c a l B o ü r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsen ica l Bour-
GET, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsen ica l Bourget, au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es m a g n í -
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguer ías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía , Reina 59. 
Especiantes Dr. L. Bourget, S. A.. Lauimne, Suiu. 
E N A B R I L , 
T E L A S M I L 
A s í p u e d e d e c i r s e a l v i s i t a r l a g r a n c a s a d e r o -
p a , s e d e r í a , n o v e d a d e s y c o n f e c c i o n e s 
q u e e n e l p r e s e n t e v e r a n o , o f r e c e l a m á s a l t a 
m a n i f e s t a c i ó n e n e l a r t e d e l B I E N V E S T I R . 
Y SAN NICOLAS 
N o d e s m i e n f e l a c a s i 
í e b a se v a a l c i n e c o n u n a s a m i g u i t a s , y m a m á 
l e d a e l ú l t i m o r e t o q u e p a r a q u e e s t é m á s linda 
q u e l a s o t r a s . Y l a a b u e l i t a , e m b e l e s a d a , dice: 
— ' E r e s m u y b o n i t a . N o d e s m i e n t e s l a casta. T ú 
l l e g a r á s , s i te- a c o s t u m b r a s desde n i ñ a a c u l t i v a r 
t u b e l l e z a corj e l j a b ó n y los p o l v o s H i é l de V a c a . 
C o m o í n c e y o . " 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eltamoa preparando el primer "Litro Hiél áe Vaca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di> 






po su nombre y do-
micilio'; escrito coa 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hicrde Vaca 
Apartado 2005 
CIA. NACIONAL DE PERFUMARIA —HABANA 
U n A m b i e n t e V e r a n i e g o 
I n v a d e N u e s t r a T i e n d a 
Artículos a precios económicos en los dos pisos ^ en casi lo-
dos los Departamentos. 
A CONTINUACION ANUNCIAMOS ALGUNOS D E L O S ARTIGOLOS 
A P R E C I O S E S P E C I A L E S 
PARA L A J O V E N C I T A Y 
P A R A L A S SEÑORAS 
V E S T I D O S D E 
G U I N G r t S 
$ 3 . 4 8 
Antes $4.94. 
Cuadros marrón, verde o ro-
jos; también colores de rayas 
azules. Lindos modelos de líneas 
rectas. Algunos con adornos de 
Organdie. 
MEDIAS D E SEDA 
P A R A SEÑORAS 
Gran variedad de medias pa-
ra el verano a precios especia-
les, desde 49 -cts. hasta $5.00. 
T R A J E S D E VERANO PAHA 
NIÑOS 
$ 1 0 . 0 0 
Estos trajes de estilo "golf" o 
corrientes, están hechos del ma-
terial Palm Beach Genuino. To-
dos de corte elegante y bien aca-
bados. 
Tonos moderados en carmeli-
ta, gris y verdes. . / 
T O A L L A S 
L a buena calidad y el precio 
nódico que aquí ofrecemos ra-
ra vez se pueden encontrar, des-
de 
1 9 c t s . 
C A L C E T I N E S 
para nmos. 
Buena calidad. 
2 8 c t s . 
V e s t i d o s L a v a b l e s p a r a S e ñ o r a s 
Lindos modelos franceses y americanos desde 
$ 8 . 5 0 
París contribuye este año en nuestras ventas de Vesti bjén 
un número encantador de modelos nuevos y originales y taI11 ^ 
los vestidos americanos que están interpretando con gran mae ^ 
las creaciones parisienses de Vestidos para el verano. Todos s<? 
una riqueza y encanto extraordinario. Los colores incluyen ^ 
tonos ceniza, "mephisto", fresa, almendra, azul, amarillo, etc. 
materiales son nuevos y variados. 
NUEVOS Y ENCANTADOREÍ 
V E S T I D O S D E SEDA 
" P A I S L E Y " , "SEDA RADIUM", CRESPONES FLOREADO®? 
CRESPON D E CHINA ESTAMPADO, G E O R G E T T E Y Düg 
T E R I A L E S QUE E S T A N TAN D E MODA PARA LOS VES1 
D E VERANO, desde 
$ 2 2 . 5 0 
Continúan los precios excepcionales en nuestros v^stl n de ios 
da para el verano. Estos modelos que ofrecemos aqul motivo3 
más apreciados. Vienen en telas de seda con d1̂ 11.̂ 03 a Valeli el 
Persas, Egipcios y Arabes, en una magnífica calidad, 
doble. 
P R E C I O S E S P E O L 4 L E S T A M B I E N 
ts 
en nuestros Departamentos de Lencería, Blusas, SayaS'r^uaS1ierós 1 
tículos para Viajes y en toda clase de artículos para 
niños. 
C L I N I C A A R A G C 
CIRUGÍA, HAYOS X. PARTOS U S P B C L \ L i D A * g 




Buena asistífteia, confort, morahdai . 
D I E T A S D E S D E % 5 A $20 DIARIOS 
SficEMrnación y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 
J E S U S D E I . MONTE 
1-4587 
a s o x a DIAÜO DE LA MARINA Abril 11 de 1923 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
S I L U E T A S E L E G A N T E S 
II 
LA CONDESA D E L R I V E R O 
mwm. 
H o y , l o s n u e v o s s o m b r e r o s 
Ayer pusimos a la venta la nueva 
colección de vestidos, coincidiendo 
con la exposición de trajes de no-
via. 
Y hoy, miércoles, daremos a cono-
cer la segunda remesa de sombreros 
franceses. 
Model os de suprema edegancia y 
de la más alta novedad. 
Todos de "gran vestir". 
Los más costosos de los recibidos 
hasta ahora. 
Linda. 
Y tan buena como linda. 
Con esa doble belleza, la del alma 
y la del rostro, brilla en nuestra so-
ciedad la Condesa del Rivero. 
Es de todos admirada y por todos 
celebrada en los sajones elegantes. 
A ellos ha vuelto la gentil esposa 
del muy querido Presidente de la Em-
LíA BODA DE 
Semana de bodas. 
"Van eucediéndose por día. 
Entre las concertadas para el sá-
baxlo próximo hay una que tiene to-
tas mis simpatías. 
Encantadora la novia, la señorita 
María Teresa Gil del Réal, eh la 
que se asocian, para su gala per-» 
eonal, la belleza, la gracia y la dis-
tinción. 
La señorita Gil del Real unirá su 
suerte a la del doctor Miguel Angel 
Busquet, joven, estudioso e inteli-
gente abogado que bajo los mejores 
auspicios empieza el ejercicio de su 
profesión. 
Hechas están las ' invitaciones pa-
ra las nueve y media de la noche 
en la Parroquia del Angel. 
Serán los padrinos de la boda los 
señores padres de la novia, el com-
pañero excelente y queridísimo Joa-
quín Gil del Real, director del pro-
gresista Correo Español, y su espo-
sa, la distinguida dama María Te-
resa Triay de Gil del Real. 
presa del DIARIO D E L A MARINA 
después del dilatado y sensible retrai-
miento a que la obligó un santo duelo. 
Faltaban con su ausencia galas muy 
preciadas de nuestras manifestaciones 
sociales. 
Eso significa su vuelta. 
L a restitución de una belleza 
L SABADO 
E l señor Alfredo Mariátegui, Mi-
nistro d3 S. M. Católica, está desig-
nado para testigo por parte de la 
gentil desposada. 
Actuarán también como testigos 
suyos él señor Victoriano González, 
antiguo y muy querido compañero 
del periodismo, y el doctor Miguel 
Angel Aguiar y eí señor Alfredo 
Hornedo, representantes a la Cáma-
ra 
Por el novio. 
Cuatro también los testigos. 
E l doctor Francisco H. Busquet y 
los señores Salustiano García Alon-
so, Francisco J , Villaverde y R. del 
Canto y Arilla, 
Dél jardín E l C!avel será el ramo 
que ha de lucir en la ceremonia la 
señorita Gil del Real. 
Ramo del nuevo modelo. 
E l de Primavera. 
Después de breves días en su ca^ 
sa: de la Víbora saldrán los novios 
a un paseo por la isla. 
Van a Oriente. 
DEL MUNDO ELEGANTE 
Día de recibo. 
De la señora de Zevallos. 
Y también de la interesante da-
ña Herminia Rodríguez de Argüe-
lies. 
La señora Esther Castillo de Ze-
vallos, distinguida esposa del Cón-
Míl del Ecuador, recibirá en la tar-
fle de hoy, desde las cinco hasta las 
»clio, en su bella posesión veraniega 
le Barandilla. 
Es el último recibo, a su vez, de 
la señora Herminia Rodríguez de 
W'güelles. 
-Embarca el 2 de mayo. 
"Va a Europa. 
Su encantadora hija Minita, que 
jsta de días el 25 del corriente, se 
despedirá esa noche de sus amigas 
ton una fiesta. 
Fiesta bailable en su elegante re-
sidencia de la barriada del Vedado. 
Cúmpleme anunciar, por otra par-
te, que suspende su recibo de este 
' día la señora Chicbita Grau de del 
Valle. 
•No recibirá ya la distinguida da-
i ma hasta unos días antes de su via-
; jo a España. 
Viaje que tiene dispuesto para el 
| 15 de mayo con los jóvenes y sim-
j páticos esposos Ignacio del Valle y 
! Rosita Perdomo. 
Mañana, en la festividad de las 
Julias, recibirán por la tarde sola-
mente la señora Julita Núñez de 
Martínez y su hija, la gentil seño-
rita Yuyú Martínez. 
No recibirá, y así me apresuro a 
decirlo, la señora Julita Jorrín de 
Culmell. 
Traslado a sus amistades 
No se han oído más que exclama-
ciones encomiásticas para los modelos 
expuestos. 
— ¡Son verdaderas maravillas! 
He aquí la frase que infinidad de 
labios repitieron ayer en E l Encanto. 
Exacto juicio. 
Los trajes de novia que Ana Ma-
ría Borrero eligió en París son ver-
daderas maravillas por la sencillez 
ornamental, por la suavidad de la lí-
nea y por la sobria elegancia de la 
composición. 
¿Cuál de los modelos es el mejor? 
Difícil es la respuesta. Todos difie-
ren en diversos detalles y, sin embar-
go, no es tarea fácil valorarlos esté-
ticamente. 
« * « 
i 
i Una distinguida señora a quien 
: nunca abandona el buen humor, su-
gería ayer: 
—Pongan un letrento en la expo-
sición que diga, en expresivo criollo, 
a la gente casadera: "¡Embúllense!" 
Centra lo que esperábamos, no ha 
1 sido la "gante casadera"—para em-
! plear U expresión de la elegante se-
ñora—la única a quien interesó nues-
tra exposición de trajes de novia. Se-
ñoras de todas edades desfilaron ayer. 
| incesantemente, ante los bellísimos 
modelos expuestos, lo que prueba que 
I los [ íes ele novia ejercen siempre 
|una poderosa atracción en todos los 
' espíritus. 
H. H- ih 
\ Cerca del lugar donde están los 
i modelos se exhibe un equipo comple-
j to de ropa interior de novia, de la que 
j El Encanto presenta—en el primer pi-
, so de Galiano y San Miguel—una li-
I nea inacabable-
Para la gran función que se ce-
lebrará el sábado en el Teatro Na-
cional, a beneficio de la Asociación 
de Damas de la Caridad—la piadosa 
entidad que preside la Condesa de 
Buenavista—tiene E l Encanto locali-
dades a la venta. 
Como la demanda es incesante, su-
plicamos que se apresuren a adqui-
rirlas antes de que se agoten. 
Existe un* entusiasmo inmenso pa-
ra concurrir a esta función, en la que 
toman parte prestigiosos elementos de 
/ nuestra alta sociedad. 
n o v i a 
Precisamente acaba de llegar una 
gran remesa de ropa interior euro-
pea-
Estilos modernos-
Lo más fino, lo más exquisito y lo 
más nuevo en ropa blanca-
El Encango reafirma cada vez más 
su legitimidad a ser la "casa de las 
novias"-
« ^ * 
Los precios de los trajes de novia 
que exhibimos, son—no obstante su 
gran mérito artístico—muy modera-
dos. 
Ya lo saben las novias que pien-
san casarse pronto y que deseen lu-
cir un traje nupcial que llame podero-
samente la atención por su irreprocha-
ble elegancia y su exquisita novedad. 
3$ •£ # 
Los zapatos del maniquí de la no-
via son de la acreditadísima Casa 0-K. 
Aguila 121, tan visitada por la alta 
sociedad habanera, y el frac del no-
vio es de L a Emperatriz, en cuyos re-
nombrados talleres de San Rafael 36 
se ejecutan en estos momentos órde-
nes incontables de nuestra éli'ie mascu-
lina. 
* * * 
Nuestra exposición de trajes de no-
via termina mañana. 
Improrrogablemenl e 
E l surtido más completo 
Vea nuestra exposloldn, 
gratis 
TKAyEUNC G00D3 
Baúles escaparates desde $25.00. 
Baúles camarote y bodega, $9. 
Maletines de mano, $3.00. 
Maletas desde fZ.SO. 
Neceseres, mucha variedad. 
Mánicures, desde $5,00. 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las failhacias1 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
C2 689 alt. lOd 7.' 
BALLET RUSSE 
êsde Chicago. 
Un cable recibido ayer. 
Lle|ó. ayer a manos de Mr. Brad-
Mills, caballeroso representan-
•á ÍT, Comen'iador Gallo, conmni-
-aaao.e el último éxito del ballet 
uf>se que viene para la próxima tem-
'uiaüa de ópera del Nacional. 
fce presentó en aquella ciudad an-
\ ae diez mil espectadores que lo 
Racionado. 
Un triunfo grandioso. 
ôio comparable al de Méjico. 
auí^i111 afinnan 103 viajeros de la 
' - tal azteca no se recuerda espec-
táculo alguno que haya provocado 
el entusiasmo del que allí ofrecie-
ron con sus huestes coreográficas 
Pavley y Oukrainsky. 
Llegaron a Méjico contratados por 
cuatro funciones y se vieron obliga-
dos a dar veintiséis. 
E l éxito del ballet russe en la 
gran temporada lírica que se ave-
cina, parece estar de antemano ga-
rantizado. 
E l espectáculo, propio de nuestra 
elevada cultura artística, tendrá la 
mejor de las acogidas. 
No hay que dudarlo. 
fino y _ a todas las damas quo usan nuestros mejores art ículos por ser el 
^lesante que se conoce 
Aguila 121. "CASA 0-K" Teléf. A-3677. 
c 2 7 72—alt; 2 d-11 
Los que se van. 
Aumenta el número por día. 
Embarcó ayer, rumbo a Europa, 
el general Matías Betancourt. 
Y el simpático social manager 
del Sevilla-Biltmoie, el joven J o a - h g i s , 
quin de la Torre, sale hoy para Nue-
va York por la vía de Key West, 
Regresará en plazo próximo. 
E N P A Y R E T HOY 
Dr. Vicente G. Méndez. 
i d - n 
Muy interesante. 
Llena de atractivos 
L A S BODAS D E ^LAYO 
iayo. 
t" mes de las bodas. 
tfínt ?nmera entre las que están 
^cenadas es la de Bebita Solís, 
t r i v i o i d í s i m a , hija de nuestro 
C^able Lucio. 
ies °ntraerá matrimonio el miérco-
•'ori pi6", la Pai'roquia del Vedado, 
^•drich ÍngUÍd0 Í0Ven Robert0 
^titna la ceremonia. 
Resulta así, bajo todos sus aspec-
tos, la función combinada para la 
noche de hoy en Payret. 
Ha sido organizada por la Agru-
pación Artística Gallega como home-
naje a don Rosendo Bernardo, su di-
rector de escena, que cuenta con 
grandes simpatías en el seno de la 
misma. 
Una novedad en el cartel. 
Como clou de la noche. 
Consiste en el estreno de Suevia, 
adaptación escénica de la novela del 
mismo título, original del conocido 
profesor Luís E . Rey. 
Toca la Banda Lalin 
Y habrá Muñeira. 
POl l TRES DIAS 
A las nueve y media de la noche. 
E n la misma iglesia, y ante su 
altar mayor, unirán sus destinos el 
primer sábado la bella y muy gra-
ciosa señorita María Elena Núñez y j 
el correcto joven Carlos Sánchez. 
Con estas dos bodas y la de la se-
ñorita Sardiña se inicia el capítulo 
nupcial de mayo. 
E l mejor del año. 
Extenso y brillante. 
Una exposición curiosa. 
Sin precedente. 
Exposición de trajes de novia que 
inauguró ayer E l Encanto en uno 
de sus departamentos. 
Ana María Borrero, que los eli-
gió en París, entre los modelos úl-
timos, ha sido quien ha dirigido su 
instalación. 
Muy artística. 
De un atractivo singular. 
E n figuras de tamaño natural, 
Continúa en la pág. 17. 
De 
V I A J E R O S 
Je vuelta. • 
La0:U,a Colmenares de Casteleiro. 
^^•teresante dama regresó el lu-
^ i n i i i i - G a s e s 0 6 O r o 
6urtMba de recibirse un Precioso 
:<1o de modelos completamente 
uí>. a precios módicos. 
^0bispo 6 8 O'Reiily 51 
nes de Nueva York para fijar entre 
nosotros su residencia definitiva-
mente. 
De nuevo se encuentra instalada 
en su antigua casa del Vedado. 
E n el vapor Holsatia regresaron 
de Veracruz, tras corta temporada, 
el doctor Charles Kohly y su distin-
guida esposa, Flora Ruiz. 
Otro viajero. 
Jaime Roura del Castillo. 
E l joven Vicecónsul de Cuba en 
Veracruz acaba de llegar en uso de 
licencia a la Habana. 
toda presona de gusto que el sin 
rival café de "LA FLOR DE TI-
BES" es el que mejor 
TELEF. ^-3820 y M-7623. 
GRANDE 
es 
Juegos de mimbre 
con cretona 
tiestíe $7& 
Juegos de cuarto, modernos, 
d é s e l e $ 1 5 0 
Otras verdaderas gangas en toda clase de muebles. 
Aproveche esta ocasión 
¡HAY QUE VENDERLO TODO EN 15 DIAS! 
L a s l l u v i a s y s u s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grippís y la terrible 
pulmonía, enfermedaduá que si no 
causan grandes daños, per lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin yensar ea las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie-
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoin que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
cacia. 
LAS FUERZAS NATURALES 
L a s personas que han perdido las 
fuerzas naturales, pueden recuperarlas 
tomando las grajeas í l a m e l . 
L a 'ificacia de las grajeas flamel es 
asombrosa. Nt fallan en ningún caso 
y siembre dejan a los mismos que las 
necesilf.n agradablemente encantados 
de lo pronto y bien que dan el efecto 
deseado. 
Se toman siguiendo un plan o en los 
casos especiales. 
Se vende er. las farmacias bien sur-
tidas úb la Repúbl ica . 
L a interesante obra, guía del viaje-
ro, "Recorriendo España", es un l ibro' 
i út i l que debe obtener todo viajero, y i 
j ahorrará tiempo y dinero. 
E l libro se encuentra a la venta en' 
j l a Casa de Wilson, Rambla y Bouza, I 
i L a Moderna Poesía , R . Antuñano, Mon- | 
Ite 23, L a Propagandista, Casa Vilela, | 
Monte 119, Casa Veloso, Casa Roma, 1 
Casa Albola, Belascoaín 32, R. Cueto, ' 
Mercaderes 11, Palacio de los Equipa- ¡ 
jes. Monte y Pradq. E n todas las libre-
rías e s tá a la venta la obra. Para pe-
didos del Interior pueden dirigirse a P. 
Caamaño, Aguiar, 43, acompañando gi-
ros postales por $1.20. 
D I S T I N C I O I T 
Es hábito de distinción y refina-
miento, el elegir un jabón fino y 
agradable que comunique al cutis 
tersura y lozanía juveniles. El ja-
bón francés al verdadero zumo 
de limón 
N o . 5 4 8 
distingue y realza socialmente a 
las personas que lo usan. 
Pastilla, $0.30. Caja de 3, $0.80 
Acaba de enviarnos una nueva remesa de su Crema contra las man-
chas, por antiguas que sean. Vienen en tres clases: Para blanquear; para 
pecas y manchas tecientes y para manchas y pecas antiguas, o faltas 
de tratamientos. Escoja el tipo que a Vd. le convenga y haga desapare-
cer sus pecas, manchas y descoloraciones de la piel. 
Pídala en los lugares donde se venden los E S P E C I F I C O S D E MISS 
A R D E N o escribiendo al A P A R T A D O 1915, Habana. 
C2760 alt. 2 d - l l 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
E l que suscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi-
no 
C E R T I F ' I C A : — Que la prepara-
ción terapeútica conocida con el 
nombre de " G R I P P O L " y prepara-
da por el Farmacéutico Doctor A. 
C. Bosque, es una preparación bue-
na y de eficaz servicio en todas las 
afecciones bronco pulmonares, y pa-
ra justificar lo ante dicho, debo de-
cir que el vecino de este pueblo se-
ñor Justo Oporto, padecía desde ha-
cia mucho tiempo una fuerte "Bron-
quitis" con todos sus transtornos, y 
que habiendo tomado solo cuatro po-
mos se curó completamente. Y para 
que el doctor A. C. Bosque haga el 
uso que mas convenga, expido la 
j presente en Candelaria, provincia de 
Pinar del Río a 14 de Diciembre de 
L a F a s l i i o n a b l e 
Acaba de poner a la venta una gran remesa de sombreros 
para señoras y niñas. 
Gran surtido de sombreros modelos de lujo. Los precios 
muy moderados. 
T A P I E L A E U R S 
O B R A P I A 6 1 . A L T O S 
13934 14 ab. 
r 
( t ó l o s e n c a l z a d o t i n o 
d e s e ñ o r a s , c a D a -
l l 6 r o s i n i ñ o s . 
G o n t l D ú a m c a s a 
q u e a c a D a d e a b r i r 
s u s p u e r t a s , p r e s e n -
l a n d o l o s ú l í i m o s i n o -
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el 
ravi l l i ta Argentina y El ia Granados. 
Segunda tanda doble a las nueve 
y cuarenta: el juguete cómico en un 
acto E l Comandante, canciones espa-
ñolas por la Maravi l l i ta y bailes es-
panoles por El ia Granados; el Fox 
de moda por la orquesta dirigida por 
E l Conde de i el maestro Federico Almayor ; el en 
Esta -noche se ce lebrará en 
Teatro Naclcnal la gran función 
extraordinaria a beneficio de la 
Compara infan t i l Valdivieso. 
E l programa elegido es muy in-
teresante . 
Se pona rá ' ^ ^ ^ ^ ~para esta ! t r emés de los hermanos Quin 
I Sangre Gorda, por Ampari to Pérez Luxemburgo, 
GOSePsapuís s« r e p r e s e n t a r á E l Santo ; y Alfonso la Presa, y i 
ifei Alcalde, verdadera creación de 
Don Leopoldo. 
La tercera parte consta de los si-
guientes n ú m e r o s : romanza por la 
tiple Mar ía Jaureguizar; canción cu-
bana por el ^fcuor Mariano Melénd'ez; 
couplet F lor de Mayo, por Amparito 
Valdivieso; couplet Es un golfo de 
Lecuona, por la n i ñ a Esperancita; 
Quiéreme mucho, de Roig, por el ni-
ño Dar ío ; romanza de La Trapera, 
por la n iña Auror i t a ; Maldito tan-
go, por Ampari to, y Lissette Lison, 
por Don Leopoldo. 
La luneta con entrada cuesta nn 
pesa 50 centavos. 
PRINCIPAL DE LA. COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos y un pró-
logo, d« Carlos Arniches y Enrique 
García Alvarez, M i P a p á . 
PASRET 
Esta noche se ce lebrará en el 
Teatro Payret una función en honor 
del señor Rosendo Bernardo, direc-
tor de escena de la Agrupac ión Ar-
t ís t ica Gallega f u n d ó n que ha sido 
organlzda por dicha Agrupac ión . 
E l programa de dicha función, 
que empezará a las ocho y media, 
es el siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía pór la Banda L a l í n . 
Estreno de la tragicomedia en do? 
actos y sietT cuadros, original del 
conocido autor coruñét! Luis E. Rey, 
adaptac ión de la novela del mismo 
nombre, t i tulada Suevia-
Segunda parte 
Sinfonía por la Banda L a l i n . 
Números d? concierto por el Or-
feói?. 
Números concierto por la P i ' 
l a rmonía con cantos típicos criollos 
y gallegos. 
La grandiosa obra del inmortal 
maestro Gounod* Los M á r t i r e s . 
Rigoieto p^r la rondalla La L i ra , 
que dirige el notable concertista 
Ezaqniei E . Cuevas . 
Terrera parte 
Sin íonia por la Banda L a l i n . 
Segundo acto de Suevia. 
Himno Gallego Os Pinos, Pondal, 
pnr el Orfeón. 
Para esta fnnei^n r e g i r á n los pre-
cios que signen: 
Palees con entrada: diez pesos; 
lunsta. con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; butaca con entrada: un 
paco', delantero de ter tul ia con en-
trada: óchenla centavos; delantero 
cauto y baila por la Maravi l l i ta y 
El ia Granados. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta cincuenta centavos 
y para la tanda doble, ochenta cen- 1 
tavos. 
CAPI LOLIO 
Los miércoles de moda en el Tea- | 
tro Capitolio son días de esmerado i 
programa y de selectas prodúcelo-1 
nos. 
Así, hoy, e s t rnea rá el lujoso coli- | 
sen de Santos y Artigas la magistral I 
pe l ícu la ' t i tulada La Ley Olvidada, > 
en la que desempeña el papel de j 
protagonista Mi l ton Sills, actor que , 
goza, de justo lenombre, por sus po- ', 
sitlvos m é r i t o s . 
Estamos seguros qu e el argumen-
to en que es tá basada esta produc-
ción ha de gustar mucho al público 
por el valioso trabajo ar t ís t ico de i 
todos Ács i n t é r p r e t e s . 
La Ley Olvidada es una cinta en j 
laq ues es uceden escenas de la vida | 
real, que sirven a la vez de ense-
ñanza . 
Se comple ta rán los turnos prefe-
rentes de las cinco y cuarto y ed las 
nueve y media, en los que se estre-
n a r á La Ley Olvidada, con la gra-
ciosa comedia La conquista del Ges-
ta, por Harry Pollard y el Negrito 
Afr ica . I 
En la tandr. de las ocho y media 
63 exhibirá la magníf ica película E l , 
Doctor Jack, una comedia insupera- I 
ble de Harold Lloyd, que mantiene 
al púbüco en constante risa duran-
te ru proyección. 
E l precio de la luneta para esta 
tanda es 60 centavos. 
En la función continua de una y 
media, a cinco se exhib i rán E l Doctor 
Jack, por Harold L loyd ; la comedia 
El Dormilón, por Eddie Boland: el 
ú l t imo episodio de la serie E l Tes-
tigo Oculto, por Warner Oland, t i -
tulado E l tr iunfo de la Justicia; la 
primorosa f i l m Pasionaria, por Lya 
Mará , en la que se luce mucho la 
proiga-onista; y La conquista del 
Oeste, por Har ry Pol la rd . 
A part ir de m a ñ a n a , se empezará 
a exhibir en Capitolio la emocionan-
te serit t i tulada La flecha vengado-
ra, por Ruth Roland. 
— E l estreno de m a ñ a n a en Capi-
tol io . 
Para m a ñ a n a se anuncia en el 
teatro Capitolio el estreno de la gran 
L o s G r a n d e s E s t r e n a s d e l 1 
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1 Dos interesantes 
HOY MIERCOLES en las'tandas de 5 y 1|1 y 9 1 
Estreno de la grandiosa novela titulada; 
L A L E Y O L V I D A D A 
CINCO Y CUARTO Y NUEVE Y MEDIA 
estrenos de la METRO 
Mañana JUEVES: 
En las tandas de cinco y cuarto y ' 9 £ * l S t m ' - n - m T 
FUENTE A L ABISMO O DAS CATARATAS DEL 
DIABLO 
Una hlstori ^ hombres, ca 
Jer 




en la que la LEY, escrita por los 
injustamente sobre una pobre mu-
lu-Tí̂ -nnoirma ntes escenas en las que una madre ,na sesión de su hija. 
labor de una niña de seis años 
CONSULADO No. 120 
Mañana Jueves 12 y Sábado 14 de Abril 
Grandioso estreno en Cuba de la m á s grande producc ión , en a 
actos in terpre tada por el coloso y c é l e b r e actor, Jhon Lowel] ti 
D E S E S P E R f l G I O N 
( T e n Nahing I n Bar R o o m ) 








B LANCHE SWEET; 
HANK MANN. 
JOHN BOWEKS. 
y otros importantes actores actñan en esta pelícu-
la consideradi como la más emocionanti; entre las 
de reciente edición, 
i Escenas esnec lacularcs que harán alzarse al públi-
co cxi cus lu'.ietas. 
HOY DURANTE 
corrida: 
"EL DOCTOR JACK 
LUNETA: 
EL DIA Y POR LiV NOCHE 
: — La célebre película • O CTS. 
las S y media, en función 
Harold Lloyd 
ld-11 
d:p de;; oy se anuncia en el concu-
I rrido ri eatro Campoamor el estreno 
de la magnífica creación del celebra-
¡ uo aci.01 Kodolío Valentino, E l Jo-
' ven Rajah, cinedrama de espectacu-
1 lar grandeza y de hermosas esen-
jnas . Uua leyenda indos tán ica y un 
I romance de amor. Wanda Hawley. 
| la bella actriz, sceunda primorosa-
j mente a Valentino en la interpreta-
í cien del principal papel. E l Joven 
i I ia ja l i es una superproducc ión de la 
por el notable ac-Eotíaléra del Altar 
tor Frank Mayo. 
En lab funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
o^-iio y media ee exhiben La Escale-
ra del A^tar. por Prank Mayo; e l 
cinedrama de. Oeste, Resolución in -
quebrantable y las ciriate cómicas 
Viva h; grandeza y Rivales calien-
tes. 
producción " I l^c ia el Abismo'' o "Las 
de p a r a í s o : s i e n t a centavos; 6 ^ 1 ^ j .Catara ta» del Diab lo l ' \ interpretada ; p¡-tJ,amo.int como toáas lag de 
j por las siguientes estrellas de eme: ' 
• Banch? Sweeí , B á r b a r a La Marr,; 
| Luisa Zazenda. Elmo Lincoln, Lon 
l Chaney, Elvidge, y otroe de mucho 
\ mér i to y fama. 
d* a ter tu l ia : cuarenta centavos; 
entrada a pa ra í so : treinta centavos. 
M A R T I 
Comjrañla de variedades, comedia 
T larznEda Maravi l l i t a Argent ina. 
'Esa pr imera tanda a las ocho y me-
día : l a graciosa obra ti tulada Si pa-
pá lo muda-, por el cuadro cómico-
1M«¡d que dnige Alfonso La Presa 
jr n í m e r o s de variedades por la Ma-
esr, a acreditada marca, se destaca 
por su buena fotografía, lujoso de-
corado y dirección ajustada al asun-
to. Valentino en el papel de joven 
! jefe de t r ibu india, educado ne Nor-
Pronto se e s t r ena rá "Don Juan j tamór ica , haco las delicias del pú-
Tenorio" y " E l Peregr ino." blico por su talento y elegante pre-
sencia. Se completan estas tandas 
CA31POAMÓR con Novedades Internacionalee y la 
En las tandas elegantes de las ' cinta cómica La Sorpresa, 
cinco y cuarto y de las nueve y me- medía se completa con el drama La 
F A U S T O v C A M P O A M O R . 
! M a í a n a y el viernes se 
Jo ^en Rajah. 
j ACTUALIDADES 
¡ Lo Compañía que dirige el nota-
j ble actor Alejandro Garrido pondrá 
en escena esta noche, a petición del 
público; el interesante drama t i t u -
lado L'tH dos huér fanas , que ha ob-
tenido un gran éx i to . 
j Lü luneta e n entrada cuesta cin-
, cuenta centavos. 
j E l cabudo -hp pondrá en escena la 
gran pora de don Jacinto Benaven-
i te La ivíalquerida, en cuya interpre-
tvCii'n oe distingue la primera actriz 
EnrhjuUa Sierra. 
! La función nmpieza a las ocho, to-
! tfo'fc los días con graciosas pel ículas 
cómicas . 
5 / 4 
Cparamounl 
Q i d u r e 
H O Y - M I E R C O L E S 1 1 ' 
J U E V E S 1 2 y V 1 E R N E 9 
T A N D A ^ 
D E N / I O D / S 
H O Y 
1 5 
9 / 2 
zarzuela de Regino 
A L H A M B K A 
Compañía o 
López. 
Cuando la ciudad duerme: Los Ea 
rolitos rojos y La Isla dé las Coto 
rras. • 
G R A M D I 0 S O E S T Q E N O E N C U B A 
L a C a r l b b e o n F i l m Co. p r e / ^ n t a a 
R 0 D 0 1 F 0 
M t N T i n O 
E l a c t o r d o m o d a , e l G u a n t e q 
d k t í n ^ u i d o » a l a b o l l i s i m a o s f r e i l l a 
W a n d a H a w l e y 
E n l a s u p r e m a c r e a c i ó n e f e a r f e 
e l s u b l i m e c i n e d r a m a 
T I "T L J L. ^ D O 
p a j a h 
( T M E ^ Y O U N G > R A v J A t - 0 E N G U 9 H T I T L E 9 
a m o - ^ r e c i e n t e p r o d u c c l d n d<? © ^ • t e p r n i -
n e n t e a c t o r e n l a q u e h a c e l a ^ * d e l i c i a n 
d e l p u b l i c o c o n su o j u ^ b a d a g b r i l l o n t o i n -
t e r p r e t a c i ó n . U n a l e y e n d a I n d o ^ t ó n i -
c a r l J l n r o m a n c e d e a m o r e n l o m a ^ e s -
p e c t a c u l a r c i n t a d r a m á t i c a . C N O c r s a s N ^ x r s a G N o c o 
F 4 i ; S 3 p 
En ias tandas de las cinco y cuar- j 
•te y de las nueve y tres cuartos, es-| 
¡ treno do la magníf ica cinta d r a m ú t i - i 
¡ ca de ía Paramount, E l Joven Ra- | 
jah, qije interpretan de manera a(J-
j mirabio el p' pular actor Rodolfo 
Valnetino y la bella actriz Wanda 
i Hawley y Charles Ogle. También se j 
I exhibirá la cinta en tres actos Un 
I viaje a ¡a Ciudad Paramount, &n la 
que aparecen todas las estrellas que | 
! más se han distinguido en la pan- i 
I talla, y un benito prólogo bailable a 
I colórese on música especial adapta-
¡ d a . 
; Para las ocho y media ise anuncia I 
| una i t i i ;va exhibición do El in te r ior ! 
¡ úol cáliz, interpretada por im con- I 
junto de estrellas. 
A las siete y media, exhibición de ¡ 
dos revistas con dibujos animados, j 
En ^1 mes do mayo se e s t r e n a r á n I 
j dos interesantes pel ículas : Los en- • 
redos de Anatolio, interpretada por 
1 doce de los mjores artistas del lien-
zo, y Para amar y honrar, produc-
c.ón de verdadoro m é r i t o . 
1 J í E r T L N O 
En \a tanúu de las ocho y media 
' ee exhibirán la interesante cinta dé 
i la Paramount Pas ión a távica , por 
1 Eihel Ciayton y Jack Holt , y una re-
1 vista de variedades y dibujos ani-
mados . 
. En la t a n d i preferida de las uue-
I ve y media, esfreno de la producción 
i d ; gran éxit') La voz de la j ti ven tu d. 
per notables artistas, y Cazadores de 
j Icoi.e?!, cinta en dos actos. 
I E l proxim.. viernes, estreno de La 
• vida rácil, por Thomas Meighan y 
L ia Lee. 
• Eu lecha próxima, la superproduc-
C:'ón Nerón . 
IM^EIUO 
L l programa de la función de hoy 
esm uy variado. 
Cu la tanda de las ocho se exhibi-
rá la divertida comedia en dos actos 
Lo venganza - del secuestrador, por 
Mr nty Banks. 
A bis ocho y media, exhibición d'e 
repite E l ' 'os úl t imos episodios de la sen-
sacional producción francesa Los 
Tros Mosqueteros, titulados El Con-
vento de Bethune y La Ejecuc ión . 
A !as nuevf y inedia, estreno de 
ía hermosa obra d ramá t i ca Raza de 
Gigantes, que interpretan los nota-
bles actores Monte IJlue, Wilfred 
Lvtel l y Diana Al ien . Aó'emás se ex-
hibirá una revista de variedades y 
dibujos animados. 
En ambas secciones e jecutará 
ar-lersgados actos de variedades la 
trotipo americana Gilmore, que tan-
to lia agradado al públ ico . 
\ v n son 
Tandas d" "as (Tos. de las cinco y 
cuaito y de las ocho y cuarto: es-
treno ce La < (vacación de Isabelita, 
por Bíi.'ie Burke . 
Tandas de tas tres y cuarto y de 
la- nueve y media: estreno de la su-
ptírproduccióü Otello. 
Mañana , extraordinaria función a 
beneficio do 'a Sociedad Teverga, 
Pi oaza y Quirós . 
VKIUHÍN 
r.;i Empres í . de Verdún ha elegi'do 
para la función de hoy un variado 
programa. 
En ;a tanda, de las siete se exhi-
birán :;iutas cómicas . 
A Ja? ocho. Iva Reina Incógni ta , 
por Herbert RnRwlinson . 
A les nueva, el drama policiaco 
en cinco acto.-., Nick C á r t e r . 
A las cPez. estreno de la comedia 
drdumáxjca Un juegop eligroso, por 
Gladys Wolíf 'n . 
1.1 anana: Lrt gran noche, Marcela 
y estreno en Cuba de la magnífica 
cioLi Desesperación o Diez noebes 
en un café . 
Cinedrama de a c c i ó n incomparab le , de o r ig ina l argumento, cta 
escenario maravi l loso , que conmueve y deleita al Públ ico . 
S e n s a c i ó n . Belleza, 
Reper to r io de Black Ca t F i l m Co. Animas 20 . 
Viernes 13, por última vez NERON. 
c277 5 I d - l l 
Tandas de las dos. de la^ cinco y 
cuarto y de Ijis nueve.: estreno de la 
c u t a Marcek- por Soava Galione. 
Tandas de '.as tres y cuarto, de las 
Siete y tres cuartos y de las dize y 
cuarto: estvro de El beso robado, 
por Coníitanpe Binney. 
Tandas d'e ias tres y do las sois 
y tros cuartos, reprise de Almas ex-
tianjeras. por el gran actor Sessue 
itíayaSiawa. 
Maü ' iua . estreno de E l interior del 
COritinüa en la pájíina nueve 
M A R C E L A 
j K.vas y Ca presentarán el día !• de 
Abril en el gran Icatro Campoamor otro 
rrwnidu'so estrujo titulada MARClDliA 
interpretado ivpffistra luiente por, la 
gtaiV,actriz SOAVA GALL.ONK. 
MARCELA ÜJitiarú ijoderosanicnte Iíi 
atención por lo biei. ajustada a la fa-
niusa novela y por ser una de las films 
mav sentimental presentada basta hoy. 
También presentarán en Campoamor 
el día, 10 f'e Abril la sensnclonal film 
T.A l^niNCRSA MISTERIOSA por la 
evaa actriz americana MARY DORIO y 
el famoso actor ALBERTO CAPOCI. 
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A NENA BENITEZ 
FXCÜSE ME, PARDON, 0 DISPENSEME USTED, CARIDAD 
_ J - +rot¿ , nuP.iahA de "esta desgracia" en su 
antier 
B . . de quien t r a t é 
anterior, lector cu £1 «eñor N . v el a i» 
/ n es un s e ñ o r ; sino ( ¡ a s ó m 
rioso, 110 Teot imo! ) una genti l 
1 ) 1 - 6 3 6 r u v a belleza, cuya elegan-
ee"0/1^' d i s t i n c i ó n admiro y cuyos 
^ J ^ J o con l a m á s rendida de las 
dTut por Minerva, por T a l í a y por 
J aue "ignoraba absoluta-
E u t < í " to que "el cronis ta" mus ica l 
Tr iunfo" que s a l í a a la pa-
d e l a n z a en r istre , arremet ien-
1,531 « tra tres c r í t i c o s , fuera una 
d0 ^ f d o r a "demolselle" plena de 
S ü v o s intelectuales y f ín icos . 
Z haberlo sospechado s iquiera 
^ h u b i e s e "escrito" ni esta "pluma 
63 Po íque , aunque no era culpable 
"delito" contra la O r a -
la L i t e r a t u r a , n i n ingún /h.̂ a ni contra 
110 • Música , y todo se r e d u c í a 
encantos innatos, 
conocimientos c i e n t í f i c o s 
a l a 
m. 
te) 
simple errata de imprenta , fá 
arU de aclarar, h u b i é r a m e holgado 
f C r e c e r el peor de los del incuen-
'm^es que pecar de agresivo y 
¿ ¿ c o r t é s con una damise la que une 
¿ Sus virtudes y 
r a r t t ó ü c o s " 7 especialmente l i tera 
L / y m u s i c a l e r . y el dominio, de dos 
lenguas: la de Cervantes y la de 
^ S S e ^ d e esto, todo lo que 
cortesanía me inc l inaba; el eexo de 
c o l e g a — ( d é b i l tradic lonalmen-
el estado (e l m á s inocente 
l i s t res ) ; los h á b i t o s sociales 
?siempre respetables) , m i invar iable 
decisión de poner, t r a t á n d o s e de 
"rnisis". la g a l a n t e r í a , l a afabi l idad, 
la afabi l idad y l a del icadeza por 
inerma de todas las cosas humanas 
qua son de suyo miseras y^delezna-
Vuelvo a Jurar, pues, tras las r a -
zones que doy afirmando que igno-
raba que me las h a b í a con una se-
ícrita; vuelvo a j u r a r , digo, por las 
llueve'hermanas que inspiran a L á -
zaro, Que, al repl icar a m i bella, 
graciosa e inteligente c o m p a ñ e r a , no 
tuve la menor idea de h e r i r l a , n i 
musical ni l i terariamente . 
El la misma h a visto que pudiendo 
anotar en su a r t i l l o diversas e r r a -
tas no señalé m á s que una: T e t r a -
tología. Y eso para demostrarle que 
le pasaba lo mismo que nos pasa a 
todos en la Imprenta , sin que esto 
-sea culpa tampoco de l inotipistas y 
cajistas, 
(Ya Mariano J o s é de L a r r a se 
q e j ba 
é p o c a ) . 
H u b i e r a yo podido tanto en s'J 
p r i m e r a c r ó n i c a como en la de ayer, 
encontrar "mater ia l" abundante pa-
r a ofrooer ejomplos . 
S i n rebuscar mucho en el p e n ú l t i -
mo p á r r a f o de lo escrito el 9 de 
abr i l dice: " E n el futuro, procura-
remos que nuestras c r ó n i c a s sean, s i 
no modeios, por lo menos acepta-
bies, por lo cast izas , a l s e ñ o r C e r v a n -
tr» y a l s e ñ o r Cr í t i co del D I A R I O 
D i : L A M A R I N A . " 
De fijo que a la cu l ta s e ñ o r i t a 
que escribe el castellano correcta-
m e n t e ^ porque si no fuera as í no se 
a v e n t u r a r í a a ser cronista) le t ras -
tornaron el p á r r a f o . . . 
L a s oí ratas que hay en sus c r ó n i -
cas la h a b r á n convendido de que n i 
en " E l T r i u n f o " ni en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ni en n i n g ú n pe-
r i ó d i c o puede "hablarse" de erratas 
eir. que se le snoten a l que las bus-
que otras tantas de su parte por lo 
menos . 
Respecto a la promesa de leerme 
a d iar io (envidiable honor) la agra-
dezco fn cuanto vale y s igni f ica . 
E n lo de aprender, aunque he sido 
profesor de G r a m á t i c a y de L i t e r a -
tura y tengo t í t u l o s a c a d é m i c o s y he 
pa&ado u n a buena parte de mi v ida 
leyendo a los c l á s i c o s d e s p u é s de h a -
ber e&tudiacfo a Hermos i l l a . a C a m -
pillo, a A r p a , a R e v i l l a , a T i c k n o r , 
a F i t z m a u r i c e K e l l y , a F a n s t e r a h , a 
B o r i s de Tanemberg . a Cuervo, a 
P a l m a , a Bel lo , a de la B a r r a , a Ce-
jador , a R o d r í g u e z M a r i n , a M e n é n -
dez y Pe layo , a Clar ín , a Palac io 
V a l d é s , a N i c o l á s E s t é v a n e z , a Anto-
nio de V a l b u e n a , a Mar iano de C a -
v ia , para c i tar s ó l o algunos de los 
que recuerde en este instante, no 
creo que pueda e n s e ñ a r l e mucho, 
porque e l la seguramente h a b r á he-
cho lo mismo quey o o tal vez m á s . 
Acaso sea e l la l a que tenga que 
e n s e ñ a r m e algo a m í . 
No quiero terminar este a r t í c u l o 
"do excusa" s in dejar sentado que 
r e s p o n d í yo a un "ataque", que lo h i 
ce s in saber ni el sexo ni el estado 
ni l a edad de la persona que me t r a -
taba ae censurar , s in fundamento, 
y que h a b i é n d o l e rebatido en kina 
sola lengua, le pido p e r d ó n en t r e s . 
¡ A h ! Y a d e m á s , que puede sus-
cr ib i rme a la rev is ta "Musica l A m é -
rlca",<ionde v a a escribir en i n g l é s , y 
quo me suscribo su atento y seguro 
servidor y admirador devoto. 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
LA DESPEDIDA D E MIMI AGUIJA . - M I PAPA . - P A R A 
HACERSE AMAR LOCAMENTE 
^Se han agotado las local idades". 
He ahí hecha la crit ica de l a f u n c i ó n 
de anoche en el P r i n c i p a l de l a Co-
media, dedicada a despedir a M i m i 
AgugUa. Ese cartel "colocado en la 
taquilla supone la d e f i n i c i ó n m á s 
gráfica y expresiva de las s i m p a t í a s 
con que cuenta en la H a b a n a l a emi -
nente artista, y, sobre todo", su é x i t o 
como actriz de nuestro teatro. 
Después de cinco meses de actua-
ción en el Pr inc ipa l de la Comedia, 
cuajido se dispone a descansar de la 
irc'na y bril lante a c t u a c i ó n , para 
reaparecer en brevo con nuevo re-
caHos Artücfaes, ©1 Austro comed i 6-
gwfo, autor de l a cojj^jjg^ .4Mi p a -
Pa . que se estrena esta noche» en ©1 
Principal do l a Comedia , 
Pertorip, seleccionado entre las m á s 
S °.bras d'el teatro antiguo y 
^odemo del teatro universal . M i m i 
nn f l a . recibe áel P ú b l i c o habanero 
se Vi ^ l ^ o c a s de lo mucho que 
Be la fidmira. 
c lertn^3 dÍ£!tinguí<io de nuestra so-
s o c í A ienaba la sa la - Muchas per-
tecidL tleron que ret irarse , entr is -
tro Tí lJ0der entrar en el tea-
nii Ar¡ .?resentarse en la escena M i -
va fff * , ^ la s a l u d ó con una eal-
¡ada noí ,S0S- L u e S 0 . a l f inal de 
réceá* ' ' '•el(5n se l e v a n t ó muchas 
1(¿ hcu-ara •qUe la ^ t i s t a recibiese 
]2n jenaJes de l a c o n c u r r e n c i a . 
SooormSn tr:imfo le a c o m p a ñ a r o n 
Berrín \ , T0nzález' J o s é R ivero . J o s é 
km i IZ(iuier<io. 
'erá n'n +SU&lia' Como decimos, vol-
!6 con i a encantarnos con su a r -
letdo o m G a v i l l a de su talento, 
^medí epC''na del Pr inc ipa l de la 
i ; " ü o s V i , Una grata noticia que 
'&i G] h e g , ó n de sns admirado-
(lee-^n erleS saber que durante 
53tad(^TTSO JGU las n i o n t a ñ a s de los 
^ ^ U n v d o s se d e d i c a r á a estu-
d iar nuovas obras para l a p r ó x i m a 
temporada, que c o m e n z a r á muy 
pronto . 
L a gran labor de arte y cu l tura 
que rea l i za la empresa del P r i n c i p a l 
de la Comedia c o n t i n u a r á para de-
leite de l a m u y d i s t i n g ü e l a sociedad 
h a b a n e r a . 
Verdaderamente el caso de esta 
c o m p a ñ í a es ú n i c o . Dentro de pocos 
día<3 h a r á u n a ñ o que c o m e n z ó su 
a c t u a c i ó n , y L a logrado, a fuerza de 
cuidado, entusiasmo y tacto hacer 
permanente este hermoso e s p e c t á c u -
lo . Exce l en te la c o m p a ñ í a , e s p l é n d i -
da l a empresa en l a p r e s e n t a c i ó n de 
las obras, h á b i l l a d i r e c c i ó n en la 
e e i e c c i ó n de los programas, ee ha 
conseguido poner a la H a b a n a a l 
d í a en el conocimiento del teatro es-
p a ñ o l moderno. Dos d í a s a la sema-
na, los martes y los viernes, se de-
dican a estrenar las ú l t i m a s produc-
ciones que se presentan en los tea-
tros de Madr id , dignamente repre-
sentadas . E l teatro de A n i m a s se ha 
convertido en el centro oficial, pu-
d i é r a m o s decir, de la comedia, lo-
g r á n d o s e a s í satisfacer a la H a b a n a 
en osa necesi Jad c u l t u r a l . 
E l estreno que c o r r e s p o n d í a a l d í a 
de ayer se pospuso para hoy para 
dedicar la f u n c i ó n a la despedida 
de la A g u g l i a . 
L a obra elegida para hoy es la co-
media en tres actos y un p r ó l o g o , de 
Car los Arni?,hes y E n r i q u e Garc ía 
A l v a r e z , t i tu lada "Mi P a p á " . E s t á 
considerada como una de las m á s 
notables de tan ingeniosos autores . 
P é r e z A y a l a xa considera de tanto 
m é r i t o como " L a chica del gato" y 
" L a s grandes fortunas", en cuanto a 
e s tructura y g r a c i a . 
T o d a la c o m p a ñ í a toma parte en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de "Mi P a p á " . 
" E S T R E L L A " 
M O T O R C O N T I N E N T A L . — E J E S T I M K E N 
$ 6 S O 
Con arranque y llantas desmontable; 
L o incre íb le es realidad. Por fin y a existe el coche barato, con la be-
lleza, comodidad y adelantos del de alto precio. Motor Continental sello 
rojo. E j e s y rolletes T imken , el trasero semi-flotante, 4 muelles, los pos-
teriores de 48 pulg., por debajo del eje. Parabrisas de dos hojas articula-
das. 3 velocidades, con palanca. Acelerador de pie. Enfriamiento por 
bomba. A l i m e n t a c i ó n por v a c í o , con tanque de gasolina a trás . 
ñ B U N D ñ N C l ñ D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
J. UILOA & COMPAÑIA 
Agentes de los a u t o m ó v i l e s Estrel la , Durant, Cleveland, Chandler, Renaul t 
y P a c k a r d y de los camiones Packard y Federal . 
T e l é f o n o M-7951 (9en*r° 
Privado J 
P R A D O 3 , 5 y 7. 
E s t a c i ó n de servicio y venta de respuestas,, Cárce l 19. 
A C U M U L A D O R E S E L E K T R A , S . A . 
S A N L A Z A R O , 1 9 6 . - T E L F . A - 0 1 2 1 
H A B A N A 
C2755 l d - 1 1 
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L A PROXIMA TEMPORADA D E REGINO EN P A Y R E T 
dos triunfos en Mart í , y la compa-
ñ í a quo dirige el valioso actor Tot i -
co l i a Presa , en la cual f iguran va -
liosos e l e m e n t o í í . 
S u b i r á n a escena en las dos tan-
das " c i p a p á lo manda", "Sangre 
G o i d a " el divertido paso d'e come-
dia q u í n t e r i a n o , y el a p r o p ó s i t o c ó -
melo " E l C o m a n d a n t e . " 
N U E V A Y O R K , abr i l 10 . 
L l e g a r o n el Monterey, el Orizaba 
y el A u n a , de la H a b a n a . Sa l i ó el 
FroGt, para la H a b a n a . 
L A I S L A D E L A S C O T O R R A S 
L o s n á u f r a g o s que desembarcan en l a I s l a de l a s Cotorras discuten l a 
p o s e s i ó n de xa t i erra . 
L i chino ( R o b r e ñ o ) ; E l negrito ( A c e b a l ) ; ftl gallego ( O t e r o ) ; E l P e s c a -
dor cr io l lo ( S e v i l l a ) . 
E l segundo estreno de l a semana 
s e r á e l viernes, d í a de moda, con la 
obra de M a r t í n e z S i e r r a " P a r a h a -
cerse a m a r locamente", comedia es-
trenada en el Teatro E s l a v a de M a -
drid por la gran actriz cubana C a -
tal ina Barcenas con extraordinario < 
é x i t o . 
M a r t í n e z S i e r r a , con obras como ' 
" P a r a hacerse a m a r locamente", h a i 
conquistado el t í t u l o de autor pre-
ferido de las d a m a s . E s esta una co-
media en la que se estudia a fondo . 
ei c o r a z ó n de la mujer , presentando [ 
un delicado e interesante conflicto 
p s i c o l ó g i c o . 
L o s precios p a r a estas dos fun-
ciones ?on a base de un peso la lune-
ta y s fsenta csntavoe l a butaca . 
Viene de la página ocho 
^JlZ y T a r, ' 
t l A L i o :ncesa mister iosa , 
as ü u e í e 133 Cinc0 7 cuarto y de 
a c r c d r i Z fes cuartos: estreno de 
Í ™ p 4 í w * it:lula'ia Molly, por la 
r W ¿ 5;trÍ7 Mabel N o r m a n d . 
' ^ las oc! d0s• (ie las cuatro 
a a ^ ) i l c a .y media: estreno de la 
' ^ - ^ Clayto a P a s i ó n a t á v i « a , por 
1 an cías h »" 
' ^ledia- ( W ^ tres y de las siete 
&d!l. Por , i Talley de la R e a l Mon-
'.. Hart.> 61 notable actor W i i i i a m 
^ara el nr • 
tfc el p e t » / LX'mo viernes se anun-
<jr Bottv de L a R e i n a de Saba, 
jjjl «.'.y B1iythe. 
'jaí a;?rizd0UFro^ F r o " . Por la ge-
Kn * ^-ancesca B e r t i n i . 
réaciOn m r r ó x i m a . Quo V a d i s ? , 
:u c l n e m ñ t o g r á f i c a . 
^ t P J C 
las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r e n a r á la notable c inta en 
seis actos, interpretada por elg r a n 
actor T h o m a s Meighan, t i tulada L a 
vida f á c i l . 
E n la tanda de las ocho y media. 
Rod'olfo Valent ino y Cather ine Mac 
De nald en 1? c inta en siete actos L a 
culpa ajena , de interesante argu-
mento . 
M a ñ a n a , n neva e x h i b i c i ó n de L a 
vida f á c i l . 
Vlflrjuea 13: E l interior del c á l i z . 
S á b a d o 14: E l Golfo, por Vi lches 
y la Horedia , y L a e d u c a c i ó n de I s a -
belita, por B i l . i e B u r k e . 
L I R A 
E n Xüe funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se p a s a r á n cintas c ó -
mions, Dando y dando, por Madge 
Kennedy , en cinco partes, y E l c r i -
men d'e la Oliera, en cinco partes, 
por P a u l i n e F r e d e r i c k . 
E n las tancas de las cinco y de 
las diez, una revista y E l regreso 
del recluta, por Douglas Me L e a n y 
Doris M a y . 
Y a fa l tan pocos d d í a s para que los 
aficionados a l g é n e r o de zarzuela 
cabana puedan ap laudir a la popu-
l a r í s i m a C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z 
en el Tea tro P a y r e t . E l v iernes ha -
rá su debut con las obras Ba lance 
del a ñ o y L a i s l a de las C o t o r r a s . 
Bota ú l t i m a obra es un esfuerzo 
m á s que h a b í a m u y en alto de las 
alcas dotes de c o m e d i ó g r a f o de V i -
lloch, el que ha dado con e l la una 
nueva tendencia a l teatro cubano, a 
la fonxia de ?os elogiados revisteros 
e s p a ñ o l e s . 
L u j . i r o decorado, buen gusto y s i -
tuaciones g r a c i o s í s i m a s , hacen de la 
obra el plato del d í a en el teatro 
Alba/r ibra, donde se viene represen-
tando por muchos d í a s consecutivos . 
F I L A D E L F I A , A b r i l 10 . 
L l e g ó el Saugstad, de la H a b a n a . 
B A L T I M O R E , A b r i l 10 . 
L l e g ó el Mongolia, de Nuev i tas . 
S a l i ó el Catahoula , para Cienfuegos . 
L o s E n s u e ñ o s ¿e B e * 
U e z a s e C o n v i e r t e s 
e n R e a l i d a d e s 
L a temporada s e r á corta, como 
las de esta "Compañía, yj por lo tanto 
la demanda de localidades es cada 
día m a y o r . 
L a E m p r e s a , a f in de dar todas 
las fac í l idac 'e s a l p ú b l i c o , h a dis-
puesto que las pr imeras filas de l u -
neras e s t é n a la venta en la contadu-
ría da dicho teatro, has ta el d í a a n -
tes de la fun' i ó n . 
L o s ..palcos e s t á n cas i todos sepa- ) 
rado.s y los pocos que quedan e s t á n , 
a l a venta en. la refer idad contadu-1 
r ía en las horas h á b i l e s . 
L o mejor y m á s aplaudido del r e - ; 
pertorio de la C o m p a ñ í a s e r á repre- | 
sentado en es ia temporada que m a r - ; 
c a r á para e l la un nuevo tr iunfo . ; 
No desespere por esos Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composic ión 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos sus e n s u e ñ o s de poseer una 
tez hermosa y limpda, se convert irán 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que es té bu 
«LA COPA D E OLVIDO, POR «LA MARAV1LLITA" 
Gsta genti l tonadi l lera c a n t a r á 
hoy por p r i m e r a vez en el Teatro 
Mart í e l c é l e b r e tango " L a copa del 
olvido", del cua l hace una verdade-
r a c i e a c i ó n . 
E n esta ú n i c a f u n c i ó n de moda 
la l inda argent ina c a n t a r á a d e m á s 
lo inej^r de r'u repertorio, en e l que 
e z t á incluido el b e l l í s i m o couplet 
"Oara sucia", que f u é escrito expre-
samente p a r a el la , a s í como tam-
b i é n laa d é c i m a s cr iol las argent inas 
que írmto é x i t o tuvieron tiempo h a 
en les abios de la b e l l í s i m a M a r í a 
T u b a u . 
A l t e r c a r á con la M a r a v i l l i t a í a no-
table ba i l ar ina e s p a ñ o l a E l i a G r a n a -
dos, que obtiene diariamente g r a n -
LA UNICA AROMATICA VERDAD 
LA REINA DE LA GIENEBRA HOLANDESA 
REPRESENTANTES 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
¡ S I G N O S P E U G R 0 S 0 S ! 
ES p r u d e n t e c o n s e r -v a r e n c a s a u n p o m o 
d e P i l d o r a s d e F o s t e r . 
A m e n u d o l a p r i m e r 
m a n i f e s t a c i ó n d e d e b i -
l i d a d d e l o s r i ñ o n e s es 
u n a t a q u e r e u m á t i c o , 
l u m b a g o , c á l c u l o s , h i d -
r o p e s í a , u n h i r i e n t e d o -
l o r e n e l e s p i n a z o , u n 
á s p e r o d o l o r d e e s p a l -
d a , ó i r r e g u l a r i d a d e s 
u r i n a r i a s . 
L o s r i ñ o n e s s o n l o s ó r g a n o s q u e filtran l o s v e n e n o s e 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . S i s e r e c a r g a n d e t r a b a j o y s e 
d e b i l i t a n d e b i d o a excesos , u n r e s f r í o , g r i p e , i n f l u e n z a , 
c o m e r m á s d e l o n e c e s a r i o ó d i s i p a c i o n e s , l a s i m p u r e z a s 
c o n t i n ú a n c i r c u l a n d o e n l a s a n g r e y finalmente r e s u l t a r á n 
e n s e r i o s m a l e s t a r e s . 
N o d e s c u i d e l o s p r i m e r o s s í n t o m a s . E l l o s s o n s i g n o s 
p e l i g r o s o s , y d e s c u i d a r l o s es d a r p a s o a l a r g o s m e s e s d e 
d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s y gas tos . L a s P i l d o r a s d e 
F o s t e r s o n c o n o c i d a s e n t o d a s p a r t e s c o m o el m e j o r y 
m á s a n t i g u o y l a r g a m e n t e e x p e r i m e n t a d o r e m e d i o p a r a 
l o s r i ñ o n e s . 
L O G R A S D E F O S T E R 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
? Busque usted l a 
m a i c a de fábr ica de 
L igas P a r í s . 
L e garantiza^ a 
usted completa sat is-
f a c c i ó n en las l igas. 
U L G A S 
No bey contacto 
de meted e«n la piaL 
L I G A S P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor i n -
t r í n s e c o . L a s imitaciones, p o r - l o 
tanto, a cualquier precio son d e m a -
siado costosas. ,: 
L a s L igas P a r í s son e l l n o d e l o de 
ligas del mundo y lo h a n sido durante 
treinta y cinco a ñ o s , 
- > Piua usted siempre: las Ligas París 
a S T E í W d C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, £ . U . Á , 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
alt. 8 d - 3 . 
tez con barros, espInlHa^, eczema fl 
paño, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. E x i s -
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composic ión de cal 
"Stuart" curan loa barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
ne*, y sin embargo, al cabo de una 
semana cuando más , lograron la 
Buprema s a t i s f a c c i ó n de ver qua 
todos loa barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma 
cldad—puede Ud. despertarse . 
fiana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá, notar 
la desaparic ión de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Las pildoras de composición de cal 
"Stunrt" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todns lea Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
Ño retarde en tomar esta Importante 
medida para su íellcídad. Compre 
una caja de pildoras de composi-
cl-m de cal "Stuart" en la F a r m m 
















L a S e l e c c i ó n 
de la M o d a — 
E l C o l o r d e 
l a E s t a c i ó n 
M T T S T E D Puede 
j|í|i/ KJ dar muy fáci l -
fj]| imente a sus vestidos 
los últimos colores dic-
tados por los centros 
mundiales de la moda, 
usando Tintes C o l -
orite Para Telas. 
Usted puede escoger 
entre diez y ocho colores y un sin número de 
matices intermedias. Usando Colorite se pueden 
obteher fácilmente v a poco costo, colores obs-
curos para telas gruesas, y los más claros ma-
tices para blusas delicadas y ropa interior. 
P r e c i o 
20 c e n t a v o s 
e l P a q u e t e 
Los Tintes Colorite Para Telas se fabrican en tabletas, y 
se venden en cajitas de 4 y 8 tabletas. Dan colores per-
manentes o temporales. 
Se venden en todas las Farmacias, Ferreterías y Ticndaa. 
Carperiter-Morton C e , Boston, Mass. 
International TradingCotnpany, Aguacate 61, 
Habana. 
T I N T E S C o e o r i l e 
P A R A T E L A S 
P A G I N A D í E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de l d ¿ j A Ñ O m 
c 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,036 vapor america-
no "Cuba" capi tán White procedente 
de Tampa y escalas consignado a l i 
L. Brannen. 
D E T A M P i 
Roché Suria 17 cajas serruchos. 
S M Ibor 7 atados? sillas y mesas 
1. K Gwin 10 id papel 
J Flores 20 huacales legumbres 
Pérez Piñeiro 20 id id 
V Prieto 50 b. grasa 
D E K E T - W E S l 
Ti B L u n a 3 cajas serruchos 
A R í o s 9 id id 
M I S C E L A N E A S 
U Berndes Co. 1 caja magnetos 
j Pedroso 1 auto y accs. 
Bluhme Ramos 1 bto. drogas 
Am. R Express para los señores s i -
guientes: 
Li J Choca 1 huacal efectos 
y García 1 caja id 
:? Boullosa 1 id fo tgoraf ías 
B H Holman 1 id impresos 
.1 Muntal 1 id efectos chino 
y Hi l l 1 caja salchichas 
M Cruz Co 1 atado efectos 
W del Monte 1 fardo id 
Matanzas Blaugas Co. 1 caja cuero 
S D Ortega 1 id techados 
í? Trade Co 1 paila polvos 
fiange Motor Co 1 caja Imppresos 
I? Simons 1 id pintura 
Lí Giquel Co 1 id efectos 
.i R Arellano 1 id id 
M A. Caballero 1 huacal id 
liamborn Co 1 caja libros 
'' Ruiz 1 id cr i s ta ler ías 
i A. Corroalles 4 jaulas ave» 
./ A Warner 1 id id 
E Boher Co 1 caj aefectos de cobre 
R L L a Berge 3 cajas accs, 
F Rollan 6 Id id 
L G del Real 1 fardo efectos 
Líquido Carbónico 1 caja accs. 
Godinez Hnos 2 id etiquetas 
Moore Reíd 10 btos accs para chock 
Ford Motor 14 autos 4 cajas accs. 
Ortega Fernández 5 autos • 
Crusellas Co 27,216 kilos grasa 
Armour Co 250 s. abono 
M A N I F I E S T O 2,038 lancha Inglesa 
"Panamá" capitán Frimont proceden-
te de New ü r l e a n s consignado a A l -
fonso Sonier. 
M A N I F I E S T O 2,037 vapor america-
no "Estrada Palma" capitán Harring-j 
:on procedente de Key 'West consigna-
do a R L Brannen. 
T I T E R E S 
A Canales 800 cajas huevor 
y Bowman Co. 400 id id 
L Brea Co. 424 Id id 
González Suarez 13,608 .küos tocino 
Cudahy Pack Co. 13,608 id id 
Undner Hartman 100 tercerolas man-
leca 
Swift Co. 15 b. 1,998 cajas jabón 150 
tercerolas manteca 432 cajas huevos 
;!0,270 kilos puerco 1 caja alambre 
a ASTADO 
Fjykes Bros 297 cerdos 
M Robaina 99 id. 
M I S C E L A N E A S 
•I Z Harter Co. 28 btos. maquinarla 
Tlirai l Electrical 7 id accs. 
Brunswick Balke Co 85 id accs. auto 
Goodyear Tire Rubber 1,207 id Id 
A M Puente Co 1 caja accs. 
Casas Díaz 6 btos. id 
W L Ramery 4 cajas calzado 
Rogers Trade Co 17 atados bbrochas 
Cuban Growers A 3 huacales efectos 
M A N I F I E S T O 2,039 vapor america-
no " H M Flagler" capitán Albury pro-
cedente de K e y West consignado a R 
L Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Insular E Co 65 huacales efectos sani-
tarios. 
F Garrcía Villegas 15 id Id 
J Alió Co 24 id id 
Pons Co 10 id di 
Crespo García 26 id li 
A Rodríguez 42 id id 
E López 411 btos. maquinaria y accs. 
Tropical 57,900 botellas 109 cajas mal 
ta _ '' . 
T F Turul l Co 24,856 kilos ácido 
D L e Beuf 16 8 atados planchas 
R Delgado 329 huacales botellas 
Otaolarruchi C o ^ l S cajas vidrios 
Cuban Portland Cement 5.000 ladrillos 
Pernas Collado Co. 13.000 id 50 sacos 
barro 
Orange Crush B Co. 29 btos. tanques 
y accs. 
S F Bowser Co 2 tanquer 
P García 1,750 tubos 
A Rodríguez 2,380 id 
National Goal Co 28,123 kilos caroón 
Crespo Garrcía 2,610 tubos 1,552 id 
Moore Moore 35 cajas maquinaria 
V C Mendoza Co 302 piezas acero 
R J D Orn 1,000 piezas techados 
Ortega Fernández 5 autos 
M A S E R A 
Godinez Hnos. 4,000 atados cortes pa-
ra huacal 
Buergo Alonso 967 piezas madera 
B Lamadriz 1,320 atados duelas 
Del Río Co 4,144 piezas madera 
BOLSA D E NEW Y O R K 
New York^ a b r i l 10. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
9 , 9 3 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 3 9 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
V E N D O 
I W ñ R G O S ñ L E M ñ N E S 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . . Te lé fono ñ - 4 9 8 3 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor noruego Christian Krogh, para 
' Nueva York . 
Galbán Dobo Co. para la orden 1320 
sacos azúcar del Ingenio Habana; peso 
¡ne to 196020 kilos; v^lor 21120 pesos; 
I 9200 idem idem del ingenio Puerto, pe-
| so neto 136620 kilos; valor 15640 pesos; 
' 2000 idem idem del ingenio Pi lar; peso 
i neto 196020 kilos; valor 21120 pesos. 
M A N I F I E S T O 2.040 vapor ramerica 
no "Cartago" capi tán Me Bride proce-
dente de Cristóbal y escalas consigna-
do a W M Daniels (United Fru i t ' Co) 
sale hoy para New Orleans 
Con carga en t ráns i to para New 
Orleans (55.000) racimos p lá tanos 
M A N I F I E S T O 2.041 vapor america-
no "Gov. Cobb" capitán Phelan proco 
dente de Key "West consignado a K L 
Branen atracado a l muelle del Arse-
nal sale hoy mismo para Key West. 
Electr ical Equipment 4 bbltosummm 
Electrical Equipment 4 bultos accs. 
auto. 
F García y Co 5 cajas medias 
D D Mefg Co 5 id id 
Hotel Sevilla 1 caja magazines 
F Rodríguez 8 btos accs fo tograf ías 
EL PROFESOR FREUD Y SUS 
OBRAS 
ción francesa. 1 tomo en rús -
tica 
L O S F U N D A M E N T O S D E DA 
T E O R I A D E DA G R A V I T A -
C I O N D E E I N S T E I N , por E . 
Freunlich, con un .prólogo de 
Einstein. Vers ión castellana. 
1 tomo encuadernado. . . ., 
$1.20 
1.60 
E L F A S C I S M O . Expos ic ión cla-
ra y perfecta de las doctrinas 
de Benito Mussolini, por Pe-
dro Gorgolini. De esta obra 
ha dicho el mismo Mussolini: 
"Esto volumen es la mejor 
publicación sobre el fascismo 
entre t^das las que han vis-
to la luz en I ta l ia hasta 
nuestros días. Precio del ejem-
plar en rús t i ca ; 1 .00 
L a s obras del doctor Freun i n s t i -
tuyen la creación más original y su-
prestiva que en los ú l t imos veinte años 
lian cruzado t i horizonte de la Psiquia-
t.ria. 
L a claridad no exenta de elegancia, 
t$ue usa el doctor Freud en la expo-
sición de su doctrina, proporciona a su 
obra un círculo de expansión indefini-
do. Todo el mundo puedo entender a 
Freud y, cuando no convencerse, reci-
bir de sus libros fecundas sugestiones. 
E l fin que persigue el doctor Freud, 
V'óh su obra, es el curar las enferme-
á f l I s g T e i t r a S T d r ^ l ' t i r í u í ^ " B R ^ R I A " ^ R V A X T E S " D E R I C A R -
^ a t i S S Z SdUoScto0rbr̂ eu % a n > a " ^ . 6 2 - . < W > a » - P t - o ) . Apar-
despertado tal interés en el mundo, qué -
ipenas han aparecido en su idioma ori-j 
si nal, el alemán, se han hecho traduc- , 
uones al ruso, ai polaco, a l inglés , a l I 
.Solandés, al francés y al español. 
Acaba de ponerse a la venia el como l 
segundo do sus obras, cuyo título es: |^ecesitan. « a ej3to3 tiempos u n CUlda 
UNA T E O R I A S E X U A L Y 
O T R O S E N S A Y O S . Dicho to-
mo contiene: Una teoría se-
xual.—Cinco conferencias so-
be Ps i coaná l i s i s .— Introduc-
ción al estudio de los sue-
ños.—Más a l lá del principio 
del placer. Traducción direc-
ta del alemán, por L u i s L 6 -
, pez Ballesteros. Forma este 
tomo un volumen en 4o. ma-
yor de cerca de 400 páginas . 
Precio del ejemplar, en rús -
tica 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. S ab 
Las vías respiratorias 
jdo especial. De vez en cua do una 
curnarad l ta de J a r a b e d"e Ambrozoin 
| previene enfermedades de la gargan-
a y de ios pulmones regularizando 
a l mismo tiempo l a e x p e c t o r a c i ó n . 
MOVIMIENTO D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1288. Gota Natalia, de B a -
ñes, con carga general. 
Manifiesto 1283. oleta Sabas, de C a -
nas!, con azúcar . 
Manifiesto 1284. Goleta Rafaela, fle 
Sagua, con carga general. 
Manifiesto 1285. Goleta Ariel , de 
Matanzas, con carga general. 
Manifiesto 1286. Goleta Almendares^ 
de la Chorrera, con cargamento de 
madera. 
Manifiesto 1287. Goleta Josefina, de 
Canasí, con azúcar . 
Manifiesto 1288. Goleta Amalla, de 
la isla, con carbón. 
Manifeisto 1289. Vapor cubano Tro-
pical, de Sagua de Tánamo y escalas, 
con carga general. 
Manifiesto 1290. Vapor cubano L a Fe , 
capi tán Avello, procedente de L a F e y 
escalas y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
De Puerto Padre 
F . Varas 1 fardo cueros. 
López Ruiz Suárez, 15 sacos gar-
banzos. 
M . Martel, 1 fardo cueros. 
Laboratorio N . 1 caja muestras pe-
tró leo . 
De Sama 
A . Durán 2533 racimos guineos; 28 
cajas y 2 barriles limones. 
Manifiesto 1291. Vapor cubano San-
tiago de Cuba, capitán Clavija, proce-
dente de Guantánamo y escalas y con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
De Guantánamo 
González e Iglesias, 5 tambores 5 id. 
v a c í o s . 
E . Naviera 1 barril cerveza. 
De Cuba 
Co. Ron Bacardí 1000 cajas ron; 20 
bocoyes idem. 
C . Potin 1 caja mostaza.. 
Diez Alvarez 1 caja calzado. 
F . Llovera 1 caja tejidos. 
F . García 10 atados fresas. 
The Godyear 5 gomas de uso. 
García Fernández 48 fardps pescado. 
J . Fernández 3 cajas motor y acce-
sorios. 
J . Bascual 2 cajas petlts polts; 1 idem 
efectos. 
J . J . 1 idem idem. 
L . Abascal 182 sacos cacao. 
Massana Co.,125 id . id . 
Manzabeitia Co. 3 cajas guindas 1 
idem sardinas. 
N . F . de Hielo 310 barriles botellas 
v a c í a s . 
Ortega Fernández 200 cajas fideos. 
Wes t India 5 barrils v a c í o s ; 169 
idem idem; 15 id id. 8 tambores idem. 
De Antil la 
P . Chao 11 barriles loza 1 caja idem. 
West India 30 bocoyes 81 tambores 
100 barriles v a c í o s . 
Vallejo Steel 449 rollos tejidos de 
cerca. 
De Baracoa 
Montaña 100 sacos cocos. 
Durán 141 idem idem. 






J . Fernández 50 id. Id . 
B . Gancedo 15 pipotes v a c í o s . 
. E . Simón 25 sacos cocos 73 
cacao. 
F . Fernández 6 0 Idem cocos. 
A . R . Argiielles 70 id . id. 
Orden 50 idem cacao. 
Co. M . Nacional 160 id . id . 
M . F . 23 idem cocos. 
L . Muñiz 50 idem idem 1 caja agen-
jible 1 cajita limones. 
L , Muñiz 147 sacos cocos. 
Compañía Manufacturera N . 60 Idem 
cacao. 
( C o n t i n ú a en da p á g . D O C E ) 
CLEARING HOUSE 
¡ E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
j Vapor americano Orizaba, para Nuc-
i v a York . ^ " 
I Lesl ie Pantln Co. para la orden 15200 
tabacos; peso neto 106 kilos; valor 1700 
pesos. 
Para Boston. Lesl ie Pantin Co. para 
la orden 12000" tabacos; peso neto 34 
kilos; valor $1061.07. 
Para St . L o u i s . Lesl ie Pantin Co. 
1 para la orden 9.000 tabacos; peso nc-
i to 63 ki ls; valor $831.38. 
I P a r a Londres. Aliones L t d . para J . 
l í u n t e r 39.000 tabacos; peso neto 391 
kilos; valor $4.000. 
Idem para Holbourns Bros . 13500 ta-
i bacos; peso neto 131 kilos; valor $1350. 
| Idem para A . J iménez Co. f7000 idem; 
peso neto 71 kilos; valor $750; Romeo 
i y Julieta para Kligestein 21000 idem; 
peso neto 210 kilos; valor $1935; idem 
L a s compensaciones efectuadas ayer para Knight Bros . 15000 idem peso ne-
or el CÍearing Ilouse de la Habana, I to 151 kilos; valor $1530; Idem para 
ascendieron a $4.044.605.64, Morris and Morris 9000 idem idem; pe-
N . G E L A T S & C I A , 
S E C C I O N I>E C A J A S D E A H O R R O S 
Se av i sa por este medio a los de-
positantes en esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus l ibretas en Mone-
da Nac ional o A m e r i c a n a , en nues-
tras Of ic inas: A g u i a r 106 y 108^ a 
part ir del 16 del ac tua l , para abo-
narles los intereses correspondien-
tes a l tr imestre vencido en 31 de 
Marzo de 1923. 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1923. 
C2716 10d-8 
so neto 101 kilos; valor $1321;"*^^ 
Rocha, para Walter (Jos- ^ J- t 
idem peso neto 291. kilos- 'valn l S 
Para Estados Unidos Al, ?2% 
para J . Mr. Donn'et 6.000 lo,"68 W 
so noto 39 Kilos; valor $600 0S: ^ 
Digón Dosal Co. para st " 
bort Co. 5000 paquetes c i g ^ } ? *h í 
Para Suiza. Romeo y Juliet ' 
ra Klnnger Co. 6500 tabac0s.\Co-D». 
to 61 kilos; valor $710. peso St. 
POLIZAS CORRlDAs 
Vapor alemán Holsatla, par 
burgo. 1 
Kuntzc Co. para C . Ama 3 
conteniendo un par do ruedas r ^ 
lar de acero. ' ^tepi. 
Vapor americano Cuba, para T 
G . Pérez para M . Valle, l ^a., 
presos. ' 0a^ 1íi. 
Compañía Lltográfica, para \t 
lie, 2 cajas impresos. ' '̂a-
EXPORTACION DB^TRUTas , 
VEGETALES T 
Vapor americano Orizaba uar 
Orleans. ' ra Kew 
J . L . Alaoán, para wesi l m 
26 cajas pinas. ^ 
Para New York. P . pool para j 
Esttig, 215 bultos vegetales. ' 
Para K . Unidos. Havana, Terml 
para Manielle Bros. I943. huacales 
mientos; idem para Sandersou Son n 
302 idem toronjas; idem para c v 
Smith, 158 idem berengenas; Goir 
Hermanoi para West Indiea pruit 
500 bultos vegetales; 1500 huacales pj' 
Vapor americano Siglo, para Nu 
Orleans, , eV5 
J . JJ . Alacán, para West Indies prul. 
Co. , 24 cajas pifias. 
Vapor americano Estrada Palma, 
ra Estados Unidos, 
Godinez Hermano, para West Imii 
F r u l t Co. 5000 huacales phias. 
$2.00 1 
NUEVO MAPA D E LA ISLA D E CUBA 
IM nuevo mapa de Cuba, que 
hoy ofrecemos al público 
estA impreso a cinco tintas 
teniendo un tamaño de 50 por 
70 cent ímetros , doblado en 
forma de cartera y protegido 
con una cubierta de cartón. 
El i este nuevo mapa se en-
cuentran perfectamente defi-
nidos Ips ríos, montañas , fe-
rrocarriles, faros, etc. etc. 
El i el mismo mapa están Jos 
planos de la Habana y los 
de las bahías de Matanzas, 
han ta Clara, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba. E n el re-
Verso del mismo mapa es tán 
por orden al fabét ico los ríos, 
las montañas y todos los 
pueblos, por insignificantes 
que sean. Precio do cada 
ejemplar en l a Habana. . . $0.35 
E n los demás lugares do la 
Is la , franco de porto y cer-
tificado. $0.50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P A T G U O G I A Y T E R A P E U T I -
CA D E U A P A R A T O D I G E S -
T I V O , por los doctores Roux, 
Chompret, Durand, Brissaud, 
Moutier, Bcnsaude, Tremolie-
res y Canssade. Tomo 11 da 
la obra "Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéuti -
ca aplicada", publicada ba-
jo la dirección de los docto-
res Sergent, Rlbadeu-Dumas 
y Babonneix. l tomo en 4o. 
ilustrado con 70 figuras y 
una lámina, pasta e spaño la . $6.00 
E L , P E R I T O N E O . Estructura y 
función del peritoneo en re-
lación con los fundamento» 
de la cirugía abdominal, por 
e! doctor A. E . Hertzler. 2 to-
mos en 4o. Ilustrados, encua-
dernados en tela $io 00 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
• S A N P E D R O , «. r ireccWn Te lerrá f i c* ; "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F f F F f M M Í W » A-473Ü,—Dpto. de Tráf ico y Flete». 
V I ^ V O » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O TARAPA'L "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A P A 
N U E V I T A S , M A N A T I y* P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A P E ' ' saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, para loa 
puertos arriba mencionados. 
L o s vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N A L O N S O " 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte, 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta la» 3 p. m. de\ 
día de la salida. 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " saldrá de este puerto ^ viernes 13 del ac-
tual para los de T A R A P A , G I B A R A . ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , N I P R (Ma-
yarí, Antilla, Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A 
GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación oon ios P c 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones siguientes-
MORON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . CUNACTTa' 
.CAONAO. WOODIN. DONATO, J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . S O L A SEN*. 
.DO, LUGAREÑO. C I E G O DU A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A C E . 
B A L E O S . PIÑA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . L A Q U I N T A P A T R I A 
' F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUÍÍEZ. R A N C H U B L O , A G R A M O N T B T CF-q-
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para 1os> d© CIENFTTr5'00«í m 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L RTTn* 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . NIQÜERO EnI 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. x ^ u c ^ . Bj>,-
Reclben carera en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá do este pijerlo el viernes 13 del actual m 
ra los puertos arriba mencionados; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A D \ n V 
MORA y S A N T I A G O D E C U B A . ^ UVj 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
La_ misma obra en pasta espa-
ñola., 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
R U R A L E S Y S U P U R I F I -
C A C I O N , por A. C. Hous-
ton. Traducción directa del In-
g lé s . 1 tomo en rús t i ca . ,., 
L A B I O L O G I A D E L O S G E -
M E L O S (Mamíferos) , por Ho-
racio I I . Newman. Traducción 
directa del Inglés. 1 tomo 
rústicit, con ilustraciones. . 
E L E M E N T O S D E B I O M E T R I A , 
por el doctor A. Martinet. 
Traducción de la segunda edi-
" V A P O R AWTOLlsr D E L C O L L A D O " 
Saldrá de «ato puerto loa d ías 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 n m. 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS. (d« Matahatnbre) 
Rio del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "OAIBABIEN" 
, I Saldrá, todos los sábados de este nuerto directo para Calbarlén, reclbten. 
í l l .OO fl0 carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta, San Juan, desde el miérco-
1 les hasta las 9 a. m. del día do la salida, 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOWCNOO "ST P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Ouant&namo y Santiago de Cuba) 
1 Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrá.n ti- ^«te puerto ca-
$1 00 I ̂ a catorce días, alternativamente. 
J Vapor " H A B A N A " saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abri l a las 
5 p. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P O R T A U P R I N 
C E , (Ha i t í ) , P U E R T O P L A T A . MONTE C H R I S T Y , ' S A N C H E Z (R. D.) . SAN 
J U A N , M A Y A G U E Z Y PONCB (P. R.'í De Santiago de Cuba saldrá el vier-
ne«, 20. 
1.00' Vapor "GUANTANAMO" sa ldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, A U X C A Y E S (Ha i t í ) , 
1 SANTO DOMINGO, S A N P E D R O D E MACORTS (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A -
, G U E Z , A G U A D 1 L L A Y P O N C E (P. R. ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
• 5 de mayo a las 8 a, m. 
V / , 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s L a s T i e n d a s 
E l e s t a b l e c i m i e n t o que se a l u m b r e c o n l a p l a n t a L T J Z - D E L C O es ,el que c o n s i g u e e l m e j o r n e -
gocio . S u a spec to a l e g r e , l i m p i o y de m a y o r p r o s p e r i d a d a t r a e a l p ú b l i t f o » L a m e r c a n c í a es e x h i b i -
d a c o n m a y o r v e n t a j a . 
U n b u e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o es u n a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e n los e s t a b l e c i m i e n t o s m o d e i v 
nos . E l e s t a b l e c i m i e n t o p o b r e y m a l a m e n t e a l u m b r a d o t i e n e p o c o ' ' c h a n c e " e n l a s j erandes . compe-
t e n c i a s de I j o y d í a . j 
L o Q u e U n S o l o C e o t a v o H a r á P a r a U s t e d C o o l a P l a n t a 
i 
r 
c o m p r a r á s u f i c i e n t e c o m b u s t i b l e y a c e i t e p a r a g e n e r a r c o n l a p l a n t a . L u z - D e l c o 
b a s t a n t e c o r r i e n t e e l é c t r i c a , y a s e a p a r a a l u m b r a r u n b o m b i l l o de 20 b u j í a s d u r a n t e c i n c o h o r a s , o 
U n c e n t a v o 
m 
MdOtdJLlUO K̂ yjX X JAyJLl W ^ VJJ. 1. vy« , J VJV̂v» t*J — " * *~ " — u T- / 
u n b o m b i l l o n i t r o d e 200 b u j í a s ^ o r u n a h o r a ; p a r a b o m b e a r 100 ga lones de a g u a ; p a r a f u n c i o n a r 
U n v e n t i l a d o r d u r a n t e dos h o r a s y p a r a f u n c i o n a r u n a m á q u i n a de l a v a r durant ,e 30 m i n u t o s , a s í 
Como p a r a c a l e n t a r u n a p l a n c h a e l é c t r i c a d u r a n t e 20 m i n u t o s . 
L a p l a n t a L u z - D e l c o n o r e p r e s e n t a u n l u j o s ino u n a g r a n e c o n o m í a de d i n e r o — e s u n a i n v e r -
B i ó n e s p l é n d i d a , y c o n los gas tos que e l la a h o r r a a s u d u e ñ o p r o n t o se p a g a a s í m i s m a . 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 3 . 
( A L M A C E N H A B A N A ) 
2 5 M o d e l o s y T a m a ñ o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f l n a . L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A . O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 U 
A Ñ O X C 1 D I A R I O D ' ¿ L A M A R I N A A b r i l 1 1 de 1923 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ v u C A V O I . O C A I . D E V A I . O R B S 
Z, aver el mercado de valores con 
A J L aspecot de firmeza e inac-
j lviSd que regia al cierre el ypasado 
gabado. cotiz.-ci6n en el Bol-
^ a p e ^ vendieron $5000 en 
BÍn de Havana Electric, hipoteca ge-
b0n0,S!, 82 de valor. 
ne v.iín en la cotización oficial de 
laSTrs y media de la tarde se hicieron 
•,r„ipntes ventas: 
^50 a c o n e s Internacional de Telé fo-
n0íooa Odones Internacional de Telé-
%¡S0 acciones Internacional de Telé fo-
n o Acciones internacional de Teléfo-
11 Fuerl0^ P i ^ r r a se vendieron a pre-
• Q ,Pservados lotes de bonos de Hava-
l Eúlectric. bonos de . Cuba del seis 
r ciento, bonos de la Cervecera I n -
ternacional, de Licorera Cubana y de 
ruba Cañe, preferidas. 
Prevaleció buen* demanda en accio-
/« de la Nueva Fabrica de Hielo. H a -
* L Electric comunes, Teléfonos, Jar -
\ "de Matanzas y Pesca y N a v e g a c i ó n . 
De nuevo mejoraron sus tipos las ac-
es de Ferrocarriles Unidos. 
En los valores industriales sobresalen 
los de la Compañía de Jarcia de Matan-
ras y la Tropical. ^ , , 
Mas quieto que a la apertura cerró el 
mercado pero prevaleció el tono de fir-
COTIZACIO» O P I C I A I i 
Bonos y obligaciones 
Interés . % Comp. Vend. 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 | 
R Cuba (D . in . ) . . . 83 85^ 
4% R Cuba 1909 (é1^) . . S3 88% 
5 R Cuba 19'.i (Moríjan). 88 100 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 95 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 85 90 
6 Ayto. Habana l a . Hip 94 110 
6 I d . id. 2a. Hip . . . . 93 100 
B Territorial Serie A . Nominal 
I d . id. Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int. . l a . Hip , 78 84 
Electric Stgo. de Cuba 76 
F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . . 80 
Gas y Electricidad. . 101 
Havana Electric R y . . 88 
H . R y . L . P . Co. . . 82 
Manufacturera, Nac. . C0 
Matadero, l a . Hip. . . 67 









COTIZACIOIÍ IíBIi B O I i S I H 
BONOS Comp. Vend. 
Emp Rep. de Cuba Speyer 
Idem idem (D. int . ) . . . 
Idem idem (4% oió) . . . 
Idem idem .Morgan 1914) 
Idem idem (6 o¡o Tesoro) 
Idem idem (Puertos). . . 
Havana Electric V.y. Co. 
Havana Electric Hip. Gral 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Nwiera, comunes. . . 
Manufacturera pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . , 














































A C C I O N E S 
Cervecera Int., pref. . Nominal 
Idem idem com. . . . Nominal 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cub^.Ji Tire, pref, . . . 
Cuban Tire, com. . . . 
Havana Electric , pref. 100 
Harvana Electric com. 90% 
Inter. Telephone. . . 69% 
Jarcia, preferidas. . . . 77 
Jarcia, comunes. . . . 18% 
Licorera, pref 21 
Licorera, com 3% 
L o n j a Comercio, pref. . 100 
I d . Id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. , 15% 
Idem idem com. . . . 3% 
Naviera, pref. . . . . . 57 
Naviera, com 15 
Nueva F e a . Hielo. . . 225 
Perfumera, pref. . . 70 
Perfumería , com. . . . 18% 
Pesca, preferidas.' . . 78 
Pesca, comunes. . . . 22 
Teléfono, p^ef S2% 
Teléfono, com, . . . . 86 
Unidos. ,. . - . .. .. . . . 68 
Union H . A m . Seguros 40 
Union H. Am. Seguros, 
benef ic iar ías . . . . 8 























Z A F R A 1 9 2 2 A I 
C E N T R A L E S QUE VAN TERMINANDO SU ZAFRA 
Central y feclia en qne terminó 
Los Caños, Febrero 18. •« . . . .. 
Unión, Marzo 18. . . . . . . . . . . 
Portugulete, San José 
Colonos, de Nueva Paz , . . . . . . 
San Pablo, en Caibarién. . . . . . 
Nombre de Dios, de Güines . . . . 
Occidente, de Quivicán 
Mercedita. Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, Sagu-a. Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abri l 2. . 
Romelié , Guantánamo. Abril 2. . . 
Dulce Nombre. Cárdenas. Abri l 2. 
Josefita. Matanzas. Abril 2. . . . 
L a Jul ia , Abril 4 . 
Porvenir, Abril o 
Natividad, Sancti Spiritus, Abri l 6. 
Santa Rosa, Cíenfuegos, abril 9. . 
Pastora, Cíenfuegos , abril 9. . . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. . . 
Ermita , Santiago, abril 9 
Limones, Abril 10 
Santa Ana, Abril 10 
Rosal ía , Abril 10 
Niágara, Abril 10 

























































Con mas, en 
sacos 



























Como se ve, no tenemos nn solo central que no acuse una merma exagerada. E a s e q u í a ha sido mucha y loa 
retoños luchan con la falta de agua para crecer lo que ha de sentirse en la próxima zafra. 
Union Gil Co Nominal 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C I A . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
REUNION DE L A DIRECTIVA 
D E LA ASOCIACION D E 
HACENDADOS Y COLONOS 
C a s a B l a n c a , abri l 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
j Habana , 
i E s t a d o del tiempo martes a las 
siete a. m.: 
| E s t a d o s U ñ i d o s : buen tiempo en 
general . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo; 
b a r ó m e t r o en ascenso; vientos del 
segundo cuadrante . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : buen 
tiempo esta noche y el m i é r c o l e s 
f iguales temperaturas , terrales y b r i -
sas; turbonadas ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
E l "Governor Cobb" 
Procedente de K e y West y con-
duciendo carga general y 41 pasa-
jeros, l l e g ó ayer el vapor americano 
"Governor Cobb". 
E n t r e los p á s a j e r o s l legados en 
este vapor, f iguran los s e ñ o r e s G , 
Novoa y s e ñ o r a ; L u í s de León;- R a -
m ó n G a r c í a ; Mevis A l v a r e z ; C a r m e -
l ina G a r c í a e h i j a ; J u a n C o l ó n ; J . 
R , B a s s l o ; Pe layo Quintero: A m a -
lia Montalvo, y otros. 
E n este mismo vapor e m b a r c a r á n 
hoy p a r a los E s t a d o s Unidos , por la 
vía de K e y West , los siguientes pa-
sajeros: 
Miguel F a r r a g u t ; N e p t a l ó R i v e r o ; 
Miguel G a r r i d o ; J u a n F i g u e r a s ; 
P l á c i d o F e ' r n á n d e z ; M a r í a Novo. 
P l á c i d o G o n z á l e z ; Celestino M a r t í n ; 
R a m ó n V i d a l ; Ju l io B a r r a d a ; F r a n -
cisco H e n r í q u e z ' y s e ñ o r a ; A lvaro 
L e d ó n ; J o a q u í n de la T o r r e ; Vicen-
ta F a r r a u t ; Oscar Santos y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á en este vapor Norte de E s p a ñ a 
la actriz M i m í Agugl ia . 
s a l i ó 
de 
E l " A n t o l í n del Col lado" 
ayer para Vue l ta Abajo . 
E l " P u r í s i m a " e s t á en T u n a s 
Zaza . 
E l " H a b a n a " s a l d r á el v iernes pa-
r a Puerto Rico y escalas. 
E l " G u a n t á n a m o " e s t á en P u e r -
to Rico. 
E l "Cayo Cr i s to" e s t á en Puer to 
T a r a f a. 
E l "Puerto T a r a f a " e s t á en Ma-
n a t í . 
E l " J u l i á n Alonso" e s t á en Ñ i p e . 
E l " G i b a r a " e s t á en Santiago de 
Cuba , 
E l "De L a Sa l l e" 
Procedente de New Orleans y con-
daciendo carga general y pasajeros , 
era esperado en las pr imeras horas 
de la m a ñ a n a de hoy el vapor co-
rreo f r a n c é s "De L a Salle", 
E s t e vapor s e g u i r á viaje m a ñ a n a , 
para Saint Nazaire , v í a puertos del 
E l "Cartago" 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a s ) , 
E l " F l a n d r e " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p a r á esta tarde de V e r a -
Celebr(5 sesión en la tarde de , ayer, 
la Directiva de la Asocación de Ha-
cendados y Colonos con el fin de ul-
timar algunos detalles del nuevo esti-
mado de la producción azucarera que 
dicha asociación está confeccionando. 
Presidió la sesión el doctor Vidal Mo-
rales, actuando de Secretario el doctor 
Viriato Gutiérrez. 
Dió cuenta el presidente de una aten-
ta comunicación digirida por el Direc-
tor de la Escuela Azucarera de la H a -
bana, Ofreciendo a la Asociación dicho 
.plantel a cesión gratuita, o en su de-
fecto que solicitara la ayuda de la men-
cionada entidad para su desarrollo. E l 
Director de la mencionada Escuela Azu 
carera hace constar en su escrito que 
el activo, de la misma es de ocho mil 
pesos y el pasivo de trece mil . 
La junta acordó designar una comi-
sión formada por los señores Franc is -
co Bravoi Ramón J . Martínez y F r a n -
cisco Plá, con el objeto de que dichos 
señores estudien lo propuesto por el 
Director de la Escuela Azucarera, por 
creer conveniente a los intereses de 
los hacendados y colonos la subsisten-
cia de dicha escuela. 
Quedó enterada la junta del ofreci-
miento hecho por el señor Enrique 
Pertierra, Encargado de Negocios de 
Cuba en Chile, de facilitar ciertos da-
tos de interés para la Asoc iac ión . Se 
acordó en principio designar al señor 
Pertierra,, delegado de la Asoc iac ión . 
De este asunto se. tratará en la pró-
xima Junta, - ' 
y conduciendo carga general y 20 ¡ c r u z para la H a b a n a el vapor co-
pasajeros , l l e g ó ayer el vayor ame-
ricano "Cartago": 
L l e g a r o n en este vapor Cec i l B . 
Tay lor y fami l ia ; H o w a r d H . D a -
venport y s e ñ o r a ; J o s é R o d r í g u e z ; 
Ceferino Cueto D í a z y otros. 
E l " C á d i z " 
S e g ú n radiograma recibido por la 
rreo f r a n c é s " F l a n d r e " . 
E s t e vapor se espera que llegue 
a este puerto el' d í a 14, y s e g u i r á 
v iaje para F r a n c i a y E s p a ñ a el d ía 
15 por la tarde. 
E l "Montevideo" 
S e g ú n radiograma recibido por la 
•Agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
Por despachar y conducir 
una maleta o bulto me-
nor 
Por el despacho en la l i s ta 
de un b a ú l o caja o 
bulto menor 
Por el trasbordo de un 
b a ú l o c a j a 
Por el trasbordo de una 
maleta o bulto menor . 
Por despachar y correr los 
t r á m i t e s de un j u r a m e n -
to de acuerdo con la 
part ida 23 5 del A r a n c e l 
Por correr los t r á m i t e s de 
una carta para Inc lu ir 
en la l ista a l g ú n b a ú l o 
bulto que no e s t é m a -
nifestado 
Por despachar con el V i s t a 
a l g ú n objeto sujeto a l 
pago de derechos f ir -
mando la d e c l a r a c i ó n 
verbal , . . 
Por despachar los mues-
trarios a D e p ó s i t o de 
acuerdo con la part ida 
327 del A r a n c e l , i nc lu -
yendo la r e e x p o r t a c i ó n . 
N U E V Y O R K , abril 10. 
L a Phels Dodge Corporation durante 
el año que terminó en diciembre 31 de 
1922, s egún sus libros una pérdida de 
$5.825.000, después de haber deducido 
intereses y depreciaciones. L a pérdida 
que tuvo durante el año 1921 fué de 
18.539.000. 
L a United States Steel Co. anuncia 
el aumento del once por ciento de jor-
nal a sus empleados. . el cual empezará 
a correr desde el próximo lunes, afec-
tando a 150.000 empleados y siendo la 
cantidad que habrá que añadir a la nó-
mina la de $500.000 semanales de acuer 
do con el aumento. 
L a International Paper. Co. , durante 
el año que terminó en diciembre 31 do 
1922, tuvo de pérdidas la cantidad d« 
$7.572.000, después de haber deducido 
los intereses y depreciaciones, según 
nota suministrada por la Contaduría de 
la misma. L a s pérdidas de esta Com-
pañía durante el año de 1921, monta-
ron en total a $7.442.000. 
Hoy celebran su reunión anual las 
siguientes corporaciones: 
The Westinghouse Electric Co. 
The E r i e Co, 
The Northern Pacific S. S. L m e , 
The American Leenseed Co, 
Mr. Fr ank A . Vanderlip declaró hoy 
que la presente prosperidad porque atra-
viesan los Estados Unidos es sumamen-
te real, descansando sobre bases sanas 
de una gran expans ión y no siendo co-
mo muchos suponen el efecto de nego-
cios sin solidez. 
L a Standard Gil, de California, redu-
jo el precio del petróleo crudo, siendo 
la rebaja para las procedencias de Los 
Angeles v Orange de 1 a 41 centavos 
por barril, reduciendo también el pre-
cio del gas en los tanques \yagones 
entre 1 centavo y uno por ciento. 
, E l reporte que anualmente rinde j a 
Erie Corporation aparecerá este ano 
mostrando una utilidad de $11.8o0.000, 
con los cualesvhay qu pagar, muy ce% 
ca de $15.000.000 montante de cargos 
habidos y vencidos, teniendo por lo 
tanto un déf ic i t de $3.130.000 aproxi-
I madamente. 
1 L a s utilidades que esta Compañía tu-
yo durante el año pasado, fueron de 
$2.694.000, después de haber deducido 
I toda clase de gastos, t 
i 
| C A R T A S O B R E E l i C I E R R E D E I i 
M E R C A D O A L G O D O N E R O 
, N U E V A Y O R K , abril 10. 
i . 
j E l aspecto más Importante que tuvo 
el mercado de algodón durante el día 
i de hoy fueron las operaciones de 11-
l quidaciones a base de mayo, siendo es-
I te el punto sobre el que el mercado se 
desenvo lv ió . Un aumento a primera ho-
i ra sobre una gran cantidad de contra-
tos, aproximadamente de 30 centavos, 
hizo que la fuerza de los compradores 
se presentara bajo un aspecto de insu-
ficiencia que no les permit ió absolber 
ninguna cantidad; más tarde, al finali-
zar el día, el mercado estaba desenvol-
viéndose con un declie de medio cen-
tavo . 
Durante el año ha habido un extenso 
campo de especulación, siendo mayo uno 
de los puntos de apoyo, 
j Los tenedores están tratando rápi-
damente, segn las oportunidades se les 
van presentando, de reducir sus obli-
gaciones y este hecho hace que todo 
I el mercado se encuentre bajo las mis-
i mas influencias. L a s relaciones entre 
Nueva York y Liverpool se es tán man-
teniendo bajo un reajuste completa-
! mente radical, el cual trajo a Octubre 
| durante la semana pasada a operar 
a base de 2 y medio sobre el mismo 
1 mes en nuestro mercado, 
! A menos que no se realicen cambios 
m á s positivos, el tono que seguirá in-
fluenciando en todos los negocios, será 
de acuerdo con la sala pol í t ica con que 
1 se vienen desonvolviendo los negocios 
en general. 
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Segunda Zona, pasando de B e l a s -
c o a í n , incluyendo Cerro , V e d a -
í lo y J e s ú s del Monte: 
Por despachar y conducir 
un baú l o c a j a . . . . $ 1 . 5 0 
Por despachar y conducir 
una maleta o bulto me-
nor 
Agenc ia de P in i l los , Izquierdo y Co, Jla 5 " ^ capital , el vapor correo es 
ei vapor correo e s p a ñ o l " C á d i z " , , P 3 ™ 1 Montevideo", l l e g ó a New 
l l e g ó el d ía 8 del corriente a San- YGrk el d í a 5' felizmente. l l  
tiago de Cuba , felizmente. 
E s t e vapor s e g u i r á v iaje hoy de 
aquel puerto para la H a b a n a , t r a -
Se pasó después a tratar de la con- yen(io 336 pasajeros y 2.48 5 tone 
fecc ión del Estimado de la producción 
de la presente zafra azucarera y después 
de deliberar extensamente quedó ulti-
mado dicho Estimado, pero siendo ne-
cesario ponerlo en limpio por haberse 
introducido algunas modificaciones, se 
acordó no darle publicidad hasta la 
tarde del día de hoy. 
Por últ imo, se acordó felicitar a los 
soñores Gumá y Mejer, por lo acertado 
que han estado, en la confección del 
estimado que hace días hicieron pú-
blico. 
ladas de carga general. 
Según nos hemos podido enterar, el 
Estimado, confeccionado por la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos, es de 
3.700.000 toneladas. 
R a W O L F 
L A L E G I T I M A C A U N 
I m p o r t a d o r e s 
U e n ñ & ñ t M 
T c í H a b a n a 1 8 O o r a p i a 
E l " I n f a n t a I s a b e l " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros, debe de haber salido ayer 
tarde de Santander para la H a b a n a , 
v í a G i j ó n , C o r u ñ a y Vigo, el vapor 
correo de la C a s a de P in i l los , " I n -
fanta I sabe l" . 
E l " M i s u i r í " 
E l vapor f r a n c é s de este nombre 
s a l i ó el d í a 6 de Burdeos para l a 
H a b a n a , v í a puertos del Norte de 
E s p a ñ a . 
T r a e este vapor carga general y 
pasajeros . 
E l "Toledo" 
De l 14 a l 15 del corriente se es-
pera en este puerto, procedente de 
Hamburgo , v ía puertos de l -Norte de 
i E s p a ñ a , el vapor correo a l e m á n 
I "Toledo", 
T r a e este vapor carga general y 
pasajeros . 
L/as sa l idas de ayer 
E n el d í a de ayer han salido, los 
siguientes vapores: 
L o s ferr ies " H e n r y M. F l a g l e r " y 
" E s t r a d a P a l m a " , para K e y West. 
E l " C u b a " , p a r a K e y West y 
T a m p a . 
E l "Skoghelm", para C í e n f u e g o s . 
L a goleta estoniana " H a r j u m a a " , 
para T r i n i d a d . 
E l "Sl'boney" 
Procedente de New Y o r k y con-
duciendo carga general y 43 pasaje-
ros, l l e g ó ayer el vapor americano 
"Siboney". 
E n t r e los pasajeros l legados por . 
este vapor f igura el Vicepres idente] 
y Agente Genera l de la W a r d L i n e 
en l a H a b a n a , Mr , W i l l i a m C, K a -
ne; U r b a n o M é n d e z ; Alfonso G i s -
pert; L i n a Ca lvo; el abogado Pedro 
F . Diego; el ingeniero americano 
Mr. W i l l i a m C . Schmindt ; R a m ó n 
I P . L ó p e z ; J u s t a D í a z ; J u a n L ó p e z ; 
¡ L u i s R a m o s ; J o s é Carbal lo y otros. 
T a r i f a de Agentes y Maleteros 
E d Admin i s t rador de la A d u a n a 
de la H a b a n a ha dictado la s iguien-
te orden: 
H a b a n a , abr i l 6 de 1923, 
A part ir de esta fecha, la tar i fa 
I de Agentes y Maleteros, s e r á la s l -
! g u í e n t e : 
! T a r i f a de Agentes , l a . Zona, h a s t a 
B e l a s c o a í n : 
P o r despachar y conducir 
un b a ú l o c a j a . . . . $ 1 .00 
MERCADO D E ALGODON 
Cerró en New York el Mercado 
Alg-odón cotizándose como sigue: 
de 
M A Y O . ...,. . 29.50 
J U L I O . 28.83 
O C T U B R E 25.43 
D I C I E M B R E , 24.90 
E N E R O , 1924, . . . . ... . . . . . 25.02 
T a r i f a de Maleteros: 
Por manipular un b a ú l o 
c a j a dentro del Dpto. de 
Pasajeros , hasta el carro 
Por manipu lar una maleta 
o bulto menor hasta el 
carro o a u t o m ó v i l . 
Por manipular un b a ú l o 
c a j a á la sa l ida o l le-
gada de los vapores, s u -
b i é n d o l o s o b a j á n d o l o s 
de la escala 
Por una maleta o bulto 
menor a la sal ida o l le-
gada de los vapores su -
b i é n d o l o s o b a j á n d o l o s 
por la escala . . . . 
1 . 00 
$0 .20 
0 .10 
0 . 20 
0 . 1 0 
E s t a T a r i f a e s t á f i jada en lugares 
vis ibles en todos y cada uno de los 
Departamentos de Pasa jeros y E q u i -
pajes de esta A d u a n a ; y tanto los 
Agentes como los Maleteros e s t á n 
en l a o b l i g a c i ó n de conservar u n a 
copia de la m i s m a , a fin de que pue-
dan exhibir la a todo pasajero que 
lo solicite. 
( E d o . ) J o s é M . Zayas . 
Admini s trador , 
L a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
en el d ía de ayer la cantidad 
$215,494,85. 
E l " E c u a d o r " 
Procedente de San F r a n c i s c o de 
Cal i forn ia , v í a Cana l de P a n a m á , 
l l e g ó ayer por la noche el vapor ame 
r icano " E c u a d o r " . 
P A L A C I O T O R G 
A M E R I C A N B E E T STJGAB . . . 
A M E R I C A N CAN 
A M E R I C A N C A R EOXJNDRY 
A M E R I C A N H . I . , P R E P 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N SMEIiTINCr R E E G 
A M E R I C A N S U G A R REPCr CO 
AM. S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B U T L I U N G CO 
ANACONDA C O P P E R M I N N I N G , , 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G V I i T AND W E S T I , . . 
BAXiDWIN L O C O M O T I V E W O R K S . 
B A I i T I M O R E AND OHIO 
B E T H I > E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I P I C 
C E N T R A L L E A T K E R 
C E R R O L 2 PASCO 
I CÍIANDLER M O T O R 
C H E S A P E A K E AND OHIO R Y 
, CH, , M I L W . S T . PAtTL COM 
¡ C H , M I L W . S T . P A U L P R E P 
C H I C AND N . W 
i C , R O C H I AND P 
I C H I L E C O P P E R 
| C H I N O C O P P E R 
I COCA C O L A 
I C O L P U E L 
• C O N S O L I D A T E D G A S 
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
I C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . 
C U B A N CAÑE S U G A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E P 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E AND H U N D S O N 
DOME M I N E S 
E R I E 
E R I E P I R S T 
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
PAMOUS P L A Y E R S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S . , 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
1 I N T E R N A T L . M E R . MAR. COM . . . . 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E P . . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G P I E L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P E R 
K E Y S T O N E 
L E H I G H Y A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V B 
L O R I L L A R D (P.) C O . 
L O U I S V I L L E AND N A S H V I L L B . . 
M A N A T I COM 
M I A M I C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y . . . 
M I S S O U R I P A C I P I C P R E P 
M A R I L A N D O I L 
¿ e ! M A C K T R U C K S I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R . . 
N . Y . N'. H . AND H . 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R P O L K AND W E S T E R N R Y , . , , 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N CO. . 
PA1T. AM. P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E S GAS . 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
L o s ferries 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga general 
cada uno, l legaron ayer los ferries' 
" H e n r y M, F l a g l e r " y " E s t r a d a P a l -
m a " . 
E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T 
P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
Lo?; que embarcaron en el " M é j i c o " 
E n el vapor americano " M é j i c o " 
embarcaron para puertos del Golfo 
mej icano, los siguientes pasajeros: 
N o r m a n Boyd y s e ñ o r a ; Pablo Me- ' 
d ina ; F r a n k Cñ Stewart ; Char les 
W , K a c k y s e ñ o r a ; Gertrudes P . 
E g u i d a z o y otros. 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , s i tuado en l a p a r t e c o m e r c i a l y c o n s t r u í - j' pressed s t e e l c a r 
d o c o n h e r m o s a f a c h a d a a r t í s t i c a , se c e d e e n a r r e n d a m i e n t o . E s 
p r o p i o p a r a B a n c o , H o t e l d e p r i m e r a c l a s e , u O f i c i n a s . L a p l a n t a 
b a j a h a s ido c o n s t r u i d a p a r a a l m a c e n e s y t a m b i é n se a r r i e n d a por1 b o y a l d u t c h n . y 
s e p a r a d o si se d e s e a . T i e n e i n s t a l a d o u n m a g n í f i c o e l e v a d o r O t t i s , 
p o r l a c a l l e de C o m p o s t e l a , 6 5 . 
PUNTA ALEGRE SUGAR 
PURE OIL 
POSTUM CEREAL COMP. INC. ,, 
PRODUCERS AND REPINERS OIL 
e i n r o r m a e n el m i s m o edi f i c io . 
14092 2 d - n 
Pafiía uUnU Direc t iva de esta C o m -
15 £ a c o r d a d o el pago el d í a 
un di-rrirf yo d61 corriente a ñ o de 
(3<7l indo de tres por ciento 
a ia- a í3* acciones Comunes, 3 % 
ta de mm0,1163 P ^ ^ d a s por cuen-
« e m e s t ^ ades correspondientes al 
laiSrS qí% ^ r m i n ó el d í a 31 de 
Los n6 23• dose nuevamente el d í a 18 de MUyo 
cheoi 06 se h a r á n Por medio 1923, 
nombrA a 103 accionista6 a cuyo H a b a n 
^ o n e o tPayezcan ^ S i s t r a d a s las 
^ A h l l J * ^ e inc!usive el d í a 17 
do«© i"1 ael corriente a ñ o , e n v i á n 
oficinas en N e w Y o r k , L i b e r t y No. 
55 y de l a H a b a n a , M . G ó m e z No. 
1, a las direcciones en que aparez-
can registrados los S e ñ o r e s Acc io -
nis tas en las respectivas of ic inas . 
L o a l ibros de transferencias es-
t a r á n abiertos hasta las cuatro de 
la tarde del d í a 17 de A b r i l , a b r i é n -
E l " S a n J u a n " 
Procedente de puertos del Golfo 
de M é j i c o , y conduciendo carga ge-
nera l y pasajeros , se espera en la 
tarde de hoy el vapor americano 
"San J u a n " . 
10s cheques deede nuestras 
a, A b r i l 6 de 192 3 , 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t 
& Power Company, 
F R A N K S T E I N H A R T , 
Pres idente . 
C 2 6 7 4 5d 7 . 
E l m o v i n ü e n t o de l a N a v i e r a 
L a E m p r e s a Naviera de Cuba tie-
ne en el d í a de hoy el s iguiente mo-
vimiento en su.a buques: 
E l "Baracoar"' e s t á en Gibara , 
E l " R e i n a " en Manzani l lo , 
E l " C a i b a r i é n " e s t á en IV ttanzas, 
" L a F é " e s t á cargando para Nue-
vitas y escalas. 
E l "Santiago de C u b a " e s t á c a r -
gando p a r a la costa Norte, 
E l "Cayo M a m b í " e s t á cargando 
p a r a l a costa Sur , 
N . G E L A T S & C o . 
B A - N Q U E i r O S . Bi A BAJÍA. 
raoEHos C H E Q U E S D E V I A J E R O S ? f í a b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
S e c c i ó n d e C & i a d e A h o t r o s " 
R a c i b l m o s d e p ó s i t o » en erita # e c c / ó a 
— pajeando intereses a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d o s estas o p e r a c i ó n © * p u e d e n efectuara t a m b i é n a a r c o r r e o 
R A Y CONSOL 
K A I I i W A ' y STEEI. SPRING CO. . . 
R E A D I N G -
R£¡PtTBZ.ZC IROfT AND STEEL . 
r e p l o g l e seez. 
s t . i .ouis and s t . f r a n c i s c o 
s an t a c e c i l i a suga r 
sears roebucsb: 
s i n c l a i r o i l c o r p 
s o u t h e r n pacipic 
s o u t h e r n r a i l w a y 
s t e e l and t . op am. p r e p 
s t u d b b a k e r c o r p 
s t a n d a r d o i l op. n , j e r s e y 
so. p o r t o r i c o s u g a r 
s k e l l y o i l 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAC 
JEWEL TEA 





UNITED RETAIL STORES 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL . . . 
U. S. RUBBER . . , 
U, S, STEEL , 
UTAH COPPER 
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A B R I L 1 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E L A Z U C A R A L C A N Z O A Y E R E L N I V E L M A S A L T O D E S D 
M E R C A D O | V 
D E C A F E 
S E V E N D I E R O N 1 2 5 , 0 0 0 S A C O S a 5 
N U E V A Y O R K , a b r i l 10. 
E l mercado de futuras de c a f é es-
tuvo d é b i l e incierto hoy debido a l a 
l i q u i d a c i ó n de l mes p r ó x i m o y no-
ticias de ofertas f irmes algo m á s ba-
jas del B r a s i l . E l mercado de fu -
turos de R í o estuvo m á s alto; pero 
los cambios de K i g m á s f á c i l e s y e l 
mercado a b r i ó a q u í con u n a ba ja de 
4 a 13 puntos-T/as ofertas no fueron 
part icularmente considerable; pero 
los largos de Mayo y Jun io p a r e c í a n 
estar l iquidando o transifriendo a 
meses posteriores, s i bien hubo m u y 
poca demanda y e l precio de los con-
tratos de Mayo b a j ó a 9 . 1 3 o sea 
67 puntos netos m á s bajos. Ju l io se 
v e n d i ó a 6 .68 , o sea 58 puntos ne-
tos m á s bajos, mostrando los meses 
posteriores p é r d i d a s netas de 19 a 46 
puntos. E l c ierre estuvo unos c u a n -
tos puntos m á s alto, por movimien-
tos p a r a cubrirse , mostrando el mer-
cado u n a ba ja neta de 14 a 60 pun-
tos. Das ventas se ca lcu laban en unos 
80,000 sacos, incluso los cambios. 
Cotizaciones del c i erre : 
A b r i l 9 -32 
Mayo \»¿<*t r>i 9 - 2 2 
Ju l io . . 11.1 i-.'i 8 . 8 0 
iSept 8 . 3 3 
D i c . . . i i» «j i . * ^ 8 . 1 0 
Marzo . . • • • 8 . 2 5 
E l c a f é de entrega inmediata estu-
vo encalmado y nominal . 
L o s 7s de R í o , l i 1|2; los 4s de 
Santos, de 14 3|4 a 15 114. No se 
anunc iaron nuevas ofertas de R í o y 
solo unas c u á n t a s de Santos apare-
c ieron las cuales estuvieron de 118 
a 114 m á s bajo. L o s 7s y los 8s de 
V i c t o r i a se cot izaron a 1 1 . 2 0 c r é -
ditos americanos . 
MERCADO 
EXTRANJERO 
MERCADO DE GRANOS 
C H I C A G O , abril 10. 
E l mercado de granos estuvo intran-
quilo durante la ses ión de hoy. L o s pre 
M e r c a d o I R E ANO AVANZO ¡ N o t a s d e 
d e V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , abril 10. 
L o s operadores profesionales con mi 
ras a la baj areanudaron sus operacio- j 
HASTA 9.40 
( P o r l a A . P . ) 
nes en el relativamente encalmado mer-• N U E V A Y O R K a b r i l 10 
cado de acciones. 
Virtualmente todas las secciones de 
la l ista cedieron a la pres ión de ven-
tas, pero la baja se l levó a cabo de una m E G U L A R movimiento de com-pras se a d v i r t i ó hoy en el mercado de a z ú c a r crudo 
abrieron firmes pero al atardecer j rnanera ordenada y las pérdidas netas , 0̂b PreClOS fueron subiendo hasta 5 
i\8 cts. costo y flete para los de C u -
ba, que es el m á s alto punto a que 
se ha llegado desde 1920. 
E s t a m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , u n 
ref inador de New Orleans p a g ó 5 7|8 
por 10,000 sacos de a z ú c a r de Cuba 
embarque en A b r i l , a lo cua l slguie-
habían bajado en sus cotizaciones, más 
tarde las operaciones de cierre regis-
traron las siguientes cotizaciones: 
T R I G O 
Mayo: abrió 1.23 3|8; m á s alto 1.24; 
m á s bajo 1.23; cierre 1.23 3|4. 
Julio: Abrió 1.20 7|8; m á á s alto 1.21 
un cuarto; m á s bajo 1.20 114; cierre 
1.20 7|8. 
1.19 
en la mayor parte de la l ista fueron 
pocas. Los corredores de nuevo anun-
ciaron una notable ausencia de interés 
públ ico . 
L a s petroleras como grupo fueron las 
que m á s sufrieron. Pérdidas desde 1 
hasta 2 puntos se registraron por Ca-
lifornia Petroleum, las emisiones ame-
Septiembre: Abri4 112; m á s alto ricanas, Marland, Producers y Refiners, 
1.20; más bajo 1.18 3|4; cierre 1.19 1|2. Houston y Sinclair. 
Mayo: abrió 7 7 ^ 4 f m á s alto 78 518;! Republic Steel fué objeto de fuertes 
m á s bajo 77 1|4; cierre 78 1|2. ¡ compras , poco antes d^l cierre con mo-
Julio: abriñ 79 1|8; m á s alto 81 l|4; tivo de noticias de que las ganancias 
m á s bajo 69 3|4; cierre 81 118. _ corrientes estaban en la proporción 
W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , abril 10. 
E l precio m á s alto del azúcar crudo 
que se ha registrado aquí desde los a l -
tos niveles del pasado año fué el de 
hoy, 5.7|8 centavos costo y flete. 
L a continua terminación de la mo-
lienda en los centrales do Cuba reve-
lando una producción por debajo de lo 
que se esperaba pareció mejor deman-
da para el azúcar refinado, acompaña-
da de compras rncovadas de azúcar cru-
do cubano por intereses europeos y ca-
nadienses. Esto l levó a las ref inerías 
del pala al mercado, y se realizaron 
considerables negocios. 
alto, anual de m á s de diez y siete pesos por 
acción, cerrand oestas acciones 3.1|8 
Septiembre: abrió 80 1|4; m á s 
81 3|8» m á s bajo 80 114; cierre 81 
A V E N A 
Mayo: abrió 45 314; m á s alto 46 1|4; puntos m á s altas, a 64.7|8. L a s comu 
m á á s bajo 45 3|4; cierre 46 1|8. I n é s de United States Steel y la mayor 
Julio: abrió 46 318; más alto 36 7|8;lparte de las ernisiones del acero cerra-
m á s bajo 46 14: cierre 46 3 4. 1 „ . , . . „J„„ 
Septiembre: abrió 45 118; m á s alto ron fraccionalmente mas bajas. E l 
45 112; m á s bajo 44 718: cierro 45 318. aumento relativamente pequeño de 119. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ¡ 343 toneladas en las órdenes por llenar 
de la corporación del acero para marzo 
MANTECA Y COSTILLAS 
ron ventas de 65,000 sacos t a m b i é n ¡ Los Estados Unidos son la única na-
de C u b a , embarque Abr i l -Mayo a 5 I clón marí t ima que revela una ganancia 
7|8 cts., para R i e n d a ; 50,000 sacos en la construcción de barcos en el año 
de a z ú c a r e s de C u b a embarque en ¡ que terminó el primero de abril, se-
A b r i l , para l a A m e r i c a n a 5 7|8 c e n - ¡ gún los informes de L loyd . 
tavos; 40,000 sacos de a z ú c a r de | A l través de los cuatro trimestres 
Puerto Rico embarque en A b r i l y en ¡ del año, el negocio de la construcción 
l a pr im e r a y 20,000 sacos de a z ú c a r ' de barcos decayó en todos los d e m á s 
_ jde Puerto Rico embarque en A b r i l y I pa íses , excepto en la Gran Bretaña, en 
C H I C A G O , aonl 10. 
E l precio que tuvieron las entregas 
Inmediatas, tanto para la manteca, co-
mo paja las costillas fueron los sigulen-
P A R A L A M A N T E C A : 
Entregas inmediatas .; ..¡ 11.50 
futuras ;. ,., 11.70 
10.10 
10.47 DE HACIENDA 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
E n l a s e s i ó n ce lebrada a/yett por l a 
O o m i s i ó n de Adeudos tueron. aproba-
dos los s iguientes c r é d i t o s : 
PernJamido Caipmnany, c b « q u « « , 48 
pesos 7 8 centavos. , . . „ - . 
Allemdie y ATrvarez, ohequie», ? 12.74 
B r i o l y Cía . , cheques, $ 9 0 . 0 0 . 
J o a q . u í n Vidall , chequea, ? 6 2 . 5 0 . 
Desidiemio C a l d e r í n , $ 2 2 5 . 0 0 . 
Mamerto Navainro, alquáHeres. 875 
pesos. 
Mercedes I/dpez, alsq-uíleres, $700. 
Oom^pañla G e n e r a l E l é c t r i c a de 
Samcti S p í r i b a s , $ 1 6 . 0 0 . 
Presidenite de l a C a s a d e l Pobre , 
sostenJimienito. $ 1 8 0 6 . 6 0 . 
ToxLdor y C í a . , efectos, $19.785.00. 
Mercedes <le l a T o n » , a lqui leres , 
$ 1 8 0 0 . 0 0 . 
Mercedes di» da T o r r e , aüqtuiilerea. 
$ 3 0 0 . 0 0 . 
Al fredo Zaiytas, afliqnlleres, $30Q..O0 
Reglmo Ve lasco , chetques, $ 8 0 . 0 0 . 
E l e n a Comteeras, tovado, $ 4 . 4 8 . 
E l e n a Comtreras, i gua l conoeipto, 
M . 4 8 . 
Vidiaa y Blanoo, nwiéblws , $ 1 4 0 . 0 0 . 
J u l i a Outorda, afliqulletres, $ 1 0 0 . 0 0 . 
J u l i a Oulbrla, I g u a l concepto, 
$ 2 0 0 . 0 0 . 
Godofredo F e l á a a , al'qTBÜerea, 720 
pesos. 
S e r a f í n R . de R o j a s , $ 4 4 8 . 1 6 y 
$ 2 1 0 . 0 0 por alcfuiderea. 
S e r a f í n R . de R o j a s , «fflqpilepes, 
$ 7 2 . 1 0 . 
Manue l Rosefiadla, dmogas, 48 p-e-
sos 61 centavos . 
Amieíliio B i lbao , escobas, $ 4 6 . 0 0 . 
Val lami l , G a r c í a y Cía . , l e r r e t e r í a , 
$ 1 6 8 . 5 0 . 
J u a n R o d r í g u e z , a lqui leres , 1 .299 
pesos 28 cemtavos. 
J u a n Rodrlg l iez , igrual oomc^pto, 
$ 1 9 9 . 9 8 . 
C l a r a Giónmez Ohaple , afliqjuillleros, 
$ 1 . 2 5 0 . 0 0 . 
P í o Berdayes , reparaolonea, $15.33 
A . B . C . M e c t r l c , Co . , $ 1 8 . 0 0 . 
Cía. de E l e c t r i c i d a d de C á r d e n a s , 
aluimbrado, $ 4 0 . 0 0 . 
Cía. de E l e c t r i c i d a d de Cándemas, 
a lumbrado, $ 2 4 2 . 3 0 . 
C é s a r A . A g ü e r o , cheques, $ 8 7 . 3 0 . 
T h e Cu'baín a n d P a n A m e r i c a n E x -
press, transporte , $ 1 1 . 2 5 0 . 0 0 . 
I d . i d . por i g u a l concepto, 45 m i l 
pesos. 
Mestre y Machado . anediwinaa, 
$ 4 5 6 . 0 4 . 
I d . i d . forraje . $ 2 3 . 0 2 . 
H a V a n a E l e c t r i c , alumlbrado, r e - ! 
c lamado $ 4 6 3 . 3 3 ; acordada pagar 
$ 3 9 8 . 0 7 . 
Pedro R o d r í g u e z , maderas , 13.393' Cerda de 11 1|2 a 12 3|4 centavos, 
pesos 60 centavos. Lanar de 7 1|2 a 8 centavos. 
O d i ú o z o l a y Cía . , forrage, cant i - MATADERO DE LUYANO 
dad r ec lamada $ 4 0 0 . 0 0 acordada pa- L a s reses beneficiadas en este Mata-
fear $ 2 8 5 . 0 0 ; I d , id . igual concepto, dero se cotizan a los siguientes precios: 
rec lamada $ 4 5 5 . 1 3 ; acordada pagar! vacuno de 16 a 20 y 22 centavos 
1 3 3 6 . 0 0 ; I d . id. redlamada $735.25, 
acordada $ 6 1 2 . 0 0 ; id . id . r e c l a m a d a 
$92 .41 acordada $ 7 6 . 0 0 . 
Benigno F e r n á n d e z , forrage; r e -
c a m a d a $ 2 . 8 6 8 . 3 5 , acordada 1 .486 
uesos; id id. i g u a l concepto $ 6 4 3 . 3 3 
acordada $ 4 5 0 . 0 0 . 
C . E c h e v a r r i y Cía . rec lamada Idero se cotlzan a los siguientes precios: 
se explicaba y por el hecho de que un 
volumen inusitadamente de órdenes ha-
bía sido rechazado durante el mes. L a 
producción de lingotes de acero en mar-
zo ascendió a un total de 3.402.007 to-
neladas brutas un nuevo alto record pa-
ra todos los tiempos. 
L a s acciones azucareras estuvieron 
boyantes durante a l g ú n tiempo, res-
pondiendo a otro aumento del precio 
del azcar crudo cubano que subió a 
j5.7|8 centavos libra, nuevo alto record; 
l pero las primeras ganancias se reduje-
ron materialmente o desaparecieron en 
CHICAGO^ abril 10. 1 la ú l t ima reacc ión. 
E l marcado de Chicago estuvo firme | Cerro de pasco copper, que anunció 
©n sus operaciones. L a s cotizaciones del 
P A R A L A S COSTEDIiAS 
Entrega inmediata . . . . . . . . . 
„ futuras. . . . . . . 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
día fueron las siguientes: 
Trigo número 2, duro, 1.25. 
Trigo número 2, Norte, 1.24 1|2. 
Maíz número 2, mixto, 79 3|4. 
Maíz número 2, amarillo, 79 112. 
Avena nOm. 2, blanca, 46 314 a 47 112. 
Avena n ú m . 3, blanca, 45 1|2 a 46 1Í2. 
Centeno número 2, 84 1|2 a 85. 
E l puerco estuvo nominal. 
L a manteca a 11.45. 
L a s costillas de 9.62 a 11.50. 
MERCADO DE MINERALES 
C H I C A G O , abril 10, 
L a s operaciones en este mercado de 
minerales fueron bastante activas. E l 
cobre estuvo cot izándose firmemente. 
E l alambre para tendidos e léctr icos se 
vendió a 17 1|4 y 17 3|8, respectivamen-
te para entregas Inmediatas y futuras. 
E l es taño estuvo muy bajo. Sus coti-
zaciones bajaron. Se vendió a razón de 
46.75, tanto para las entregas inmedia-
tas y futuras. 
E l hierro número 1 del Norte se co-
tizó do 31.00 a 32.02; el número 8 del 
Norte se- cot izó do 30.20 a 32.00; ,el 
número 2 del Sur so estuvo cotizando 
de 27.00 a 28.00. 
E l plomo se vendió a precios firmes. 
Pedían por las entregas inmediatas a 
8.25. 
L a s entregas de zinc se hicieron a 
base do precios bajos. E l mercado no 
estuvo muy firmo para este mineral. 
Sus precios fueron tanto para las en-
tregas Inmediatas y futuras a basa de 
7.40. 
Por ol antimonio se pidió el precio de 
8.75 para las entregas Inmediatas. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
N E W Y O R K , abril 10. 
E l mercado de v íveres estuvo activo. 
Se realizaron muchas operaciones. Los 
precios a que se cotizaron los principa-
les art ículos fueron estos: 
Trigo rojo do Invierno, nominal. 
Trigo rojo, duro, de Invierno, a 138 
y cuarto. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56.00 a 60 1\2. 
Centeno, a 94 3|4. 
Afrecho, de 27.50 a 28.00. 
Harina, de 6.50 a 7.00. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca de Puerco a 13.20. 
Oleo a 11.00. 
Grasa de 8 1|4 a 8 1|2. 
Aceite de semilla de algodón, nominal. 
Papas, de 2.75 a 3.25. 
Frijoles, dé 8.40 a 8.50. 
Cebollas, de 2.00 a 4.00. 
Arroz de 7 312 a 8.00. 
Bacalao de 9.00 a 11.00. 
haber reanudado los pagos de dividen-
do de un pes otrimestral mejoró frac-
cionalmente, pero las otras del cobre 
estuvieron pesadas. International P a -
per bajó 1 y medio puntos, al publi-
carse un informe que revelaba pocas 
ganancias para 1922. 
E l dinero a demanda abrió a 5 por 
ciento y después subió a 5 y medio, que 
fué la cotización del cierre. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L 10 
Atora Cierra Abra Cierr* 
Com. Ven. Com. 
Enero . 
Fbro . . 
Marzo. 
















en la pr im e r a quincena de Mayo pa 
r a la Nat ional a 7 . 7 6 cents. 
L o s operadores compraron 2,500 
toneladas de a z ú c a r de las F i l i p i n a s 
embarque en Mayo a 7 . 6 6 cents., y 
2,000 toneladas de a z ú c a r de Cuba , 
a cargar en Mayo, a 5 . 8 5 cts., l ibre 
a bordo. Cuba, para u n a casa de C h i -
cago. 
Y a avanzado el d í a se a n u n c i ó una 
venta de 3,000 toneladas do a z ú c a r e s 
de C u b a a un refinador canadiense a 
5.82 cets., l ibre a bordo, a cargar en 
A b r i l . 
A l cerrarse e l mercado los vende-
dores de a z ú c a r de C u b a p e d í a n 6 
cents, costo y flete m a n i f e s t á n d o s e 
m á s i n t e r é s por parte de los compra-
dores, costo y flete, New Y o r k , a 5 
78 cents. E l precio derecho pagado 
s u b i ó a 7. 66 cents. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
A pesar del hecho de que tanto el 
a z ú c a r crudo como el refinado se 
v e n d í a n hoy a l precio m á s alto a que 
se h a llegado desde 1920, p a r e c í a 
haber una d i s p o s i c i ó n bastante ge-
neral , por parte de los largos de 
W a l l Street, para aprovecharse de 
los actuales altos precios y, sobre es-
ta base, aceptar uti l idades y hubo 
fuertes ventas en ocasiones de esta 
naturaleza. L o s precios en l a deman-
da estuvieron un punto m á s bajo y 
hasta un avance de 7 puntos y el 
c ierre entre 2 puntos netos m á s ba-
jo y 5 puntos netos m á s alto. L a s 
ventas ascendieron a 46,000 tonela-
das. 
A b r i l 581 
I Mayo 594 595 591 591 591 
¡ J u n i o 608 608 608 608 604 
I Jul io 617 619 613 615 514 
1 Agosto 622 
' í S e p t i e m b r e 633 634 628 629 629 
5-50 Octubre . 620 
Noviembre 610 
Dic iembre 602 602 597 597 597 
E n e r o 550 
Marzo 
donde ha habido cierta reanimación par-
cial de estas actividades desde - el pri-
mero de enero. 
E l registro de Lloyd, sin embargo, 
indica que las Is las Bri tánicas el día 
primero de abril estaban construyendo 
52.2|10 por ciento del tonelaje del mun-
do, con Alemania el 12 por ciento, su 
m á s cercana competidora y los E s t a -
dos Unidos el 6.1 por ciento, ocupando 
el quinto lugar, en vez del sexto que 
hasta entonces había ocupado. Otras 
naciones se califican en el orden s i -
guiente: 
Francia , tercera Ital ia, icuar;ta Ho-
landa, sexta; Japón, sépt ima; Dominios 
Británico octvaa. 
Cuba e s t á tomando en serio su re-
construcc ión financiera y las fuerzas 
conservadoras en el campo de los ne-
gocios, son los que prevalecerán a ju i -
cio de Cárroll S. Smith, presidente de 
la De la Vergne Machine Co. , de New 
York, que acaba de regresar. de un ex-
tenso viaje de inspección de la i s la . 
E l notable restablecimiento de Cuba i N E \ V Y O R K , abril 10. 
MERCADO 
DE CAMBIOS 
C I E R R E : F A C I L . 
N E W T O R K , abril 10.; 
Esterlinas, 60 d ías . . ' . . . . '4.63 5\S 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.65 112 
Esterlinas, cable 4.65 3|4' 
Pesetas 15.31 
Francos, a la vista 6.60 
Francos, cable 6.60 112 
Francos belgas, a la vista 5.70 
Francos suizos, a la vista 18.24 
Florines, a la vista 39.07 
Florines, cable 39.10 
Liras , a la vista 4.96 114 
Liras , cable 4.96 3|4 
Marcos, a la v ista 0047 1|2 
Marcos, cable 0047 314 





Bras i l 10.65 
Argentina. . 36.40 
Checoeslovakia 2.98 
Polonia 0024 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos. . . . . . . 
Extranjero . . 
Domést ica 
O f e r t a s de d i n e r o 
F A C I L 
L a m á s alta 
L a m á s baja 5 
Promedio 5 
"Ultimo' préstamo 5 1|2 
j (fierre. 5 112 
Ofrecido 5 314 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos . . . . 5 
Prés tamos a 60 días 5 1|2 a 5 1|4 
Prés tamos a 90 días 5 1|2 a 5 314 
' P r é s t a m o s a 6 meses 5 1|2 a 5 114 
I Papel mercantil 5 a 5 1|4 





M E R C A D O 
D E B O N O S 
ÜEVA Y O R K , abril 10. 
L a actividad de las 
s que i-egistrarun precio01168 â ll• 
y la firmeza do los bonos del3 
de los Estados Unidos -fue 




ativamente quieto i • (1U,e..e;:ituvo 
131 puesto más tirante los tipos d¿vl 
a plazo tendió a restringir el ^ 





. . . 
los cambios de los 
te se limitaron a fracción' 
Los 78 do South Porto Ricn „ 
bajaron 2.518 puntos mientras ^ 
mayor parlo de las ' obligauioner 11 
careras avanzaron levemente ^ 
tía con las acciones, l.os del '/V'1""3-
ta Alegre Sugar subieron l • I>Ul1" 
de S de Cerro de Pasco sub=- ^ ueron •> y los del 5 de Consolidation u( 
lehe ml .3 |S . Los hipotecario* f;th-
carrileros estuvieron encalmados 
D e s p u é s de abrir con pesadez L . 
nos del gobierno de los Estados V 
dos se afirmaron y la mayor part,; 
las emisiones subieron levemente 
hora del cierre. Lso bonos ex 
también se sostuvieron firmes 
tranj 
l ián Alonso, para Cuba y escalas, con 
carga general. 
Manifiesto 1318. Vapor Puert0 * 
rafa, para Tarafa, con carga general" 
Manifiesto 1319. Vapor Cayo Crh 
to, para Tarafa y escalas, con caJi 
general. 6 
Manifiesto 1329. Vapor Caibaxién; 
para Caibarién, con carga general 
Manifiesto 1321. Goleta Amalia, pa. 
ra Caibarién, con carga general. 
Manifiesto 1322. Goleta Ligero, para 
Matanas, con carga general. 
Manifiesto 1323. Goleta Julia, para 
Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 1324. Goleta Segunda Ro-
sa, para L a Fe^ con carga general. 
Manifiesto 13*25. Goleta Rosita, para 
Cárdenas, con carga general. 
Ven. 
en el pasado año descansa sobr^ per-
durable y solidable base, dijo Mr . Smith. 
Mr. Smith fué a Cuba para em-
prender una inves t igac ión personal del 
problema de la modernización de las 
plantas motrices de los más grandes 
centrales azucareros y las posibilidades 
que ofrec ían Cuba y las Antil las en 
general para la introducción de maqui-
narla refrigeradora de la De la Vergne 
Company. 
"Cuba no sufrirá una recaída, ni en 
la paral ización de los negocios ni en 
la fiebre especulativa"—dijo Mr. Smith. 
Los efectos de la desconges t ión han s i -
do severos y complicados por la pol í t ica 
y los sistemas económicos desacertados. 
Pero los Itimos doce meses han de-
mostrado que los funcionarios, los ban-
queros y los azucareros no han olvi-
dado la lección de 1920-21. L a actual 
f luctuación del azúcar no significa que 
Cuba vaya a repetir sus locas hazañas 




M E R C A D O P E C U A R I O 
Se han vendido 25.000 sacos a 5% 
c. y f. a un operador y 9.700 sacos a l 
mismo precio para pronto embarque. 
Puerto Rico vendió 3.800 sacos P a r a ¡ ^ v ^ - - — e c e haber asustado a los 
N U E V A Y O R K , a b r i l 10. 
iSTA m a ñ a n a W a r n e r se r e t i r ó 
temporalmente del mercado 
como vendedor de a z ú c a r re - i Ayer 
finado. L a National s e g u í a re t i rada 
y A r b u c k l e s u b i ó a 5 puntos hasta 
9 . 2 0 . A t k i u s s u b i ó el precio de l a 
l ista a 9 . 4 0 cents.; pero t o d a v í a es-
taba aceptando negocios a 9 . 2 5 cen-
tavos. L o que recientemente h a n pu-
blicado los p e r i ó d i c o s sobre una po-
sible m e r m a de la p r o d u c c i ó n de 




Hace una semana 101.60 
20 Ferrocarrileras 
Hoy 86.50 
Bonos del 3 1|2 x 100 a 101.4. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100, a 97.20. 
Primero del 4 1|4 x 100 a 97.30. 
Segundo del 4 114 x 100 a 97.25. 
Tercero del 4 1|4 x 100 aí)8.18. 
Cuarto del 4 114 x 100 a 98. 
U . S . Victoria del 4 1|4 x 100 a 100.1. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 10. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 67.15. 
Emprés t i to del 4 x 100 a 74.45. 
Cambio sobre Londres a 69.85. 
E l dollar se cotiza a 14.95. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 10. 
Francos 43.75 
Esterl inas 30.44 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 10. 
D O L L A R . 6.53 112 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 10. 
Consolidados por efectivo, 59 3|8. 
F . C . U . de la Habana, 73 314. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Edif ic ios , L a Mayor, 31 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el díi 
«1 domingo 22 de abrU da 
1923 
embarque en la primera quincena de ma-
yo al equivalente de 5.90 cts. o. y f. 
Inglaterra compró 5.000 toneladas 
5.75 libre a bordo. 
LA VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes prc-
Icios: 
Vacuno de 5 718 a 6 centavos. 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
consumidores actuales, i n d u c i é n d o -
los a comprar ant ic ipadamente , ante 
l a perspect iva de semejante posibi l i -
dad y esta demanda, procediendo de 
un territorio c a d a vez m á s vasto h a 
arrojado sobre los ref inadores ó r d e -
nes s i n cuento y provocado un alto 
i deprecio. E l avance a 9 . 40 cents, 
hoy l l e v ó el precio basta nuevo alto 
terreno desde 1920 . L o s comprado-
res no parecen .necesdtar a z ú c a r 
prontamente, pero la mayor parte de 
la demanda es para embarque de a q u í 
Cerda de 36 a 42 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
$ 4 . 0 1 3 . 8 4 , acordada $ 2 . 8 1 8 . 9 3 . 
Maiza, Arroyo y Casas , efectos de 
escritorio, r ec lamada $12 9 .69 y 
i cordada pagar S10 6 . 9 0 . 
B r i o l y Cía. efectos de talabajrte-
•ía $ 8 . 7 9 6 . 9 7 . 
ftafaeil D í a z , efleótots de « s c r i t o -
no $2 6 . 5 0 . 
Riaíael D í a z , por igual concepto: 
f l 9 . 5 0 . 
E s t e b a n P ichardo diferencia de 
$395 .01 ui el do: 
íar . 
Vacuno de 16 a 20 y 22 centavos, 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Ayer l legó de (^amagüey un tren con 
17 carros con ganado vacuno para la 
matanza, de los cuales vinieron 13 con-
Se dec lara Sin l a - signados a la casa Lykes Bros, y los 
restantes a Serafín Pérez. No se regis-
H a r r i s Bros Co. , efectos $ 1 8 6 . 2 0 . ! traron m á s entradas. 
L o s cheques de los bancos afectados i a 30 d í a s , 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. "Vend. 
Banco Nacional. . . . * . S5 41 
Banco Español 16% 16% 
Banco de Upman 1 2 ^ 20 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad. , ... . . 20 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Tcnd. 
Banco Nacional. 36 38 
Banco Español 16^ 17 
Banco Internacional. . . . 3% l \ í 
Banco de Upman 13 141/i 
Banco de Penabad 15 18 
E s t e mercado a b r i ó a precios no-
minales y c e r r ó neto s in canrbio y s in 
transacciones. 
Cotizaciones del c i erre : 
A b r i l 9 . 2 0 
Mayo 9 . 2 5 
Junio 9 . 3 5 
Ju l i o 9 . 4 0 
Agosto . . . . . . 9 . 4 0 
T I P O S D E C A M B I O 
85.58 
Hace una semana 86.17 
U n déf ic i t de 3.132.770 pesos, dedu-
cidos todos los cargos incluso el desem-
bolso de 1.500.000 pesos por conceptos 
de dividendos sobre las Acciones pre-
feridas resalta en el informe anual de 
la Brie Railroad Co. para 1022. que 
se publicó hoy al terminar la junta 
anual de accionistas. 
Todos los directores fueron reelectos. 
U n sindicato presidido por Edward 
B . Smith y Co. y Dominick ofrecerá 
mañana 50.000 acciones de la Interna-
tional Telephone y Telegraph Corpo-
ration. E s t a es una , parte de la capi-
tal ización autorizada de dicha compa-
ñía de $25.000.000 de acciones de $100 
a la par, de los cuales $16.845.100 es-
tarán pendientes cuando se complete 
este plan financiero. 
L a pos ic ión del mercado de valores 
parece ser que el públ ico no quiere 
entrar y el elemento profesional no 
puede salir E l púb^co está contento, 
pero no muy interesado en el mercado. 
L o s profesionales s í e s t á n interosados, 
pero no je sienten muy contemos, in-
cl inándose m á s bien a trabajar d3i lado 
corto por el momento. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
( V i e n © de l a p á g . D I E Z ) 
T . Puente 100 Idem cocos. 
Fernández Trápaga 90 id . id . 
M . Esquijarosa 268 racimos guineos; 
1 caja limones; 1|2 sacos agengible. 
De GilMura 
A . Montólo 3 sacos frijoles 1 caja 
queso. 
Briol y Co. 5 fardos suela. 
Díaz Alvarez 5 id . id. 
F . Navas 1 rueda bicicleta. 
G . Rodríguez 1 caja calzado. 
West India 20 pipotes v a c í o s 15 Idem 
Idem. 
J . M . Begulrlstaln 3 id . id . 
Manifiesto 1292. Goleta C . Marino, 
de Río Blanco, con azúcar . 
Manifiesto 1293. Goleta Marta, de Ca i -
barién, en lastre. 
Manifiesto 1294. Goleta Sofía, de L a 
F e con carga general. 
Manifiesto 1295. Goleta Victoria, de 
Punta Alegre, con carbón. 
Manifiesto 1296 . Goleta Altagracia, 
de Dimas, con carbón. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1317. Vapor cubano J u -
F A R M A C I A S Q U E E S T 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 36, Vlbí" 
r a . 
J e s ú s del Monte nilmero 
LuyanO n ú m e r o 74. 
• Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 381. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859 . 
Vl s tahermosa n ú m e r o 14 B , , & 
r r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . f Vedado. 
Í 3 y G . Vedado. 
B e l a s c o a í n j S a n Rafael . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
S a n L á z a r o y Campanario. , 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o S4. 
Consulado y Trocadero . 
S a n Miguel y A m i s t a d . 
Zu lue ta entre Dragonea 7 W011,,• 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
ViJlegas y Progreso . 
T e n e r ? í e ntrnero 74. 
Monto r E s t é v e x . 
Gei-vasio n ú m e r o 130. 
A g u a Dulce n ú m e r o 17-
H a b a n a y S a n Isidro. 
San Ra fae l y San Franciwo, 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado, 
S a n t a A n a y Guasabaco» 
B e l a s c o a í n , 8 6. 
H a b a n a y J e s ú s María. 
N U E V O V A P O R H O L A N D E S 
A B R I L 10 
Banco de D i g ó n . . . . 
C a j a Centro Asturiano. 
Nominal 
80 
N E W T O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista,. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
P A R I S , cable; . . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , vista. . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, v is ta . . . 
1116 
1|32 
So vendieron « y e r en la cotización' de ¡ I T A L I A , vista. . . 
apertura en la Bolsa 10 lotes de cinco j z U R I C H , v is ta . . . 
mil pesos cada una, de cheques del Ban- i A M S T E R D A M , vista 







E l s e ñ o r C a n c i l l e r E n c a r g a d o de 
Consuliaido G e n e r a l de C u b a en Rot -
terdam, por despacho dirigido a la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 'dioe lo que 
elgue: 
"Tengo di honor de informiar a us-
ted que debido a las ssst iones rea l i -
zadas por este Consulado Genera l hoy 
d í a a m i cargo ee ha obtenido de loá 
Directores de l a C o m p a ñ í a de vapo-
res H o l l a n d A m é r i c a u D i ñ e , poner 
en e l servicio regular que existe en-
tre este puerto y el de l a Habana , ol 
hrmoso vapor correo " R y n d a m " do 
1 2 . 5 3 1 toneladas netas de registro 
y que b a c í a la t r a v e s í a de este puer-
to a l de New Y o r k . Dicho barco efec-
t u a r á s u v ia je inaugural sal iendo da 
l a H a b a n a el d í a 20 de^ Miayo para 
Gsste puerto, tocando en los interme-
dios de Vigo , C o r u ñ a , Santander , 
r i y m o u t h y Boulogae S u r M e r " 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n o A m e r i c a n a (Al inacen** 
d e S a n J o s é ) ' t iene e l gn$to d e a v i s a r p o r este m e d i o a l o s « 
ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e t a b a c o , f r u t o s d e l p a í s y * e ! . c a k n c , a í y 
g e n e r a l , p o r los v a p o r e s de l a N e w Y o r k a n d t u b a 
S t e a m s h i p C o m p a n y ( W a r d U n e ) q u e r e c i b i r á l a c a r g a 
e m b a r q u e p o r l o s v a p o r e s d e l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , en ^ 
m u e l l e s d e s d e e l l u n e s de c a d a s e m a n a h a s t a e l v i ernes a ^ 
4 p . m . , p a r a los v a p o r e s q u e s a l e n l o s s á b a d o s a l a s U • ^ 
oS66> 
r o í * 
Pr«n6a Asociada « la única 
. n ^ p o - ^ e el derecho de utmaar. 
InL reproducirla., las noticias ca-
Í u ^ n e a , así como 1 . 
focal <iue «a «1 mismo se inzorU, 
ilca 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en el 
serrlclo del periódico en el Vedado, 
JUmeae al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jesda del 
Monte. Teléfono 1199i 
b0^ S b i ¿ r n o lia «ufrido eeto noche 
E 1 ^ r a t a cnie lo Ha sorprendido, 
U,lili. Cámara do los Comunes por 
Ca n e a í S a mayor ía do 7, durante 
una Pe,(3"eu,:„_ ^«nr-nrrida y en un 
GRAVE DERROTALA L M CONTRA! 0 
DEL G O B I E R N O LOS BANQUETE0 " 
EN INGLATERRA 
rRFFSE QUE L A CRISIS SEA 
L A C O N S E C Ü E N C I A D E ESTE 
GESTO DE L A C A M A R A B A J A 
la Cámara oe los 
nftnueña mayor ía ^ . , 
Lsión poco concurrida y 
^ f0 de carácter técnico. Beto, 
^ o t . mñas ordinarias, podr ía pa-
dPe-'hecho d ^ n u e en una oca-
A Z O R I N Y P IO B A R O J A SON 
L E A D E R S D E ESE ORGANISMO 
M A D R I D , abr i l 10 . 
" E l Sol", en sus comentarlos edi-
toriales sobre la severidad del cas-
tigo decretado para los que resulten 
culpables del desastre de Marruecos, 
dice que cree que el Supremo Con-
sejo del Ejérc i to y la Marina ha de-
mostrado su lealtad a los principios 
del honor mi l i t a r . 
L I G A CONTRA L.OS BANQUÍBTES, 1 
PRESIDIDA POR AZORIN Y 
BAROJA 
M A D R I D , abr i l 10. 
E l grupo de literatos acaudillados 
por Baroja y Azorín, creadores de la 
V-ia «nTerior durante -su breve exís- contra los Banquetes, ha 4*1-
tíÍOn-a nolítica, el ministerio escapo-cia(j0 su campaña de oposición, 
tencia p ^ milagrosa en la Cá- ijOS banquetes en la actualhittd 
de UUaiunto con los varios reveses son muy frecuentes. 
"Tv los en lae eleociones secunda-¡ (j0Iitra este movimiento los sefio-
^ es iirjpoeible predecir en estos Gómez La Serna y Francos Ro-
mi(* asuimirac j d:rígueZ) a su veZ; iniciado otra 
: c a m p a ñ a a favor de los banquetes y 
comercio i m - | e s t á n ce lebrándose con gran profu-
tn^ntos la actitud que asm 
¡ T m S S t r o s ante esta derrota. 
El debate sobre el 
peni tk había terminado y se susc i tó , sian Los periódicos comentan los inci -
dentes de esta lucha. 
, 'Vnf.ftHón de ios sueldos pana lo* 
la ñlJados siendo >la polí t ica del '0%t Jvnn cooperar con los dominios 
¡robiemo oooy aceler6n ml desarro- E L PEREGRINAJE E N HONOR D E „„ m-oyectos que 
Tbran campo a la emigrac ión y 
origen a un desenvolvimiento 
SAN ISIDRO 
lio. 
ge ieraniel comercio inter-iimperi-a.l M A D R I D , abr i l 10. 
coíTla ayuda del crédito ingles. 
El debate también revelo el pro-
pósito por parte del gobierno de es-
forzare enérgicamente para deearro-
lar las colonias de la Corona e inte-
resar a \otí capitalistas, particulares, 
segúu es de presumir con la ayuda 
del crédito inglés. 
WilHam G. Ormesby-Gore. Sul>se-
eretario del Departamento Colonial, 
anunció el propósito del gobierno dt-j 
nombrar una comisión para aven-éasx hasta que punto sería posible 
interesar a los capitalistas particula-
res «n el desarrollo y cultivo de la 
materia prima que más neceeita del 
Imperio, como el lino y el a lgodón. 
La más fuerte censura procedió de 
los bancos de los labonistiais dir igida 
contra la idea de que los faltos de 
empleo entrasen en el servicio c iv i l . 
.Los liders laboristas se manifestaron 
descontentos ante la actitud del go-
Las delegaciones de 49 provincias 
con 500 banderas, que representan 
a los agricultores de toda España , 
e s t án participando en las fiestas t ra-
dicionales en honor de San Isidro. 
Todos los sacerdotes españoles que 
han estado tomando parte en ellas, 
regresaron hoy a sus respectivas pa-
rroquias. 
TANTO BAILA 
ES LA IDIOTEZ 
¡ A L F I N RECONOCEN ESTE 
A X I O M A EN U N A R E V I S T A ! 
DOCE FERETROS 
FORMABAN ESTE 
M U L T I T U D DE FLORES H A B I A 
SOBRE ELLOS. LOS T E N D I E R O N 
E N U N S A L O N D E LOS K R U P P 
SENTENCIADOS LOS 
CONTRABANDISTAS 
D E OPIO P A R A CUBA 
N E W YORK, abr i l 10. 
L A V I U D A D E OARNAVON 
L a Condesa de Oarnavon, viuda del 
célebre noble b r i t án ico recientemen-
te fallecido y que hab í a descubierto 
la tumba do Tut-ankh-Axnen. 
U N I O N P O L I T I C A 
P U E R T O R R I Q U E Ñ O S 
(DE NUESTRA REDAOOION EN 
N U E V A YORK) 
Hotell Waldor f Asituria, Aibril 10. 
Se ha iniciado un camibio en la 
poilítáoa de loe iportoririoiueños de 
Nueva Yoi'k, Ha empezado por esta-
blecerse una un ión de que tan uece-
Morr is De Luca, almacenista, y 
Themis Pavlou, importador, convíc-
bierno sobre esta cuest ión y como i tos la semana pasada de conspirar ^ 
protesta se opusieron ia la m o c i ó n I p a r a violar las leyes federales soore , itadofí eSttáll los j ^ ^ g que deseen 
de que el presidente abandonase sujlos narcót icos , con motivo de la im-11][evlar a efecto aill moblQ y d i f ic i l i.deal 
asiento para permitir una diecusión po r t ac ión de 2.800 libras de opio,. cete es p u ^ j . ^ nico^ ^ sdompro 
de los presupuestos. Esta moción, fueron sentenciados hoy por el Ma-i 
que por lo general es aprobada fué! gistrado Federal Wins loy a reclu-
con so.rpresa de todos derrocada por| sión en el presidio federal de 
145 votos contra 138. Este resultado| At lanta , Ga. 
fué acogido con intensa excitación y De Luca fué sentenciado a cuatro 
gritos de los laboristas de: " ¡ D i m i - i a ñ o s y a pagar una multa de $2.000 
ESSEN, abr i l 10. 
Setenta m i l obreros del Ruhr for 
m a r ó n hoy un doble cordón de lio 
ñor de casi ocho k i lómet ros de lar-
go, al cortejo fúnebre de los emplea-
dos de Krupp que perecieron el 31 
de marzo en un encuentro con las 
tropas francesas. 
Toda la ruta, desde los tallerea 
Krupp donde so celebraron las pr i -
meras ceremonias religiosas, hasta 
el cementerio, ofrecía a cada lado 
una hilera dn obreros de esa casa, 
mineros y trabajadores de las fábri-
cas do Bochum, Recklinghausen, 
Dortmund y otros centros fabriles, 
que vinieron a tomar parte en el so-
lemne acto. 
Los servicios preliminares se •lle-
varon a cabo en la sala de honor 
del edificio administrativo de Krupp 
donde los cadáveres , en doce fére-
tros de roble cubiertos de flores, se 
hallaban en capilla ardiente. E l úni-
co orador fué Herr Krupp von Boh-
len^ quien aludió a la fidelidad de 
los'muertos a la patria. 
A l terminar el discurso el cor-
tejo empezó a desfilar, marchando 
primero varias bandas de mús ica a 
las que seguían la delegación socia-
lista y otras que representaban laa 
federaciones obreras, llevando cen 
EL 
TABACALEROS 
Se ha anunciado oficialmente q u e ' E L V I C E C A N C I L L E R BECKS 
el Primer Comisario Nicolás Lenine 
ha experimentado tal me jor ía que só-
lo de vez en cuando se publ icarán 
boletines sobre su estado. 
E l de hoy afirma que las compli-
caciones internas que se notaron 
durante la pasada quincena pue-
den considerarse vencidas y que el 
restablecimiento de la normalidad | ¿ j g ^ . ^ e r i c a n Tobacco Co ? el pre-
en el sistema nervioso, cuyo pro- sentar m a ñ a n a a sus accionistas un 
ceso se detuvo durante el período di l proyecto de capital ización mediante 
I M P I D I O L A OPERACION Q. 
I N T E N T A B A N DOS EMPRESAS 
N E W A R K , abri l 10. 
E l vjce-canciller Backes > f i rmó 
hoy un entredicho provisional, pro-
hibiendo a la directiva de la Porto 
complicaciones, ha vuelto a reanu 
dars. 
So da su temperatura como de 98.4 
F. (37 C.) su pulso de 100 y su res-
piración de 24. 
Su estado general es satifactorlo. 
SE B A I L A " L A TARDEN D E UN 
FAUNO" A N T E U N MAGISTRADO 
PARIS, ab r i l 10. 
Ha r ry Pilcer, ba i la r ín americano, 
con sus companeras Miles. Rhana y \duc t s Corporation y del United Re-
Zuliaka, comparecieron hoy ante un 
magistrado bailando "L'Apresmidi 
el cual, la United Retail Stores Inc. 
que controla la United Cigar Sto-
res of America, pensaba absorver di-
cha compañía . 
La petición de entredicho l a ' l i l zo 
Mr. Grausman, de Nueva York , ac-
cionista de la minor ía , quien afir-
mó que, el plan de capital ización ha-
bía sido preparado por "cierto gru-
po que es dueño y controla junto 
con sus asociados de la mayor par-
te do las acciones del Tobacco Pro-
U N MINISTRO E N HOLANDA 
Richard H . Hobin , prominente ban-
quero y abogado de San Francisco 
de California, designado por el Go-
bierno de los Estados Unidos Minis -
t ro en Holanda 
y Pavlou, a 
$500. 
tres años y mul ta de 
L A I N T E R P R E T A C I O N D E U N A 
LONDRES, ab r i l 10. 
tir! ¡Dimitir! ¡Manden a buscar al 
Primer Ministro!" 
La mayor paite de los ministros 
estaban 'ausentes Cuando se ca lmó 
3 P A L A B R A E V I T A U N A D E R R O T A 
que BQ proponía hacer el gobierno y A L GOBIERNO INGLES 
fugirió que se aplazasen los proce-
dimientos de la Cámana. 
Nevil'e Ohamiberlain, Presidente 
di?l Ministerio de Sanidad, propuso I Gracias a un arreglo que los par-
entcnceis que se .levantase la sesión,} t idarios del gobierno consideran de 
^ lo cual fué aprobado en medio de las, simple sentido común, y sus adver-
burlas de la oposición, renovándose; garios califican de pres t id ig i tac ión 
las esosniais que acogieron el anuncio! de palabras el gabinete evad i rá las 
JM resultado de la votación. consecuencias de la división que le 
Los miembros de la Cámara aflu- fué contraria hoy en la Cámara do 
yeron a los pasillos, discutiendo exci-; los Comunes y con t inua rá en el po-
ladamente la perspectiva de la re-i der administrando los asuntos del 
mmeia del gobierno. Según ailgunos pa í s sin experimentar más contra-
miieinibros liberales, un voto adverso tiempos que uno o dos días de retar-
sobre esta cuestión particuilar carece do en el programa parlamentario. 
de precedentes y debe eer fatal para. Según los aficionados a la p olí t i -1 comió la de sus piropios 
E L M O N O P O L I O D E L 
T A B A C O E N F R A N C I A 
d'uu Faune" (La tarde de un fau-
no) , que el comisario de policía ha 
declarado de ca rác t e r obsceno. 
Dicho funcionario, se que se en-
contraba presente al comparecer los 
artistas, mani fes tó que m a n t e n í a sus 
acusaciones sosteniendo que el baile 
en cues t ión era contrario a la ley y 
cons t i tu ía una ofensa a la moral pú-
blica. Los artistas negaron los cargos 
"Será preciso que yo vea bailarlo 
a f in de poder emi t i r un fa l lo" , dijo 
el magistrado. Los artistas cumplie-
ron con esa indicación dando comien-
zo a la danza que dura unas dos ho-
ras. 
E l juez reservó su veredicto. 
INGLATERRA REACCIONA CON-
TRA LOS RECORDS D E B A I L E 
LONDRES, abr i l 10. 
Inglaterra ha comprendido la lo-
cura.que ha hecho al iniciar concur-
PARIS, abri l 10. 
E l gobierno francés se propone 1 sos de resistencia en el baile 
obtener mayores ganancia* de su I ' "Más locuras ea el baile", es el tí-
tenares de banderas rojas. A contl- monopolio sobre el tabaco y los f ó s - i t u l o que da un diario a un cable de 
foros, del cual se ha dicho a m e n ú - Nueva York en que se relata la ha-
do que se concedería por una com- zaña de una joven de Texas que esta-
pensacióu a capitalistas americanos, bleció un record de 50 horas de baile 
Una comisión presidida por M- sin in te r rupoión , y los magistrados 
$ gobierno. Esta opinión fué expre-! ca mejor informados, el gabinete 
•ada en. la Cámara por W i l l i a m M. l ha l ló su salvación en la interpreta-
Bringle, cuando se propuso que s e i c i ó n de la palabra "ahora". La pro-
levantase ¡la sesión, insistiendo e n ' p o s i c i ó n en que fué derrotado el go-
Que era un voto de falta de confian- 'bierno decía : " . . . que el presidente 
za y en que "la hilera de voilcanes! abandone ahora su s i l lón" . Los M i 
mas difícil a medida que era m á s 
ideal. Porque el hermoso pa ís que 
tain piródiigois y fért i les caimpos 'tiene, 
y tan cultos ciudadanos ampara, ale-
jado en su in ter ior del gobierno que 
le fué imp'uesto, y m á s que del go-
bierno de la f igura qne lo encarna, 
tampoco t en ía al exterioir la íue r»a 
que merec ía y debía tener, por la 
división de sus organismos represen-
tativos de actividad y opinión. Pero, 
al f in , (la un ión se ha establecido, 
con el nombre de "Liga Portorrique-
ña" , haibiemdo entrado a fortmar par-
te de el la la "Alianza Portorrique-
ña" , el "Club Latiinoamericano" y el 
"Club Betances", dando a s í lugar a 
una fuerte inunibuclión q,uje -̂ recoge 
las ene rg í a s de otna forma perdidas 
y que en efecto puede llevar la opi-
nión de la colonia (por los m á s fruc-
t íferos derroteros. 
Este es el m á s difícil de los pasos 
necesarios para conseguir un d í a ; 
quien sabe si no muy lejano! Qne lo« 
anhelos y Jas iluisiones dle tantas 
almas hermanas de las muestras pue-
| dan tener una devoción tan fuerte' 
córazones , 
nuación las organizaciones catól icas 
de todo el Ruhr con estandartes de 
vivos colores y después las socieda-
des protestantes con enseñas re-
presentando lo gremios. De t rá s de 
éstos caminaban los comunistas os-
tentando una enorme estrella roja 
y el retrato de Lenine, banderas car-
mes í y una con la hoz y el mart i l lo 
bordados en oro ' y después los ©m 
Sargent^ perito del Minisiterio de 
Haciendá , cuyos colegas son indus-
triales y hombres de negocios de i m -
portancia, se r eun ió hoy por vez p r i -
mera a f in de dar principio a un 
detallado estudio de la e laboración 
picados de Krupp que llevaban las ^ venta del tabaco a f in de preparar 
coronas ofrecidas, entre ellas una 11111 sistema que dé mayor incremen-
del presidente Ebert. P re s id í an el | to a 1,as ganancias y mediante el cual 
duelo varios miembros de la fami-1 se consisa una d is t r ibución más ade-
lia Krupp, las juntas ejecutivas de' cuada ^ r á p i d a de la producción. 
los obreros y los funcionarios muni-
cipales de Essen. 
COSTA RICA F U E L A . . . 
Viene de la PRIMERA. 
reoibido instrucciones qne la autorice 
a ipresentar un plan de reducción. 
«t intos del Ba.nco del Tesoro de-l 
iJÍa desaparecer". 
El gabinete está absorto esta no-! 
Wie en una discusión, que probable-i 
mente se prolonigará hasta altas bo-
as, sobre la nueva situiación que sel 
nistros han decidido, después de 
consultar con el presidente, que 
"ahora" en la noche del jueves no es 
"ahora" en otra noche; es decir que 
la C á m a r a de los Comunes sólo re-
chazó la proposición en una ocasión 
le ha creado. Algunos de dos partida-! determinada y que puede presentar-
rios del gobierno admintieron que la! »e de nuevo al voto de sus miem 
ación bp«to,T>fí situación bastante curiosa negándose ! hros. 
porque en ellas se glorifique la jus-
tLciia y, ai propio tiempo, el poder de 
la discreción y de la perseverancia. 
No es iposibile realizar actos, n i de-
sear su acontecimiento, que pongan 
ai pa ís fuera de las condioiones i m -
puestas por las circunstameias, sino 
luchar bravamente, con denuedo y 
conocimientos, ai margen de su ei-
tuac ión actual. Haciéndoise conocer 
y respetar p o d r á n conseguir lo que 
tanto desean y tan lógico y natunail 
es que consigan, lo que nadie les 
podrá negar, lo que casi tienem ya. 
La "L iga Portonnüqiueña" va a 
organizar, a encauzar la enorme ma-
sa de Opinión p o r t o r r i q u e ñ a de los 
«Clararon que se debía en gran par-j Indudablemente cuando as í se ha 
' V i ' error Vor paite de los1 ga la oposición se esforzará por re 
1 del gobierno que h a b í a n di-¡ chazarla^ pero los conservadores ha- Estados Unidos, y la d i r ig i rá en la 
b r á n organizado sus fuerzas de mo-
do que posean una abrumadora ma-
general por parte del yor ía . Por lo que se puede colegir, 
¡*o a sus hombres que no h a b r í a vo-
tación. 
La opinión 
Robi erno es que el Presidente puede el incidente no t e n d r á más impor-
ne 1 r a U1-la <^ec^sión que proporcio-j tancia que la de constituir un pre-
el e ' r s a ^ a de esta dificultad para! cedente que acaso sea utilizado com 
canvi •rn^' po'r m*u3 (llie sc t'iene g1 frecuencia en la futura historia par-
. en.cimjeinto en Yigta ¿e l estado! l a m e n t a r í a de la Gran Bre t aña . 
diff83! ^ Mr- Bonar Law y de la 
ojio 1 posicIón general a que tiene!"5 
algo teZvlrêe el sa}ieTno de ^ MUERE EL JEFE DEL ESTADO MA-
•"«-mia que acontecer situioVierrota de! gobierno crea una a cñn nb'aí3tailte curiosa negándose 
dono eiltir qu9 61 Presidente aban-
Pree n" asiento para discutir loa 
toentp Stos' la c'amara ipráotica-
sumim- ? a neS í ido ha facil i tar los 
r e - i l l t,"os necesarios, y s e g ú n las 
dehesa ^ ^ ^ t a n i a s una ^noción 
a ia lr1^dole no puede ser sometida 
Los ^ •acÍÓ11 en Ja misma 
YOR REBELDE A L CAPTURARLO 
LOS INGLESES 
D U B L I N , abr i l 10. 
L i a m Lynch, jefe de estado mayor 
de las fuerzas irregulares que fué 
herido y capturado esta m a ñ a n a por 
las tropas del Libre Estado, falle-
ció a las 8 y 45 de la noche de hoy. 
Lynch era una figura dominante 
en el e jérci to i r landés , ejerciendo 
gran inf lujo entre sus jefes. Pose ía 
t a m b i é n excepcional predominio so-
bre Eamon de Valera, con quien la-
más conveniemte or ientación, lejos de 
todo sentimentalismo que acaso, m á s 
que beneficiar, podr ía perjudicar a 
Puerto Rico, retardmido la f in inal i -
dad que todos se deiben proponer. 
Cuando todo es té encauzado según 
este cr i ter io tan razonaMe y tan hu-
mano, la pequeña nación que ha te-
nido el coraje necesario para no de-
jar n i u n solo día de ser ella misma, 
será inmensamente grande, porque 
por encima de convencionales l ími tes 
geográf icos e s t án el campo del en-
sueño y el cielo desde el que las 
almas contemplan apaci!ble« las pa-
queñeces de (la t ierra. 
ZARHAGA. 
Por d i , f 03 'po,r 10 tanto. tienen 
^rmiDflr 1 la fcairea imperiosa de 
«eder a i 1uegi6latura actual y pro-
^scursn t,el1ebrar una nueva con un 
mo acest i^0110 7 'demas formulis-
^esidentr d e ^ V ^ nienoS ^ 011 b o í a b a en pleno concierto e ¿ pro de 
del i * ^ m a r a pueda sa-lla repúbl ica . Ambos firmaban todos 
suspendicnHn i ^ R e p o n i é n d o s e o, los decretos importantes y en la p rác -
g ú u l a s ú l n r L .̂S1.36 « • c t ' u ^ s . Se- tica cons t i tu ían el Directorio repu-
te' después d f ™ 1 1 ^ ' 61 Presi<ien-'blicano. 
nl8tros p !? / consultar con ios m ¡ -
otra anr>7,C ^ y ^ d o para aceptar 
nwa PoS^a e'1 3lleves y de esta ma-irse la dimis ión del 
MISTERI0SA AGRESION CONTRA 
UN MEDICO 
' " p X ^ ™-




el domi ngo por tres descono-
^•anifpe*^ , apalearon cruelmente, 
Ip* *..rtó al Sheriff Alien que ni a x ^ ^ n t T 1a(ies n i a él convenia lie-
b r e , 6 los tribunales a 
rio de Pesos" y 




VIAJE DE UN SECRETARIO Y DE 
DOS COMISIONES DEL CONGRESO 
"WASHINGTON, aori l 10. 
E l secretario Weeks y los miem-
bros de las comisiones del Senado 
y la Cámara "robre crédi tos mi l i t a -
res y terr i torios, s a ld rán el 27 de 
ab r i l , a bordo del transporte 'Grant ' 
que za rpa rá de Nueva York con 
rumbo a Puerto Rico, P a n a m á y la 
costa del Oeste, siendo su primer 
escala en ella el puerto de San Die-
go, visitando después Los Angeles, 
y p roponiéndose llegar a San Fran-
cisc el 2 2 de mayo. 
LOS ESTADOS UNIDOS CONS-
T R Ü I R A N U N C A N A L POR 
N I C A R A G U A 
MANAGUA, A b r i l 10. 
Según un despacho recibido hoy, 
el Minis t ro de Nicaragua en Was-
hington Sr. Emil iano Chamorro, ha 
recibido notif icación del departa-
mento de Estado anunciando que el 
gobierno americano piensa cons-
t r u i r un canal a t ravés de Nicara-
gua. 
E L D E P A R T A M E N T O D E ESTADO 
DESMIENTE L O D E L C A N A L POR 
N I C A R A G U A 
WASHINGTON, abr i l 10. 
Altos funcionarios del departa-
mento de Estado afirmaron hoy que 
no obraba en su poder comprobación 
alguna de una t O u n i c a c i ó n ¿Erigi-
da a l Minis t ro de Nicaragua, refi-
r i éndose a la posible construcción 
de un canal a t ravés de dicho país. 
Los empleados más familiariza-
dos con los asuntos de esá repúbl ica 
kidicaron t ambién que no recorda-
ban se hubiese hecho declarac ión 
verbal alguna sobre el asunto al M i -
nistro de aquel país. 
SE TRATA DE RESOLVER SOBRE 
E L L L A M A D O "CONTROL 
NORTEAMERICANO' ' 
SANTIAGO, Chile, abr i l 10. 
A l anunciarse que se había sus-
pendido hasta el miércoles la sesión 
de la Comisión de Armamento, fijada 
para esta tarde, empezaron a circu-
lar rumores indicando que se hab ían 
abandonado el proyecto de nombrar 
un Comité especial para estudiar la 
cuest ión de armamentos y presentar 
un informe al próximo Congreso Pan 
Americano. No se ha dado más expli-
cación oficial acerca de las causas 
del aplazamiento sino manifestar que 
una delegación extranjera hab ía so-
licitado una p ró r roga que hiciese po-
sible asegurar un acuerdo sobre cier-
tas proposiciones formuladas. No se 
ha divulgado la identidad de la dele-
ción, pero las averiguaciones hec,hajs 
permiten colegir que no fué una de 
las del A B C . 
Negando ca tegór icamente que la 
Argentina hubiese pedido la p ró r ro -
ga, el señor Montes de Oca di jo : "No 
tengo la menor idea respecto al mo-
do en que cambia rá la s i tuac ión . Lo 
único que sé es que la Argentina an-
sia que se solucione aquí la cues-
tión. "Venimos dispuestos a discutir 
proposiciones concretas para l imi tar 1 
los gastos sobre armamentos. Si no 
se logran resultados favorables en 
este Congreso, ei pueblo argentino 
sufr i rá una amarga des i lus ión." 
Todo promete que el debate en la 
Comisión Pol í t ica , cuando se r e ú n a 
el miércoles , reves t i rá gran in te rés 
a l tratarse del p'.an de Costa Rica 
modificando el método para elegir la 
Junta de Gobierno de la Unión Pan-
Americana. Este proyecto ha puesto 
sobre el tapete de un modo inespe-
rado lo que en ciertos círculos his-
panoamericanos se ha dado en l la-
mar "la cuest ión del control norte-
americano", sobre la Unión Pan Ame-
ricana, y vsjias delegaciones incluso 
•las del A B C se han reunido hoy 
para determinar la actitud que han 
de asumir. 
Se dice que Costa Rica posee el 
apoyo de todas las delegaciones de 
las repúbl icas del Mar Caribe y la 
s impa t í a de numerosos delegados de 
algunas de las otras naciones. A l -
gunas personas que hicieron pregun-
tas a los delegados costarricenses so-
bre la in tención de su plan, mani-
fiestan que se les informó franca-
mente que estaba destinado a dar a 
loa hispanoamricanos mayor inde-
pendencia en la dirección do los 
asuntos de la Unión. 
Los costarricenses han declarado 
que al escojer directamente un re-
presentante particular para miembro 
de la Junta, en vez dé estar obliga-
dos a nombrar un diplomático acre-
ditado en Washington, se l ib ra r ía a 
los reprasentantes hispanoamerica-
nos del influjo diplomático que posee 
el secretarlo de Estado americano. 
Esta fase del proyecto parece ser 
más importante para los intereses de 
Hoy se vende en Francia el taba-
co en los cafés y en un número su-
mamente/l imitado de establecimien-
tos, con servicios especiales que se 
conceden con preferencia a las v i u -
das de soldados y empleados públ i -
cos^ de suerte que la admin i s t rac ión 
del monopolio tabaquero sa ve i m -
pedida de ut i l izar los medios m á s 
propicios para fomentar las ventas. 
La comisión e s tud ia rá el proble-
ma en todos sus detalles y presen-
t a r á un informe recomendando un 
sistema totalmente nuevo, o el an-
terior co nimportantes modificacio-
nes. 
las repúbl icas hispano-americanas 
que el que permite a un golnerno 
que no haya sido reconocido por los 
Estados Unidos ser miembro de esa 
Junta. 
Aunque los delegados de Costa R i -
ca expresaron la creencia de que la 
delegación americana no p resen ta r í a 
objeciones a su plan, empieza a pre-
valecer la opinión de que se han 
engañado . De no recibir instruccio-
nes de Washington indicando lo 
contrario se espera que el Dr. Rowe 
se oponga a la proposición debido 
a que conver t ía a la Unión Pan-
Americana en un factor menos efi-
ciente. 
de Sunderland se han negado abso-
lutamente a permi t i r nuevas prue-
bas de resistencia en el baile. 
"Es una idea de idiotas que linda 
con la locura", dijo el Alcalde, anun-
ciando que los magistrados no se 
m o s t r a r í a n temisos en castigar a los 
que bailen durante las horas en que 
se prohibe a los cabarets y otros l u -
gares de diversión permanecer abier-
tos. 
Indemnización en Méjico 
SANTIAGO DE CHILE , abr i l 10. 
Habiendo pedido varias delegacio-
nes, tiempo para considerar la pro-
posición de Costa Rica, la sesión de 
m a ñ a n a de la Comisión Pol í t ica se 
ha aplazado hasta el viernes. 
Se ha sabido que la delegación 
americana no está todavía pronta a 
discutir la cuest ión, pues espera ins-
trucciones de Washington acerca del 
modo de t ratar esta inesperada en-
mienda al plan del Dr. Rowe, d i -
rector de la Unión, para hacerla un 
factor más eficiente sin cambios fun-
damentales. 
No hay duda que el plan costa-
rricense se ha ganado grandes sim 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
mejoras en el trabajo y en los jor-
nales. 
Se espera con este aplazamiento 
llegar a una fó rmula a rmónica que 
evite la para l ización del trabajo. 
TIROTEO E N T R E SINDICALISTAS 
ZARAGOZA, abr i l 10. 
Se ha registrado hoy otro tirteo 
entre sindicalistas del Unico y del 
Libre. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Un sindicalista fué detenido y 
puesto a la disposición del Juzgado. 
La población está justamente i n -
dignada por la frecuencia con que 
se registran tiroteos entre sindica-
listas en las calles de la ciudad. 
REPARTO D E L IMPORTE DE 
, UNA SUSCRIPCION 
TOLEDO, abri l 10. 
E l gobernador c iv i l de esta pro-
vincia ha distribuido el importe de 
una suscr ipción, realizada a favor 
de los hijos de Toledo que estuvie-
ron prisioneros de los moros. 
E l reparto a lcanzó a diez y siete 
excautivos. 
E l acto fué presenciado por nu-
meroso público, que ap laud ió calu-
ro£amente a los exprisioneros. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, abri l 10. 
Francos . a 43.75 
Libras a 30.44 
ollars a 6.53 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, A b r i l 10. 
Hoy se ce lebró Consejo de Minio-
t a i l Stores", con objeto de impedir 
que los actuales accionistas ejerzan 
control sobre los beneficios de la 
compañía y sus derechos a comprar 
acciones. 
E l Vice-canciller ordenó a los al-
tos empleados de la misma que el 
17 de abri l presentasen un alegato, 
expresando causas suficientes para 
que el entredicho no se convirtiese 
en permanente. -V 
La petición de Mr. Grausman ale-
ga que, ía Porto Rican-American 
Tobacco Co., es una sociedad anó-
nima de $15.000,000 con $6.277.850 
en acciones pendientes y una de las 
razones sociales más importantes de 
esa industria en Puerto Rico, tenien-
do tres compañías subsidiarias: la 
Porto Rico-American Tobacco Co., 
de Puerto Rico, la New York Tampa 
Cigar Co., y la Industr ia l Co., de 
Puerto Rico. Posée fábr icas en Tam-
pa y en Perthamboy, N . J. 
"Esa compañía ha ganado divl 
deudos de un promedio del 20 0|0 
anual durante varios años ; y en une 
de ellos declaró un dividendo de 8 4 
por ciento en acciones," dice Mr. 
Grausman, añad iendo que la direc-
tiva, que tiene control de la mayo-
r í a de las acciones, quiere convertii 
las actuales de ca rác te r común en 
preferidas y emitir 150.000 de co-
munes, de las cuales 64.566 se ven-
de rán a $25, sin dar a los otros ac-
cionistas ninguna oportunidad pan 
co'mprarlas. 
La compañía no piensa obtenei 
fondos mediante una nueva emisiór 
pues su activo es de $6.734.261 
contra un pasivo de splo 1 millón 
39.880. Se dice que la Tobacco Pro-
ducts o ejerce control o posee im-
portantes intereses en una docena 
de importantes compañías de tabaco. 
Tiene el 8'4 por ciento de las ac 
cienes de la United Retail Stores 
que se dice controla la United Ci-
gar Stores. Es t á es el mayor consu-
midor de los productos de la Porte 
Rican-American en los Estados Uni 
dos. 
En la demanda se da la lista de 
funcionarios de la corporación come 
sigue: Luís Toro, presidente; Johr 
Frese, primer vicepresidente; F . L 
Keeny, segundo vicepresidente; A 
H . Nob" tesorero y H . Catlin, se-
cretario subtesorero. 
LAZARO CANTARA EN L A 
HABANA E N NOVIEMBRE 
MADRID, abri l 10. 
En una interview celebrada con 
un periodista ha anunciado el céle-
bre tenor español Hipól i to Lázaro , 
uno de los primeros cantantes de 
nuestros tiempos, que i rá a Sevilla 
a cantar una misa y que el p róx imo 
invierno volverá a Cuba, donde ha 
sido contratado por el empresario 
cubano Edwin Tolón. 
Can ta rá en uno de los principales 
coliseos de la Habana Rigoletto, Tos-
ca, Puritano, Africana, Favorita, A i -
da, Trovador, E l i x i r de Amor, M a r i -
na y La Dolores. 
Dir igirá los espectáculos el señor 
Emil io C h a ñ é . 
Lázaro cobrará cuatro m i l dólares 
por cada función. 
Probablemente c a n t a r á con el fa-
moso tenor la tiple gallega Ofelia 
Nieto. 
Ambos obtuvieron un gran éxito 
? n ^ S U 6 U!ia so}ucl6n de terminados acontecimientos relacio 
Z írr^^ ^ r 1 ? * 106 Paises! nados con el E jé rc i to . Con ello des 
no acreditados en Washington esco- n i t o t i ^ o t i los r u m o r a r ^ o H d ^ ™ 
tros «bajo la presidencia del Jefe d^l ^ J * l ü m a temporada del Teatro 
Gobierno, señor m a r q u é s de Alhuce-¡ 
mas. 
En el Consejo se cambiaron i m -
presiones acerca de los asuntos de 
actualidad en la pol í t ica inter ior do 
E s p a ñ a . 
A l salir del Consejo los ministros 
negaron que hubieran ocurrido de-
jer un representante para la Junta 
do Gobierno con el consentimiento 
de la mayor ía de ésta. 
Eu Subcomité de la comisión de 
Comercio, compuesto de delegados de 
los Estados Unidos, del A B C y de 
ciertos países de Centro América , 
r eun ió hoy para conciliar diferencias 
sobre protección de marcas de fábr i -
ca, por haber surgido cierta oposi-
ción a las proposiciones norteameri-
canas sobre un registro común de 
aquél las , vál ido en todos loe países . 
Entre los asuntos principales t ra-
tados hoy, se cuentan la aprobación 
por parte de la Comisión Ju r íd ica de 
la convocatoria para un Congreso de 
jurisconsultos panamericanos, la pro-
posición de los Estados Unidos para 
celebrar un Congreso de la Cruz Ro-
j a Panames-icana y el haber deci-
dido la comisión ejecutiva que se 
celebre una sesión plnaria esta se-
mana, probablemente el jueves, para 
ratificar los informes de las comi-
siones terminadas hasta ahora. 
mintieron ores ec gi os por 
algunos diarios sobre supuestos dis-
gustos de los mili tares / 
VEINTIDOS HERIDOS 
ALICANTE, abri l 10. 
Cerca de esta capital ha ocurrido 
un lamentable accidente automovi-
lista . 
A consecuencia de este accidente 
resultaron 22 heridos. Todos ellos 
son músicos . 
DOS MUERTOS Y CUATRO 
HERIDOS 
TENERIFE, abri l 10. 
Se ha registrado aquí un acciden-
te automovilista, resultando dos per-
sonas muertas y cuatro heridas. 
El suceso ha causado la natural 
penosa impres ión . 
ENTIERRO D E L SOMATE NIST A 
ASESINADO E N BADALONA 
BARCELONA, ab r i l 10. 
En Barcelona se efectuó ©1 en-
tierro del individuo del somatén que 
fué asesinado ayer. 
El acto cons t i tuyó una imponente 
manifes tación de duelo. 
Los obreros pertenecientes al sin-
dicato l ibre abandonaron al traba-
jo 'en señal de duelo y concurrieron 
al entierro. 
EL PRESIDENTE HARDING ASE-
GURA QUE ES PREMATURO HA-
BLAR DE SU REELECCION 
WASHINGTON abri l 10. 
El Presidente Harding aprovechó 
hoy la ocasión para dar a conocer en 
los té rminos más enfát icos, que con-
sidera las discusiones polí t icas ac-
tuales, respecto a su candidatura de 
1024, como prematuras en extremo, 
asegurando, además , que prescindi-
r á del viaje que intentaba hacer al 
Oeste para que no se interprete co-
mo propaganda polí t ica. 
JEFE FRANCES H E R I D O . - ^ S O L -
D A D O ENLOQUECIDO POR 
H A B E R D A D O M U E R T E 
A U N A J O V E N 
DUESSELDORF, abr i l 10, 
Una patrul la francesa en Feilen-
dorf fué hoy objeto de varios dis-
paros, uno de los cuales h i r ió a su 
jefe. No se han hecho detenciones, 
pero se han impuesto varias penas. 
Un soldado de caba l le r ía f rancés 
que sal ía disfrutando de licencia en 
Walt roph estaba examinando su re-
vólver, cuando d i sparándose inespe-
radamente la bala dió muerte a una 
joven que se encontraba en un bal-
cón vecino. Ha llegado la noticia 
de que el soldado so ha vuelto locg 
de pena. 
M G I N A ; L ¿ d i i . . D I A R I O D E L A MARINA Abril 11 de 1923 AÑO XC1 
n ADELNUEIÍOFRON 
F E R R E R 
P A L I Z O N , G A N A N 
. C O N U N S E V E R O 
M U Ñ O Z Y G O I T I A 
HIGINIO Y JAUREGU1 D E J A N EN 26 A E L O Y Y A B A N D O . — H O Y 
NO P E L O T E A M O S . — E L J U E V E S , P A R T I D O F E N O M E N A L : E R -
DOZA MENOR Y ARISTONDO, CONTRA LARRUSCA1N, MACHIN 
Y LARRINAGA.—SUSPENSION D E FUNCIONES. 
A l a h o r a de todos los d í a s d i a r i a - i clones las noches d e l mar t e s y de l 
m e n t e y p rev io e l cara-cruz de l a m i é r c o l e s . Se c o n t i n u a r á j u g a n d o 
l u m i n o s a onza de Ibace ta el g r a n j los jueves y s á b a d o s , po r l a noche, 
A l m i r a n t e de las Regatas Reales de . y los d o m i n g o s p o r l a t a rde , 
l a i m p o r t a n t e c i u d a d y p u e r t o de \ Y a lo saben los f a n á t i c o s . 
O n d a r r o a , que t a m b i é n l a t i e n e ; pe-i J a u r e g u i , como es m ú s i c o y es 
r o que no le d á por t i r a r l a , i n i c i ó i can tan te , se puso anoche a t o n o y 
la f u n c i ó n n o c t u r n a co r r e spond ien - i s i n av isar tocando y can tando la 
te a l mar t e s salao, en el J a i - A l a i . ! serenata de Schube r t se l l e v ó l a p r i -
E s t a b a n presentes los f a n á t i c o s I m e r a q u i n i e l a , 
de s i e m p r e ; las f a n á t i c a s de s i e m - ! L e t o c ó las p a l m a s el mago de l 
p r e ; los burgueses de todos los d í a s ; p iano el egreg io B e n j a m í n O r b ó n , 
y los d e l pueblo de todas las noches; ! que sabe de eso de l t oque y de l cante 
gente s i empre t e m i b l e por usar de l | u n p o r c i ó n de cosas, 
derecho del pa ta leo , que es algo j — ¡ S a l u q u i , m a e s t r o ! 
peor que los de ho rca de c u c h i l l o \ Y F e r m í n f i r m ó el Decre to de l 
y de pernada . A n t e s K a b í a n re ido i c i e r r e del mar tes . A n t e s c o b r ó los 
m u y sonoramen te las pa lmas , h a b í a i 10 pesantes que le v a l i ó l l evarse la 
can tado el H i m n o vasco de los fueros q u i n i e l a f i n i s . 
fo ra les s in fueros y t a n y m i e n t r a s 
p a s ó can tando todos les r i n d i e r o n l a 
ba ina , e l p a j i l l a y el j i p i . 
N o f a l t a b a e l n ú c l e o de patas y 
de patos^ que en cuanto caen por 
l a H a b a n a se m e t e n de patas en e l 
J a i - A l a i y no se v a n hasta que po-
nen p r o a a X o v a y o r k donde s e g ú n 
e l dec i r de u n a coup ' le t is ta c é l e b r e PIUMER p a r t i d o a 25 t a n t o ; 
es el pueb lo que f u n d a r a S a t a n á s , Baraca l r i é s y Odriozola, blancos, 
p o r q u e bajo t i e r r a anda e l f e r roca - contra 
r r i l con bueyes. Y ag regaba : Salsamendi y Goit ia , azules. 
- ¿ D ó n d e se ve eso? A sacar blancos y 'azules del 9 1|2 
PRIMARA Q T j l N I E L A A 6 TANTOS 
M l l l á n ; Arls tor .do; H i g l n i o ; 
M a c h í n ; I i a r rusca in ; I i uco . 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
F R O N T O N B E T I J A I a a y e r e m b a r c o f r a n k 
B R U E N 
F. RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
JTJEVEr 12 D E A B R I L 
A las 8 1|2 p . m . 
Pe lo teaban como cua t ro colosos 
las dos parejas encargadas por el 
G r a n A l m i r a n t e de pelear los 25 
t an tos del salao mar t e s . De blanco 
F e r r e r y M a r q u i n é s , c o n t r a los azu-
les M u ñ o z y -Goit ia , por los cuales, i Erdoza Menor y Arstondo, blancos. 
como v i enen ac tuando de excelentes 
ana rqu i s t a s s a l i ó d o n D i n e r o m á s 
r u m b o s o que u n a r u m b a a todo even-
to a todo mete r , que es t odo y lo 
m i s m o . 
M é t e l e a l d i n e r o , g r i t a b a F e r r e r 
a M a r q u i n é s ; m é t e l e t ú t a m b i é n 
g r i t a b a M a r q u i n é s y m e t i e n d o l a ca-
ñ a a t res t rozos se lo l l e v a r o n cua-
si t r a n q u i l a m e n t e , porque^ salvo e l 
g r a n peloteo i n i c i a l , donde empata -
r o n en dos, c u a t r o y siete^ todo lo 
d e m á s f u é azu l . L o s p ro t eg idos por 
e l v i l m e t a l no pasa ron de 16. E l l o s | las localidades corirendo 
t a n ana rqu i s t a s , t a n v i o l e n t o s , t a n | orden, 
g a l l a r d o s o t ros d í a s y o t ras nochest 
anoche s a l i e ron m á s desiguales que 
los merengues y d i e r o n m á s p i f ias 
•que u n taco de b i l l a r , s i n suela y 
u n t a d o de sa l iva . L o s dos e s t u v i e r o n 
m a l i t o s de veras . 
F e r r e r m á s d i sc re to que su g r a n 
pe inao a lo n á u f r a g o y M a r q u i n é s 
hecho u n c a ñ ó n A m s t r ó m . J u g ó co-
m o u n f e n ó m e n o de los m á s caros. 
contra 
I iarruscan, M a c h í n y Iiarrnasfa, azules. 
ai sacar blancos y azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e n n i r ; M u ñ o z . Hemandorena; 
Marc tunés ; Perrer ; Berrendo. 
A V I S O 
Desde esta techa quedan suprimdas 
la» funciones de martes y m i é r c o l e s . 
A los s e ñ o r e s abonados les son v á l i d a s 
el turno de 
$ 4 . 2 8 
S a l i e r o n los d e l segundo a s í ca-
sados y a s í ves t idos . De blanco, 
E l o y y A b a n d o , los del m a r g e n ve-
ne rab le t c o n t r a los del m a r g e n m o -
zo, H i g í n i o y J a u r e g u i . L e s a l u d a r o n 
j u g a n d o dos t a n t o s de p a p a ú p a pa ra 
e m p a t a r en una , y a o t r a cosa, por -
que los. e m p a t a m i e n t o s no v o l v i e r o n 
a comparecer . Se h a b í a n ecl ipsado 
( to ta lmente . 
E m p e r o la pelea f u é d u r a a veces 
y a veces emocionante^ aunque a 
los n u m e r i t o s c o r r i e r o n ' t o d o e l ca-
m i n i t o azu l de u n a sola a r r ancada . 
¿ Q u i e r e esto dec i r que se j u g ó 
m a l a la pe lo ta A ' a s c o n g u é ? N o . E n 
j a m á s de los jamases . T u v o e l par-
t i d o sus alzas y sus bajas y a que 
cada uno de los c u a t r o t u v i e r o n 
eus parpadeos osci lantes en t re lo 
g rande y lo m e d i a n o . 
L a sa l ida f u é azu l . Y esto d i ó 
l u g a r a una be l l a t e n a c i d a d en los 
b lancos por a r rancarse p a r a empa-
t a r y los azules en c u i d a r de m a n -
tene r los lejos d e l e m p a t a m i e n t o . M á s 
ios a r r anques de los blancos no l l e -
ga ron m á s que a l a a p r o x i m a c i ó n . 
De u n a r r a n q u e se p u s i e r o n en ocho 
p o r d iez ; de o t r o en 14 po r 16; de 
o t r o e n 18 po r 20 y de l ú l t i m o en 
26 po r 28 ; . pe ro de a h í no p a s a r o n j ' 
los blancos. J a u r e g u i con u n par de L Y N C H D E R R O T A A 
v io l enc ia s de L o c o - D i o s a c a b ó el , 
p l e i t o . 
Primer Partido 
BLANCOS 
F E R M I N y M A R Q U I N E S . Llevaban 26 
boletos. 
. Los azus e rane lcmfwypcmfwyp 
Los azules eran M u ñ o z y Goi t ia ; se 
quedaron en 18 tan tos 'y llevaban 35 bo-
letos yuc se huberan pagado a ?3.26. 
A 29 I G U A L E S C A R E N A X> MATTOR 
COK L A 9a. CORTA DIO E L 
T R I U N F O A SUS CONTRARIOS. 
I B A R L U O E A Y A L V A R E Z 
A R R O L L A R O N H N E L 
P R I M E R O | 
D í a de elecciones, ü.- f iesta o f i c i a l j 
y de fiesta grande en el feudo de Pan- ( 
cho E r v i t i y Dn. Silvestre, a l l á San j 
Migue l a r r iba donde el fo t ingo le co-
bra a uno t r e in ta "k i lo s " y d e s p u é s i 
es un problema sentarse y que para 
ver a la cancha hay que hacer " g i m - ! 
nasia", pues con todo eso no cabe m á s 
púb l ico y hay que poner banderita j 
de "completo". . ¡ 
As í estaba la canchita contigua a ia 
cancha, el pasillo, la ducha y el | 
"tejao". : 
Como fal taba media hora para la 
fiesta of ic ia l de los chicuelos, a f i n de 
no dar lugar a discusiones " p u l í t i c a s , , 
se o r g a n i z ó como de s i n f o n í a sin bom-
bo n i p la t i l lo , un partido a pala l i m -
pia, digo, con pelotas, pero a la l imp ia I 
"pala". I 
Fueron mozos de cartel los conten-
dientes: A r r i g o r r i a g a con Juanito, con-
t ra .los hermanos Pérez , a 40. 
Lo ganaron los hermanos no sin sus-
to, pues d e s p u é s de estar 29 por 20, 
A r r i g o r r i a g a a r r i m ó y " a r r i m e t i ó " fe-
rozmente pon iéndose en 38 por 39, pero 
de saque hizo f a l t a y . . . a los chicos. 
P R I M E R P A R T I D O : BLANCOS 
Eran los del pr imero Ibarlucea y 
Alvarez, blancos, contra U r q u í a me- i 
ño r y Buendd ía , azules. C r e í a m o s la 
"Vi to r i a" azul, pero d e s p u é s de la igua-
lada a 1, Ñico Alvarez nos sacó de 
dudas cruzando vigorosamente e Ibar 
lucea sacando y pegando estilo E r m ú a 
de manera que en un abr i r y cerrar de 
ojos se pusieron los blancos en 9 por 
2 y siguieron t r iunfa lmente 14 por 4; 
15 por 7, 18 por 8; 20 por 9; 21 por 
10 y 22 por 11. U r q u í a menor que es 
[ un b a r b i á n con toda la barba a pesar 
i de sus doce abriles se acuerda que su 
i sangre es v izca ína , a l ienta B u e n d í a y 
I haciendo una labor que arranca n u t r i -
dos aplausos acerca su color a 17 por 
23 y 20 por 24. Pero no se amilana-
ron los albos y volviendo a las anda-
das, no dejaron correr un c a r t ó n m á s 
| a los celestes, a n o t á n d o s e los seis se-
, guidos. 
! SEGUNDO P A R T I D O : A Z U L E S 
Y salieron hechos cuatro venenos 
los "ases" del segundo: Cardenal ma-
yor de blusa blanca contra Pedro M i r 
y Dr. Ugalde de blusa azul. 
E l momio es grande por los albos. 
El los sacan, resta Ugalde coge Car-
denal y gana de remate. V a a l saque 
y corta. Iguales a 1. Se repite lo del 
remate y lo de la corta, iguales a 2. 
M i r y Ugalde meten no solo el cuerpo, 
sino el alma, cada vez que encestan, 
bien colocados y valientes. Morales no 
pega lo suficiente, Cardenal mayor ca-
da vez que va al saque hace f a l t a y 
llenos de fe los celestes mantienen 
su cohes ión y mayorean dos tantos a l 
14 que comienzan a l levar cuatro y 
siguen hasta ver su color en 27 por 
20. 
Cardenal e s t á furioso, coloca una a 
l a red y va a l saque y hace tanto. 
Tiene conc i l i ábu lo con Morales y co-
mienza un castigo que no pueden con-
tener los azules, i g u a l á n d o s e a 27 y 
pon iéndose en 28 por 27. 
L a g r i t e r í a es enorme, los aplausos 
el juego estupendo y una colocada de 
Ugalde con una bajo el e s c á s de Mo-
rales ponen en 29 a los azules. Una 
rasa de Cardenal trae la igualada 
t r á g i c a a 29. 
Cardenal l leva hecho ocho cortas pe-
Ayer m a ñ a n a p a r t i ó por l a v í a 
de Cayo Hueso el amable Gene-
r a l Manager del H i p ó d r o m o de 
Marianao, M r . Prank Jannary 
Bruen, que se dir ige a l Nor te para 
darle cuenta a la Junta de accio-
nistas del Cnba-American Joclcey 
Club de los resultados p r á c t i c o s de 
la temporada pasada y del porve-
n i r que el aumento del precio de 
el a z ú c a r hace prever para el de-
porte h íp ico en e l a ñ o venidero. 
L a i n v a s i ó n del t u r i smo este i n -
vierno fué la mayor que reg i s t ra 
la h i s to r ia y con l a abundancia de 
dinero, todo parece pronosticar el 
resurgimiento de los grandes sta-
kes, con i n c l u s i ó n del Eerby Cu-
bano y Produce para ejemplares 
nacidos en Cuba. 
M r . Bruen ha de volver a l a H a -
bana dentro de m u y poco para u l -
t i m a r los detalles para la conser-
v a c i ó n del H i p ó d r o m o en su ac-
t u a l estado de belleza y d i r ig i r se 
entonces él de nuevo a l Nor te pa-
ra in ic ia r la propaganda entre los 
caballistas. 
Prank va en u n i ó n de su esposa 
y d e m á s famil iares y e l D I A R I O 
B E L A M A R I N A , se complace en 
desearle u n buen viaje a l p a í s de 
sus mayores y u n r á p i d o re torno 
a,l que pudiera convertirse en el 
su adopc ión . 
E L C . I . R . 
Santiago de las Vegas, 9 de A b r i l 
de 1923. 
E l club local "C. I . R." en r e ñ i d o 
I match ayer, en opción a l Campeonato 
Viboreño , con el club capital ino "Fe-
1 r rov ia r io" , a l c a n z ó la ansiada v ic to r i a , 
¡ logrando con ello subir un e s c a l ó n 
m á s al to que su contrincante en el pre-
sente Campeonato. L a v ic to r i a santia-
guera se debe principalmente a l a efec-
! t i v idad del joven pi tcher (de brazo 
j equivocado) Otero, "Cur i to" como a m i -
I gablemente le decimos sus numerosos 
. amigos. Los ferrocarr i leros se escapa-
I ron milagrosamente de la f a t í d i c a " le-
chada", pues hasta el octavo i n n i n g 
f no pudieron encontrar acceso a l a mo-
rada de la gent i l Margot . 
' E l club guaj i ro j u g ó sin n i n g ú n 
I error, d i s t i n g u i é n d o s e en l a defensa 
Rosas que ba t eó y f i ldeó a l a campa-
j na, López T o r n i l l o que d e s e m p e ñ ó ad-
j mirablemente la i n i c i a l a l estilo del 
coloso Plata, Cur i to p o n c h ó a cinco y 
de tres veces a l bat dió dos buenos 
h i t s y Ebert ico estuvo hecho un colo-
! so en la defensa de l a segunda a lmo-
' hadi l la . Campos fué ovacionado a l rea-
j l izar un doubleplays de l iga grande; 
j verdaderamente no se n o t ó la f a l t a 
del refuerzo de las estrellas habane-
ras Candela, Funco y Solares en e l 
club local. 
V é a s e el resultado detallado del 
match : 
P E R R O V I A R I O 
V . C. H . O. A . E . . 
E J A C O M i N O D E R R O T O A L 
G L O R I A 
A G U M Y L 0 R E N 7 0 J U G A R O N U N 
P A R T I D O , V E N C I E N D O A E L O R Z A Y . A N G E Í 
P O R M A R G E N D E 5 ^ 
I R I G O Y E N M A Y O R F U E E L H E R O E D E L SEGUNDO, CURRitv, 
DO SU E S P A C I O Y E L D E GOMEZ A L A V E Z N' 
E L D E B U T A N T E DEMOSTRO T E N E R UNA BUENA 
A l solo anuncio del debut del s e ñ o r 
Gómez, un zaguero de mucho m o v i -
miento y de exquisi to amor por su 
arte, se puso el F r o n t ó n de los Ases 
en t a l forma que no h a b í a manera de 
resollar. Y eso o c u r r i ó anoche con el 
debut de Gómez, ¿ q u é no o c u r r i r á hoy 
con el de Marcelino? 
Estando en C o n t a d u r í a tuve opor tu-
nidad de ver que no se quizo en ma-
nera alguna despachar localidades pa-
ra la func ión de hoy, t a l era el apre-
suramiento para no quedarse fuera del 
hermoso f r o n t ó n abanicando la br isa 
y escuchando el formidable clamor de 
las m u í t i t u d e s a l saludar esta noche 
a l L e ó n de la Cancha sobre el lucien-
te asfalto. 
IZQUIERDA 
A. F r e i r é 3b., 
R; Mora 2b.. 
P. P é r e z I b . 
E. A r t i z ss. . 
A. F e r n á n d e z 
Totales: 
E l domingo por l a tarde Jugaron un 
movido match de base ba l l los clubs ' J- Pé: 
"Jacomino Sport" y "Glor ia" . Decimos 
movido, porque ganaron los pr imeros 
con a n o t a c i ó n de 15 carreras por 6. 
Pedri to M a r t í n e z fué el h é r o e de es-
ta jornada trabajando muy bien en el 
box. 
E. ATela c 4 
J. Ortiz cf 3 
M . A l b i s u r f . . . . 4 
R. Ochoa I f •* 
, . . 3 
E L C R I O L L O B E A L E J A N D R I A 
jones, que no siempre se ha dr 
de punta en blanco. 
B E B U T A M A R C E H N c 
vidarse que esta noche dr 
Mracelino, el león de la canch ut;i 
segundo partido acompañado a en *' 
b r i e l en los cuadros alegres, t * de Ga. 
de oponentes nada menos que ""leni10 
dadano" y a l Argentino. 
Eso va a ser un lleno re«!tiii„ i 
C O M P A Ñ I A ARRENBATARJA 
N U E V O PRONTON 
AVISO 
Las localidades para el tercer 
l enza rá m a ñ a n a miércot" 
d . s p o s i c ó n de los 
En los momentos c r í t i co s supo do-
minar a la b a t e r í a contrar ia , que se 
quedó en ocho hi ts . 
A con t inuac ión va el score: 
JACOMINO 
V. C. H . O. A. E . 
B. Chaple If . 
B. J i m é n e z If. 
San Pedro ss. 
ro como se h a b í a compuesto se espera- ( P. Mar io Ib. . 
I . • Maya 3b. . 
Chacho r f . . 
P. M a r t í n e z p. 
M . Parra c. . 
ba tanto de saque, y a s í fué, para 
los contrarios, por que sacó corto. ) 
L a m u l t i t u d ovac ionó a los t r i u n - l 
fantes. Cardenal g a n ó 3 saques, y re-
mates y 9 colocadas, hizo 11 malas y 
P n w i e r a Q u i n i e l a 
J A U R E G U I 
Ttos 
Ar is tcndc •.. . . 5 
HjE g ln io , 1 
E loy 2 
Lucio 0 
J A U R E G U I 6 
Abánelo 4 
Btos. Bvdo. 
158 ? 2 00 










A Z U L E S 
H I G I N I O y J A U R E G U I . 
I , j le tos . 
Los blancos eran E l ó y y Abando; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 59 bo-
letos que se huberan pagado a $375. 
tuvo 4 pifias. 1 
M i l r g a n ó 4 saques y 3 remates 1 1 
nialas y 2 pif ias. Morales 1 remate, i 
4 malas y 3 pif ias . Ugalde g a n ó 1 co- i 
i locada y tuvo 3 pif ias . ! 
I E l viernes. E l Catalancito M i r con 
/ Ugalde contra los hermanos Cardenal. 
D O N F E R N A N D O . 
JUEGO E N T R E INFANTILES 
E l pasado domingo se e fec tuó un 
match de base ba l l en los terrenos de 
"Arenal Park" entre los teams i n f a n t i -
"Sah L u i s " y "New Y o r k " . Los "neo-
yorkinos" r su l ta ron ser los vencedores 
por un gran margen de carreras, pues 
a l te rminar el match t e n í a n en su ha-
Vic to r ino 2b. 
Quinse 2b. . 
Cardoso r f . 
Totales . 42 15 14 
G L O R I A 
V. C. H . O. A. E 
R e n é 2b 4 
Cosme, ss 4 
Manuel 3b 3 
F. Candel p 4 
Faustino c 4 
M . Caballero I f . . . 3 
ber la f r io lera de 20 carreras mientras i C r i s t ó b a l Ib 3 
Jegunda o u í n i e l a 
FERMIN $ 4 . 0 2 
Hemandorena 
F E R M I N 6 
Goit ia 2 
Odriozola 3 
M a r q u i n é s 3 
Ferrer 1 
que sus contrarios, d e s p u é s de gran-
des esfuerzos pudieron l legar a 5. 
A pesar del carrerage los errores fue-
ron bien pocos. Los vencedores tuvie-
ron uno y dos, los vencidos. Casi todas 
las carreras fueron hechas a fuerza de 
"ba t t ing" . 
V i l l a r , Gumersindo, L i b o r i t o y Gon-
zález fueron los m á s dis t inguido en ese 
departamento a s í como t a m b i é n en el 
" f ie ld ing" . Del "San L o u i s " sólo mere-
ce mención , V i l a . 
Pedro Ib . . 
Lu i s Sánchez cf. 




34 1 9 24 14 2 
C. I . B . 
V . C. H. O. A . E . 
F . Rosas ss. . 
M . López I b . . 
M . A. Pozo r f . 
E. Sánchez If. . 
R. Armenteros 
E. Alvarez 2ta. 
J. Reguera r f . . 




28 27 16 
Se a n o t ó un bonito t r i un fo Adr iano 
Aguiar , el "Cr io l lo de A l e j a n d r r í a " , en • este j r r J n t ó n 
el par t ido v i r g i n a l jugando m a t r i m o -
niado a Lorenzo, el de los pies Musica-
les, el qque en forma de a c o r d e ó n 
mueve graciosamente las piernas y 
que quiere trepar por las paredes co-
mo s i fuera el hombre mosca cuando 
ve acercarse una mariposa soltada de 
la j au la de un contrario. E l ma t r imo-
nio opuesto lo fué Elorza y Ange l que 
v i s t i e ron de color azul, puro almen-
darista. En la arrancada de este p r i -
mer par t ido se lanzaron delante los 
azules hasta el c a r t ó n 12 donde fue-
ron alcanzados por los blancos y v o l -
v ieron a igualar a 15, de a h í se lanza-
ron Agu ia r y Lorenzo def ini t ivamente 
hacia la meta donde l legaron con c in -
co de ventaja, es decir 25 por 20. 
no que come 
e s t á n a la i -^ . 1(JS 
abonados desde hoy martes, de 
a 4 p. m. en la Administración * 
E l Administrador. 
N U E V O F R O N T O N " 
M I E R C O L E S 11 BE A B R n 
A las 8 1|2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Unzueta y Vega, hlancos, 
contra 
A sacar blancos y azules del 9 u 
T a b e r n i l í a y Marquiaa, azul,, 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Argen t ino ; Eguluz; Gabriel; 
Xvlartin; I r i g o y e n Mayor; Echevarría 
A N O T A C I O N POR E N T R A B A S : 
B . B. C. shrd lucmfwypshrd lue tashrd l 
Fer rov ia r io . 
C. I . R 
000 000 010—1 
001 000 003—4 
C A M P E O N E S A M A T E U R S 
D E B O X E O 
Totales . . . . 31 6 8 27 7 5 
A N O T A C I O N POR E N T R A B A S : 
Inn ings : i23 456 7S9 
Jacomino Sport . . . 103 041 320-
Gloria 001 302 010-
BONSTON, a b r i l 10. 
Los campeones nacionales de boxeo 
para amateurs en 1923 que obtuvieron 
su t í t u l o d e s p u é s d<e 15 oras de peleas 
ante diez m i l personas que presenciaron 
los matchs finales, son los siguientes: 
Clase de 112 l ib ras .—Al Bender, Nue-
v a York . 
Clase de 118 l ib ras .—Harry Marcus, 
Qleveland. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Lorenzo, el de la m ú s i c a en los pies, ¡ G ^ r i e i y Marcelino, blancos, 
j u g ó mucho, como dije a l pr incipio , : contra 
pero aun mejor lo hizo el "Criol lo de ! f í r ^ i i , , . , „ « „ - ¿1 
. , . , EguUuz y Argentino, aziües 
A l e j a n d r r í a que si ya no hubiera de- . A sa^n,v lancos y azule" del 
mostrado su a l t a cal.'dad!, con este . _ r „ , „ T ^ T ' 6 cuadr4o 10 . , 1 . , . • í?b.(jLNDA Q U I N I E L A A 6 TAXTDü juego de anoche se hubiera consagra- _ ^^¡-VÍ , t 1 ^, t i , E lurza ; Aguar ; Lorenzo; do ante el púb l i co habanero. 1 > o > , 
Ma l l aga ry ; Angel; Cazaliz m 
LOS PAGOS DE AYER 
P r m > T Partido # ^2 1 C 
BLANCOS # « 3 . 1 3 
AGLÜAR y LORENZO. Llevaban 131 
boletos. 
Los azules eran Elorza yAngel; sí 
fiaron on 20 tantos y llevaban 89 bo-
L A S H A Z A S A S B E L NOY 
$ 7 * 2 6 
Ttos. Btos. D d̂o. 
309 $ 2 8» 
172 S ¡i 
215 6 82 
344, ii( 
284 5 1Í 
202 7 2S 
126 l ibras .—Terry Parker, 
-John " T e r r y " Me 
Clase de 
Boston. 
Clase de 135 libras, 
Manus, Boston. 
Clase de 147 libras.—John R i n i , Cle-
veland. 
Clase de 160 l ibras.—Homer Robinson, 
P i t t sburgh . 
Clase do 175 l ib ras . -Har ry Fay, P i t t s -
burgh. 
Peso co ínp le to .—Tom Kerby, de Bos-
ton. 
Estos ocho ganadores derrotaron casi 
150 adversarios, el mayor n ú m e r o en la 
h is tor ia de estos torneos. A'arios cana-
dienses 'fueron vencidos. 
$ 3 . 0 7 




O ' D O N E L L 
O t r a Tez s e r á . 
H O Y N O P E L O T E A M O S 
L a E m p r e s a d e l F r o n t ó n J a i - A l a i , 
como v e r á e l que leyere el o f i c i a l 
p r o g r a m a , a c o r d ó suspender las f u n -
I P O R T L A N D , a b r i l 10. 
Joe Lynch , c a m p e ó n de peso Bantan 
obtuvo el veredicto de los periodistas 
en' el match a 12 rounds contra Joe 
O'Donell de F i l ade l f i a en el que ambos 
\ pegaron muy duro. 
De ñ D a i 
S i é n t e s e U d . en una f i e s t a social , en u n e s p e c t á c u l o 
o a l a v e r a de su nov ia . 
S i é n t e s e U d . y reco ja l i g e r a m e n t e , como e s t á i n d i c a -
do pa ra e v i t a r r o d i l l e r a s , sus panta lones . 
¿ Q u é es l o que, d e s p u é s de los zapatos, mas se des-
taca a l a m i r a d a i n v e s t i g a d o r a de su vec ina o de su u r o -
m e t i d a ? . . . 
N u e s t r o s u r t i d o de ca lce t ines es v e r d a d e r a m e n t e 
a b r u m a d o r . De seda o de p u r o l i n o , franceses, b lancos y 
en todos los colores de m o d a , c o n c u c h i l l o calado o bo rda -
do, a rayas caladas o e n t e r a m e n t e l isos, podemos e n o r g u -
l l e c e m o s de poseer l a mas extensa v a r i e d a d que 
h u m a n o s h a y a n Podido a d m i r a r . ojos 
Laureano López 
ñBRIL 
11 S A N L E O N 
ñBRIL 
11 
C O R B A T A S I N G L E S A 
Obispo, 9 7 . V. P . P E R E D A . Teléf. ft-6005 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S FINOS 
G A L I Á N O Y N E P T U N O 
V i s t a de u n o de nues tros d e p a r t a m e n t o s de e x p o s i c i ó n , in t er iore s , d o n d e se e x h i b e u n 
j u e g o de c o m e d o r , est i lo R e n a c i m i e n t o de c a o b a , m a c i z o , t a l l a d o a m a n o ; y u n j u e ^ o de s a l a 
L u i s V X , d o r a d o y t a p i z a d o c o n gobe l inos , c o n s t r u i d o s e n nues tros ta l l eres . 
DORADO PEON Y Co. 
T E L E F O N O A-4454. 
I Y l legó el tan esperado part ido don-
| de t e n í a que realizar su debut el za-
I g ü e r o Gómez, el que vino en el "Mon-
terrey" con Marcelino y Joar is t i , i 
quien tuvo de c o m p a ñ e r o en los cua-
dros alegres a l mayor de los Trigo- j Q 
yen, a l Noy de las Earraquetas. que ' le'.os que seh ubieran pagado a $4.50 
se m o s t r ó hecho un coloso defendien- i pnjriej-?> O^niela 
do y cubriendo sus cuadros y t a m b i é n j f1 A P P I C T 
los de Gómez las m á s de las veces, i ulADÍIIJIL 
E l mat r imonio que se opuso a esto | 
fué el de E c h e v a r r í a y Cazaliz menor, ' I rgoyen Mayo*" 
vestidos de azul. Le toca a l p e q u e ñ o i Ecliev.-irría 
E c h e v a r r í a sacar, d e s p u é s de vol tear | Cazc.liz M e n o r . . . 
y r e t i n t i na r la moneda sobre el asfal- | AfiVí'iitnc 
to, lanzada a l espacio por las apoca- Arr iedí i íc 
l í p t i c a s manos de Don Migue l de A r t i a , I G A B R I F I i 
el m a g n í f i c o Intendente del Nuevo ¡ . . , 
F r o n t ó n . ¡ h c g i n d o K a r h d o 
Pues sí, saca E c h e v a r r í a , devuelve BLANCOS 
Gómez y p i f i a Cazaliz la pelota del da- I I K I O O j E N M A Y O R y GOMEZ. 
butante a n o t á n d o s e los blancos el p r i - | bah 276 boletos, 
mer tanto del partido, vuelve a come-
ter o t ra p i f i a Cazaliz y se anotan dos. 
A q u í se anotan los azules por p i f i a de 
Gómez, una bola de E c h e v a r r í a que le 
pega en el a l to reborde de la cesta 
y sigue cancha abajo, y . a s í l legan 
al tanto 6 los azules de una sola sen-
tada, por p i f i a de Gómez ( la segunda) 
p i f i a del C a t a l á n , o t ra p i f i a del mis -
mo ' Noy, h i t de Ben i t ín , y p i f i a de 
I r igoyen . 
D e s p u é s se realizan los empates a 8, 
9, 10, 11, 13, 15 y 16, desde este tanto 
los blancos abren brecha lentamente 
hasta ponerse en 27 mientras los azu-
les e s t á n en el 23, lugar ese donde no 
sa.len, que los blancos acaban con tres 
cartones i seguidos que mueve el sema-
for i s ta por una bajo l a f ranja que 
dispara Cazaliz menor, una p i f i a de 
E c h e v a r r í a y un h i t que enchula el 
mayor de los I r igoyen, d á n d o s e por 
terminado el part ido. 
Eos azules eran E o c v a r r í a y Cazaüí 
M r n o : ; c-e. quedaron en 20 tantos y He-
vabnn 17o boletos que se hubieran pa-' 
gado a $4.68. 
M A L L A G A R A Y $ 4 . 6 2 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Un-ue ta 4 
Marqu ina 4 
M A E T i A O A R A T ; . . . 6 
Casal i "í 111 5 
T a b e r n i l í a . . *.. . . . . 3 
Cnarroakle 3 






CLUB ATLETICO DEL ANGEL 
RETO 
E l team de Base Ba l l del Club Atlé-
tico del Angel, reta por este medio al 
t i tu lado Champion de la Manigua, De-
por t ivo Bed Sox. Da Cotorro, Las mi», 
ve Estrellas, E l At lé t ico de la Haban?. 
as í como t a m b i é n a todas aquellas^ 
ntren ofenfll-
No se puede decir que la labor ren- por el presente se encue 
dida anoche por el debubtante sea una ' das. 
buena labor de esas que l laman la 
a t enc ión , pero si que lo hizo regular 
por no estar en el t r a i n n i n g suficien-
te, en cambio I r i goyen se cansó de j u -
gar bien,, de realizar verdaderos hor ro-
res, con l a de Pamplona, realizando 
enorme cantidad de saques y de h i t s . 
Tanto Cazaliz como B e n i t í n no juga-
ron todo lo (iue ellos acostumbran a 
V é a s e el line up : p 
A g u s t í n Vázquez . Rafael Castro, ^ 
Ruíz , N . Vivó, J. E. Muzarrieta, Wl 
Urquiza, Susini, Antonio Cabarrocas, 
Alfredo Bo laños y R. Hurtado. 
Di r ig i r se al s e ñ o r Carlos M. Carri • 
P e ñ a Pobre 22, altos. Ciudad 
As í mismo se ruega a los señores 
players se entrevisten con e 1 Manager 
jugar, ,estaban anoche e r r á t i c o s y f i o - del team Antonio Cabarrocas. 
4 ^ 
A D Q U I E R A U S T E D F U E R Z A 
E n c i n c u e n t a n a c i o n e s s e t o m a Q u a k e r 
O a t s ( A V E N A P R E P A R A D A D E Q U A -
K E R ) p a r a o b t e n e r v i g o r y v i t a l i d a d . L a s 
m a d r e s de todo e l m u n d o se lo d a n c o n ese 
o b j e t o a s u s n i ñ o s . 
N o se conoce n a d a m e j o r que Q u a k e r 
O a t s p a r a n u t r i r e l c e r e b r o y e l c u e r p o e n 
g e n e r a l . 
L o s i n v á l i d o s y l o s c o n v a l e c i e n t e s lo to-
m a n p a r a r e c o b r a r l a s a l u d y l a f u e r z a . 
E S E L A L I M E N T O M A S 
C O M P L E T O f ] U E H A Y 
al t . 4 d - H 
D I A R I O DE ¡.A M A R I N A A b r i l 11 de 1923 
PAGINA QUINCE 
AÑO X C I . 
M U C H A S V E C E S N O S A B E M O S 
hav 
L O Q U E Q U E R E M O S 
—T _ de las cosas ra ras , en este 
L n L las cosas estupendas, es e l 
país 
patrio t ismo en 
r e l a c i ó n con e l base 
^ Ü - . « « a co r r i en t e o i r p ro t e s t a r con-
E L i í p o r í a c i ó n de p layers a m e n -
tra = nara t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en 
^ t r o s campeonatos ^ c i o n a l e s . a le 
gando 
t  e  t  t i i i   
caDcfro  t  nacional , l 
nUeío i n f a n t i l m e n t e , que el base b a l l 
Tuba debe ser j u g a d o ú n i c a y ex-
en ^UD'1 " t „ i ugadores n a t i v o s , 
c l u S Í : a S fuese cosa' f ác i l i m p o n e r 
T d e p o r t e j u g a n d o m e d i o c r e m e n t e , 
con 
P a r k , con g r a n o rden y d i s c i p l i n a , 
s e r i edad y . respeto a l p ú b l i c o y que 
v iene a ser l a academia p r e p a r a t o -
r i a donde se les ofrece l a o p o r t u n i -
dad y l a e n s e ñ a n z a a e lementos de 
t a n t a p romesa como P a b l i t o F e r n á n 
dez, F e r r e r , Cuco A l f o n s o , M o n t a n o , 
Cor rea , M i r a n d a , E s t r a d a , Z u b i e t a , 
V i l l a r y o t ros , que e s t á n l l a m a d o a 
f i g u r a r en b reve t i e m p o , e n t r e nues-
t ros c lubs p r o f e s i o n a l e s . Es de t a n 
buen c a l i b r e e l base b a l l que e s t á n 
j u g a n d o los c lubs de l Campeona to 
le,Pfc J í a m e n t e cubanos, cuan - j de V e r a n o , que hac iendo u n a selec-
c l u Í ! Í " 0 y se debe ofrecer u n o ' c i ó n de sus ine jo res e lementos se po-
n l a c o o p e r a c i ó n de ex d r í a o r g a n i z a r u n c l u b bas tante 
fue r t e , que con u n p e q u e ñ o refuer-
do" se puede y se debe 
magníf ico, con 
celentes P ^ ^ ^ S f g r a n p a - I z o ' d e V e s buenos lanzadores p o d r í a 
DeSde lueg0 Hufuese rea l i zab le el < c o m p e t i r en n u e s t r o Campeona to N a -
so de a ^ p r base b a l l de p r i m e r o r - c i o n a l . 
poder ofrecer D - i í o r m a d o s exclusiva_ | T e n d r e m o s , pues, j u g a d o r e s i m -
den fC0 con jugadores na t ivos , pero j Por tados , m i e n t r a s no t engamos u n a m?n oor hoy es u n s u e ñ o i r r e a l i z a b l e , 
e ac tua lmente no con tamos 
^ ^ u f i c T e n t e n ú m e r o de p ro fes iona-
3s, aptos pa ra f i g u r a r en 
de nues t r 
;osa que se \ 
pY ú l t i m o Campeonato N a c i o n a l , 
al que sin los val iosos refuerzos de 
' n, L 
Mo 
hubiese sido u n v e r d a d 
' f l i n f u T d e n S S r o c u a t r o g randes 
! c    v i ó p r á c t i c a m e n t e 
rhariesto , l o y d , L e p a r d , R e d d i n g , 
u-prfield, r c e l l , B r o w n y o t ros , 
r . A l 0;Hr. u n ve rdade ro fracaso 
d u r a n t e a l g u -deportivo. Anuí, por ahora , . 
1 ^ años m á s , s i queremos t ene r ba-
cP hall de ve rdadera a l t u r a , no te -
'emos remedio que i m p o r t a r t o - b a ñ o s 
Tnflos inv ie rnos u n n ú c l e o g r a n d e 
Je profesionales amer icanso que 
«nido a las dos docenas de sobresa-
lientes jugadores cubanos que h o y 
v e i n t e n a de p l aye r s nuevos , que v e n -
gan a r e f o r z a r a los que y a t i e n e n 
.ganados sus puestos en e l p rofes io -
n a l i s m o ; y estos nuevos p inos no se 
e n c u e n t r a n p o r los placeres, hay que 
f o r m a r l o s y educar los en P r e m i o s de 
V e r a n o , que p o r capr ichos de l a suer 
te no parecen ser de l ag rado de n ú e s 
t r o s f a n á t i c o s , a l menos p o r a h o r a . 
Quedamos en que m i e n t r a s las co-
sas n o v a r í e n , y m i e n t r a s sea nece-
sar io p resen ta r novenas de p r i m e r 
o r d e n que l u c h e n por l a c o n t i e n d a 
n a c i o n a l , es prec iso t e n e r c lubs f o r -
mados p o r p l aye r s amer i canos y c u -
tpnemos, puedan p e r m i t i r l a o r g a n i -
¡Ición de cua t ro c lubs fuer tes y de 
fuerzas lo m á s qeu i l i b r adas pos ib le , 
rara que el p ú b l i c o acuda a presen-
ciar las contiendas po r nues t ro C a m -
peonEfto Nacional , en l a m i s m a f o r -
ma que lo hizo el a ñ o ú l t i m o . 
La escasez grande j u g a d o r e s c u -
banos de p r i m e r o rden , se debe en 
primer lugar a las pocas o p o r t u n i -
dades que a q u í se les da a los p r i n -
cipiantes, debido a l poco f a v o r que 
Si nos f u é r a m o s a d e j a r g u i a r po r 
los que p i d e n a g r i t o s e l p a t r i o t i s m o 
en n u e s t r o base b a l l , i r e m o s dere-
chos a l fracaso, po rque nues t ros f a -
n á t i c o s lo que q u i e r e n es v e r buen 
base b a l l , s i n f i j a r s e en razas n i na -
c iona l idades . 
Y n o debemos o l v i d a r , que a l paso 
que v a n las cosas, no s e r í a e x t r a ñ o 
que de no ded ica r m a y o r a t e n c i ó n 
a p r e p a r a r ¡ n u e v o s e lementos pa ra 
n u e s t r o base b a l l , c o r r e m o s e l r ies -
go de e n c o n t r a r n o s en n o m u y l e j a -
no p lazo , con que por cada j u g a d o r 
de p r i m e r o r d e n cubano t engamos 
que i m p o r t a r c inco es t re l las a m e r i -
p! cúblico le pres ta a los Campeo- canas, _ 
natos preparatorios, como el que ac- | E l t i e m p o se e n c a r g a r á de darnos 
tualmente se celebra en A l m e n d a r e s I o n ó l a r a z ó n . 
H A C I A M A A Ñ O Q U E E L " I B E R I A " 
FTJERON LOS " P O R T U N I S T A S " Q U I E N E S S E O P U S I E R O N A Q U E 
C O N T I N U A R A E L R E C O R D D E T R I U N F O S C O N S E C U T I V O S Q U E 
V E N I A N F A B R I C A N D O L O S C A M P E O N E S D E L A Ñ O P A S A D O . 
No hay duda a l g u n a : el equ ipo se p a r e c i ó a ú n m á s seguro el t r i u n -
dol " Iber ia" , que f u é d e r r o t a d o en fo de los campeones de l a ñ o pasado 
la tarde del domingo por los " l e o - y.0- que de los r i v a l e s m á s fuer tes que 
nes" del " F o r t u n a " en A l m e n d a r e s t e n d r í a e l " I b e r i a " uno de el los , que 
Park, estaba hecho un equipo i n v e n - por c i e r t o se encuen t ra en la ac tua-
ciblé; desde el d í a 19 de marzo de l i d a d bas tan te f l o j o , se hab la sepa-
1922 no había s ido d e r r o t a d o en ra do de l a j u s t a . Só lo quedaban e l 
n i n g ú n juego de Campeonato . j " F o r t u n a " y e l " O l i m p i a " , y este ú l -
E i año pasado, que f u é cuando r e - ; t i m o con m u y pocas esperanzas de 
sul tó c a m p e ó n el " I b e r i a " s ó l o pe r -
dió dos de los s ie te» juegos que j u g o é x i t o . L o c i e r t o f u é que e l p r i m e r en-
con 
"Hispano". M á s t a rde , en las f i n a -
les, j u g ó med ia docena de juegos , 
dos con el " H i s p a n o " , dos con el 
"For tuna" y dos con el " R o v e r s " y 
en ninguno sa l i ó de r ro tado , g a n ó 
tres juegos y los o t ros tres f u e r o n 
empatados. 
en las e l i m i n a t o r i a s . Esos juegos los ¡ ^ . " r t - o d e ' ^ o g " " i b e r o s " en las f i n a -
perdió con el " F o r t u n a " y  el | ̂  egte a ñ o f u é con los canar ios 
a qu ienes d e r r o t a r o n po r 2 goals a 1. 
Y en el segundo encuen t ro , que f u é 
el ce lebrado- e l d o m i n g o con t r a el 
" F o r t u n a " f u e r o n de r ro t ados p o r 
1 a 0. 
E s t a a n o t a c i ó n hab la m u c h o a fa -
Ahora en el Campeonato de 1923 ¡ v o r d e l C a m p e ó n de l a ñ o pasado, pe-
se nos p r e s e n t ó el equipo de l a c a - ¡ ro q u i e n haya v i s t o e l j u e g o y no-
lle de San M i g u e l t a n pe l igroso o m á s j t a r a como n o t a m o s noso t ros l a de-
que el a ñ o pasado. De los siete p a r - . b i l i d a d de los a q u i p i e r s campeones, 
tidos de las e l i m i n a t o r i a s de este i en e l a taque , no puede pensar en 
año no p e r d i ó n i uno s ó l o . E n c u a - i q u e sean el los los conquis tadores 
tro de ellos ob tuvo la v i c t o r i a y en , ¿ e i t r a p o este a ñ o , 
ties logró el empate. A s í es que los i S í e l " F o r t u n a " , en los pocos j u e -
campeones del a ñ o pasado t e r m i n a - ¡ g o s que le f a l t a no j u e g a m á s que 
ron las e l i m i n a t o r i a s s i n haber s ido i la m i t a d de l o que j u g ó e l d o m i n g o , 
vencidos ni por el " F o r t u n a " n i p o r : s e r á s i n d u d a a l g u n a e l poseedor de 
el "Hispano", n i por el " R o v e r s " , n i . la b a n d e r a c h a m p i o n a b l e . 
por te l " O l i m p i a " , n i por el " C a n a - i Y a por lo p r o n t o le r o m p i ó a los 
ria8" j m u c h í s i m o menos por e l " H a - i campeones el " r e c o r d " que el los es-
bsna" o el " C a t a l u ñ a " . 1 t a b a n es tablec iendo. D e s p u é s de es-
Hemos l legado a. la F i n a l de l C a m - ' te s e ñ a l a d o t r i u n f o , t odo lo d e m á s 
psonato de 1923. E l " H í s p a n o " se s e r á f á c i l pa ra los " f o r t u n a t o s " . 
retiró de la cont ienda , y a l r e t i r a r - i A l f o n s o R e n á n Pedredoz . 
J U E G O S D E E X 1 B I C 1 0 N 
ííashliville, E e n n . , a b r i l 10, 
C. H . E . 
Pittsburgh N a c i o n a l . . . 8 12 3 
^ s h v i U e ( S . A . ) . . . . 5 8 5 
L a t e r í a s : Glazner, Car l son y J o n -
uard por el i t t s b u r g h h ; G i l l e n w a t e r 
7 h i r fe r t por el N a s h v i l l e . 
K N O X V I L L E , T e n m , A b r i l 10. 
R H E 
N e w Y o r k . . 3 10 2 
Chicago 4 11 1 
B a t e r í a s : M c Q u i l l a n , V . Barnes y 
G a s t ó n ; M a c k y G r a h a m , Scha l l . ( 10 
i n n i ng s ) . 
O K L A H O M A , C i t y , A b r i l 1 0 . 
R H E 
Cin^innatl, O., a b r i l 10 
C. H . E . 
Lo yisville ( A . A . ) . . 8 12 1 
tíateiíae: Es t e l l y M a y e r p o r e l 
^U'nnnat i Nac iona l . . . 4 1 4 2 
r w S T l l l e : Coiich y W i n g o po r el 
^ D U N A P O L I S , I n d . , a b r i l 1 0 , 
C. H . E . 
bostón L . A 7 ^ TT " I 
a . y : : : \ l It l 
let ¿I-,!*'- E h m k 6 y W a l t e r s ; Ca-
- Seib y D i x o n . 
Ch icago 5 9 3 
Ofclahoma C i t y 12 14 1 
. . B a t e r í a s : * A l d r i d g e , Fus se l l y 
W o r t h y ; Payne. McBee y L o n g . 
P H I L A D E L P H I A , A b r i l 10 . 
R H E 
BiRMINGham, A l a . . a b r i l 10 . 
C. H . 
P h i l a d e l p M a 4 8 1 
P h i l a d e l p h i a ( N ) . . . . 1 7 1 
H a r r i s , K i n n e y y P e r k i n a ; H a b -
b e l l y H e n l i n e . 
C I T A C I O N 
0-^Louls L . N . 
í f e r a t p r í ^ : * c o l l i n 
' Fert ica y A í n s m i t h . 
^ a r l e s t o n T s " " 
1 1 
1 1 
A los Capitanes de los Team que es-
t á n jng-ando en el Campeonato l o c a l 
de l a T . M . C. A . 
0 ¡ Se ruega a los Capitanes de todos los 
0 ¡ teams que e s t á n jugando en el Cam-
fos ton 
n a L- N 
5hiI1gton L . 
s y W o o d a l l ; P f e-; peonato Local y de l a Y . M . C. A. que 
| asistan a la Junta de Capitanes que se 
[ e f e c t u a r á en la Oficina del Departa-
| m e n t ó F í s i co , el Viernes 13 de A b r i l 
I de 1923, a las 9 p. m. para ponerse de 
acuerdo con respecto al schednle de los 
— ! juegos suspendidos y de l a serie que 
3 | h a b r á de jugarse. 
Dpto. F í s i c o . 
C , a b r i l 10 . 
C. H . 
S a t e r í a ^ A- • ' • 16 21 
l ^ . . e r l a s - Oeschger, B r a x t o n , Ce-
•-utiy y r . , o^*» j-.j. a.a.Luii, v^e-
^ W ¡ r ^ y : ^ouseneaux, Zacha-
Pañero Uth y Rue l -
R e l e n t e y q u e r i d í s i m o a m l -
T e ^ 
M e « i p h i s . 
A b r i l 10. 
R 
E L F A M O S O P L A Y E R GEORGE 
SISLER SERA OPERADO 
H E 
8 1 1 
•Cc>llins- a;-. a11 ü i l d c r ' Shocker 
Lynu ' M j t c h e l l , F u l l e n w e i l e r 
ST. L O U I S , Mo. A b r i l 10. 
George Sisler, que se considera ei 
mejor player en todos los puestos de ! 
la L i g a Ain4ricana se s o m e t e r á a una ¡ 
ope rac ión probablemente el viernes se- ! 
gi'in hc a v e r i g u ó hoy. Su dolencia le ha I 
afectado la vis ta , pero l a índolei exac-
ta de su enfermedad de los ojos toda- I 
v í a no se ha revelado. / 
T I T O P J 
M u y pocos se h a n dado cuen -
t a de u n secuestro acaecido e n 
p l ena c i u d a d de l a H a b a n a . ¿ S e 
a c u e r d a n ustedes de l a e s t a tua -
r l a l a v a n d e r a que a p a r e c i ó en 
los ú l t i m o s carnava les f r e n t e a 
Maceo a n u n c i a n d o l a m a r c a de 
u n j a b ó n ? 
Y a que n o se h a n en te rado 
de c ó m o d e s a p a r e c i ó l a " w a s h e r -
w o m a n " de su pedes t a l . . . ? 
L s t e d e s no l o saben, pe ro a 
m í m o l o c o n t a r o n como f u é , y 
es de esta m a n e r a : U n a m a ñ a -
na , e n t r e las b r u m a s d e l a m a -
necer, a p a r e c i ó f r e n t e a l m o n u -
m e n t o a n u n c i a d o r u n c a m i ó n 
c a r p i d o de gen te enmascarada , 
d i r i g i d a p o r u n h o m b r e mozo 
y c o r p u l e n t o , los que a u n a or-
den suya c a r g a r o n con l a p r i e t a , 
a r r a n c á n d o l a de cua jo d e l pe-
des ta l , l a c u b r i e r o n con unas 
pacas de heno , y a t odo escane 
s a l i ó l a m á q u i n a en d i r e c c i ó n 
de las a fueras de l a c a p i t a l . 
Eso se h i z o s i n p e r m i s o de 
n i n g u n a a u t o r i d a d competen te , 
las que se h a b í a n m o s t r a d o sor-
das a los c l amores p ú b l i c o s p o r 
l a f a l t a de respeto a l T i t á n do 
B r o n c e y l a ofensa que t a m b i é n 
se r ea l i zaba con e l o r n a t o y es-
t é t i c a de l a u r b e . 
A s í , p o r u h h o n r a d o i m p u l s o 
c i u d a d a n o , d e b í a n hacerse a q u í 
m u c h a s cosas, como se hacen en 
l a g r a n Y a n q u i l a n d i a . 
V a m o s a v e r s i e l e j e m p l o 
r u e d a , y se c o n v i e r t e en r o t a r i o . 
Dichosos noso t ros si entonces 
usamos e l l e m a , y l o p r a c t i c a -
mos, de " S i r v e m e j o r e l que 
m e j o r s i r v e . " 
T o d o e l m u n d o , y su t í o , es a 
t i r a r l e su p i e d r e c i t a a l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r de Cuba . 
C o m o s i l a p o b r e c i t a " U A A C " 
no t u v i e r a derecho a l a v i d a . 
Y sus d i r e c t i v o s nada d i c e n a 
esa c a m p a ñ a de p e á r x i s c o s . 
Es tos son los m o m e n t o s en 
que t i e n e n que d e c i r " a l g o " . 
Es u n "caso de c o n f i a n z a " 
que deben p l a n t e a r an te e l a m a -
t e u r i s m o cubano . 
De l o c o n t r a r i o se i r á n d i s o l -
v i e n d o sus e lementos i n t e g r a n -
tes. 
A I i g u a l que l a m e r m e l a d a cu 
u n vaso de agua . 
Y a se a p r o x i m a n las r,egatas 
de r e m o y v e l a , she l l s y yach t s . 
E s t a semana los "Ases d e l 
M ú s c u l o " e m p e z a r á n su t r a i n -
i n g en l a caseta j u n t o a l r í o 
A l m e n d a r e s . A u n no se h a de te r -
m i n a d o q u i é n h a de ser c a p i t á n 
d e l " c r e w " . 
Son t r e s los a sp i ran tes a l car-
go. A l m a g r o , B e í a n c o u r t y San-
g u i l y . 
T r e s n i ñ o s que l l o r a n solos en 
asuntos de r emos . 
L a u r e a n o G a r c í a n o r e m a r á 
este a ñ o . N i t a l vez e l e n t r a n t e . 
E l " e s t u p e n d o " L a u r e a n o se 
e n c u e n t r a ago tado p o r esfuerzos 
a n t e r i o r e s . 
L e f l a q u e a e l c o r a z ó n y n o 
p u e d o . . . 
Y a d e m á s , en l a ú l t i m a c o m -
pe t enc i a de n a t a c i ó n con e l V e -
dado T e n n i s , donde q u e d ó en 
segundo l u g a r , se l e r o m p i ó l a 
l i i e l . . . 
L o s " S o n d e r d a s s " d e l " H a -
b a n a Y a c h t C l u b " e s t á n m a n d a -
dos a r e t i r a r , en su casi t o t a l i -
dad . 
P o r I n s e r v i b l e s . H a y f u n d a -
dos t e m o r e s a u n "des fonda-
m i e n t o " s i c o n t i n ú a n h a c i é n d o s e 
a l a m a r p roce losa e n esta t e m -
p o r a d a que es tá , a l a m u b r a r . 
P o r eso es l a t r a í d a de los 
" S i x M e t e r s " . Y a c h t s u n " p o -
q u i t o " m á s chicos , con menos 
v e l a m e n , p e r o m á s l i g e r o s . 
V e r e m o s c ó m o se p o r t a n J i m -
m y B e c k y P e t e r M o r a l e s este 
a ñ o c o n e l n u e v o t i p o . 
P o r l o p r o n t o ya h a n m a n -
dado a l a v a r l a r o p a . 
Y h a n c o m p r a d o t i r a b u z o n e s 
n u e v o s . . . 
M i e n t r a s n o aparece l a t e m -
p o r a d a de r e m o s y ve las , l a 
n a ú t i c a , t e n d r e m o s " T r a c k a n d 
F i e l d " . 
D e sa l tos , a l t o s y bajos , con 
g a r r o c h a y s i n e l l a . 
C o m o e l p i c a n t e e n los t a m a -
les. 
C a r r e r a de r e l evo , que es m u y 
g rac iosa p o r q u e los co r redores 
j a r e c e n v e n i r de Matanzas t r a -
yendo " u n r e c a d o " cuando e n t r e -
g a n e l b a s t o n c i t o a l que le s igue 
en t u r n o . 
P o r c i e r t o que M i g u e l A n g e l 
M o e n c k " h i z o a g u a " en u n a r o -
d i l l a c o n m o t i v o d e l ú l t i m o " r e -
l a y r a c e " en que se " m e t i ó " a 
t r a e r e l " p a r g u i t o " de M a t a n -
zas. 
Y t a m b i é n en e l p r o g r a m a de 
" t r a c k a n d f i e l d " aparecen m u y 
no t ab l e s l a n z a m i e n t o s de pesos, 
de j a b a l i n a , d i sco , m a r t i l l o . . . 
t o d o e l l o m u y d i v e r t i d o y que 
f o r t a l e c e e n o r m e m e n t e a nues-
t r a j u v e n t u d , y a c u a l q u i e r í ; que 
p r a c t i q u e ta les e je rc ic ios . 
P r e p a r é m o n o s pa ra a n o t a r 
q u i n t o s y m e d i o s de segundos 
con las competencias que se ave-
c i n a n . 
P o r l o p r o n t o , " S a l v a t í r " d i -
ce que é l " c o m o m u c h o " de c o m -
petenc ias a t l é t i e a s ; se h a des-
co lgado e l l á p i z de l a o r e j a , de 
l a i z q u i e r d a , y l o p r i m e r o que 
ha hecho ha .«>do " s o l t a r l o los 
p e r r o í s " a Vúf l r^ p i d i ó n d o l e , eso 
sí , m u y c a r i ñ o s a m e n t e , que rec-
t i f i q u e muchos de los records 
conque ha ven ido " e m b a u l a n J o " 
a sus pac ien tes lectores . Y Cuan-
do " S a l v a t o r " , que h a d e m o s t r a -
do - r r el p r á i n e r exper to h í p i c o 
en esta t e m p o r a d a , t i r a de l a 
c i n t a . . . 
C O S I T A . 
R O U S H S I G U E R E B E L D E 
Cinc inna t i , ab r i l 10 . 
Eddie Roush, el outf ielder 
rebelde de l c lub C inc inna t i , 
a n u n c i ó d e s p u é s de una confe-
rencia con la d i rec t iva del mis-
mo que h a b í a ex ig ido u n con-
t ra to de tres a ñ o s a r a z ó n de 
$16.000 anuales, re f i r iendo que 
se d ió f i n a l a entrevista por 
haberse rehusado a aceptar 
uno por u n a ñ o de $15 .000 . 
L A L A B O R D E L A C O M I S I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E L O S 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Las cosas del fú tbol cada d ía se ha-
I cen m á s incomprensibles. Hablamos 
' quedado en que los enemigos m á s en- j 
1 carnizados de los i s leños eran los del 
j "Hispano", y ahora resulta que ambos 
i se estrechan en cordial abrazo para i 
I hacerle frente a la F e d e r a c i ó n Nacio-
j nal. 
1 Otra cosa: 
I E l domingo nos dijo el Secretario do i, 
I la F e d e r a c i ó n que ahora el "For tuna" I 
. se encontraba en el pr imer lugar. Pe- • 
I ro eso parece que ha sido un error i 
del s eño r Ancos. 
Ese mismo d ía por la noche o ímos 
decir que Kermo. del "Tberia" t e n í a ' 
i cinco puntos y Díaz del "Fortuna", te- ! 
I n ía 3. 
A s í ' es que si los n ú m e r o s no enga-
ñan los campeones siguen arr iba. 
Aún cuando M a x i m i n í n diga que 
" A r r i b a " sigue en "Juventud As tu r i a -
na" . 
^ A N G E L E S Y C O N S Ü E L I N P E R D I E R O N A Y E R 
E L T E R C E R P A R T I D O , L L E V A N D O U N A 
V E N T A J A D E D I E Z T A N T O S 
ROMA, A b r i l 10. 
Solo las exhibiciones a t l é t i c a s en 
que predomine el evento del sport 
f o r m a r á n parte del programa para los 
Juegos Ol ímpicos de 1924 que se cele-
b r a r á n en el Estadio de Colombes en 
los suburbios de P a r í s . 
Muchos de los acontecimientos de ¡ 
c a r á c t e r no deportivo que gravemente I 
estorbaron a los teams americanos en 1 
juegos anteriores, porque los 
americanos no se ha t t ían inscripto, han 
sido eliminados del programa of ic ia l 
que se publ icó hoy. 
E l programa incluye los aconteci-
mientos de competencia como deportes 
de invierno, footbal l , polo, esgrima, 
boxeo, lucha, regatas de remadores, el 
penrtathon, el tennis, la na tac ión , los 
t i ros , gimnasio, ciclismo, yates y jue-
gos ecuestres. 
E l Coronel Kent i sh representante i n -
g l é s en la comis ión internacional olíin 
pica, dijo que se h a b í a hecho toda cla-
se de esfuerzos para mantener los jue-
gos o l ímpicos dentro de la esfera del 
at let ismo. Lamentaba que el "hockey" 
no figurase en el programa: pero es-
te deporte h a b í a sido eliminado des-
p u é s de la r e u n i ó n que ce lebró la co-
mis ión en Lausana. 
H o y hubo una larga d i scus ión en el 
seno de la comis ión internacional so-
bre lo que consti tuye a un amateur o 
aficionado. E l delegado sueco dijo que 
sus atletas ped ían que se les pagase 
por competir debido a las mul t i tudes 
que toda clase de exh ib ic ión a t l é t i c a 
estaba atrayendo. 
L a comis ión d e s p u é s de oir el punto 
de vis ta sueco a p r o b ó una re so luc ión 
s e g ú n la cual el status de lo que cons-
t i t u y e un aficionado, debe determi-
narse por cada pa í s . Se decidió, s in 
embargo, que en pr incipio el c o m i t é 
consideraba que el pago de cantidades 
de dinero a un at leta cualquiera que 
compitiese en los juegos o l ímpicos no 
pod ía permit irse. 
En un esfuerzo para Insis t i r en que 
el deporte sea l impio se ap robó una 
reso luc ión creando un jurado de honor 
i que d e b e r á jugar todo acto que se 
( considere indigno de un sportsman du-
rante los juegos o l ímpicos . Este j u r a -
do t e n d r á completa facul tad yendo 
hasta el extremo de excluir de los 
juegos o l ímpicos en cualquier p a í s a 
las personas culpables de esas p r á c t i -
•j cas durante la ce lebrac ión de los jue-
j gos o l ímpicos . La reso luc ión provee 
que la comis ión ejecutiva de los jue-
j gos o l ímpicos llegue a ser se convier-
¡ ta au tomá t i camen i t e en el jurado de 
honor durante los juegos. 
M a ñ a n a la comis ión internacional se-
r á recibida en audiencia por re í Pa-
pa P ío X I . 
su 
P I L A R Y L O L I N A , H A C I A L A C U M B R E . — E L PROLOGO C U L M I N O 
EN E L E M P A T E T R A G I C O . — G A N A R O N C A R M E N Y ENCARNA. 
S A L V A DE APLAUSOS A L G R A N B E L O Q U I POR U N A DECISION 
I M P A R C I A L . — P E Q U E Ñ O DESASTRE. 
Comience a las t res , comience a hac ia la c u m b r e , hacia e l c ie lo , hac ia 
las dos y med ia , como c o m e n z ó 'ayer la g l o r i a , 
t a r d e ; comience a l a h o r a que co-, — ¡ Y a l l e g a r o n ! 
mience , aunque sea l a a l t a h o r a d3 ¡ I g u a l e s a 20 ! 
l a m a d r u g a d a , ya nos lo Cabemos do! F u é i m p o n e n t e el d e r r u m b e ; t a n 
c o r r i d o ; e l H a b a n a - M a d r i d l l e n o ' i m p o n e n t e que las azules no p u d i c -
i hasta los teypes. L o s g r i t o s , l a a le - l u m reponerse de l c h i c h ó n . Pues a l o -
' g r í a , el e n t u s i i s m o , toda l a grac ia) cadas y ba i lan tes l l e g a r o n a 2 6 . 
; j o c u n d a de l pueblo ' t o m a b i l l e t e y | Ange les no t u v o la c u l p i t a . C o n -
\&e mete a bordo de lo e m o c i ó n q u e i s u e l í n s í ; con p e í o t a m u e r t a no do-
I t iene S'U , t é r m i n o en el desencanto; m i n a ; l l eva , l l e v a y l l e v a y con t a n t o 
j o eoi el t r i u n f o . N o c r e á i s que estosj l l e v a r nos l l e v a r o n los d iab los . T o d o 
| l lenos y estos encusiasraos son c o n : - | e l m u n d o c a y ó en las h i r v i e n t e s ca l -
, puf-¿toB d'e gente conoc ida en la? ¡ deras de d o n Pedro B o t e r o . 
te 
canchas. N i n g ú n de e^o. Son p ú b l i c o s 
de los que yo l l a m o e s p o n t á n e o s . V i e -
nen de todas par tes y son cau t ivos 
de ila r aque t a , de la.-í graciosas r a -
quet i s tas , de )o a l o p a d i z o de i Pala-
cio de l a A l g a v a b í a . No Tan a n i n -
g ú n o t ro f r o n t ó n . O d i a n Ja cesta; 
se r í e n de l a pala . N o comen, no v i -
ven , no j u e g a n m á s que en el Haba -
n a - M a d r l d . 
iGIé los e s p o n t á n e o s ! 
E l lunes, Díaz fué a v i s i t a r a 
amigo Hermo, para saber de su 
lud, y entre ambos jugadores hubo 
siguiente d i á logo : 
D I A Z : — ¿ Q u é hay Hermo, cómo 
encuentras ? 
H E R M O : — M u y bien chico, anocho 
estuve comiendo. Tu sabes que nos-
otros tenemos la cabeza muy dura. 
— Y que tú lo digas. F i g ú r a t e que 
rae f i g u r é que h a b í a chocado con el 
carro de la bomba. 
— Y yo con un carro auxi l io Isleño, 
que debe ser algo a s í como un "ca-
rro loco" exponLancs.rrjente sail ieron las 
r r l_y0a0o; rü dIa los dos tendremos m á s lUíia^ encargadas de pe lo tea r el ¿ iá 
cuidado curso de a p e r c u r á , p r i m e r o ael mar -
—Xo. ' va yo he pensado que c u ¿ n - ,es- De b ^ n c o C a r m e n y E n c a r n a , 
do volvamos a jugar iremos armados 1)6 azl11. E13na J P a q u i t a . .Y l a p r i -
de fotutos para avisarnos. Cuando t u raera decena t u p e r i o r ; a g ú a l e s a 
sientas un fotutazo es que yo voy a ¡ dos, c inco seis y s ie te ; en l a segun-
entrar. da super iores las dos pa re j a s ; las 
— " O i r a i f , y cuando oigas tu . dos blancas en U»a r acha h e r m o s a pa ra 
fotutazos es que yo no quiero dejar- ' sub.T l o s nu r r . e r i to s ; las azules en 
te entrar. 
U n p e q u e ñ o desast i '0n. 
De l a ip r imena q u i n i e l a se encar-
g ó P a q u i t a o b s e q u i á n d o n o s con pa-
q u e t i t o de cosas belCas y m u y b i en 
bordadas . 
Y la segunda n i p r e g u n t e n uste-
des. L a Re ina , L o l i n a . 
¡ A y , L o l a ! 
D O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MIEBCO^XIS 11 D E AEKXZi 
A las 2 y 30 p . m . 
—De acuerdo. Hasta luego cabezón. 
—Adiós , c o m p a ñ e r o . 
Los catalanes el domingo formaron 
la gran algazara porque les anularon 
un goal que era "off-s ide". 
Pusieron de c h ú p a y d ó m i n e al ar-
bi t ro , y amenazaron con irse para l i 
Liga , como hizo el "Hizpano" y m i s 
tarde el "Canarias". 
Cuando a l l á le hagan lo mismo, ¿a 
dónde i r á n ? 
¿ V o l v e r á n a la F e d e r a c i ó n ? No, se 
i r án a jugar a l Cairo. 
Que es donde ganan los m á s brave-
ros, y no los mejores. 
c iva r acha para dar u n empate c -
2'¿, que íiué la d e c a p i t a c i ó n de los 
n i ñ o s . i 
E n 24 se r e p i t i ó el d e c a p l t a i n i e n t o . 
GanaTon l a i blancas. Las cua t ro 
pc-.'otearon a la campana . 
D E L S E G U N D O 
P R I M E R , P A R T I D O A 25 TANTOS 
Elena y Encarna, lancos, 
contra 
Angelina y Elisa, azules. 
A jacar los Tjiancos del cuadro 9 y los 
azules tlel 10. 
P K L M L R A Q L I N S E L A A 6 TANTOS 
E l i s a ; Encarna; Pepita; 
Angelna; P i a r ; Carmenchu. 
I SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
* Carmen, y Pepita, blancos, 
contra 
P i l a r y Carmenchu, azulas. 
A baoar "blancos y azules del cuadro 10 
Y no va m á s 
comunicac ión . 
porque se acabó la 
J U E G O S O L I M P I C O S P A R A 
L A A M E R I C A D E L S U R Y 
P A R A L A C E N T R A L 
TERCER P A R T I D O A GO TANTOS 
Elbarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
TTictora y l o l n i a , azules. 
A &ao.ar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del 10. 
ROMA, Por la A. P. 
L a comis ión internacional o l ímpica 
decidió hoy celebrar juegos o l ímpicos 
regionales, uno para Sudamerica y otro 
para Centroamerica, en 1926. 
E l Conde Ba i l l e t Latour , de Bélgiv 
ca, representante of ic ia l de la comis ión 
en los juegos latinoamericanos, r ind ió 
un informe favorable sobre las condi-
ciones del at let ismo en la A m é r i c a del 
Sur d e s p u é s de un viaje del cual aca-
ba de regresar. 
C A R P E N T I E R Y S I K I E N E N T I D A D E S V I L L A R E Ñ A S 
M A T C H S D E E X H I B I C I O N Q U E S E H A C E N Q U E R E R D E 
P A R I S , a b r i l 10. L O S " F A N S " 
Georges C a r p e u t i r c o n t i n ú a sien-
do el í d o l o de los f a n á t i c o s f r a n -
ceses del boxeo. Si a l g u n a vez io 
d u d ó l a acog ida que o b t u v o a l apa-
recer en e l r i n g d e l C i rco de P a r í s , 
pa ra u n m a t c h de e x h i b i c i ó n a bene-
f i c i o de l a L e g i ó n A m e r i c a n a las 
ha d is ipado pa ra s i empre . Cinco m i l 
espectadores a p l a u d i e r o n de pie a l 
excampeon y , las mani fes tac iones de 
en tus i a smo se r e p i t i e r o n , c o n t i n u a n -
do hasta que d e s a p a r e c i ó en su cua r -
t o , d e s p u é s de boxear con su spa-
r r i n g p a r t n e r . 
L a r e c e p c i ó n de B a t t l i n g S i k i f u é 
u n v i v o con t ra s t e a l a n t e r i o r . S i l b i -
dos, siseos e i n s u l t o s se m e z c l a r o n 
a aplausos y ac lamaciones a l apa-
recer el s e n e g a l é s , pero para todo 
j u e z i m p a r c i a l , era ev idente que 
p r e d o m i n a b a n los p r i m e r o s . 
T a m b i é n f u é m a r c a d o el con t ras -
te en t re los r i v a l e s , en cuanto a es-
tado f í s i co . S i k i g o r d o y abo t a rga -
do, no p a r e c í a el e s p l é n d i d o a t l e t a 
que d e r r o t ó a C a r p e n t i e r el 2 4 de 
s e p t i e m b r e pasado. Es te ú l t i m o por 
el c o n t r a r i o , nunca ha p r e sen t ado ] 
m e j o r aspecto. S in u n a onza de car-1 Y a son dos los c lubs , - A i m e n d a -
ne s u p é r f l u a , se d i r í a que se h a b í a ! r e s " y "Sta . C l a r a " , q ü e po r m e d i o 
p repa rado p a r a una i a r g a pelea. Sus i <le ^us delegados, han env iado a l 
m ú s c u l o s a l moverse , d e m o s t r a b a n ' S r - P res iden te de l a L i g a N a c i o n a l , 
su d u c t i l i d a d bajo la p i e l c l a r a y1 las l i s tas respect ivas de los j u g a d o -
tersa y , s i sus p u ñ o s , que t an sus-^ re3 reservados Por sus c lubs para l a 
cept ibles son a s u f r i r f r a c t u r a s , h a n P r o x i m a t e m p o r a d a de 1023-24. 
a d q u i r i d o m a y o r res i s tenc ia y d u r e - , A c o n t i n u a c i ó n damos los n o m -
za. es p robab l e que d é que h a b l a r bres de d lchos J u ^ a d o r e í 5 ^ ' 
Una I g u a l a d a b o n i t a en una . Y 
nada m á s . Peloteabam las blancas 
V i c t o r i a — u n a d e b u t a n t e á g i l y bo-
n i t a — c o n M a t K d e y Las azules, 
C h a r l o t y A n t o n i a . H e d ioho nada 
m á s , p o r q u e v o l v i ó a pegar A n t o n i a 
y v o l v i ó a d o m i n a r t o d a ,a p r i m e r a 
y la segunda y piarte de la te rcera , 
t r ayendo a m a i t r a e r a M a t i l d e , en 
p leno desconc ic - to , p ^ : ó a l l á en los 
iVltl/nós m o m e uos de l «)suí do pudo 
e n t r a i V i c t o r i a y en t r e V i c t o r i a v 
rvtatii(..a po r p o a i ú t c a r m a n an t e r r e -
m o t o inundia ' . . L a s dos a u ro y bO'~.;-
l i j jr••'a.tra A n ; > i i i a uo¿ la pus i e ron 
verde, y d a n d u salto?) m u y sobresa'.-
tantes se p u s i e r o n e n 27 po r 2 9 . 
Pintonees o c u r r i ó a lgo que re-
s o l v i ó e l I n t e n d e n t e , s e ñ o r B e l o q a i 
con e n e r g í a y a d m i r a b l e se ren idad . 
L o s hombres serios son s i e m p r e se-
r ios . 
F u é a l saque V i c t o r i a y « a c ó cor-
t o ; R o m a ñ a i c h , j u e z de l a co r t a , d i ó 
el t an to mia¡lo para l a sacadora. Mas 
B e l o q u i que o b s e r v ó que lias azules 
no e&tahan p reparadas en sois pues-
I tos, s a l i ó a la parted i z q u i e r d a y es-! ChyrJot . i 
l e r i b i ó : " P o r no es tar p reparadas l a s ' C a m i ó n 2 
lazuies el t a n t o es v u e l t o " . D e c i s i ó n Elena i 
¡ q u e ile v a l l ó u n a s a iva de aplausos P i l a r . . . . . . . . . . . 2 
! p o r ser l ega l . A s í ominaban cuan tos , E.u.lSA . . 2 
¡ s a b e n y e n t i e n d e n de l depor te vasco 
• y de sns reg las . R o m a ñ a c h t a m b i é n 
h a b í a c u m p l i d o con s>u deber. 
| E l t a n t o 30 pa ra las azules, lo p i -
f ió M a t i l d e . E l p a r t i d o f u é em'ociona-
d í s i m o en su finaO. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d e 
BLANCOS 
C A R M E N y E N C A R N A , 
boletos. 
Los azules e; an Elena y Paquita; 
quedaron en 24 tantos y llevaban 54 1 
letcs- que se hubieran pagado a $4 . ; 
% 3 m 1 3 
Llevaban 84 
P r i m e r a q u i n i e l a 
ELISA 
V i c i o r l a 
$ 2 . 0 0 
T t o s . B tos . Dvdc . 
. . 3 67 ? 8 23 









E l Consejo P r o v i n c i a l y el A y u n -
t a m i e n t o de Santa C l a r a , q u e r i e n d o 
c o n t r i b u i r al s o s t e n i m i e n t o de l ba-
se b a l l p ro f e s iona l , t o m a r á n d e n t r o 
de breves d í a s e l acuerdo de donar 
dos p r emios de $1.000 y $500 res-
pec t i vamen te p a r a los c lubs que ocu 
pen el p r i m e r o y segundo l u g a r en 
el p r ó x i m o Campeona to N a c i o n a l de 
1923-24 , en e l que t o m a r á par te e l 
c l u b "San ta C l a r a " , ba jo los aus-
picios de la L i g a Gene ra l de Base 
B a l l . 
¿ H a r á n a lgo en ese sen t ido nues-
t r o Consejo P r o v i n c i a l y A y u n t a -
m i e n t o ? ¡ Q u e no se d i g a ! 
P L A Y E R S D E D O S C L U B S E N 
L A " L I S T A D E R E S E R V A " D E 
E S T E A Ñ O 
$ 4 . 4 2 
Llveaban 
S e g u n d o D a r t i d o 
AZULES 
C K A R L O T y A N T O N I A , 
boletos. 
Los blancos eian V i c t o r i a y Mat i lde ; 
se quedr.ron 27 tantos y l levaban 
1C4 oletos quo se hubieran pagado a 
$3.10. 
E L P I A A L 
C u l m i n ó en u n p e q u e ñ o desastre. 
L o pe lo teaban las blancas P i l a r y 
L o l i n a . c o n t r a las azules . Ange les v 
C o n s u e l i n . U n a i g u a l a d a en una a 
m a n e r a de s-aluLación y a guardiar el 
l á p i z d u r a n t e las dos decenas p r i m e -
ras. Ange l e s y C o n s u e l i n , t omaron ' . T t o s . B tos . D r d o . 
una pe lo ta v i v í s i m a y con e l l a a b r u - ' Eibarresa 3 235 $ 2 77 
miairon, d e s c o m p u s i e r o n , a t u i r d i e r o n i l o l i x a 6 
a S. M . ; t a n t o que e n la p r i m e r a de-! Mat i lde 3 
cena le sacaron u n a v e n t a j a de c iu - ¡ Angeles . , 5 
co, y en l a segunda 10. T o d o es t aba ' consue l in o 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L O L I N A $ 5 - 2 5 
pe rd ido menos el h o n o r . 
Pero f u é P i l a r el c a j ó n de los mis-1 
ter ios , s iacó nna de las m u e r t a s ver-1 
d a v e r d á y l a v e r d á v e r d á f ué que 
nos h i c i e r o n d e r r a m a r l á g r i m a s de 
v i n a g r e . j 
A l l á va P i l a r sacando con b a l a ; ! 
Anton ia ' 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
P I L A R y L O L I N A 
tOFJ. 








$ 3 . 7 8 
Llevaban 57 bolc-
Consue-
' aMá va la Re ina , e legante , h i e r á t i c a , ' ü n . ss quedaron en 27 tantos y Uevá-
I e s t a tua r i a , a z o t á ñ d d de m a n e r a sua- bar 60 boletbs que se huberan pagado a 
ve; pero f e roz ; a i l á v a n hacia a r r i b a , $3 61 . • 
A L M E N D A R E S Y S A N T A C L A R A 
el excampeon 
porada . 
en l a p r ó x i m a t e m - f u é f a c i l i t a d o p o r l a S e c r e t a r í a de ( l a 
la 
NOTICIAS SOBRE E L B O X E O 
N E W YORK, A b r i l 10. 
L a Comosión At lú t i ca del Estado ha 
anulado por completo el propuesto en-
cuentro entre F loyd Johnson y Fred 
F u l t o n en Jersey Ci ty en la noche del 
> lunes p r ó x i m o . 
| Aunque esperaban al parecer, evi tar 
i un choque con las autoridades del bo-
< xeo de New Jersey, la comis ión fa l ló 
que Johnson lo mismo que todos los 
( d e m á s boxeadores contratados para 
i comparecer en la exhib ic ión en benefi-
j ció del fondo de la leche en el Esta-
| dio Yankee e l d í a 12 de Mayo, deben 
! abstenerse - de -tomar parte en toda 
" competencia antes de esa fecha. 
Johnson y F u l t o n t a m b i é n deb ían bo-
xear en Boston el lunes p róx imo , se-
g ú n dicen los promotores de Boston 
que han llevado su caso a la comis ión 
de boxeo de Massachussets. 
A causa de estas reclamaciones, la 
comis ión de New York a g r e g ó a su 
fal lo la promesa de que Johnson 
F u l t o n s e r í a n obligados a cumpl i r sua 
contratos en otros Estados d e s p u é s 
de que Johnson hubiese cumplido el 
que ha celebrado para pelear con Jess 
W l l l l a r d en el Estadio Yankee. 
L i g a Gene ra l 
Repúb l i ca . 
de Base B a l l do 
A L M E N D A R E S B . B . C. 
1 — O. 
2 — E. 
3 — O. 
4 — I . 
5 — E. 
6 — E . 
7 — H 








T u e r o . 
L e p a r d . 
L e v i s . 
F a b r é . 
M o r í n . 
F a b r é . 
M c A v o y . 
R o d r í g u e z , 
R o d r í g u e z . 
R. H e r r e r a . , . 
B . P o r t u o n d o 
J. Ramos . 
B . B a r ó . 
V . D r e k e . 
A . Marsans . 
. S A N T A . C L A R A B . B . C. 
1 — A l e j a n d r o Oms. 
2 — Fe l ipe S i e r r a . 
3 — M a n u e l R i g a l . 
4 — Pablo Mesa. 
5— R a m ó n G o n z á l e z . 
6 — J u l i o R o j o . 
7 — M a t í a s R í o s . 
8— A r m a n d o L ó p e z . 
9 — E u s t a q u i o Pedroso. 
1 0 — Oscar C h a r l e s t o n . 
1 1 — D. W a r f i e l d . 
1 2 — O l i v e r M a r c e l l . 
1 3 — Dave B r o w n . 
1 4 — H . H o l l a n d . 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S i B I L L B R E N N A N S E 
D E L N O R T E Y S U R 
I I N E H U R S T , N . C , a b r i l 10. 
H o y se j u g a r o n en el t o rneo 
R E T I R A D E L R I N G 
de ¡ 
N E W Y O R K , A b r i l 10. 
B i l l i e B r e n n a n . p u g i l i s t a de peso 
tennis del campeona to de s ingles del I 
N o r t e y Sur , todos los p a r t i d o s an -
te r io res a los semi f ina les . 
V i n c e n t R i c h a r d s , c a m p e ó n n a c i ó - 1 
n a l en canchas c u b i e r t a s , S. H o w a r d ! 
V o s h e l l , que en un t i e m p o o s t e n t ó ! 
d icho t i t u l o , G G a r i t ó n Shafer a c - | h o y su abogado Joseph J . Jaeobs. 
t u a l c a m p e ó n del N o r t e y Sur y el Es to se a n u n c i ó cuando M r . Jacobs 
Dr . H a w k e , de í i l a d e l f i a , g a n a r o n ¡ ce lebraba u n a e n t r e v i s t a acerca de 
sus DUegos en e l t e rce r r o u n d s i n | u n p le i to c o n t r a l a c o m p a ñ í a d-1 
comple to , conoc ido desde hace t i e m -
po por lo que se d e n o m i n a " e l ca-
b a l l o de prueba"- p a m los p u g i l i s t a s 
que . asp i ren a un b o u t con e l 
c a m p e ó n Jack D e m p s t y , ya se ha se-
parado de l r edonde l , s e g ú n a n u n c i ó 
?pa r i enc ia a l g u n a de l ucha . 
E l p r i m e r r e s u l t a d o sensacional 
en los s ingles f emen inos o c u r r i ó en 
el segundo r o u n d , cuando Miss 
M a i l and Exp<ress ed i to res del Evo-
n i n g M a i l , de New Y o r k , en t ab lado 
en n o m b r e de B r e n n a n . M r . JaJcobs 
d i j o que B r e n n a n h a b í a puesto p l o i -
Chapman , de N y a c k , y Miss T o w n - ' t o a l E v e n i n g M a i i por l a ^ p u b l i a c i ó u 
send, de F i l a d e l f i a , u n a de las j u - l d e u n a r t í c u l o que se acusa d é " h a -
gadoras que f i g u r a n en !a p r i m e r a 
decena en la l i s t a f emen ina de estre-
l las j u g a r o n su p a r t i d o , que 
Miss C h a p m a n , p o r 6 - 1 , 6-4. 
gano 
SE PROPONE U N M A T C H ENTRE 
DEMPSEY Y T O M GIBBONS 
N E W YORK, A b r i l 10. 
Ton 0"Rourke, concertador da 
matchs en Polo Grounds p r e s e n t ó hoy 
una sol ic i tud para un match de boxeo 
de campeonato de peso completo en-
t r re Jack Dempsey el poseedor del t í -
tu lo y Tom Gibbons de St. Paul, que 
deberá celebrarse en Polo Grounds en 
a l g ú n d í a del mes de j u l i o . 
No se revelaron los detalles pero se-
g ú n Dan M c K e r r i c k . socio de Jack 
Kearns, el manager del campeón , la 
oferta exced ía de la p ropos ic ión de 
$200.000 presentada por Sherby, pro-
motor de M o n t a ñ a para un bout entre 
Dempsey y Gibbons el d í a 4 de ju l io . 
berse echado" en su r ec ien te b o u t 
con L u i s A n g e l P i r p o , de l a A r g e n -
t i n a . 
B Ü L G E R Y W A L K E R SUSPEN-
E1D0S POR L A COMISION 
A T L E T I C A D E L ESTADO 
N E W YORK, A b r i l 10. 
Jack Bulger manager de M i c k e r 
Walker , c a m p e ó n mundial de wel ter -
wc igh t fué suspendido por un p e r í o -
do de tiempo indefinido por la comi-
s ión a t l é t i c a del Estado por no haber 
comparecido a declarar en una inves-
t igac ión sobre el match cnlre W a i -
ker y Nashert fueron suspendidos pbr 
haber tomado parle en "un ^bout no 
sat isfactorio". , 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1923 A B O x a 
G U A N A B A C O A A L 
L A COXCURREXCIA A L A M A T I -
NEE I N F A N T I L 
Vamos a ofrecer hoy la relación 
de n iñas y n iños que concurrieron 
el domingo a la ma t ineé infant i l ce-
lebrada en nuestro Liceo, ya que 
ayer solamente pudimos dar á co-
nocer los nombres de las n iñ i tas que 
integraron la comparsa Las Bai lar i -
nas, organizada por la distinguida 
señora Rita Arteaga Vda. de Fuen-
t-GS. 
Otil ia Ybern y Bellver, de bailari-
na; Edmunda Ybern y Bollver de 
sala* Julia Albear, de capricho; Ma-
ría Antonia Pérez de Colombina; 
Ofelia Rodríguez, de Corista; Gracie-
11a Pérez, de Gallega; Cecilia Pérez, 
de Bailarina; Ziomarah Lezcano, de 
Rosa; Aida de la Torre de Madama 
de Pompadur; Lydia E. Rodr íguez , 
de Capricho; Gudelina Rodríguez, de 
Capricho; y R a m ó n García de sala. 
Edelmira del Corral, de Colombi-
na; El ia del Corral, de Colombina; 
Petra del Corral, de Colombina; R i -
goberto del Corral, de Pierrot; En-
riqueta Iglesias, de F a n t a s í a ; Ma-
r ía Teresa Madrigal, de Locura; Ra 
DEL A J E P R E S I D E N C I A L 
HACE ENDA Elena Rodr íguez , de Jardinera; 
Eduardo Rodr íguez , de Pierrot; Ma-
chas E. Alexander, de sala y Luis 
r ía Luisa Alexander, de Colombina; f 
G. Alexander de sala. 'Bonos de la Revoluc ión 
Rtóúrfá Amalia Arama y F e r n á n - de 1896 1897 ^ 6% 
dez, de Easter L i l y ; Salvador Ara- i porte del cupón núm. 3 8 que ven 
na y Fe rnández , de sala; Florence! En octubre 9 fué pagado por los ¡ce el primero de marzo, es tá en po-
de Bailaniua; Silvie Sierra, señores Speyer y Gia., New York un.der de los señoree Speyer y Co 
(Contin nación) 
-Emisiones 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Excurs ión Eucar í s t i ca a Jaruco. 
¡VIVA JESUS SACRAMENTADO! 
Por f i n , el día 29 de abr i l se ce-
de Bailarina; Guiillermo Sierra, de| bon,0 | 5 0p Bn po^er de diohos se-¡ desde mayo de 1922 por las entre-
Pierrot; y Ricardo ^er ra , de F16"! ñores quedan !J7.840-00 que sumanjgas efectuadas a part ir de marzo 
r ro t ; María Antonia Moner, de ^o-|ll0(g qUe que(jan en circulación, resto, primero de 1922 según determina 
lomibina; Concepción Moner, de Ca^ de ]os $2.196,585-00 reconocidos v ' e l contrato, 
pricho; Berta Oarreno Montiel , de , iademás $550 para el de 
sala; Hi la Carroño M^ontiel^ desa la ; | cliponeg 
Emipréstito Exterior 
Primavera; Juam H . Truj i l lo . de sa-
la; Noomí H . T ru j i l l o , de Rosa; Con-
chita, Oairlota y Fidel Fe rnández , do 
; Orientales; Aida Mart ínez, de sala; 
Rosa E. Verdaguer, de Segadora; 
Raquel Cardona, de Jardinera; Mar-
-pñn^oí ta Montero, de Capricho; , Marta Cas-
^ ^ . ^ ^ h ! M n ! ^ ^ v t ro . de Capricho; René Cardona, de Bassetty, de Aldeana Holandesa, y . • * T^^^^A^ ^ „ ^ . „ N „ Margot G. Carranza de sala. iPierrot ; Haydée F e r n á n d e z , de Co-
Maria Ana Reigosa, de Dama A n - lombma; Angela Menendez de Ca-
t igua; María Soler, de sala; Tomás pncho; José Antonio González Pe-
Verdura, de Sala; Alberto Verdura, rez, de Gitano; y Laureamto Con-
de Sala; Oscar Fe rnández , de Sala; i zález Pérez , de Gitano; Consmelito 
Olga Abreu, de Capricho y Oscar . Valladares y Costales, de Amapoia; 
Abren, de Marinero. y Pitico García, de Capricho. 
Los graciosos n iños Olga E. Mo- F u é muy celebrada Dulce María 
ra, de Jardinera y Rolando Mora, de ! García, que vestía un gracioso traje 
Pierrot ; los hijos del Concejal del ; de sala. 
Ayuntamiento señor Juan F. Mora, j Expresamente hemos querido de-
Iluminada Ochagavia, de Japone-ljar para lo ú l t imo, a una preciosa 
sa Alcida García Vega, de Mota; ¡pairejita, Rosa Mar ía Abren y Lugo, 
las dos n iñas del señor Oscar Bello, y Manolito Alvarez y García, que 
una de Japonesa y de Jardinera la i constituyen la a legr ía de la fiesta, 
otra; Carmen Sánchez, de Segadora; j siendo por todos los concurrentes 
Milagros Viaña, de Locura; Jorge i muy celebrados. 
Mercedes González Montiel. Aldea 
na Españo la ; Serafina González al 5% emisión de 1904 Ley Febre. 
.Mnntieil, 'de MaripoBa; I luminiadajro 27 de 1903. 
Luís , de sala; Adeli ta Viondi y Ve- Contrato de'mayo 11 de 1904 con 
ra, de sada; Carmehna Vera y speyer y Co., de New York 
Guasch, de sala; Armandito Díaz 




Valor nominal . . , 1. . , 
Se ha pagado. . . . $73 
por c o m i s i ó n . . . . . . . 
Beneficio 
E l ú l t imo cupón a vencer de los Bonos comprados" im-
porta. . . . 1.950.00 y al comprar se ha pagado 
por intereses vencidos. . $ 1.661.39 
Intereses: Dentro de este período 
¡no ha vencido cupón alguno, el i m - ¡ l e b r a r á una grandiosa Excurs ión Eu-
'car í s t ica a la ciudad de Jaruco. Ha-
cía tiempo que los fervorosos catól i -
cos habaneros la estaban reclaman-
do no menos que nuestros hermanos 
de Jaruco. Han podido vencerse no 
pequeñas dificultades que se ponían 
al paso, y Dios mediante la ansiada 
Excurs ión a Jaruco se rá el día 29 de 
abr i l un hecho glorioso. 
A l frente de la nutrida Excurs ión 
i rá pres id iéndola el Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de la Habana, los fervo-
rines de antes y después de la comu-
nión los d i r ig i rá el elocuente orador 
sagrado Monseñor Santiago G. A m i -
gó, y dado el entusiasmo que exis-
te creemos que se rán muchos los 
cientos de católicos que se a l i s t a r án 
en el n ú m e r o do excursionistas. 
E l recibimiento que nos prepara 
la ciudad de Jaruco es esp léndido . 
Saldrá a recibirnos todo el pueblo 
sin dist inción de clases con sus dig-
susj Amor t izac ión : Se han remesado 
jen los cinco meses $425.000.00 en 
$35.000,000'mensualidades de $85.000.00 para 
formar el fondo anual de $1.020. 
000 .00 . 
En este periodo se han verifica-





$ 4 .523.00 
288.61 
Beneficio total , 
más las misas 
de costumbre. 
rezadas y cantadas 
CULTO PARA MAÑANA 
Los cultos de loa Quince Jueves al 
Sant ís imo Sacramento en el templo 
de Belén, Monserrate y Pasionlstas. 
L A NOVENA D E L VIERNES 
E l próximo día 13 del actual, da 
comienzo el novenario de viernes en 
honor al Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús . • 
U n Católico. 
D I A 11 D E A B R I L 
Es te mes e s tá consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia de 
San Nico lás . 
Santos León el Magno, papa; Isaac 
y Felipe, confesores, 
San Felipe, obispo y confesor. Su 
patria fué la Isla de Creta. E l Señor 
que le destinaba para grande» fines, le 
dotó desde la cuna de santas dlsposlcio-
nas autoridades al frente, al son delnes- :Las Sagradas Escrituras, estudia 
$ 4 . 8 1 1 . 6 1 
Bonos del Tesoro $30 .000 .000 .00 al 6 por ciento Emis ión de 1917. 
Ley 31 de Julio de 1917 Decreto n ú m e r o 13 72 de 19 de septiem-
bre de 1917. 
En circulación 
Pignorados al 






Hen, de Club y Roberto Sánchez de 
Sala. 
Isolina Rivas Vida l , de Bailarina; 
y su hermanito Armando, de Sala; 
Alcida Pérez Garrido, de Sala; Er-
linda Pérez Garrido, de Sala; María 
Eugenia Costa, de Colombina; Ofe-
l ia Costa, de Colombina; Alicia To-
rres, de Campanilla; Hi lda Solá, de 
Campanilla; Hortensia Solá y Gui-
llén, de Sala; Cándida y Carmen 
Venezobre, de Chinas; Marta Mart í -
nez de China; Esther Grucilas de 
También lucían muy lindos los 
niños de los estimados esposos 
Georgia Rojas y Santiago' López, 
Presidente del Liceo. 
Al ic ia y Santiagulto. 
Y con eflilos, su pr imi ta Yolaanaa 
F e r n á n d e z de Castro y Rojas, muy 
graciosa t ambién . 
Nuestros lectores pod rán ahora 
diairse exacta cuenta de la subl imi-
dad de la ma t inée del Liceo; prime-
ro ofreciendo los nombres de la com-
H ú n g a r a v Aida Azcue, de H ú n g a r a . 1 P,ar,sa Las bailarinas , que ofreci-
Consuelito Valladares y Costales i moS a^er—opgamzada por l a señora 
de Amapola; Pit ica García y Rollo, i11113- Arteaga viuda de Fuentes— y 
de Capricho; M a r g o t ' P é r e z Picó 
una de nuestras mas bellas señor i -
tas—de sala, muy elegante. 
Los graciosos hermanitos Oscar 
y Alberto Pau y Cruz Muñoz, hijos 
de los estimados Esposos Evita Cruz 
Muñoz, y Oscar Pau, de Kiupis ; Vio-
leta González, de Dama de la Corte 
de Luis X V " ; Marta López, de Bai-
larina, Gliceria del Corral de Cam-
panil la; Esther Rosí, de Campani-
l l a ; Mar ía Josefa del Corral, de 
Colombina, E lo í sa Sánchez, de P r i -
mavera; Mercedes Felip, de Sala y 
Delia Castro, de Sala. 
Carlos Poroso y Pedro, de Mar-
qués de la Epoca de Luis X V ; María 
Luisa Salabarria y Salazar, de Bo-
tón de Rosa; Violeta Es tapó , de A l -
deana de Egipto; Herminia Arocha, 
de Gallega; Josefa Es tapé , de Sala; 
Miguel Arocha, de Sala y José Pu l i -
do, de Sala. 
Josefina Castro de Madama de 
Pompardut; Carmen Aguila, de Ca-
pricho; Esperanza Aguila, de Capri-
cho; Angelina Zobaran, de Jardine-
ra; Carmelina Suarez, de Capricho; 
Rosita Maza, de Rosa; Mar ía Anto-
nia Zoboran, de Sala; Hortensia Ló-
pez de Capricho; Mercedes Díaz de 
Mariposa; Margot San tamar í a , 
Capricho; Ernestina Zermiño, 
aihora, dando a ccmocer el resto de 
la concurrencia, ia/pa¡rte de que, aún 
se nos han pasado muchos nombres. 
ü n t r iunfo , y bien grande por 
cierto. 
P lácemes en cantidad, y muy sin-
ceros, ipara la Directiva del Liceo y 
pairticularmente, paria su Incansable 
Presidente el s eñor Santiago López. 
E L DR. FEDERICO CASTAÑON, 
D E SUMA GRAVEDAD 
Amortizados .hasta la fecha. . . . 
Anulados de acuerdo con la Ley 
1922 
octubre 9 de 
í3j 
Amort izac ión : en 30 de noviembre ú'.tlmo se cele-
bró el 60. Sorteo para ret i rar de la circulación 
y ret irar de los pignorados al Gobierno Ame-
ricano . . . . . . . . . . . 
• Total . . 
Se ha remitido al Gobierno Americano por este con-
cepto 
y se han presentado al cobro y tramitado el 
pago de Bonos de este Sorteo, por valor . . . 
$ 
Intereses: E l cupón n ú m e r o 11 vencido en diciem-
bre 30 de 1922, importa, de los Bonos en cir-
culación $ 
y los del anticipo del Gobierno Americano con 
pignoración de los Bonos . . . . $ 
$ 
$ 19 .353 .900 .00 
$ 6 .523 .000 .00 
4 .123 .100 .00 
) .000 .000 .00 
630.300.00 
S68.000.00 
Hada de las flores; Idalia Zermiño, 
de Colombina. 
Salomé Steegers, Bailar ina; Isa-
bel Astorga, de Bailarina; Carlota 
Valea, de Sala; Carmita Valea, de 
Sala; Bertha Valea, de Sala; Carmi-
na Vi l l a r , de Sala; y el l indísimo 
Manolito Vi l la r y Ochoa, con Joaqui-
nito Maig, t a m b i é n muy gracioso, 
de sala. 
Avelino García Piedra, de Sala; ] 
E l Iraies, a las dios de la tarde, cu-
frió un ataque urémico el dis t ingui-
do doctor Federico Oastañón y Fer-
nández de Pel lón, aino de los médi-
cos más antiguos y queridos en esta 
sociedad. Tan pronto la noticia so 
dió a conocer, su morada se vió 
completa míen te invadida por méd i -
cos de la localidad y por numero-
sas y distinguidas familias. 
Loa primeros 
los Dres. Sierra 
Cubría, opinando todos que el caso1^^ ^ w ^ v ^ r v 
reviste gravedad extrema. 
La ciencia inmediatamente ha 
puesto en juego todo lo necesario 
en estos casos, y aunque ¡ai pr inc l -
de ¡iplo parec ió haber una 'Igera mejo-
de Tía, ayer por la madrugada le repi-
Se ha remitido al Gobierno Americano por este 
concepto 
y se han presentado al cobro de este venci-











Los beneficios Ingresados en la Tesorer ía General de la Repúbl i -
ca, por el producto de la Renta de Loter ía , desde el Sorteo n ú m e r o 
447 de 10 de mayo de 19 22 hasta el Sorteo número 480 de 20 del 
pasado mes de febrero ascienden a $3 .931 .413 .15 . 
Emprés t i t o Esterior de $10 .000 .000 .00 al 5 por ciento Emis ión 
en acudir tfueronLjq 1914) Ley diciembre 20 de 1913. « 
Contrato de enero 31 de 1914 con J . P . Morgan y Compañía , 
t ió el ataque al doctor Oaistafión 
Das visitas aumentan en la casa 
de hora en hora. 
Y íes que el enfermo y sus faml-
IMares gozan de 'griatndes s impa t í a s !Se l ian Pasado 
en Guanabacoa. 
Ayer después de las daez y media 
de la m a ñ a n a lo v is i tó su compañe-
ro y condiscípulo, e(l ilustre Doctor 
Francisco Cabrera Saavedra, quien 
estuvo a su lado largas horas mar-
En circulación no amortizado $8 .635 .000 .00 . 
Intereses: Se han reme&ado, para esta a tenc ión durante los cin-
co meses $179 .733 .34 . 
Amor t izac ión: Se han remesado $147.500.00 en mensualidades 
de $29.500.00 para formar el fondo anual de $354 .000 .00 . 
En este per íodo se han verificado compras con el resultado sd-
gulente: 
Valor nominal $ 
$162.402.50 
$ 267.00 $ 
Beneficio. . . . . . . . „ • . • . . . . . . . . $ 
José García Piedra, de Sala; Fran-1 chá,ndoSe deapués hacia la capital 
n . v l G r r C Í a *iedJa' eei Sala y L e 0 ' ¡ La 0PíníÓ11 del ' ^an g3lleno con 
^ M ^ t ^ ^ f a S o ^ d ^ t a l a ; Asnn- I r S e T e r í ^ ^ ^ ^ ^ 
S i í l l S i a ^ ™ C - t a ñ ó n 
Sara Hidalgo, de Campanilla. - M c ^ d o honda .pena en toda la 
Jul i ta Franca—muy graciosa — |vlLla P0^*19 «« trata de una buena 
de Aldeana; Carmelina Franca de lípersona; :m'U7 8e,rTÍCiai1 ^ ^ P 1 , 6 . 
Golondrina; Caridad Franca de Bal- i c ^ ^ o s o , muy amante die su fa-
lar ina; Nieves Curay, de Sala y e l l m H í a ' y U11 a ^ S i o vecino die aa lo-
s impát ico Luisi to Alpizar y Leal, de calidad. 
Marinero. , Nosotros q;ue le queremos íamdiliajr 
Conchita Flgarola, de Sala; Mar-'m'enite lamentamos su actual estado 
got Someillan, deí Imperio; Grego-iy hacemos fervientes votos a(l Todo-
rio Someillan, de Sala; Luis Somei- l)odero®o para que salve su existen-
llan, de Sala y Paz Guillot de Sala. 1 cia. 
Los muy s impát icos hijos del V i - Es, ademáis, el llnstire enferma 
ce_ Presidente del Casino Español , 1 un snsorltptor de hace treinta años 
señor Antonio Deben, Delia, Felicia I del DIARIO. 
y Antonio, los tres de sala. i j e s ú s CALZADELLA 
El ú l t imo cupón a vencer de los bonos 
comprados importa $ 4.450.00 
y al comprar se ha pagado por i n -





D E I J U E V E S E N C A P I T O L I O 
Apenas anunciauo por 
Artiga-s el estreno de la 
super-producción especial de 
ea Metro, t i tulada 
Santos y actriz, esperanza de la cinematogra-
rimera fía< ei famoso actor, fué contrata-
ca-1 do especialmente para que desempe la 
Beneficio to ta l : $ 16 ,838.40 
Ampliación Deuda Inter ior $7 .000 .000 .00 Emis ión 1917, al 5% 
Ley Julio 24, 1917 Decreto n ú m e r o 519 de abri l 2, 1918. 
Fondo Obras de Puertos. 
Amortizados , $ 2 .500 .000 .00 
En circulación no amortizados.. $ 4 .450 .500 .00 
No presentados en la Tesore r ía General los cer t i f i -
cados para el cange... . . . . . . ., . . $ 49 .500.00 
$ 7 .000 .000 .00 
En este periodo ha sido presentado un certificado provisional que 
representa un bono, valor $500.0 0. 
Amor t izac ión : En estos cinco meses .han sido presentados al co-
bro y tramitado el pago de 548 bonos, por valor de $274.000.00 del 
ú l t imo Sorteo celebrado. 
Infereses: E l ú l t imo cupón n ú m e r o 10 ascendente a $125.000.00 
venció el primero de novieimbre ú l t i m o ; han sido presentados al co-
bro y tramitado su pago 6251 cupones por valor de $78 .137 .50 , 
Deuda Inter ior al 5 por ciento emisión de 1905. 
Ley de agosto 29 de 190 5. 
E m i t i d o . . .• •, . . :• • • $11 .169.800.00 
Amor t i zado . . $ 848.500.00 
Por amortizar . ^ . . . $ 1 0 . 3 2 1 . 300.00 
escogidas composiciones musicales 
que e j ecu ta rá una banda de música , 
y al estampido de innumerables co-
heles. 
Ei n ú m e r o principal del programa 
de la Excurs ión lo cons t i tu i rá la sa-
grada comunión que será repartida 
l por varios señores Sacerdotes, mien-
j tras el Excmo. Sr. Obispo celebre 
la santa misa. 
Otro de los números más atrayen-
tes lo ha de constituir el breve y cor-
dial meeting que d a r á n los Caballe-
ros de Colón, que han acordado pres-
tar oficialmente su valiosísima coope-
ración a la manifes tac ión religiosa. 
¡Generosos católicos de la Habana! 
¡A Jaruco el día 29 de abr i l ! 
¡A confesar a Cristo, Rey de las 
conciencias cubanas! 
¡Dios lo quiere! 
E l costo de la Excurs ión, Incluyen-
do los boletines del ferrocarri l y el 
precio del desayuno es de-$2.00. La 
insignia de excursionista cuesta 40 
centavos. 
Las inscripciones pueden hacerse 
en la po r t e r í a del Convento.de PP. 
Franciscanos, Aguiar 87, y en todas 
las Iglesias de la Habana. 
La excursión se a jus ta rá al si-
guiente programa: 
Salida de la Es tac ión Terminal a 
las 7 y 15 minutos de la m a ñ a n a , i 
Llegada a Jaruco a las 8 y media. ¡ 
Inmediatamente los excursionistas I 
se d i r ig i rán a la Iglesia Parroquial I 
precedidos del estandarte de las Ma- ' 
r ías y cantando himnos religiosos 
acompañados de una banda de mú-
sica. 
Llegados los excursionistas a la 
Iglesia da rá comienzo la santa misa 
que será celebrada por el Excmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, y durante 
ella deberán comulgar los excursio-
nistas. 
A cont inuación se servirá a los 
excursionistas el desayuno. Acto con-
tinuo los Caballeros de Colón d a r á n 
en el parque de ia población un mee-
t ing de propaganda religiosa y eu-
carís t ica. 
A las 11 y media regreso de los 
i excursionistas en el mismo tren es-
¡pecial en que marcharon, pudiendo 
¡ l legar a la Habana para las 12 y 
1 media. 
j Este programa suponemos será el 
1 oficial de la Excurs ión , por cuanto 
vino a nosotros por encuentro volun-
tario. Lo hallamos a nuestro paso en 
uno de los templos. Por las Mar ías 
de los Sagrarios, nada recibimos, ni 
nosotros, n i el Redactor Católico se-
ñor Lorenzo Blanco, ni el DIARIO. 
Debíamos de ser los primeros pa-
ra los efectos de propaganda y so-
mos los ú l t imos . 
Y después . . . . se quejan! 
CONFERENCIA DE SAN V I C E N T E 
DE P A U L 
El Presidente del Consejo Particu-
lar de las Conferencias de San V i -
cente de Paul, señor Luis B. Corra-
les, recuerda por este medio que el 
próximo domingo, es la Comunión 
Pascual de los socios de las Confe-
rencias, a las 7 y media a. m. A 
cont inuac ión desayuno y jun ta ge-
neral. 
Los actos expresados se e fec tua rán 
en el templo y convento de la Mer-
ced. 
DE CAMAGÜE! 
HACIA L A M O N T E A 
Hasta mí llega la grata Í L . 
que mi apreciable amig0 v I c l H 
do comerciante de esta niai,acre<1lta. 
Esteban Bar r i l , embarcará « i ' ^ r 
del presente mes hacia la r íía 12 
la Repúb l i ca . ^PHai (jj 
Lleva el propósito de toma,. , 
por que lo conduzca a su aiT-i v̂  
t r ia , que fué también la deT* a ía-
mayores y pasar una t e m p o í ^ 
agradable paseo entre sur* a ^ 
Us Emilia. res en la Montaña , 
Por anticipado, al recoger rv. 
to la buena nueva del viaje d i ?U5" 
go señor Ba r r i l , formulamn, ai111-
sinceros y fervientes por auf ^ 
una t raves ía satisfactoria v i ^ 
que permanezca al lado de *,,Í0a ^ 
^ 1 % 
das con ahinco, por el Joven Felipe, le 
condujeron al conocimiento seguro de 
todas las verdades de nuestra doctrina. 
Hal lándose dispuesto de una manera 
cumplida para recibir las sagradas ór-
denes, entró con beneplácito de todos, 
en el sacerdocio. L a ciudad de ortlna, 
presenció admirada los grandes ejem-
plos de santidad que ofreció nuestro 
Santo en su ajustada e intachable v i -
da. Habiendo vacado la s i l la episcopal 
de la mlsm ciudad, fué elegido y con-
sagrado obispo de Gortlna, d i s t inguién-
dose en su iglesia como un verdadero 
sucesor de los apósto les . Socorrió a 
los pobres, consoló a los afligidos, 
practicó siempre la virtud, y v iv ió en 
la santidad. Su admirable ciencia, l i -
bró a su Iglesia en tiempo de los em-
peradores Marco Antonio y Lucio Aure-
lio, de los furores de los gentiles 
Habiendo llegado a la avanzada eaaa ( 
de setenta años, descansó en el. Señor, 
a los 11 de abril del año 180. * 
Jordán dos cfiaturitas encautal 
E l acto se llevó a cabo en u0ra!' 
rada (Te los estimados esposos Z ^ ' 
Julia Domíngnez_y señor León ^ * 
doa allegados, les sirvan de 
dero placer. 
D E L JORDAN 
Por el R. Padre de la emita <, 
d i e r o n la . a g l I ^ 
Jora 
ron, padres cariñosos de uno"^'!*" 
dos nuevos cristianizados 8 
La primera fué la niña Mlr.i, 
Gertondis, hi ja de los esposos ? 
ra Mar,a Luisa Silva Doval y R -
Luis Domínguez Hernández 
Fueron sus padrinos, sus tío* 
ñora Julia Domínguez de Rivera 
séñor Leonte Riverón Guerra 7 
E l segundo lo fué el niño Frann. 
co Orlando hijo de los esposos £ 
ñora Juna Domínguez de H e r n á ¿ , 
y señor Leonte Riverón Guerra 
Lo apadrinaron sus abuelitos 
ñora Amér ica Guerra, viuda de ri" 
verón y señor Julio Domínguez Varí 
la 
Después de la ceremonia, la con 
currencia fué obsequiada con exom" 
za a edadÍs i t^8 licores 3' sabrosos dulces. 
Que sean muy felices los dos cris 
tianitos. así como sus amantes pa! 
dres, abuelitos y padrinos. 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Cambios 
A B R I L 10 
S | E Unidos, cable 3!64 
S|B Unidos, v is ta . 1.32 
Londres, cable. . . . . . . 4.66 % 
Londres, vista 4.65 2|4 
Londres, 60 d|v 4.65 
Paris, cable 6.75 
París , vista 6.71 
Bruselas, vista 5.85 
España, cable 15.43 
España, vista , . . .. 15.36 
Italia, vista 5.03 
zurich, vista. . .' 1S.39 
Hong Kong, vista 56.00 
Amsterdam, vista 39.45 
Montreal ., Par 
Berlín 0.90 
E L PRIMER VASTAGO 
Lo besan entusiasmados los jóve-
nes y distinguidos esposos sfeñora Lo-
lina Primelles de Morán y Doctor 
Indalecio Morán de Latorre. 
Les felicitamos, enviando al bebé 
m i l besos de bienvenida. 
DE AMOR 
Va uua nueva de amor, de esas 
que tanto alegran el alma de los que 
so ven tan cerca de realizar el sue-
ño dorado de su vida. 
Se trata del formal compromiso 
quo se ha sancionado entre la lindí-
sima señor i ta Olga Alvarez Castillo 
y el intoiigente joven letrado Doctor 
Joaqu ín Agüero Anglada, mi estima-
do amigo y compañero en la prensa 
de otros tiempos. 
F o r m u l ó 1̂  petición, el estlmaío 
señor Manuel Emiliano Agüero Pilo-
ña, padre del feliz novio. 
Bato palmas con tan fausto moti-
vo. 
NOTARIOS DE TTJBNO 
Para cambios: Aristides Ruiz . 
Pari;. intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A . 
Molino y Armando Parajón . 
A N D R E S R. CAMPIÑA,. Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
Y SIGf/EX LOS COMPROMISOS 
AMOROSOS 
Este es otro que saludo con expre-
siones de s i n n a t í a . 
E l üv. la sugestiva damita BíeM-
na García García con el cotrecto y 
culto joven Dociqr Alberto Motell. 
Sea para la venturosa pareja mis 
parabienes. 
Y que pronto me den la oportu-
nidad do resoüar sus desposorios. 
Ventas 
American Sugar . . . . 
Cuban American Sugar . 
Cuban Cana Sugár . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 






SAX L E O N MAGXO 
Celebra hoy nuestra Santa Madre 
la Iglesia, la festividad de San León 
el Magno, papa, con tan plausible 
motivo son hoy los días de nuestro 
querido amigo y es t imadó Subdirec-
tor del DIARIO DE L A MARINA, l i -
cenciado señor León Ichaso, a quien 
deseamos un feliz día de su santo, 
nc tanto por el alto puesto que en 
este DIARIO ocupa cuanto por su 
catolicidad, que ha sabido defender 
con noble va lent ía y con heroico 
V A L O R E S CUBANOS 
Quha. Exterior 5 x 100, 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 
Cuba Railroad 5 x 100, 1592. ,., 







MERCADOS DE GANADO 
PUERCOS 
C H I C A G O , abril 10. 
L a s entradas que so registraron hoy 
en est$ mercado por arribos de puercos 
importaron en total la cantidad de 1,6,000 
E l mercado estuvo suumamente activo. 
Hac ía tiempo, quo no. presentaba este 
aspecto de tanta actividad. Los precios 
estuvieron oscilando entre 5 y 10 cen-
tavos de promedio, más bajo que ayer. 
Por lotes de puercos en muy buenas 
condiciones con un promedio de peso en-
tre 160 y 200 libras se cotizó el precio 
de 8.40" a 8.50, habiendo sido el que se 
pagó como máá,s alto el de 8.50; lotes 
de puercos de un peso entro 240 y 235 
libras el precio a que se cotizó fué el 
7.15 &.í>5. Este precio es por lotes 
de carnes vendidas a los carniceros do 
CALIXTO SUBIRATS 
En días pasados me congratulé ea 
saludar en esta ciudad a mi estimado 
amigo fceñor Calixto Subirats Quesa-
da, que desempeña con el celo y 
acierto que le caracterizan la Agen-
j cía de Fletes y Paeajes de los íerro-
79 ¡ ca r r i l e s del Norte de Cuba. 
34 3I8 1 Le reitero m i afecto al buen ami-
17 1i2igo, al darle esta cordial bienvenida. 
61 112 j 
BODA 
Han cont ra ído matrimonio, la gra-
ciosa señor i ta Orosia Várela Céspe-
des y el estimado joven Nicasio Ho-
jas Estrada. 
Actuaron de testigos, los eenoreí 
Plácid'o González Rojo y Elíseo Fuen-
tes Guerra. . 
Que una senda de venturas sea ia 
que recorran en su vida matrimonial. 
Con ia protección de Dio«. 
OTRA BODA 
F u é la celebrada en la morada o» 
los apreciables esposos González-r6-
rez, en la m a ñ a n a del día 4. 
Los contrayentes fueron la seflon-
ta Mar ía L . González Pérez y ei 
ven Antonio Cabrera Hernández. 
La concurrencia resultó numero^ 
y fué obsequiada con toda eSP"? 
A l felicitarles, les hago Prese^ 
nr.a votos por oue el hogar Q"6 ad0 
han de construir se vea nim" de 







































































































arrojo cuando las fieras antlclerica-1 la Ciudad. Los puercos de peso grande 1 la bienaventuranza. 
Amor t izac ión: En és te período se 
el 17o. Sorteo anual celebrado 
h~n amortizado $50.000.00 por 
el 15 de octubre del año pasado. 
les pedían carne de cura. Ichaso re-1 se vendieron a 8.35 y los ligeros a 8.25.1 
U í r i Í n í finí0 r SfUS H c o ^ e l ^ 
coa a todas las fieras, que me-lZaci6n que tuvieron los puercos de cla-jdrosas se ret i raron a sus cuevas, don 
1 de las directoras concluyeron t r ág i -
1 camente. Mientras esto sucedía, el 
[defensor de la Iglesia el licenciado 
León Ichaso, era nombrado Subdi 
Intereses: E l día 28 de noviembre, venció el cupón 34 qué as-
ciende a $259,282.50 y se han presentado al cobro y tramitado 65,180 
cupones, de este vencimiento que ascienden a $162.950.00. 
Emprés t i t o Exterior, de $16.5 00.000.00 al 4 y medio por ciento ¡ rec tor del DIARIO DE L A M A R I N A 
emisión de 1909 Ley enero 2 5 de 190 9. l A I comunicárse le el nombramiento 
Contrato agosto 25 de 1909, c o n Speyer y Co. de New Y o r k . • |ae le di jo: "Se le eleva a este puesto 
En circulación no amortizados $15 .319 .000 .00 . por sú talento, laboriosidad y servi-
Intereses y Amor t izac ión : se h a n remesado eu los cinco meses jeios al D I A R I O , es cierto, pero sobre 
$425.000.00 en mensualidadefi de $95.000.00 para formar el. fondo 
anual de $1|020.000.00 que aplican los señores Speyer y Co. de 
acuerdo con e l contrato al pago de los intereses y el resto de la amor-
tización de los bonos. 
Amor t izac ión: En este período se han verificado compras con el 
resultado siguiente: 
Valor nominal . . . . . . . .1 . . . . 
se ha pagado $226.767.50 
por comisiión. • 402.00 
Beneficio 
i ^ f ̂ í r - t o ^ ^ , í ^ f . - l ^ a el papel de vil lano, del que ha 
Ljd.s ^dLaratas aei uiablo hecho una maravillosa 
ya se advierte en el público haba-
nero extraordinaria expectación por:Tocios los ?rtista^ rayan a gran altu-
verla. "Hacia el Abismo" es una Irá e.n la in te rp re tac ión de sus res-
de las mas valiosas y sensacionales! P.^1^03 Peona jes , y la producción 
•nelíp.nlaa h^rha oct™ Ai« ' Hacia el Abismo o "Las Catara-
E l ú l t imo cupón a vencer de los bonos 
comprados importa $ 6.030. Op 
creación, ¡y al comprar se ha pagado por Intereses 
vencidos -. • • .--. • • • • $ 2 .626.26 $ 
pel ículas hecha en 
tiempos, y su trama, altamente emo-; 
estos úl t imos , 
! tas del Diablo ha resultado una 
t iva, plena de situaciones que llevan nah 
al espír i tu del espectador hondas 
emociones, esta basada en la novela 
de "Quincy Adams Sawyer". Este 80 
l ibro hace de cada personaje un es-
tudio psicológico admirable, deli-
neando caracteres completos para 
que cada uno adquiera el relieve que 
suñala en la novela eu autor, CÍiar-
ler. Fa l tón . 
¡Barbara, La, Mar r , esa bell ísima 
Beneficio to ta l . . . . i 
E l 3 por ciento para el fondo es-
pecial destinado al pago de pensio-
nes del Ejérci to Libertador ha da-
que sumados con el importe de los 







44 .234 .24 
todo por su catolicidad 
Todos fe l ic i tarán al Subdirector o 
ai amigo. 
Felicitemos nosotros al católico. 
A l cielo pedimos le otorgue la ine-
fable dicha de viv i r y morir adorna-
do de la Gracia santificante, que ba-
jee al hombre hijo de Dios y herede-
ro de su gloria y esta es la ún ica 
y verdadera felicidad: -porque ; a u é i n e r 0 s de t»"6113- lai 
*¡ „ „ diendo entre 14.50 y 14.75. L a s entra-
das que se registraron fueron en total 
do 2.000 cabezas. Lotes de carneros pe-
sados se estuvieron vendiendo de 12.50 
a 13.00. 
se mala fué de 7.15. 
GANADO VACUNO 
C H I C A G O , abril 10. 
Poco ganado entró hoy en esta Ciu-
dad. L a s cantidades que se anotaron 
furoen solamente do 1.000 cabezas. E l 
mercado comparado con las actividades 
desplegadas la semana pasada, todav ía 
sigue sosteniendo el tono firme con que 
se estuvo caracterizando. E l precio que 
s© pagó por novillos fué el de 10.40; 
estos novillos fueron de un peso apro-
ximado a 1.340 libras: por novillos de 
1.450 libras se pidió el precio de 10.35. 
Los demás tipos sostuvieron el precio 
del Sábado. 
GANADO LANAR 
C H I C A G O , abril 10. 
E l mercado de carneros estuvo bas-
tante quieto. L a s operaciones que se 
registraron fueron muy pocas. Los car-
lana se estuvieron ven-
A MATANZAS 
Se han trasladado a la be la 
los distinguido^-
1 
le importa ganar ai hombre el mun-
do entero, si pierde su alma? 
En la Con tadur í a del "Capitol io", _ 
está recibiendo constantemente billetes caducados que ascendió 
llamadas telefónicas in te resándose j $205 . 593 . 00 dan un total para 
por el estreno de esta cinta, y cree-! expresado fin de $6 49.43 3 .05 . 
mos oportunas recomendar a las; E l 3 por ciento destinado por la 
familias que reserven con tiempo Ley de 16 de octubre de 1922 para 
raciones de la parte del edificio 
Beneficios de sorteos 
3% para fondo de pensiones E j é r c i t o 
I Billetes caducados Id 
¡ R e p a r a c i o n e s del edificio 
fus localidades para que de este 
modo se eviten molestias de aglome-
ración 
ascendió a $29 5 Obras Públ icas 
200 . 00 . 
Igualmente han tenido ingreso 
destinado a la Lo te r ía Nacional; 
$17.79 6.05 sobrantes del 5 por 100 
del primer trimestre y $74.710.84 
sobrantes del segundo trimestre, 
antes del ejercicio de 1922 a 23. 
Se encuentra en depósito la canti-
dad de $339.265.00 importe de las Sobrante 5% primer trimestre 
caducidades de los Sorteos 382 al I d . i d . 5% 2o. Id .' 
414 inclusives; y las multas y de-i 3o. para Obras P ú b l i c a s . . . . 
comásos en depósito no incluidos , Depósito c-áducidad 
en los beneficios del Sorteo, ascien-• Multas y Decomisos.. . . . . . .. 
den a $10 .189 .77 . ¡ To ta l . . . . . . . . . . . . .._.Jt . . -
1 E l r e s ú m e n to ta l de las expr&ia-
CULTO CATOLICO PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
de San Nicolás de Bar i . En los de-
$15.675.00 destinados a las repa-das cantidades es el siguiente: 
MERCADO DE AVES VIVAS 
N E W Y O R K , abril 10. 
























muy apreciables esposos s e ^ a y 
laida Parody de Ramírez O ' i ^ a , 
Doctor Gustavo Ramírez uu ^ 
quo por largo tiempo desenip^ Abo-
general benepláci to , el cargo oe ^ 
gado Fiscal de la Audiencia ae 
m a g ü o y . f+rimom0 
Deja tan prestigioso m f l ; la 
grandes y arraigados afect0Lmpre 
sociedad camagüeyana , que si 
los recordar.: con_^impatía. ^ 
E l Doctor Ramírez 0llve"Jdieii-
merecido un ascenso en1 la .f" éfusi' 
cía de Matanzas, que aplauao 
vamonte. frimoD^ 
Sea para el estimado matr og ol-
que nos abandona pero que no ^ 
v ida rá , mi despedida eXPr^,,eva re-
seándolcs felicidades en su »u ^ 
sldencia en la t ierra del dulce v 



















•aciones. Los PJ^^fstint»} 
se estuuvieron vendiendo las ^ 36.»f 
vía o r ^ ^ 
(Con t inua rá . ) J 
clases fueron a razón de ^ . dinar£ 
par a pollos, entregas P ^ s por 
y de 27.00 a 45.00; ^ f . ^ o n d* 2c 50 
so; los guanajos se cotizaron l6>5j, 
a 36 .00; los gallos de 16-00 * ; 
los pavos de 25.00 a 2o.¿o-
PAPAS 
C H I C A G O , abril 10. -stuuvo 
E l ciercado de PaPa^iae ge reaJi**^ so. L a s operaciones Que se ^ 
fueron pocas y de poca n . irier^, 
tal de papa que Ueg* f ede ia5 «J 
fué de 155 carros y ej t P ^ ^ ^ . f̂u 
portaciones de los ^ a a o ^ 
ron de 961 carros. LaS P ^ se 
coussin blancas y e" rT« Minnesot» 
ron a 1.00 quintal; ^ ^ ^ de 
cotizaron de 1.15 a •̂¿̂n̂TOn d* 1' 
cedencia do Idaho se vendiere 
a 1.90. 
C H I C A G O , abril 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C I 
S E O F R E C E N 
P A G I N A D I E C I S I O E 
Anuncios Clasificados de 
E q í l e r e s 
C A S A S Y P I S O S 
Ultima Hora S O L A R E S Y E R M O S 
HABITACIONES S E N E C E S I T A N 
C H A U I T E U R ESPAJÍOI. CASADO coa 
mucha p r á c t i c a sq ofrece para casa de 
comercio o par t icular . In fo rman en 13 
n ú m e r o 543. Pregunten por Manolo. 
Te lé fono F-1719. 
14132 13 ab 
^ ^ « S ^ 0 n ü l e U r ? 0 2 l 
? ? ^ e n l a ^ S o ? ^ ! v San José , com-cuar-
S o T e n r l a s ^ ^ e T V San José . 
"rio'^niTe b°;70 comedor, cuatro u u ^ -
1&ú-
H A B A N A 
S E R N A Z A 67. l o . D E R E C H A , S E A D -
qui lan iiabltacicnes con v i s ta a la ca-
l l t e interiores, precios baratos y en l a 
misma l iay comida si lo desean. 
U078 16 A b . 
18 Ab. 
i41Uí ^ 
. a tj tTNOS H E R M O S O S AD-
SB A i ^ ^ ^ t e l a 179, entre Paula 
S , « ^ ^ ^ o m p u e s t o s dé tres habi ta-
jlerced, con v servicios i n -<*one% ' f e l todo de lo m á s moderno, dependientes, misma. 
Itlf orines •en ^ 18 ab 
• ^ T ^ X T s e a l q u ü a l a . planta ba-
^ C e 0 & e l a 113 entre Sol y M u -
3 l l f como de 200 metros pudiendo 
liar a 400 montado sobre co um-
Í c T n dos grandes pnertas m e t á l i c a s 
y ^ e c i o n i ó d i c o . u & 
- — Z ^ T - n i A G Ñ ^ i c A . N A V E , T E C H O , 
^ Q T I ^ 2?0 metros en Cruz del Padre 
aZOteV^evez y Universidad para Indus-
entre Esteve/ y d 6gito. I n fo rman : Te-
& S-4359- RodrÍSUeZ- >20 a. 
14116 1 
- T ^ ^ r a i A BIT 50 P E S O S CASA MO-
6E ^ F ^ a saleta, tres cuartos y 
derna de s a ^ ' ^ Pa,dre 6 entre Este-
serV?Un5ersidad. I n fo rman : Te léfono 
^.4359. Rodri&uez. 2() ^ 
14115 — 
— I t t t t a p a r a bstabdeci-
SB . ^ S S ^ I á ^ m o G ó m e z 154, antes 
miento la gn la b a r b e r í a de al 
'info'rman^en 10 de Octubre 591. 
Jesús del Monte. ^ ^ 
14117 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
o n v i s t a a l paseo del Prado, a precios 
mód icos y e s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de Mar-
t i , 117. Te lé fono A-7199. 
14121 25 A b . 
S E SOBZCITA U N A B U E N A C O C I N E -
ra para un mat r imonio que t r a iga bue-
nas referencias. Calle 19 No. 420 entra 
6 y 8, Vedado. 
14166 13 a. 
\ C H A U P P E U R D B L A H A B A N A S B 
¡of rece para par t icu la r o de comercio, 
i Tiene buenas referencias y pueden pe-
i d i r informes del mismo. P r á c t i c o del 
¡ mecanismo y sabedor de los t r á f i c o s . 
I n fo rman Egido 99. Te lé fono M-33W. 
14118 13 a. 
C O C I N E R O S 
P A R A E L Q U E G U S T E D B P R E S C A 
brisa a toda hora, alquile un hermoso 
cuarto con v i s ta a la calle, luz, agua 
comente , buenos y l impios b a ñ o s por 
21 mensuales en Teniente Rey, 76, en el 
pr inc ipa l , i n f o r m a n . 
14091 13 A b . 
EOZDO, 6, A L T O S , P R I M E R PISO, S B 
alqui la un hermoso sa lón de diez me-
tros por ocho con piso de m á r m o l y 
amplias escaleras Egido, 6, F o t o g r a f í a , 
Avenida de B é l g i c a 
14129 1^ ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A 
fami l ias en Galiano 117, altos esquina a 
Barcelona, se a lqu i la una hermosa ha-
b i t ac ión amplia y m u y ventilada, amue-
blada y con v i s t a a la calle; t a m b i é n 
se da comida excelente a precios eco-
nómicos . Te lé fono A-9069. 
14183 20 a. 
SB S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 24, 
ú l t i m o piso, una manejadora j amaiqu i -
na; se prefiere que no hable español . 
Sueldo 25.00, ropa l i m p i a y uniformes* 
1417.1 13 a. 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E C O C I N E 
en la calle 12 No. 111 moderno, entre 
11 y 13, Vedado. Sueldo: $30.00. 
14169 15 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y l i m p i a r casa chica y poca fa-
mi l i a . Manrique 20, bajos. 
14161 14 a. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor. Tiene que ser muy 
l i m p i a y trabajadora. Se exijen referen-
cias. Calzada del Cerro No, 522 A es-
quina a Lombi l l o , 
14156 14 a. 
V A R I O S 
Joven e s p a ñ o l , m a d r i l e ñ o , rec ién lle-
gado, / impotente en objetos de arte, 
desea colocarse en su giro u otra clase 
de comercio. Avisen Consulado 1 1 8 , 
c a f é . 
14163 16 a. 
U N M A T R I M O N I O SB O F R E C E P A R A 
encargados de inqui l ina to . Informes de 
1 a 4. Sra. F e r n á n d e z , 
14190 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a con f a m i l i a que vaya a New 
Y o r k ; e s t á acostumbrada a v ia ja r ; t ie -
ne referencias; lo mismo le da para 
criada de manos que para manejadora. 
Tiene buen c a r á c t e r . Te lé fono A-1516. 
14189 13 a. 
E N L A C A L L E D B C U B A 116, A L T O S , 
casi qsquina a Luz, se a lqui lan amplias 
y venti ladas habitaciones sin muebles, 
interiores y con ba lcón a l a calle a 
hombres solos o matr imonios sin n iños , 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios, b a ñ o de 
agua f r í a y caliente, sala, recibidor, lúa 
e l éc t r i c a y t e l é fono ; pasan los t r a n v í a s 
en la puer ta ; t a m b i é n se admiten abo-
nados a la mesa, comida abundante y 
bien Qpndimentada, cubiertos desde 40 
centavos en adelante. Es casa de mucha 
moralidad. Te lé fono A-7402. 
14123 20 a. 
S E N E C E S I T A N Z A P A T E R O S D E cia-
ba de en Be lascoa ín , . 38. 
14051 14 A b . 
N E C E S I T A M O S U N E X P E R T O V E N -
dedor de v í v e r e s para la Provinc ia de 
la Habana. Conteste dando edad, refe-
rencias, experiencia, etc. Galiano, 84, 
a l tos . 
14096 . 13 A b . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D B P B -
r r e t e ^ í a que conozca bien el a r t í c u l o . 
Tiene que ser competente, estar bien re-
lacionado con las casas del gi ro y traer 
buenas referencias. E l que no r e ú n a es-
tas condiciones que no se presente. E s -
carpenter Brothers , r u b a No. 90. 
14187 1S a. 
- T ^ T J t N L O S B A J O S D B P B R -
SB A i Q T f 3 ^ ^ gala, saleta, cuatro severancla 25 con ^ verse de 10 
r r a S - A ^ a 4 d e la t a r * , 
14150 , •— 
irTTo.OO UN D E P A R T A M E N T O D B 2 
= f h i S ^ J c o n servicio propio y a lum-
S d l e l é c t r i c o . Compostela 113 entre ¡ 
Sol y Muralla. • 14 a. I 
,14173 • 
«riur a" D E L COMERCIO V O F I C I N A S ¡ 
' C i n t i l a la Planta baja Agula r 47, al 
l^o de V casa Quiñones . Sala, saleta^ 
íomeáor 5 cuartos, etc. In fo rman en el 
primer piso izquierda. 
14170 
SB A L Q Q U Q I L A U N A H A B I T A C I O N 
en casa par t i cu la r a hombres solos o a 
mat r imonio sin n i ñ o s . Monte 157, altos 
esquina a Indio . 
14181 18 a. 
B N C A S A P A R T I C U L A R F R A N C E S A , 
I tal iana o rusa, caballero desea habita-
ción amueblada y bien aireada. Mandar 
precio a Sr. O. Beamberg, calle Teniente 
Rey No. 15. 
14175 13 a-
RB ALTTILA L A CASA ÍIONTB 422, 
^fp-adTa Tejas, para establecimiento o 
fndustria, con un gran sa lón y cinco 
depfrtamentos. servicio de azotea. I n -
formes: teléfono A 47^4. 
_14152_______ ap- ••-
SE ALQUILA SAN J O S E 35 B , B A J O S , 
también tiene frente a Zanja entre San 
Nicolás y Manrique, bueno para Comer-
cio $120.00. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, todo moderno. In fo rman en 
los altos. 
Wl?7 
CASA AMUEBLADA, E N L A C A L L E 
17 sé alquila v-or cinco meses. I n f o r -
man: Teléfono F-5526. 
14089 , 1* 
Se alquila casa grande, con cinco 
cuartos dormitorios, buenas habitacio-
nes para la senridumjbre, jard ín y ga-
rage; agua corrienie en todos los 
cuartos y agua caliente en el b a ñ o , con 
o sin muebles- Se alquila por un a ñ o , 
a precio moderado- Puede verse dia-
riamente, por la m a ñ a n a solamente. 
Calle K , número 20 , esquina a 1 1 , V e -
dado. 
14137 • 13 ab 
" E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N DOS H A -
bitaciones, con frente a l paseo. In t e r io -
res, desde 50 pesos, con comida y asis-
tencia. Moral idad y aseo. Prado 65, a l -
tos, s s q ü i n a a Trocadero. 
14170 , 13 a. 
B N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inqui l inos se alqui la una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas. Con todo el servicio y comida 
si lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
14168 20 a 
M A L E C O N 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o 114, altos, se a lqui lan a perso-
na d^ moral idad frescas habitaciones; 
se da buena comida, una h a b i t a c i ó n con 
terraza a l Malecón. 
14165 16 a. 
S B S O L I C I T A N V E N D E D O R E S B I E N 
relacionados entre el Comercio de I m -
por tac ión , para l a venta a l por mayor 
de Confecciones, Tejidos y M i s c e l á n e a 
en general. D i r i g i r s e a Galiano 79,. Ser 
ñor Baca r i aa» . 
14155 18 iu 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ESPAÑOL, 34 AÑOS, O P R E C E SUS 
servicios a casas y comercios respeta-
bles; cobrador, portero, sereno, criado 
sin mesa o cosa a n á l o g a ; entiende algo 
de chauffeur; tiene preferida referencia. 
Te lé fono M-7167. 
14172 13 a. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
S A N T O S S U A R E Z . S B V E N D E L I N D O 
chalecito, m u y bien situado, j a rd ín , por-
tal , sala, recibidor, tres cuartos, come-
dor a l fondo, etc. Tra to directo. I n -
formes: Flores, 101, entre Correa y 
E n c a r n a c i ó n . 
14 070 13 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edao para criada de cuartos 
o mat r imonio s i r n i ñ o s . In formes : San 
Ignacio, 104.. Te lé fono M-5548. 
14086 13 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cLa e s p a ñ o l a en casa par t icu lar de mo-
dalidad, sabe coser y cortar, tiene reco-
mendad enes, l leva tiempo en el p a í s ; 
d i r ecc ión . L í n e a y A, Vedado. V i l l a 
Cándida , casa pa r t i cu la r . 
^110 13 A b . 
UN C U A R T O G R A N D E , P R E S C O TT 
claro a personas de moral idad y a una 
cuadra de la Termina l con luz y l l av ín . 
Paula 79, altos, departamento No. 4 . 
14164 13 a. 
V E D A D O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A 
de mediana deaa españo la , prefiere ca-
sa de corta f ami l i a , entiende un poco 
de todot. los quehaceres de una casa y 
de costura. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a n u -
mero 120. 
14108 i3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de moral idad para coser 
y l impiar o cuidar n i ñ o s y coser. Resi-
dencia: San J o s é , 78, cuarto n ú m e r o 26. 
IMOI 13 Ab> 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A S A B I T A -
ción amueblada a caballero solo, buen 
baño , inmediata a dos l í n e a s . Calle 19, 
n ú m e r o 177 "bajos), entre J e I . Veda-
do. 
14083 ; 13 A b . 
EN LO M E J O R D E L V E D A D O P R E N -
te al parque de Medina, calle D, 229, 
entre 23 y 25, se alquila una casa L a 
llave al lado Teléfono M-2108 
s 14124 16 ab 
SE NECESITAN 
DOS ESPAÑOLAS, D E S E A N C O L O C A R . 
se, una de criada de mano y l a otra 
para ma l r imon io o manejadora. I n f o r -
man: Mura l la , B . P r imera de l a Mach i -
na , i, 
14094 i3 A b . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e m 
SJ¿ ALQUILA L A E S P L E N D I D A CASA 
25, entre 4 y 6 n ú m e r o 419, con v e s t í b u -
lo, sala, hall, 4 hermosos dormitor ios 
con baño de lo mejor, recibidor, hermo-
so, comedor, pancry, cocina, garage y en 
los altos dos habitaciones con b a ñ o 
completo y cuarto para criados. I n f o r -
mes en la misma. .' 
•_ í4^5 15 A b . 
Se solicita una buena manejadora que 
tenga recomendaciones y sea práct ica 
en el manejo de los n iños . Se prefiere 
de color. Buen sueldo y uniforme. I n -
forman por el t e l é f o n o 1-2841. 
indf. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de cr iada de manos para cor ta fa-
m i l i a . I n f o r m a n en San Ignacio No. 43 
14144 13 a. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para habitaciones y comedor. 
Calle J No. 11 entre 9 y Calzada. 
14143 18 a. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora, criada de ma-
nos; es f o r m a l y sabe cumplir , ("'alie M 
148 entre L í n e a y 17, Vedado. 
14111 13 a. 
B O N I T O C H A L E T 
| Por $120.00 se a lquila en la calle 12, 
! entre Línea y Calzada, Vedado, con 5 
\ "^«aciones, sala, saleta, comedor, buen 
oano, cyarto y servicios independientea 
ul3, . í "ados- L8- l lave e informes al 
lado "Villa Dominica". 
- H I 1 18 a. 
o Ü l ^ 1 7 ^ ESPLENDIDO C H A L E T , 
caue Paseo 271, Vedado, compuesto de 
jardín, portal, recibidor, sala, ha l l , dos 
co.™^1011,68 de un lado con su b a ñ o 
hahí i 0̂ intercalado y del otro lado tres 
terp,ioi0net con s^ bañ0 completo i n -
Vhcrmc)SO comedor a l fondo, 
bltanZ' y buena coclna, garage, dos ha-
"uaciones para criados con sus sefVi-
na ¿a !>llave en la bodega de la e squ í -
bajos T ^ 0 y 27; In forman en Sol 37 
14180 03 A-8?27 y A-9345. 
15 a. . 
E n L í n e a , esquina a K , Vedado, se 
solicitan dos cr iadas que tengan bue-
nas referencias, para la limpieza de 
habitaciones y servir la mesa. 
15 ab 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de manos o para 
un ma t r imonio solo pa^a todo. In fo r -
mes San Rafael No. 65, altos, departa-
mento No. 3. No se admiten tarjetas. 
14113 13 a. 
C a s a y terreno se vende muy barato 
en l a Ca lzada de Palatino, frente a l a 
f á b r i c a de botellas, una casa de mani-
p o s t e r í a con 1.600 varas de terreno 
en el fondo cuyo terreno tiene el fren-
te a dos calles y propio p a r a fabr icar 
casas baratas. Otro terreno con 50 
metros de frente por 30 de fondo s i -
tuado entre dos comunicaciones de 
t r a n v í a s en la mejor calle del Cerro . 
Sei dan facilidades, pudiendo de jar 
en hipoteca cualquier cantidad con 
m ó d i c o i n t e r é s . Trato directo, sin co-
rredores. Industria, 124, pe le ter ía , de 
5 a 6. 
14126 10 ab 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facil ita dine-
ro en -hipoteca sobre las mismí is , en 
todas cantidades, a tipo bajo . Trato 
directo. R e a l State. Teniente R e y 1 1 , ; 
departamento 4 0 5 . T e l . A-9273 , de 9 ¡ 
a 1 1 y de 1 a 3 . 
14176 25 a. 
S E V E N D E N UNOS S O L A R E S B N L A 
Víbora , precio muy barato, a l contado o 
a olazos. In fo rma su d u e ñ o . Laguerue-
la 'y Gelabert. " V i l l a L m i l i a " . Te léfono 
1-1195. 
14107 13 A b . 
P A R Q U E MENDOZA, a S3.90 L A V A -
ra, vendo solar de 12.112 por 40 varas, 
a cuatro cuadras del parque. V í b o r a 
llano completamente y con entronques 
de alcantari l lado y agua y calles; par-
te a l contado y resto a plazos. Ravelo. 
M 3061, de 5 a 8 exclusivamente. 
14193 13 ab. 
S E C A M B I A T E R R E N O 1331 M E T R O S 
cuadrados, propio para industr ia . V i l l a -
nueva esquina Velázquez , inedia cuadra 
Calzada Concha por terreno loma del 
Vedado. Informes F u n d i c i ó n Concha y 
Vil laqueva. 
14136 16 a. 
E S I A S L E C 1 M 1 E N 1 0 S V A R I O S 
E N E L R E P A R T O G U A S I M A L , A R R O -
yo Apolo, se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condicicnes para el comprador. 
Su venta d iana sobre $40. Tiene depar-
tamentos para f a m i l i a . L e quedan 5 
a ñ o s de contra to . Tiene patio y tras-
patio . Arbolss f ruta les y buenas como-
didades . 
14103 10 M y . 
P A R A L A S D A M A S 
so» , otro gran surtido do voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez pet:os; un sur t ido bonito de 
c repé de China, bordado a mano, a ?9.o0 
y muchas batas muy adornadas, a tres 
pesus 50 centavos; todo es de ú l t i m a no-
vedad y acabado de recibir . Concordia 
9, esquina a Agu i l a . 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados, de n a n s ú , f i n í s imos , que va-
len 2 pesos, los l iquido a $1.25. Concor-
dia n ú m e r o 9. esquina a A g u i l a . 
T O A L L A S D B BAÑO, M U Y P I N A S , ta -
m a ñ o completo, a $2.25; toallas para la 
casa, muy buenas, a 40 centavos. Con-
cordia 9, esquina a A g u i l a . Pedidos fue-
ra oe la Habanw. dir igidos E. Gondrand. 
Concordia, 9. Te lé fono M-2S28. 
17 A b . 
A S H A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en l a Habana , sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 1 1 . 
Departamento 405 . T e l . A-9273 de 9 
a 1 1 y de 1 a 3 . 
14176 25 a. 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E ) 
con todas las s i m b ó l i c a s galas n u p -
cia les , se ha hecho l a p r e s e n t a c i ó n 
de d ichos modelos . 
L a i n te resan te e x p o s i c i ó n , t a n v i -
s i t a d a ayer en su a p e r t u r a , s ó l o d u -
r a r á t res d í a s . 
Se c i e r r a m a ñ a n a . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, por razones que se explica-
r á n , una buena bodega, precio razona-
ble, buena venta, bien surtida, poco a l -
quiler, buen contrato y facilidades para 
el pago de una par te . I n fo rma señor 
A.varez en Consulado, 118. Café, de 11 
a 12 de la m a ñ a n a y de 6 a 7 de l a tar-
dt,. 
140S9 16 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
14164 10 m . 
V E N D O U N A B O D E G A B N $2.000 con 
$1.000 de contado, ocho a ñ o s de con-
t ra to y sola en esquina. Se vend© por 
motivos que d i ré a l comprador. M á s 
detalles, Café Mar t e y Belona, S Váz -
quez. 
14131 14 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N A B O D E G A B N $5.500 coa 
$3.000 de contado. Buena venta y po-
co a lqu i le r . M á s detalles, v id r i e r a del 
café M a r t « y Belona, de 12 a S. S. 
Vaquel. 
14131 14 ab 
G A N G A S : T E N I E N D O QtJB MXTDAR-
me a l Norte vendo barato: cuatro s i l lo -
nes de l impiabotas, dos v idr ieras adap-
tadas a l a venta de cigarros, tabacos y 
quincalla, t a m b i é n armatoste para re-
vistas y p e r i ó d i c o s . A p ú r e s e y pasen a 
t r a ta r con el s e ñ o r Dumont , a su cha-
let, esquina Panlagua y Empresa . Ce-
r r o . 
140Í9 13 A b . 
A D E L A M A D R A Z O 
E n l a C l í n i c a . 
L a de l doc to r B u s t a m a n t e . 
A l l í se encuen t r a operada , desdo 
la m a ñ a n a de l lunes , l a l i n d a s e ñ o -
r i t a A d e l a M a d r a z o e I n t r i a g o . 
O p e r a c i ó n de l a a p e n d i c i t i s que 
con su reconoc ida m a e s t r í a y des-
p l egando sus dotes de pe r i c i a y ha-
b i l i d a d , le p r a c t i c ó e l e m i n e n t e doc-
t o r N o g u e i r a . 
Presente se h a l l a b a , en todo e l 
curso del proceso q u i r ú r g i c o , el i l u s -
t r e doc to r Cabre ra Saavedra . 
S igue b i en l a operada . 
S i n denotar novedad a l g u n a . 
E N L A I N T I M I D A D 
U n a boda hoy . 
D e c a r á c t e r f a m i l i a r . 
C e l é b r a s e en e l Vedado , en l a r e -
s idenc ia de los d i s t i n g u i d o s esposos 
R a m ó n P í o A j u r i a y Josef ina I b á -
ñ c z , l a de su g e n t i l h i j a Mercedes . 
L a s e ñ o r i t a A j u r i a c o n t r a e r á m a -
t r i m o n i o con e l conocido j o v e n G o n -
zalo L ó p e z de l a T o r r e , r e d u c i é n d o -
se l a ce remonia , po r el r i g u r o s o l u -
to de l n o v i o , a l a m a y o r i n t i m i d a d . 
N o se han hecho i n v i t a c i o n e s . 
E n abso lu to . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S i usted quiere vender bien sus mue-
bles, llame a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
14138 25 ab 
A PEStEONA D E G U S T O , V E N D O E L 
precioso chalet situado en Gertrudis, 
esquina Avellaneda; compuesto de j a r -
dín, dos. terrazas a l frente, sala, saleta 
de comer, cuatro grandes cuartos, t e r ra -
«a a l fondo, b a ñ o intercalado completo, 
b a ñ o y servicio para criados, cocina, un 
espacioso local para garage y un her-
m o s í s i m o traspatio con á r b o l e s f r u t a -
les . Cons t rucc ión moderna y de man i -
p o s t e r í a , toda de cielos rasos. Con dos 
mi? peses puede hacerse usted de esta 
ganga. V é a l a y no le p e s a r á . 
14109 14 A b . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por ret i rarse su dueño del negocio se 
vende una indust r ia de t a l a b a r t e r í a muy 
acreditada tanto erí el in ter ior como en 
esta plaza y en m u y buenas condiciones 
para el comprador o se admite un socio 
con capi ta l y que él adminis t re el nego-
cio, este negocio se garantiza que deja 
de cuatro a cinco m i l pesos a l a ñ o . I n -
fo rman : Calle de Castil lo, n ú m e r o 21., 
14142 15 A b . ^ ^ 
B O D E G A SODA B N E S Q U I N A D B 
gran barrio, muy cantinera, excelente 
contrato l ibre de alquiler , la vendo 
muy barata por razones que d i ré a l 
comprador. Alonso, Buenaventura 19, 
entre Concepción y Dolores, "Víbora. 
14153 13-Ab. 
E X . Q U E Q U I E R A A B H O V E C K A R B S -
toa muebles b a r a t í s i m o s , 1 cama blan-
ca, colchoneta, almohadas, todo l impio , 
15 pesos; 1 escaparate p e q u e ñ o , 13 pe-
sos, 1 c ó m o d a cedro, con gavetas y es-
pejos 13 pesos; 1 mesa, 1 s i l lón, 1 s i l la , 
5 pesofs. Teniente Rey, 76, p r inc ipa l , a 
par t icu lares . 
14091 13 A b . 
S B V E N D E CASA E N DA CADZADA de 
J e s ú s del Monte, casi esquina a Tejas, 
con portal , sala, saleta y 4 cuartos, s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, es moderna 
9,500 pesos. I n fo rman : Monte y San 
J o a q u í n . P a n a d e r í a . 
14083 15 A b . 
S E C C M P U A U N A C A M A B C A P A R A -
te americano de opor tunidad . Teniente 
Bey. 76; p r i n c i p a l . 
14091 13 Ab.. 
Vendo esquinas propias para rentas 
alquiladas todas con comercio en ellas 
una frente a doble l inea de t r a n v í a s , 
otra con bodega, carn icer ía y c inco 
casitas. S u d u e ñ o , en S a n Mariano, 
333 , entre Figueroa y D'Strampes. 
T e l é f o n o 1-3688. V í b o r a . 
14147 15 ab 
M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
dornt c^PV1- H E R M O S A Y MO-
Serranr t de- altos ^ hajos. Avenida de 
• ^oa dA -T1111113- a San Bernardino, aca-
f'^st-i ,in ^c?nstrulr y de pintar , com-
baños P^„a a „saleta, cuatro cuartos y 
llave en i Io .8E Pesos cada piso. L a 
^ n : s-,- t b0nesa de enfrente. I n f o r -
a- m vLiIfna-ci(i' 40, altos, de 10 a 12 
14102 ono ^ 8 7 0 1 . . 
r r - ^ - - — « 18 A b . 
VlBoitA ^ ~ ' 
Lázaro 59 S ! J n A 1 W l i A D A CASA S A N 
^ta]ina ¿on ^ e . S f n Mariano y Santa 
bU^iones 0£Jor1;al> sala- saleta, 3 ha-
«uarto y ' S P r ^ ^ r c a l a d o , comedor, 
va^ y carbón ^<Vde criados. cocina de 
i ^ c r o . L ^ n patl0 ^ traspatio con l a -
I40^aria^0 l l 6 ^ Cl 63 * Informan: 
13 Ab 
6 sala'~^1JrNA CAS1TA M O D E R -
!eraíines 7 aal€,ta' un cuarto en $30.00. 
^ Se entra « ^ n a m c u a d r a de Ia Calza-
S^Por Doforp°r TTamarindo a l a dere-
,?rinan M0ne^ ^ l lave en el No. 3 c 14120 ^onto 35, altos. 
14 a. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R B A B A T O -
do servicio de matr imonio, que entienda 
de cocina, se necesita en Apodaca, 8, p r i -
mer piso, izquierda. Sueldo 30 pesos. 
14065 13 A b . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
que duerma en la co locac ión ; para todo 
el servicio do mat r imonio solo ha de 
ser f o r m a l y aseada. Rayo, 47-A, ba-
jos, casa pa r t i cu l a r . 
14064 » 13 A b . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para cuartos y coser, tiene que saber 
cumpl i r con su obl igac ión y traer re-
ferencias. V i l l a Juana. Calla H , entre 
19 y 2 1 . Vedado. 
14077 13 Ab. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cua.rtos que no sea muy f ina , que no 
sea r e c i é n llegada y que tenga reco-
m e n d a c i ó n para una casa do corta f a -
m i l i a . I n f o r m a n en Cerro, 532, casi es-
quina a T u l i p á n . Te lé fono F-1083. 
14111 14 Ab . 
Se necesita una cr iada francesa, muy 
buen sueldo; pero tiene que tener re* 
ferencias de primra clase. S r a . de Co-
nill . Paseo y 13 , Vedado. Horas de 9 
a 1 1 , de 2 a 3 y de 7 a 8 p . m. 
14184 17 á. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para cuartos o come-
dor, que sea casa de moralidad, si no 
no se presente. San Ignacio 24, bodega. 
H Í19 13 a. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para manejadora o criada de ma-
nos con m u y buenas referencias. I n f o r -
mes Oficios 11Q. Pregunten por E te l -
vino Colado. 
14111 13 a. 
DOS B U E N A S CASAS. B N S A N N I C O -
l á s , p r ó x i m a a el Monserrate; dos p lan-
tas . En la Víbora , chalet esquina j a r -
dines, por ta l , sala, dos saletas, cinco 
cuartos y garage; cielo rosa J4.800 y 
$4.700 hipoteca a l 7; l í n e a Inmediata . 
Figarola , Empedrado 30 bajos. 
14188 l3 aP- _ 
V E N T A J O S A P A N A D E R I A M O D E R N A 
su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinar ia com-
pleta para l a e l abo rac ión de pan, con 
una buena clientela que cada d í a au-
menta, dado que mejora la s i t u a c i ó n del 
pa í s , se, vende urgentemente por tener 
que embarcarse su dueño . Aceptamos la 
pr imera oferta que se nos haga. Para 
informes Dragones 9 esquina a Agu i l a . 
Te lé fono A-4588. 
14195 17 a. 
B O D E G A . S B V E N D E U N A D B a.AS 
mejores para dos socios que quieran tra-* 
bajar; no tiene fiados; aqu í es todo a l 
contado; vende diar io $50.00 a $55.00. 
alqui ler barato, pues el dueño tiene ne-
cesidad de embarcarse este mes. No 
compre s in ver m i bodega. No permito 
in t e rvenc ión de corredores. Para infor -
mes dir-iglrse de 1 a 3 al Mercado de 
Tacón No. 13^ Pregunten por Ra i -
mundo. 
14149 18 a. 
C O M P R O M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
Para montar gran Academia. T a m b i é n 
compro mesas para ellas. Pago alto 
precio, porque las necesito. Vamos con 
efectivo avisando a l t e l é fono M-6237. 
14178 20 a. 
N E G O C I O Y GANGA. S B V E N D E U N 
g r á n puesto de aves y huevos; armatos-
tes para f ru tas ; buen contrato y módico 
alquiler. V i s t a hace f e . T a m b i é n se 
arrienda el local con su buen departa-
mento para v i v i r es especial para bar-
ber ía , z a p a t e r í a o cosa a n ñ l o g a . I n f o r -
man en el mismo. Belascoain 105. 
14128 17 a. 
B U R O D E C O R T I N A . V E N D O UNO 
grande, de caoba, a todo lujo, de 36 por 
66, con s i l la g i ra tor ia , cos tó 275 pesos; 
lo doy por 95 pesos, con su carpeta y 
e s c r i b a n í a completamente nuevo, por 
embarcarme. A r a m b u r u 57 altos, de 5 
a 8 exclusivamente. 
14194 13 ab . 
A U T O M O V I L E S 
S E COMPRA E N G U A N A B A C O A 
una casa p e q u e ñ a o de regular tama-
fio de c o n s t r u c c i ó n antigua. Sin corre-
dor. Para t r a t a r en Obispo 90 segundo 
piso. Te léfono M-6256. 
14157 13-Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de cuarto o maneja-
dora, sabe cumpl i r con sus obligaciones, 
n;> le impor t a sa l i r fuera de l a Habana 
y tiene buenar- recomendaciones. I n f o r -
me en Salud, 69-A, a l tos . 
1409S 18 A b . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S B S O R A 
de mediana edad, da cocinera In fo rman 
Esperanza 52, altos. Preguntar por 
Manivela. 
4 d 14 a. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
nos, intel igente y l imp ia que sepa co-
ser para una f a m i l i a americana. I n f o r -
man en la calle 23 No. 369 esquina a 2. 
14125 13 a 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para criada de comedor y ayudar 
algo a l a cocina; si es posible dormir 
fuera; poco trabajo y buen trato. Ma-
loja 25, altos, a l lado de l a bodega. 
14123 13 a 
S B O P R E C E C O C I N E R A , C O C I N A A 
l a c r io l la y e s p a ñ o l a ; es l imp ia ; no saca 
comida: no v a a l Vedado; quiere cocina 
poca f ami l i a . L a m p a r i l l a 84, altos. 
14114 13 a. 
S B O P R B C H U N A B U E N A f ©CINESIA 
y repostera para mat r imonio solo. Cal-
zada 145 altos, entre J y K , Vedado. 
14182 1S a. 
C O C I N E R O S 
filcirentra P^dreffv 1aENDA ^ INI,AN 
haH(Con c a E V A]:royo Pon tón , 
caHÍacione3 iT^a1,3: 200 a u t o m ó v i l e s y 
bt.-.1<3a £ ¿ a 4nJo0,s a l í o s y un anexo coh 
E x i t t ^ ^ a r ta l le r en la p lan ta 
rl?nenta^ _Ae. espacio s n - n ^ » , , ^ „ „ i r 
^ a r i a n a o , c e i b a ; 
^ u i m b i a y p o g o i o t t i 
SB S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para los quehaceres de un mat r imonio 
que sepa cocinar y sea l i m p i a Se da 
buen sueldo. F á b r i c a de Bobinas. San 
Felipe 3. Calzada Cris t ina. Tel . 1-1543. 
14112 15 a 
S B O P R E C B C O C I N E R O ESPAÑOL 
para restaurant, fonda o comercio pa-
r a l a Habana o campo. Informes, Ber-
naza, 56, b a r b e r í a 
14133 13 ab 
B U E N C O f l N E R O , P R A N C E S Y I T A -
l iano, postres, pasteles, etc, quiere una 
colocación con f a m i l i a pudiente $75.00 
o $100.00, ciudad o campo. "Verdoh" 
P . O.. Box, 1170. A-3070. 
2780 8 d 11 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sopa su ob l igac ión en Consulado, n ú m e -
ro 20, bajos. 
14093 18 Ab. 
^ ^ S l A N o — " — — — — 
a^aenffi-COLUMB!^ S E ^ q t o ^ 
otra ^ Pintas ^ ^ a 1 5 ^ 0 d6 fabrica 
—— •»»-"\ÍUXXiA 
.--acabado e r 
independientes una de 
ai Z bafiog 'as comodidades moder-
r«ubfla- l n f o r ^ a b e l entre 0rfi la y Co-
U l l T ¿ « T i en 61 Chalet al^ado. 
18 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R DB M E -
diana edad seria para cocinar y l i m p i a r 
y d o r m i r en la casa, casa chica y poca 
fami l i a , sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, 13, esquina Belascoain. I n f o r -
man en la bodega, 
14101 18 A b . 
C O C I N E R O D B C O L O R , D E S E A C O L O -
carse para casa de comercio, u o t ra co-
sa por el es t i lo ; no tengo inconveniente 
en i r a l campo o fuera a l extranjero; 
soy solo y no me impide nada. I n f o r -
man: Malo ja 53, altoa. Teléfono A-309. 
14167 13 a. 
B U E N N E G O C I O . E N $1,500 SB V E N -
CI o una casa de l adr i l lo y tejas 6 por 20 
barr io R e d e n c i ó n (Pogolo t t i ) rec ién ree-
dificada y con muchas mejoras, produce 
m á s del 18 0|0 de i n t e r é s . Para m á s de-
ta l les informan Carlos I I I No. 209. bajo. 
Telé fono A-8755.,, 
14174 1* a. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n Santos Suárez , el chalet m á s l indo 
del reparto, cos tó su f ab r i cac ión 44,000 
p^ses, 18 por 40, j a r d í n , por ta l , sala, 
antesala con columnas escayola y esca-
yoladas todag las paredes, dos cuartos 
de b a ñ o a todo lujo, el pr inc ipa l c o s t ó 
1,500 pesos; el otro, 1,000 pesos; sa-
le ta de comer ¡ d i v i n a ! preciosa g a l e r í a , 
cocina azulejeada hasta arr iba, garage, 
cuarto costura, dos cuartos criados, to -
da l a casa y cuartos criados con techos 
mono l í t i cos , pat ic y traspatio, bombas 
en cuartos, g a l e r í a y patios, lindo j a r -
dín alrededor. Ib, entrada de criados, 
m á s l inda que hf> visto; todo el subsue-
lo de concreta y cabillas; es un sanato-
r i o por la br isa que le bate, l inda des-
pensa. Este es el negocio m á s l indo pa-
r a personas d^ verdadero gusto y t an 
sólo por 25,000 pesos; es ganga y l a 
entrego v a c í a . J i m é n e z , Condesa, 60 
T e l é f o n o M-2134i 
14135 ' 18 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O B O D E -
ga cantinera, con buen contrato, vende 
60 pesos de cantina; se da muy barata. 
In fofman en la m i sma . R . C. Punta. 
Chacón No. 21. 
14134 • 10 m. 
¡ S ó l o queda uno! A u t o m ó v i l grande 
de mucha presencia, marca insupe-
rable toda de aluminio, de siete pa-
sajeros, nuevo de paquete, recien im-
portado. Por ser el ú l t i m o , lo doy en 
mucho menos de su precio. Oportuni-
dad para hacerse de u n a m á q u i n a de 
primera en precio de ganga. V é a l a 
en O'Rei l ly 2 , bajos. 
14090 20 ab. 
P A C K A R D , P R A C T I C A M E N T E N U E -
VO equipado para , mucho tiempo con 
repuesto de l a mejor clase. Urge su 
venta.. Animas, n ú m e r o 135. Preguntar 
por "Don Nazano . 
14139 14 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S R T A . 23 AÑOS, E D U C A D A , S A B E I n -
glés , se ofrece a f a m i l i a o s e ñ o r a que 
v a j a a New York, cambia referencias. 
Sr ta . Profesora. Santo T o m á s , n ú m e r o 
3, esquina T u l i p á n . 
14057 18 Ab . 
Se vende u n c a m i ó n de dos tonela-
das, exactamente como nuevo, con 
gomas y pintura sin estrenar, en pre-
cio de verdadera ganga. Es tá garan-
tizado. Informan en O'Rei l ly 2 , bajos. 
14090 20 ab. 
A L B E R T O S O L E R 
Maestro competente, profesor de can-
to dec l amac ión e scén i ca en español , 
f r a n c é s , i tal iano, se ha trasladado a 
Bernaza, 36. Plaza del Cr is to . Palacio 
Pecroso. Disc ípu lo de los m á s grandes 
maestros de Francia, I t a l i a , Alemania; 
conoce a fondo los secretos del arte de 
canto, dec l amac ión y arte mudo . Te l é -
fono M-4670. 
13741 14 A b . 
M O T O C I C L E T A , V E N D O U N A H A R -
l ey Davidson, tipo tur i smo, es una gan-
ga en el precio que l a doy, e s t á comple-
tamente nueva. I n f o r m a n : Cuba, n ú m e -
ro 60. Te lé fonos A-2552 y A-5471. 
14060 17 A b . 
C a m i ó n a l e m á n . Se vende un c a m i ó n 
5 toneladas, a l e m á n , "Bussing" coa 
carrocer ía abierta por los lados. Dos 
mil quinientos pesos. In forman: San 
L á z a r o esquina a Hospital . T e l é f o n o s 
A-3219 , M-5260 . 
14160 13 a . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
) OBISPO 135 
Re lac ión de los ú l t imos libros recibí-» 
\ dos por esta casa 
. M A R T I N E Z S I E R R A - — C a n c i ó n 
de Cuna. Obra de ind i scu t i -
ble m é r i t o para el obsequio a 
upa dama. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en piel , con 
cantos dorados e i lus t rado 
con numerosos 'gifabadoa y 
f o t o g r a f í a s 
« O R G O L I N I . E l fascismo en 
l a v ida i ta l iana. P r ó l o g o de 
Beni to Mussol in l . 1 tomo r ú s -
t i c a 
D O S T O Y E V S K I . L a confes ión 
de Staurogin y la v ida de 
un pecador. 1 tomo r ú s t i c a . . 
CROKER. Hi jos de la selva. 1 
tomo r ú s t i c a . 
P E R E Z D E A Y A L A . Belarmlno 
y Apolonio. 1 tomo r ú s t i c a . 4 
M A R K T W A I N . Y la bur ra en 
las coles. 1 tomo r ú s t i c a . . 
JT, M . DEL, HOGAR. Das p r i -
maras espigas. 1 loino r ú s -
t ica 
CASTBDAR. H i s t o r i a de un co-
razón . 1 tomo r ú s t i c a . 
CASTELAR. Ricardo. 2a. parte 
de Hi s to r i a de un Corazón . 
1 tomo r ú s t i c a 
J. M . S A L A V E R R I A . E l m u -
chacho español . 1 tomo te la . 1.00 
C A M B A . L a R e v o l u c i ó n de 
L a i ñ o . 1 tomo r ú s t i c a . 
CAMBA. E l vellocino de plata, 
4a. edición. 1 tomo r ú s t i c a . . 
M. PREVOST. Las Don Jua-
nes. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
R. M A R A N . Batuala. 1 tomo r ú s -
tica¿ 
S A I N T PIBRRE'. Pablo y V i r -
g in ia . 1 tomo r ú s t i c a . . . . . 
JORGE SAND. E l l a y E l . 1 to-
mo r ú s t i c a 
T U R G U E N E T . Nido de Nobles. 
1 tomo r ú s t i c a 
GOETHE. Werther . 1 tomo r ú s -
t i c a . 
A B A T E PREVOST. Manon Los-
caut. 1 tomo r ú s t i c a . 
D U M A S (h i jo ) . L a Dama de 
las Camelias. 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R T E N . L a mujer y el hogar 
1 tomo r ú s t i c a 
M A R D E N . Sobre la marcha. 1 
tomo r ú s t i c a 
M A R D E N . Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo r ú s t i c a . 
R A C H I L D E . L a Torre de amor. 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . 
ORCZY. Yo c a s t i g a r é . 1 tomo 
rú stics* 
OKCZY. ' Ú n * Conde * del siglo 
X V T I I . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
C Y R I L BERGER. L a marav i -
l losa aventura de Santi Sta-
pleton. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
COULOMB. L a prueba del fue-
go. 1 tomo r ú s t i c a 
COULOMB. E l camino de Ron-
da. 1 tomo r ú s t i c a , 
COULOMB. A l m a dormida. 1 
tomo r ú s t i c a 
F I E R R E L O T I . L a pr imera Ju-
ventud. 1 tomo r ú s t i c a . . 
S. C A T A L I N A . L a mujer. 1 to-
mo r ú s t i c a 
P E R E Z D E A Y A L A . Los t r a -
bajos de Urbano y Simona. 1 
tomo r ú s t i c a 
L A M O D E R N A P O E S I A 

































M A Q U I N A R I A 
SEÑORITA E X T R A N J E R A , B E S E A co-
locarse como i n s t i t u t r i z . Habla fran-
cés, a l e m á n y e s p a ñ o l . Sabe m ú s i c a . 
Di r ig i r se a Malecón , 91, bajos. 
14082 13 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
O F O R T U N I B A B P A R A A D Q U I R I R -
se el a u t o m ó v i l m á s bonito y moderno 
que existe. Hace poCo cos tó ?6.500 y se 
cambia por una casita en la Habana o' 
sus alrededores. T a m b i é n se vende. Es-
cobar 74, bajos de 3 a 5. 
14185 13-Ab. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E s -
p a ñ o l que coc inó en las mejores casas 
de l a Habana, purt iculares y de comer-
cio, desea colocarse; m u y l impio en la 
cocina. Malo ja 53. Te léfono A-3090. 
Es hombre solo. Antonio . 
14159 13 a. 
SB N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A T 
una criada de manos de color en Reina 
No. 7g, altos. 
14140 18 a. 
C O C I N E R A . S B S O L I C I T A U N A C R I A -
da e s p a ñ o l a que sea muy l impia para 
cocinar y l imp ia r o cocinar y lavar a 
una m u y corta f a m i l i a americana. I n -
forman en l a calle 23 y 2 en el No. 369. 
14125 13 a. 
C R I S T O No. 4, S E G U N D O , S E S O L I -
cita una joven peninsular que entienda 
de cocina y ayudar a los quehaceres de 
la casa de corta familia. 
14186 13 a. 
S E C O L O C A J O V E N T O C I N E R O E s -
pañol. Cocina a la criolla, francesa y 
española; es persona de la m á s sincera 
moralidad. S u c ü ; ÍO.00 . T e l . A-7658 
14158 13 a. * 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
V e n d o s o l a r e s e n e l V e d a d o , d e s d e 
$ 1 0 h a s t a $ 5 0 , m e t r o 
N o c o m p r e a n t e s de p e d i r m e p r e c i o 
H A B A N A , N o . 7 8 . D E 2 A 5 . 
T E L E F O N O M - 7 4 8 0 . 
Junto a la Es tac ión de Columbla, l a 
parte m á s alta, cerca de l a Quinta del 
Padre Emilio, vendo 2,374 metros, bara-
to. Dinero en hipotecas al 7 por ciento 
en todas cantidades. 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
H A B A N A , N o . 7 8 
14095 14 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
S E O P R E C E UN C H A U I T E U R E S P A -
ñol para casa particular con años do 
práctica y tiene recomendaciones de las 
casas donde ha prestado sus servicios 
Informan en ei te léfono A-2761, pre-
gunten por Ang^l Rodr íguez . 
14097 u A b , 
JOJO» S B V E N D E E L S O L A R C A L L E 
L . n ú m e r o 173, entre 17 y 19, Vedado, 
con 683 metros a 35 pesos metro, p ro -
duce un 12 por ciento. In forman en e l 
mií-mo y no so admiten corredores 
^ 1408. 20 A b . 
A L O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E SoT 
l a r de esquina con 516 varas, con plano 
y l icencia para fabricar bodega ca rn i -
c e r í a y tres accesorias, punto ideal . No 
hay bodega en diez cuadras de c i rcun-
ferencia, frente a dos l í n e a s de c a r r i -
tos. Informes: Oquendo 2, f áb r i ca de 
mosaicos. 
1S151 18 ab. 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS V N i -
ños, grandea gangas en Concordia 9, 
e s q . ü n a a Agu i l a . Te léfono M-3828. 
Lean todos los diferentes a r t í c u l o s des-
criptos en este anuncio. 
S E D A C H I N A P I N I S I M A D O B L E A N -
cho a pe50 la vara, Voile blanco f r an -
cés f i n í s imo a 40 centavos. Crepé f r a / i -
cés en todos colores a 70 centavos. Con-
cordia, 9 esquina A g u i l a . 
M E D I A S D E S E D A B N COLORE» cla-
se muy buena, a 60 centavos par. Calce-
tines para caballeros y n iños , a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Agu i l a . 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S una 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina a 
$1.95 la pieza. Concordia, 9, esquina 
a A g u i l a . 
B O T I C A S D E N I Ñ A S D E 4 a 13 afios, 
color surtido, valen dos pesos, las l i q u i -
do a 50 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9. esquina a A g u i l a . 
A L A ^ ' P A M I L I A S : O P B E Z C O A U -
t o m ó v i l europeo Benz, lujoso y cómo-
do para paseos y d i l igenc ias^ pesos 
por hora. Nota.—Entierros $3.00. P í d a -
se con la mayor a n t i c i p a c i ó n . Te lé fo-
no 1-1600. E. Melendi. 
14179 15-Ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D P U N T A N Q U E P A R A A G U A 
en muy buenas condiciones y se da ba-
ra to . I n fo rman : Lagueruela y Gelabert. 
" V i l l a E m i l i a " . Te lé fono 1-1195 
14107 13 A b . 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de warandol c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
no se rompen nunca; la misma, bordada, 
a $1.85. Funda camera, f in í s ima , a 60 
centavos; medio camera, a 40 centavos.. 
Juego de cama; sobrecamas, con dos co-
jines, todo bordado, a $4.75. Son pr imo-
res. Concordia 9, esquina a Agui la , 
D E L A N T A L E S D B GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son 
prác<icos y muy cómodos y duraderos, 
valen 50 centavos; p a n t a l ó n c i t o s de go-
ma, a 60 centavos; baberos de goma 
a 60 centavos, s á b a n a s de goma para n i -
ños, a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina a Agu i l a , 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
simos, todo con dobladil lo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para d ia r io ' a 
40 centavos. Concordia 9, esquina ' 3 
Agui la , 
R E F A J O D E S E D A M U Y F I N O A Q3.50 
refajo de n a n s ú todo bordado a $2 60 
BU:Das de o r g a n d í f i n í s i m a toda borda-
da a 00 centavos. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a . 
0 E A N I M A L E S 
M A Q U I N A R I A . S B V E N D E U N T O R N O 
de ocho pies, un recortador de 20", un 
taladro de 20" y varias herramientas 
m á ¿ oe tal ler de a u t o m ó v i l e s . Cr is t ina 
y Visr ía . Garage. 
1405» 13 Ab . 
S E V E N D E MUY B A R A T O L O Siguien-
te: Una turb ina de turbinar a z ú c a r , mo-
derna,. U n trapiche de c a ñ a ; mazas de 
14'^ de largo per 10" de d i á m e t r o y 3 y 
1|2" de gui jos . Una prensa para f ru ta , 
alemana, muy buena. Cinco tinajones, 
propios para agua. Varios donckeys. 
T u b e r í a do varias medidas. Mucha ma-
dera. Una mesa propia para pegar e t i -
quetas Un casillero para botellas va-
c í a s . 200 casilleros de envases v a c í o s 
(de cuar tos ) . Un reververo de gas de 
16 de d i á m e t r o . Puede verse e in forma 
su dueño en G . n ú m e r o 230, Vedado 
14081 13 ^ 
A V E R , 10 D E L P R E S E N T E M E S , E N 
las cuadras comprendidas calle de Cuba 
de O'Rei l ly a Obrap ía , se e x t r a v i ó una 
l ib re ta que contiene solamente docu-
mentos ú t i l e s para el interesado. Quien 
la entregue en Agu ia r 58 s e r á g ra t i -
ficad q. 
8 d 13 a. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R F C A N A 
mm 
V O I L E BORDADO, D O B L E ANCHO, f i-
nís imo, sólo a 65 centavos la vara. 
Concordia 9. 
V E S T I D O S D B R A T I N B B O R D A D O 
coior de moda a tres pesos; otro gran 
loto de güngham muy bonitos, a dos pe-
I M P O R T A N T E A L O S L E C H E R O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 2 5 v a c a s 
1 l e c h e r a s H O L S T E I N , J E R S E Y y 
I G U E R N S E Y todas d e s u p e r i o r c a -
| l i d a d , estas v a c a s d a n d e 1 2 a 2 5 
| l i tros d e l e c h e d i a r i o s , no c o m -
i p r e n s in antes v e r e s ta s v a c a s en 
c a s a d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
14100 16 Ab.. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A C O R U J A , S A N T A N D E R V 
H A M B U R G O 
Vapor E O L S A T I A fijamente el 8 d* 
Abri l 
Vapor T O L E D O , fijamente el 5 de Mayo, 
fapor H O L S A T I A , fijamente el 16 da 
Junio 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 14 ds 
Julio 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 25 d« 
Agosto 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Abri l 15 
Vapor " H O L S A T I A " , Mayo 27. 
jttagniflcos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a: 
H E I L B Ü T & C L A S f N G 
Apartñflo. 729 San Ignacio número a 
al íos .i Teléfono A-4878 
ABRIL 11 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 flavos 
( D E D I A E N D I A ] 
JSuostro estupendo redactor ar-
tistíco señor Buendía , e jecutó re-
cien temen una sugestiva compo-
cición fotográfica para el lanuncio de 
t iei'to afamado licor. L a combinación, 
icpi-oducida en las pág inas de una 
edición al rotogravure, consist ió en 
retratar l a fuente monumontal del 
Casino de la Playa, donde un coro 
de ninfas baila alegre danza en el 
boede de la taza, haciendo aparecer 
la orfandad, viste al desnudo. . 
Perdonadlos, señora , que no sa-
ben lo que escriben. Jíosobros sabe-
mos que usted viste correctamente, 
sin alardes de moda parisina. Tam-
bién sabemos que usted es "como uu 
brahaman del tiempo del señor Ma-
n ó , que rodea el paso de las hor-
migas para no aplastarlas con los 
pies", lo cual demuestra muy buen 
corazón, aunque a veces, a l dar un 
en el centro de esta una botella de rodeo de esos pauta salA'ar la vida, 
gran t a m a ñ o , con el nombre del l icor de una hormiga se le pisa un callo a 
anunciado; las ninfas, de esa mane- un ciudadano. 
ra», pa rec ían estar danzando en ho-' 
ñ o r de la acreditada (marca . . . o l elecciones parciales, que ayer 
de un desacreditado sistema. j tuvieron en reteso esta sección, «e 
No se hizo sin embargo motivo de celebraron con toda tranquil idad, 
engaño de t a l fotografía . A todo el ' Hasta l a compra de votos se hizo 
que p r e g u n t ó se le dijo que no hab í a tranquilamente, s egún leemos en 
t a l botella en la fuente de The Ca-ivarios colegas. 
sino y que todo se r educ ía a una 
composición ideada por el menciona-' También e s t án resultando tranqui-
do señor Buend ía . |las 0 P0*" lo menos pacienzudas las 
Sir A r t h u r Conan Doyle, menos;elecciones palaciegas, 
franco o m á s crédulo, anda a h o r a ¿ Q u é nombres sa ld rán de la ur-
por los Estados Unidos dando con-; 11517 ¿ H a b r á pucherazo? ¿Se d a r á 
ferencias espiritistas y mostrando 11 ^áro caso de enupate? Cuestiones 
Tinos retratos donde se observan f i - j son Q116 tienen preocupado al público 
guras especfcrailcs, quiG' no estsaban 1 totlas ellas. 
delante del objetivo de la cámara , ! I>or ciento que en nuestro edito-
cuando se t i ró la plancha. Una de1 r l a l cle ayer« referente a t an delicado 
las fotograf ías es l a del monumen-1 asuilt0, se deslizó un "lapsus l l no t i -
to a l soldado desconocido, y en Pe"' digno de especial mención , 
ella aparece el esp í r i tu del soldado i DIARIO—sa l ió publicado— 
con el fusil a l hombro. Pero todo eso'siaí,e ^"c la l ibertad de nombramien-
son espiritismos y armas a l hombro, to y remoción lleva impl íc i ta una su-
según ha probado el Rvdo. O. M . de ma desconfianza". 
Heredia, ^^suítai , dando demostra- Y no era eso en realidad lo que 
oiones objetivas de como pueden' sakía el DIARIO, respecto a la l i -
hacerse fotograf ías de e s p í r i t u s . . . j bertad de nombramiento y remoción 
con una' placa previamente prepa- de los Secretarios de Despacho, sin ó 
rada. jtodo lo contrario. Lo que pasa es 
Sir Conan Doyle sigue en sus t ro- ' <íae en vez de "suma de confianza", 
ce y no sabemos si .el P. Heredia se-j sal ió lo que sal ió, 
gu i r á poniéndorlo en berlina. Pero no Aclaramos 'pues, que lo que se 
hace falta, pues ya es viejo que la necesita es "confianza", 
fotografía puede hacer maravillas de! Y recordamos, por si acaso se ne-
t rans fo rmac ión . Sin i r m á s allá, apos-! tesita, que a veces en la confianza 
tamos que nadie, al ver el retrato deUs donde es tá el peligro. 
Conan f se da cuente de que el po-l 
bre Sir es tá m á s loco que una chiva.! Miss Alma Cumming ha estableci-
i do un nuevo record de bailar sin 
S S m i E S T A C I O N , ™ M I N A L f § 0 6 | Í p B s FUE EL DE AYER LN 
LACASAMUNICIPAL 
(Viene de la P R I M E R A ) 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
Y OTRAS NOTIVIAS 
mas; Central E s p a ñ a : Fernando Loy-
naz;' Matanzas: doctor Enrique Ca-
ballero, Manuel Gómez; Federico Gi-
bert, jefe de los talleres de grabado 
de "La Discus ión" ; Ho lgu ín : Joa-
quín Mdranda, los representantes a 
la Cámara Manuel Balan y Elpidio 
¿ U n a receta para dormir como un descanso 
bendito? ^ Con ej coricurí!0 ^ orquestas 
Tomarse todas las noches, a l a y fle siete compañeros de baile, cu-
hora de acostarse, un buen vaso <Je yas fuerzas agotó , estuvo bailando 
cerveza cubana. cincuenta horas consecutivas, en las 
L a recomendac ión es de Mr . M u - que no tuvo un solo segundo de re-
r m y Hulber t , Presidente del Ayun- p0SO. Miss Alma , que es de Texus, 
tamiento de Nueva York , que ha sido y qu3 acaso tenga alma de cántaro , 
nuestro huétfped recientemente y j j j o demos t ró l a menor fatiga al ren-
que ha vuelto a su país haciendo ni- d i r su jornada bailable. " N i sueño, 
tos elogios de la cervezia que a q u í s o j ^ fatiga—dijo contestando a los re-
fabrica, l o cual les habi-á hecho )a porters—solo tengo deseos de comer 
boca agua hasta a los concejales m á s algo". Posiblemente no ser ía ese su 
secos de loa que él preside. ¡ ̂ n i c deseo d e s i u é s de estar cin-
Ya saben ustedes cual es el slste- cuenta horas baila que te baila. Pero 
mía para dojrmiirse. Por l o anenog 1 la discrección nos obliga a los pe-
para dprmlr a cualquier distinguido riodistas a no ser demasiado pregun-
americano. No puede ser m á s bara- Iones. De todos modos el hecho es 
to y parece raro que no so haya en-'digno de anotarse, porque en muy 
sayado en mayor escala. | pocos días se ha sabido de grandes 
También se ha revelado ayer un esfuerzos fro-r b a l a r durante largo 
medio económico de dormir el sue- tiempo, como si el porvenir del mu l i -
ño eterno, muy dulcemente. Basta rto estuviera en manos de los dan-
adquirir los dulces que se e s t án ven- cantes. 
diendo por algunos establecimientos En cuanto a la ut i l idad del ensa-
y que es fama que son una feliz J0i 110 cabe crit icarla sin saber en 
combinación de esos productos qní- p a r a r á n esos inocentes én t re te -
micos "made i n U . S. A . " que Said- nimientos. Recuérdese , por ejemplo, 
^lad tolera, mientras clausura fábri- como aquel sabio que estaba matando 
cas del pa ís porque sus manipula- cl tiempo viendo como caían las peras 
ciones ipucden dar mal olor. Y eso sí ^e 11,1 peral se dió cuenta de la gra-
qne huelo a lo que notaba el P r ínc i - vedad de los ¿ve ípos y como aquel 
pe d inamarqués en su ar i s tocrá t ica público que estaba presenciando 
pitui taria. ' tranquilamente l a caída de unos Se-
. ' ¿ re tar los , se pe rca tó de la gravedad 
De un elogio a Mrs. Ryder, don- de la s i tuación. Con eso de bailar sin 
de se la llega a comparar a Nuestro descanso, puede que lleguemos a l 
Señor Jesucristo: .anhelado movimiento continuo. Y en-
"Consuela al que sufre, ampara'tonces ¡ande el movimiento! 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Güines : 
pal, para que redacte un proyecto Pajdo Roque; Guara: Oscar Roja; 
de Reglamento de Espectáculos , to- Melena del Sur: la hermosa señora 
da vez que el vigente adolece de Francisca Vázquez, Roberto Maña-
grandes defectos, pues fué confec-1 lic.h y su hermana Zoila; Alacranes: 
clonado cuando la Habana no tenía el procurador Angel Menéndez; Bo-
la importancia q. hoy tiene. Ese pro-, l ond rón : el alcalde de aquel t é rmi -
yecto será elevado al Ayuntamien-1 no Miguel Fundora; Robles: el je-
to, para su aprobación. fe de aquella Es tac ión Guarino 
En el informe del señor García | Corvo. 
Vega se indica que la referida co-1 
misión debe estar Integrada por* el i T R E N DE PINAR D E L RIO 
Jefe del Departamento de Fomento, ¡ Por este tren llegaron de San Cris-
Jefe del Departamento de Ext inción tóba l : el se'or D'Pool; Pinar de! 
de Incendios, Jefe del Negociado de, R í o : Segundo del Valle, Alfonso 
Espectáculos y un Inspector Espe-jFors, Segundo Jefe de la Policía Ju-
cial de ese Negociado. j dicial y su familia, la señora Obdu-
i l ia Rivero de Riancho y familiares, 
Por un Inpsector de Espec táculos ] Margarita Bárcena e hi ja , Higinlo 
fué sorprendido en los jardines de Rabanal, señoras Josefa Sánchez de 
La Tropical una j i r a , cuyos orga- Quintana, Concepción Sánchez de 
nizadores cobraban la entrada, y no Porta, 
hab ían abonado al Municipio el co-
rrespondiente arbi t r io . | TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Con tal motivo los Infractores! Por. este tren fueron a Santa Cla-
tuvieron que pagar cincuenta pesos ra: el doctor Antonio Berenguer, la 
de multa y 31 pesos de contribu- señora Cristina Suárez de Asc.encio 
cíóu, cantidades a las cuales el se- e hijos, Gabriel Mar t ínez Arredondo; 
ñor García Vega dió ingreso ayer Colón: J. Pascual, Manuel Esperón 
en las arcas municipales. y su hermana Luisa; Camagüev : H . 
LAS CHARLOTADAS Saavedra, el senador Adolfo Silva; 
E l Inspector Delegado del Alcal-1 L u g a r e ñ o : Celestino R a m í r e z y fa-
de en el Parque Mundial , señor ; miliares; Gibara: doctora Carmelina 
Luís Rodr íguez Lamul t , p r e s e n t ó ' Barba y su hermano Carlos; F lo r l -
ayer un informe al Jefe del Negó-j da: J. M. Herrera; Pina: Mr . Peylle. 
ciado de Espectáculos , indicándole | 
la conveniencia de exigir a la em- í E L ADMINISTRADOR D E L A P L A N -
presa de ese parque la colocación de i TA ELECTRICA D E PINAR 
protectores en la contra-cancha, a', D E L RIO 
f in de evitar que los toros puedan: Ayer regresó a Pinar del Río el 
sallar a los tendidos con grave1 pe- Administrador de aquella planta 
ligro del público. '. e léctr ica señor Adolfo Echevar r í a . 
En el informe se relata lo ocurr í - i 
do en la función del sábado úl t imo, TREN DE CARDENAS 
en que un toro estuvo a punto de Por este tren llegaron de Matan-
saltar la contra barrera. , zas: R. Aldereguía (padre) ; el se-
L I S LICENCIAS DE OBRAS ! nador Manuel Vera Verdura, Jefe de 
E l 'A lca lde nrmo ayer el decreto'103 Conservadores de aquel lugar, el 
l u i e n t e ' i representante a la C á m a r a J. H . Hae-
" "Como' aclaración a mi Decreto 1*0.: Mina: el jefe de aqueUa Esta-
fecha 2 de los corrientes, re la t ivo 'C]ón : Constantino Cano; Jaruco: la 
a la forma en que deben tramitarse señora del doctor Ruiz Pipeau y su 
las licencias de fabricación, vengo hi-ia Grazziella; San Antonio de Río 
er disponer- .Blanco del Norte: Cris tóbal Mart í-
'Que una 'vez remitido el e x p e - ' ^ z ; Cárdenas : doctor Aurelio Gó-
diente por la Sección de Arqui tectu-! m^z Miranda, la señora Adelaida Gi-
ra al Negociado de Licencias dei De-IQuel de Echeva r r í a ; L m ó n : por Ma-
partamento de Fomento, se dospa- tanzas. Manuel Viera y Montes de 
chará por este Negociado dentro de Oca, representante a la Cámara , 
las 24 horas, desglosándose del ex- . ^ T - a v i r 
pediente la licencia y los planos, lo I TRE> A GLAN-bi 
oue se enviará al Depa- imen to de' Por este tren fueron a Giura de 
Impuestos de la Adminis t rac ión Mu- Melena: Francisco Oliva; Candela-
nicipal para el cobro del arbitr io y r i a : Antonio L o r á n y Raimundo A l -
entrega a los interesados de los cita-1 varez; San O n s t ó b a l : la Sra^Qons-
dos documentos, r emi t i éndose en el tanda Pruneda de Suarez y su . h m 
mismo día el expediente a la Seo- L i l i a ; Pepe Mejía; Pinar del R ío . F . 
ción de. Arquitectura para su- custo-¡ Cut iér rez , Sra. Alejandrina del Po-
din e inspección. ""• " 
lo dispuesto. 
zo; Alqulzar Rafael Ramírez de "La 
Discus ión" ; la señor i ta Obdulia Gar-
cía Chacón; Conso'.ación del Sur: 
Clemente Alvarez; Puerta de Golpe: 
el consejero de la provincia de Pinar 
del R í o : Arsenlo Cherony; Las Ovas: 
Lázaro G. Bencomo y familiares. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CLUB ACEBO DE CANGAS D E 
TINEO. 
adecuados salones de "M 
do y Animas. 
Es inusitada la anir>1 
; reina por asistir a esta f¡aclól> 
Ha tomado posesión de sus car- ta en que habrá un derroow' ^ 
gos la Sección de Propaganda, de color y s impat ía ; donde i e ' í 
nombrada por esta Sociedad. lucirá sus mejores galas en ^ i j 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA Componen la sección los señores biente matizado regiamente ^ 
Por este tren llegaron de Colón: siguientes: Presidente José Menén tonalidades de los mantone, 0̂r í 
Sra. Herminia Capote, el represen- dez García, Secretario Ceferíno Ló- nr.a, el ámba r mate ¿e ?„ 6 
tante a la Cámara Antonio de Ar- pez de Gallo, y vocales Manuel La- sosteniendo ogrullosas ia„ , ^ii 
' cera> Ventura Varona y Laureano mantillas de calado chantiliv 
Castro. 
Les deseamos muchos éxitos. 
LOS BOALENSE» 
jo de los claveles y l a ' ^ ú - ^ ' el 
de compases v i v a ^ ^ 
oche aparecerá el salñ 
domada a r t í s t i c am^n 
Slioitis 
gres 
Esa n  r r  
lamento. 
E l jueves ce lebrará una junta la acuerdo con la clase de P é r e z T c a m a g ü e y : Alberto Díaz Z a l - ' Directiva de la Sociedad de Ins- en él t endrá efecto. MÜUi tS^ ^ 
d ívar ; F lor ida: Aurelio Pérez y fa- t rucción "Naturales del Concejo de-'rolillos a. la 
miliares, entre estos su hi ja Petro- Boal, en los salones de la Asocia-; or 
n i la ; G i í an t ánamo: Carlos B r u e hi-> ción de Dependientes del Comercio, 
jos; Santiago de Cuba: el inspector 
de Radio Enrique Lasanta, Carlos 
M . Wieden, el ingeniero Eneas Cas-
tellanos, la señor i ta Rosario Díaz del 
Gallego; Tr in idad: el representante 
a la Cámara J o a q u í n P a n a d é s ; Agua-
cate: señor Cantarrana; C á r d e n a s : 
Amado Castellanos; Macagua: Jena-
ro Prendes; Tinguaro: Mar ía Cerice 
de Jorge y su hi ja Ada. 
ARTURO PREVIELLES 
E l ex Gobernador de ©amagr.ey y 
colono del Centari Camagüey : señor 
Ar turo Primelles llegó ayer tarde a 
esta capital. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a Matanzas: 
doctor Pé rez Cuba y señora, la seño-
r i ta I rma Soler; Aguacate: Zacar ías 
Suárez ; C á r d e n a s : Víctor Ruiz y se-
ñora , José Medero, R a m ó n Arecha-
vala,' J e sús Azqueta y familiares, 
doctor Aurelio Gómez Miranda; Ja-
ruco: la señora de Ruiz Pipiau; 
no Garc ía ; Central Carmen:• doctor 
Campo Flor ido: T i t í Llorens, Rufí-
Antonio Pedro F e r n á n d e z de Castro. 
A M A L I A M O L I N A 
L a celebrada tonadillera Amalia 
Molina acompañada de su esposo 
doctor R a m ó n Trelles, r eg resó de Sa-
gua, ayer tarde. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Cienfue-
gos Dr. Antonio Calvo; Central Por 
Fuerza: Juan Pedemonte, Marcelina 
Suárez v familiares; Calimete: Ma-
nuel L ló ren t e ; Central Ramona: 
Agustín Tarr ida: Sierra Morena: 
doctor García Tabío; . Matanzas: 
Braulio Caballero, apreciable amigo; 
j F . F e n t ó n ; Jovellanos: doictor 
Mena y señora y la señora Mena de 
Bueno'; Sagua la Grande: Carlos A l -
í e r t y su hi ja Esperanza. 
a las ocho de la noche. 
E L BANQUETE A MENDEZ 
NEYRA. 
Dadas las adhesiones- que se ha 
del señor F e r m í n Méndez Neyra, 
presidente de la Asamblea de Apo-
derados del Centro Ga;llegpt pode-
mos asegurar que ^será una gran 
fiesta. 
de Fomento, en un t é rmino no ma- ^a i lway Co., para establecer servi- rogándoles se sirva notificar a 1< 
yor de 4 8 horas un comprobante de de t ranvías y ómnibus en la 
efto extremo para unir lo a su expe- ciudad de la Habana, 
diente respectivo. ¡ p j ^ a concesión obra en el Ar-
Transcurridos 30 días sin que por 'chivo de la Admin is t rac ión Munici-
los interesados se hayan abonado los pal. 
arbitrios correspondiendes, el De- E L IMPUESTO SOBRE ANUNCIOS 
parlamento de Impuestos devolverá The Coca Cola Co.T ha ín te resa-
31 de Fomento los planos y licencias ¿o ¿e la Alcaldía que le aclare el 
para proceder entonces de acuerdo acuerdo del Ayuntamiento, publica-
con lo que sobre el particular seña- ¿lo recientemente en la Gaceta Ofi-
lan las Leyes vigentes. Ciai, por el cual se establece un i m -
Comuníquese a los Departamentos puesto sobre los anuncios en los l u -
da Fomento e Impuestos para su gares públicos. , 
cumplimiento. . SOBRE UNA DENUNCIA 
Habana, 10 de abril de 18 23. E1 presidente del Centro de Deta-
(F. ) J. M . Cuesta. [nistas ha presentado un escrito en 
EL NUEVO ALCALDE UNA MUJER MATA A 
DESANCTISPIRITUS OTRA EN REYERTA 
(Por telégrafo) 
SANCTI SPIRITUS. A b r i l 10. 
E l -día catorce de los corrientes 
t o m a r á posesión el nuevo Alcaide 
Muni'oiipal de este t é rmino , coronel 
Ruperto Pina M'atrín, de filiación l i -
beral. P r e p á r a n s e grandes festejos 
Papulames, entre los que figuna una 
manifes tación que reco r re rá las 
principales calles de ila ciudad. La 
eociedad " E l Progreso" d a r á un grau 
baile al que i rán las damas y seño-
ritas vestidas de rojo. De Santa 
Clara v e n d r á n la ohambelona de 
Hurtado, y promiuentes políticos v i -
l'liaiclareños. V i s i t a rán la ciudad ese 
día los señores Vázqpez Bello, Barre-
ro. Maza. Madau y Capestany. Tam-
bién vendrán el Gobernador Provin-
oial y su distinguida espoisia, que se-' 
r án declarados huéspedes die honor.) 
La directiva en pleno de la socie-l 
dad " E l PTogreso", y gran n ú m e r o ! 
de sus socios, as is t i rán a la toma daj 
posesión, en la que e s t a r á n repre-
sentadas otras muchas instituciones.! 
Tendremos dos días de festejos po-l 
piulares, habiéndose encargado mul-
t i tud de bombas, voladores y pa-
lenques. En nos parques de Serafín 
Sánchez y Maceo hab rá retretas por! 
las chamibelomas de Camajuan í y Re-
medios. P r e p á r a s e una grn cabalga-' 
ta para recibir a los visitantes. La 
ciudad vest i rá en esos días sus me-
jores galas. Organízanse varios asal-
tos. Reina gran entusiasmo. 
Serra. Con-esponsal. 
BELGICA A D O P T A R A EL H O -
R A R I O DE V E R A N O 
BRUSELAS, abr i l 10. 
E l gabinete belga ha decidido 
adoptar el horario de verano en s i -
multaneidad con' Inglaterra, adelan-
tando los relojes una hora el 22 
de Abr i l . 
E l Alcalde de E l Cobre comunicó 
ayer a Gobernación que en la veci-
na "Gi ró" , ubicada en dicho t é rmino , 
sostuvieron reyerta Ursula Baset y 
Nena Guibert, resultando esta ú l t ima 
miuerta a consecuencia de una puña-
lada que le ases tó ila primera. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
Menor arrollado 
En Gervasio, entre San RafaeH y 
San José, el au tomóvi l n ú m e r o 1625, 
que conducía el chauffeur Eduardo 
Demestre Godínez, a r ro l ló al menor 
Osvalldo Morales Moreno, de ocho 
años de edad y vecino de San José 
n ú m e r o 100, causándo le contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo y fenómenos ds conmoción ce-
rebral. 
F u é aslsitldo en &í seguníro centro 
de socorros. 
Principio de inoendio 
En l a casa Antón Recio 74 altos, 
domicilio de R a m ó n Carpió López, «e 
declaró- un primeipio de incendio qwe 
fué r á p i d a m e n t e sofocado, no tenien-
do necesidad de actuar el material 
de incendios. 
Accidente del trabajo 
Manuel Gómez Suárez vecino da 
Amargura 94, sa h i r ió en la mano 
izquierda trabajando en una sierra, 
en el a lmacén de maderas sito en 
Luznirriaga 190. 
Detenido 
E l detective de la Policía Secreta 
señor Fuentes detuvo a Gustavo Bc-
pier vecino de Marianao reclamado 
por el Juzgado Correccional de ia 
Sección Segunda. 
Alcalde Municipal ." 
VISITA DE CORTESIA 
El Presidente y Secretario de la 
Asociación de Dependientes, señores 
Avelino González y Carlos Mart í , 
visitaron ayer al señor Alcalde, ofre 
ciéndole sus respetos en nombre de 
la Ins t i tución que representan. 
E l señor Cuesta agradec ió la 
cortesía. 
L A RENOVACION D E L 
PERSONAL 
El Alcalde, contestando ayer a 
preguntas de los repórters^ manifes-
tó que la renovac ián del personal 
de las oficinas municipales, la ha r í a 
escalonadamente, con arreglo a las 
necesidades de los serviciso, a f in 
de no perturbar la marcha de la 
Adminis t rac ión . 
E L PAGO A L A POLICIA 
E l Jefe de Policía , Brigadier 
Plácido Hernández , se entrevis tó 
ayer con el Alcalde, tratando sobre 
el pago de los 61.000 pesos que 
a ú n adeuda el Municipio a dicho 
Cuerpo, de la consignación de junio. 
También gest ionó el pago de la 
consignación correspondiente al pa-
sado mes de mayo, que todavía no 
ha sido satisfecho por el Municipio, 
por lo que no ha sido posible pagar 
sus haberes a la Policía. 
E l señor Cuesta p rome t ió abonar 
ambas consignaciones tan pronto el 
Banco Españo l ingrese los sobrantes 
de la recaudac ión del agua. 
la Alcaldía, en el que manifiesta 
que le ha producido profunda sor-
presa la denuncia hecha por la po-
licía Secreta, contra un socio de d i -
cho Centro, comerciante establecido 
en Zanja y Manrique, a quien se 
acusa de ser su establecimiento un 
refugio de malhechores y elemen-
tos de mal v iv i r . 
Af i rma dicho Presidente que en 
este caso se trata, seguramente, de 
oía lamentable error; pues el comer-
ciante a que se contrae la denuncia 
es una persona honrada y honora-
ble, qúe siempre ha estado dentro 
de la Ley y que desde que tiene su 
establecimiento en el mencionado 
lugar, nunca ha tenido que respon-
der ni concurrir a n i n g ú n caso de 
Justicia. « 
E l Alcalde ha trasladado al Jefe 
de la Policía Nacional el escrito c i -
tado, para que informe, previa la 
correspondiente inves t igación, 
E L TITULO D E LAS OBRAS TEA-
TRALES 
E l señor Ar turo Garc ía Vega, Je-
fe de Espectáculos , ha dirigido la 
sig-uiente comunicación a los empre-
sarios de teatros y cines: 
Señor : 
De orden del señor Alcalde llamo 
la a tención de usted, acerca del de-
ber en que está de dar extricta ob-
servancia al a r t í c u l o ' 8 5 del Regla-
mento, para la ejecución de Pro-
piedad Intelectual, que dispone que 
igiiuilcs de diversog tono 'r!1^ 
les de un vivo colorido que V ^ -
ron en su día algún fausto tZ1-
de la fiesta nacional español ^ 
deras, gallardetes, serpentina.!'^ 
fo rmarán una amalgama de i , 
arte que l lamará PoderosamS0 
n atención. Se instalarán, naturí, 
recibido para asistir al banquete i te, los puestos y kioscos tíniír, 
toda verbena los cuales serán 
didos por preciosas señoritas 1 
Manolo Barba, con su orm, 
concurrencia en la interpretó -
los bailables, los que esíán d í 1 
tos en tres partes y han sido ?f 
clonados con gran acierto On 
ñámen te insertaremos el pro? 
Además , para que impere en t ? 
noche la más completa aleerl 
comisión de música se ha puJt;: 
acuerdo con la orquesta de ? 
x i m " , para que en los intermp* 
de los bailables ejecute los (•itl'* 
danzones, fox trot y paso dobir 
su variado repertorio; ésto, sinM 
tar con el indispensable orean 
que con muy buen acierto se ha 1 
tratado para darle un sello 
t ípica lucidez a la verbena 
Un gran éxito se avecina 
"Juventud Montañesa". 
En la . Secretar ía social Cent-
Castellano, Prado y Dragories L 
den •adquirirse todos los días' 
les, de ocho a diez de la noche i 
vitaciones y boletos de admisión 
ra esta fiesta. 
CENTRO ASTURIANO. 
E l domingo t end rá efecto la en-
talega del pabellón "José Inc l án . " 
E l contratista, ultimados los tra-
bajos, espera que la Directiva re-
ciba las obras. 
Van adelantada la construcción 
del nuevo pabellón que ha de sus-
t i t u i r al pabel lón " José A. Prado." 
V I D A GALLEGA 
Hemos recibido el ú l t imo núme-
ro de "Vida Gallega", de la que 
es agente el señor R a m ó n Marcóte , 
Cuba 24; trae hermosos grabados 
con las notas de actualidad de Ga-
l icia y un variado texto de infor-
mación. 




Correspondemos gustosos al fin 
saludo que nos dirige la Asociaciji 
Católica de Oriente^ domiciliada 
Santiago de Cuba, con motivo de 
toma de posesión de su nueva Dir» 
t iva y la cual forman los siguienta 
señores 
Presidente: J. Joaquín Tejada Ri 
v i l l a ; Vice-Presidente: José 
Cayol; Tesorero: señorita Rosari 
Cuervo Sánchez; Vice-Tesorero: Ai-
La Junta ce leb ra rá esta Sección j drés Navarrete de la Tejera; Seo» 
el día 13 del corriente a las 9 p. m. tar lo: Salvador Carbonell y Puis; 
en los salones del "Centro Gallego". I Vac'&-Secretari0: 
Algunos llaniscos se han reunido 
en ios salones del Centro Asturia-
no, cambiando impresiones, sobre 
la posible reorganización de las 
huestes llaniscas, que e s t án pasan-
do una crisis, y algunos socios en-
tusiastas desean que vuelva a reco-
brar su esplendor el Club Llanisco. 
Adelapte muchachos. 
L A AURORA D E LAS SOMOZAS 
Para 
"PROGRESO D E LANZOS" 
He aqu í el programa pailable pa-
ra la ma t inée que cePebrará el día 
15 de A b r i l , en la Quinta del Obis-
po: 
Primera parte: Danzón "Te amo"; 
adnzón "Te espero"; Paso doble, 
1 " V i l a L a n z ó s " ; danzón, "Ese t iem-
•po ya p a s ó " ; Fox Tro t ; Danzón, "Lo 
que vieron mis ojos"; Danzón, "To-
do es para t í " . 
Segunda parte: Danzón "Churruca 
m í a " ; D a n z ó ^ " E l tamalero"; One 
Step; Danzón, ' "Si te descuidas ve-
r á s " ; Danzón, "Mar í a Juana"; Pa-
so doble, " E l testarudo"; Danzón, 
"Me voy de son". 
Ernesto Medraio 
(Espina;l; Vocales:" Luis Deslugles 
! Sib i l l i , Dr. Juan Ma. Ravelo Asen-
señores Empresarios 
haciéndoles f i rmar el enterado y 
apercibiéndoles de que, el incum-
plimiento de esta orden, se da rá 
cuenta al señor Alcalde para lo que 
tenga a bien disponer. 
Lo que traslado a usted a sus 
efectos. 
Atentamente, 
(Edo.) Ar tu ro G. Vega. 
Jefe del Ndo. de Espectáculos . 
OBRAS SIN LICENCIA 
E l Inspector Aniceto Alvarez, ha 
denunciado al señor Agus t ín Treto, 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción, que en la casa calle Sépt ima 
número 18, de la propiedad del se-
ñor Eduardo Pott y Castellanos, se 
está construyendo un garage y otras 
obras de menor importancia, sin la 
correspondiente licencia. 
CONTRA E L ORNATO 
E l propio Inspector ha denuncia-
do, que en el portal de la bodega 
sita en la calle 20 esquina a 13, se 
ha construido una cerca de madera 
que mide 4 x 4, en forma de habi-
tación, la cual ha sido destinada pa-
ra depósi to de mercanc ías . 
Estima dicho Inspector que la re- Una grandiosa verbena, cuyo cla-
ferida cerca no tan sólo atenta con- sicí'smo nos h a r á recordar la t ierra 
tra el ornato, sino que impide el de la gracia y la a legr ía ; una ver-
t r áns i to por el portal , que pertene- bena que t end rá todos los caracte-
ce al servicio públ ico. res de un magno acontecimiento y 
MAS OBRAS SIN LICENCIAS re su l t a r á una exacta reproducción 
E l Inspector Zequeira ha denun- de esa t ípica fiesta andaluza, ten 
CLUB ACEBO D E CANGAS D E 
TINEO 
L a Junta Directiva se ce lebrará el 
día 13 del presente^ a las 8 de la 
noche, en ©1 domicilio social del 
Centro Asturiano, rogándole la más 
puntual asistencia. 
Orden del d í a : Asuntos importan-
tes. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
LOS PARADEROS D E VEHICULOS en los carteles. y programas impre 
E l Alcalde ha resuelto que, en lo i sos o manuscritos de las funcionea 
sucesivo, las solicitudes para esta-' ŝ  a n u n c i a r á n , precisamente, las 
blecer paraderos de vehículos en e s - ¡ o b r a s con sus, t í tu los verdaderos, sin 
ta ciudad, se publiquen en tres pe-j adiciones n i supresiones, y con los 
riódicos de los de m á s c i rculac ión, . nombres de sus autores o traducto-
y en Bolet ín Oficial, como dispone I res, salvo la facultad que el a r t í cu-
el Reglamento de tráfico, a f in de ¡ lo 86 reserva a los autores de i m -
que dentro de quince días puedan pedir o exigir, cuando se trate de 
ser impugnadas por los vecinos que juna obra nueva, que se publique su 
se estimen perjudicados. i nombre antes del estreno; aperci-
E L BANCO ESPAÑOL Y E L MUÑI-1 biéndole de que si no lo hiciere se 
CIPIO le impondrá multa, de acuerdo con 
Ayer tarde estuvieron en la Ad-
minis t rac ión Municipal los miem-
bros de la Comisión Liquidadora del 
Banco Españo l , señores Pujol y M i -
randa,, tratando con el Secretario, 
señor Machado y el Contador, señor 
Mart ínez Pendás , sobre la deuda por 
sobrantes de la recaudac ión del 
agua. 
Los citados miembros de la Co-
ló establecido en el primero de los 
preceptos citados. 
De usted atentamente, 
(F . ) Ar turo García Vega, Jefe de 
Espec tácu los .—Conforma: j . M . 
Cuesta, Alcalde Municipal . 
INSTRUCCION A LOS INSPEC-
TORES 
A los Inspectores Delegados en el 
Negociado de Espec tácu los , ee les ha 
ciado que, en recorrido por la zona 
a su cargo, pudo comprobar que en 
la misma se es tán realizando las si-
guientes obras sin licencia: 
Un cuarto de madera en la casa 
calle Presidente Menocal esquina a 
Juan Clemente Zenea. 
En la casa Avenida del Presiden-
te Menocal n ú m e r o 110, las pare-
des laterales de la misma. 
Y en Horno entre Vapor y Terre-
no del Hospital de San Láza ro , va-
rias casitas, de la propiedad del l i -
cenciado Angel Clarens. 
PARADERO AUTORIZADO 
d r á lugar el próximo sábado^ día 14 
del actual, organizada por esta pres-
tigiosa sociedad, en los amplios y 
cío, Rodolfo Hernández Giro, señori-
ta Natalia Bordes Duthi\_ Enrip 
W. Juárez . Comisión de Exposicio-
nes: J. Joaqu ín Tejada, José Bo/iJ.', 
Rodolfo Hernández , G. Aató Na-
varrete, Ernesto MedranMBr. Car-
los Ramírez Guerra y Sa'lya^Car-
bonel y Puig. 
PERU 
Medalla de oro al Circulo de Obreros 
Católicos de Arequipa 
E l Consejo Provincial, acontó et 
Premio de una me dala <ie' ó10 ^ 
Círculo de Obreros Católicos «te Ara 
quipa, una de las Institucion'es má» 
benéficas para la-clase obrera. Loi 
que la forman, al decir de ün P* 
riódico de aquella ciudad, no so) 
obreros del montón, sino conscieí 
tes; de aquelf.os que no se presta' 
a ser juguetes de la demagogia! 
que en pos de sí arrastran a las 
sas, porque se imponen por su yl 
ler. Es tá formado de centenares n 
individuos pertenecientes a la 
popular y trabajadora; y en a'5 
m á s de un cuarto de siglo, ha 
cho mucho bien por la grande 
de 'la moral ización del obrero. 
E l año pasado fué colocada la 
mera piedra de uno de los e d i » 
del barrio obrero que se trata 
formar en aquella ciudad, y l'6" 
el nombre del gran Pontífice je'J 
obreros, el Papa León XIH. ^ 
sejo Provincial considerando k 
m é r i t a esa insti tución, le concj 
la medallla de oro, con que se,a" 
n a r á el estandarte del Círculo. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
Caballos 
HIPODROMO DZ. BOWIE 
Jockey 
E l señor Alcalde Municipal auto-1 close Kumer. 
rizó ayer un paradero para vehícu-
los en la calle F, entre 2 3 y 2 5, Ve-
dado. 
GUARDA JURADO 
Ha sido nombrado Guarda Jura-
do, para prestar servicios en los Fe-
rrocarriles Controlados, Nolasco Va-
lle Gallardo. 
LAS OBRAS D E L TEATRO 
' A L H A M B R A " 
E l Inspector señor F e r m í n Cow-
ley, ha denunciado que en el teatro 
"Alhambra" se es tá construyendo 
un cielo raso de vigas de hierro y 
tirantes de cemento armado; y que 
el Arquitecto que realiza la obra so-
lamente posee una licencia para sus-
The PPeruvian . . Smth . . 
Zouave Shiliick . 
Fannie Bean Abel . . 
B i f f Bsrig Pc)o1 • • 
Jeques ^c Lane 
Mountan Rose Schwartz 
14.30 
Zárag'a 
Mente 79. Campanario 86. F. V.de Dios. Colón 2 5. Sol 33. I j j ^ 
2a2 ^ Aguilera 5. Ribera del r ío Almenda-res frente a las calles 17 y 19. Es-
peranza y San Quint ín . Merced 2 6. 
General Aguirre 166. Calzada 94, 
Ú ^ l 7 ' ¿ r macha c e n t r ¿ í " d e " í á ' p r l - Vedado. Avenida de la Repúbl ica y 
mera l ínea por una columna de hie- lAramburu. Avenida de la Repúbl ica 
rro con su correspondiente viga de ¡370. F. V. Aguilera 106, altos. Ter-
doble. i cera esquina a Josefina y Gertru-
Agrega el Inspector que, al soli- dis 3. Idem idem idem 2, Idem idem 
citar la correspondiente licencia, el 
misión Liquidadora se proponen! dirigido la siguiente comunicac ión: 
impugnar la rec lamación del Muni-
cipio 
La Adminis t rac ión Municipal sos 
" E l señor Alcalde ha dispuesto, 
que llame a usted la a tención acer-
ca del más extricto cumplimiento 
tiene la l iquidación que ha pract i - ldel ar t ículo 19 del Reglamento de 
cado con vista de las cuentas y com- Espec táculos vigente, que establece 
probantes que remi t ió el propio Que no se pe rmi t i r á en loe teatros pa r t amenVde^Fomen to a l ' d e ' Ad 
¡es ta r con el sombrero puesto en nin- min i s t ra l ión de Impuestos, 
encargado de la obra le mani fes tó 
que no la tenía en su poder, por 
lo que estima ha cometido una i n -
fracción. 
UCENCIAS DE OBRAS DESPA-
CHADAS 
Relación de las licencias de obras 
remitidas en esta fecha por el De-
BJEPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor 
gima localidad, mientras se halle el 
telón alzado. 
Esta Jefatura y de acuerdo con 
Genaro Hermida y Alvarez, en su, lo ordenado por el señor Alcalde, 
cargo de Jefe de Negociado de Se- dispone que solamente en las loca-
guuda Clase del Departamento dejl'.dades de lunetas y butacas queda 
Impuesto Terr i tor ia l . , prohibido permanecer con el som-
L A CONCESION IH<: LOS ibrero puesto, especialmente a las sc-
TRANVIAS ñoras . 
El señor José Merla ha solicitado' Que estas disposiciones se cum-
para el 
cobro del arbi tr io y entrega al i n -
teresado de licencias y planos en las 
taquillas correspondientes: 
Santa Clara 2 5 y 2 7. General 
Aguirre 34. Animas 23. 10 de Oc-
tubre 114. Zenea y Estrada Palma. 
Fernandina 5 6. E . Palma 116. Ze-
nea 40 y Amistad 57. San Isidro 
50. Estévez 82. Zanja 152. 27 de 
noviembre 66. Cerro 620. J e s ú s del 
idem 3. Máximo Gómez 287. Esjte 
L ínea entre Durege y Serrano. Cal-
zada y Paseo. Novena y Paseo. Sol 
44. Luyanó entre López y Goicurla. 
Zenea 161'. Picota 23. San Nicolás 
302. Calzada de Zapata y B. Gene-
ra l Aguirre 144. San Benigno 45. 
Lagunas S. 9 entre K y L. Compos-
tela 66. Ayes te rán y Estrella. Ave-
nida de la Independencia y Subira-
na. Basarrate, entre Zenea y M . 
Suárez. Manrique 188. Salud 57. 
Paseo de Mar t í 110. 12 entre 23 y 
25. Compostela 55. Zulueta 83. 29 
entre A y Paseo. Santa Rosalía 112. 
Finlay 107. 25 n ú m e r o 369. Ave-
uioa de la Repúbl ica 136. General 
Rivos 68. Milagros 79. Cuai teles 
2. Pfce. Alfonso 242. Villegas 115 . , . 
San Ramón 36. Sol 42. Estrada PaT-iguel 19 entre 4 y 6. V ^ m 
ro 470. J esquina a 
Josefina esquina a 3a. y 
ro 3. Idem idem numero ^ d 
fina y Tercera. Cristo i»- 1 
Armas entre San ^ / i a f , 0 V .̂ 
da Acosta. Jesús María 4 6 . ^ ^ 
ños. Peñalver 100. v- M " f >í 
A y B. 25 entre 4 y 6- ^ g i o j 
57, Vedado. Avenida TnHo y ' 
Santa Irene, solar San J ^ _f l {-rr 
rege. San Nicolás y M. A l d a D ^ J 
do y Colón. Finlay ü6. ^efl 
45. Vedado. Egido - A- , & 
l o ! 4 entre 2 3 y 2 5. ^ ^ 0 \ $ 
da de Wilson 121. 1 ' > ^ y 
G y 37. Luyanó entre ^ l ^ K 
gareño. Estrella 1. - > 5- tí 
Finlay 4 y 6. Paseo de Mar ^ 
entre 21 y 23. Luyan o. en ti ^ 
monte y Lugareño 1" f1 ' l i - . 
jumeda. Uercaclo de 1 f . 0 V n ' 
entre 23 y 25. Cerro 8 9 - Xr-
10 de octubre 3 0 3 . ^ 0 ^ 
Santa Emil ia y Paz-
octubre 66 3. Santo S u f . ^ : \0\$ 
manzana 44. Buenos A i r e ^ ^ 
manzana 4. 15 entre !•> . " gay ^ 
13. Mazón entre Neptuno } =t7llf(| 
ma 99 A. Compostela y San Juan Tenerifí 
